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A S U N T O S D E L D I A 
g primero escasea, o se teme 
cícaaec, para el consumo in 
V ^ j . . y c o n t m ó a suspendida so-
^ J * segundo la amenaza—la 
amenaza—de derechos cx-
j^tantcs a su importac ión en el 
j^oo Unido. 
para una y otra contingencia 
^ J e buscarse—y e n c o n í r a r s c — 
J ó n remedio; seguramente con 
al azúcar , probablemen-
k en lo que se refiere al tabaco. 
Se han indicado y se han pro-
-jgsto; mas, por lo visto, son 
¡Jas cosas las que apuran. Y hie-
- jcon el Congreso cerrado por 
u voluntad de una parte de los 
<-«resÍ5ta41 
Las represalias para responder 
• |& nueva e l e v a c i ó n de derechos 
(¿re el tabaco p o d r í a descartar 
1} amenaza. Pero sin encontrar 
el recurso malo en sí mismo, se 
aconseja el empleo de otros re-
artes: los de la diplomacia. 
¡Si diesen resultado! 
Pero son compatibles ambos, y 
los segundos p o d r í a n resultar m á s 
eficaces simultaneados con el anun-
i do del empleo inmediato de k)s 
primeros—las represalias—para 
el caso de que las negociaciones 
[tariesen un efecto negativo. 
I No se trata de decretar a prio-
li las represalias. De lo que se tra-
| | i e$ de poner esa arma, por me-
dio de una autorizac ión, en manos 
del Gobierno, para que és te la es-
grima o para que la mantenga en-
fadada según las circunstancias. 
Y entretanto pueden y deben pro-
leguir las negociaciones. 
En el proyecto de arancel que 
•lí pendiente de d iscus ión en la 
uñara de Representantes se es 
hWece, precisamente para estos 
cijos, la doble columna. Hasta 
le podría agravar los efectos de la 
aplicación de la segunda columna 
«condiciones determinadas por 
tteaio de un art ículo adicional, no 
•operativo, sino facultativo, que 
d Gobierno utilizaría cuando la 
l̂efensa de la producc ión cubana 
k exigiese. 
Pero la autorización, mientras 
10 >e derogue el arancel vigente, 
reforma arancelaria, exigen el 
'"fcurso del Congreso. Y el Con-
•*> sigue cerrado. 
•ara que el azúcar no escasee 
^ la tierra del azúcar y para que 
•consumidor cubano no la com-
pre a precio m á s alto d d que la 
adquiere el consumidor extranjero 
también se ha propuesto reme-
dio. Este es ahora de apl icac ión 
menos fáci l , y, la dificultad irá en 
aumento a medida que se deje 
transcurrir el tiempo y el azúcar 
se vaya embarcando. 
Sobre este asunto un hacenda-
do nos escribe asegurando que 
nuestro consumo anual puede esti-
marse en 8 0 mil toneladas, pero 
que bas tar ía con adquirir la mi-
tad para ponemos a cubierto de 
la escasez, pues en otro tanto se 
puede calcular la existencia en el 
comercio y las ref inerías . Y aña-
de: 
R E P R E S A L I A S C 0 N 1 R A L A S P R O C E D E N C I A S D E L A G R A N B R E T A Ñ A 
I m p o r t a n t e e x p o s i c i ó n a l C o n g r e s o d e l a s c o l e c t i v i d a d e s t a b a c a l e r a s d e C u b a 
E l Estado podría asegurar ese stock 
de azúcar «in imponer obligaciones a 
los hacendados, haciendo un arreglo 
con un sindicato de banqueros, com-
prando en la plaza hasta fin de Junio 
y haciendo un concierto con los refi-
nadores para que éstos compren al 
precio de costo más los intereses y 
almacenaje y demás gastos, y paguen 
el precio de venta del refino a su 
vez tantos centavos más por libra so-
bre el costo. 
Eli Gobierno debe proteger al pue-
blo con existencias y precio, prote-
giendo el alza. Nadie fuera de Cuba 
se puede interesar en esto, n: a na-
die se le ocurre suponer« que esto 
influya en el precio mundial. Esta su-
posición es tan absurda como la de 
Mr. Hoover sobre la confiscación del 
azúcar de Cuba para los Estados Uni-
dos. 
Si el precio mundial del azúcar ba-
jara (que no bajará este año) claro 
que el Estado (que es el país todo) 
pagará la diferencia; pero el país ten-
drá un precio regular, y sobre todo 
asegurada la existencia de azúcar pa-
ra evitar pánicos y especulaciones. Es 
de elemental previsión esto. 
Para esta so luc ión se impone la 
autor izac ión del Congreso, porque 
representa un gasto—un anticipo 
m á s bien—de algunos millones de 
pesos, y porque es justo que la 
representac ión legal del pa í s inter-
venga en la a d o p c i ó n de la medida 
fijando las modalidades de su eje-
cuc ión . Pero el Congreso cont inúa 
c e r r a d o . . . 
A G U S T I N P A R L A 
E l señor Eustaquio Alonso, presi-
dente por sustitución reglamentarla 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros, acompañado de los 
vocales de la Junta Directiva de di-
cha colectividad, señores Ramón Fer-
nández Alvarez, Fernando González, 
Florentino Mantilla y Aatonlo R. Fer 
nández Grau del asociado señor Fran-
cisco E . Fonscca y del Secretario se-
ñor José C. Beltrons, junto con el 
presidente, por sustitución reglamen-
taria, d© la Asociación de Aliracenls. 
tas Escogedores y Cosecheros de Ta-
baco, señor Gerardo Caracena y los 
vocales del Consejo Directivo de la 
misma, señores Benjamín Menéndez, 
Manuel Abella. Ricardo Ejusquiza y 
Pastor Sánchez, visitaron en la tarde 
de ayer a los presidentes de la Cá-
mara de Representantes y del Se-
nado doctores Verdeja y Dolz. res. 
pectlvamente y Tes hicieron entrega d 
la exposición dirigida al Congreso 
con motivo del gravamen sobre la 
importación en Inglaterra del taba-
co manufacturado, que insertamos a 
continuación. 
Los mencionados señores fueron 
presentados y apoyados en su ges-
tión por el distinguido representan-
te a la Cámara por Vuelta Abajo, doc-
tor José María CoHantes, y recibie-
ron de parte de las personalidades 
visitadas una cordial acogida ofre-
ciendo los presidentes de las dos ra-
mas legislativas del Congreso su con 
intereses d© su provincia a la que 
tan dignamente representa en ' j ^4. 
niara-
He aquí la exposición de referen-
cia: 
Mayo, 26 de 1920. 
Al Honorable Congreso de la Na-
ción. 
En el proyecto de presupuestos ge-
nerales de la nación presentado re-. 
en dicha ciudad, por estos fabrican-, al específico de 15 chelines, 7 p»-» te mercado, sin contar los gastos do 
tes, la imposición de un derecho de I ñiques por libra neta que actualmen- • flete, seguro, giro y los demás que 
50 por 100 sobre el valor de factura | te satisface. ¡son Indispensables, 
del tabaco manufacturado que se im-: Este nuevo derecho lesiona grave- Sabido es que la exportación de 
porte en e! Reino Unido, en adición I mente los intereses tabacaleros del ese preciado productp de nuestra iu-
-^T^-Tl . -" '~ inV™t g S X m T S Ü i pafs 7 ^ePresenta Para 109 fabrican- dusíria fabril para los mercados del 
L A B U L o A D t N U E V A Y O R K NO i tes un aumento de |54 por millar de; mundo, viene disminuyendo desde ha-
C F R R A R A F I ^ A R A H O 'tabacos, dando al gravamen total, ce muchos años; que son muv pocos 
^ ' j n D n L r ^ | que habr4 de pesar BObre la importa- ¡os mercados de que aún dispone, y 
ción de nuestro citado producto en! que entre esos pocos e! mercado in-
| pl Reino Unido, si se llega a aprobar j glés es el más importante por la ca"-
por el Parlamento ese nuevo tribu-! tidad y la calidad de lo que consu-
S f P R E S E N T O H E R 8 E R 0 P M S P 0 N D E R A I O S C í R G f l S 
E s p r o b a b l e q u e B o n i l l a s s e a e x p u l s a d o d e M é j i c o 
QUERZTARO, mayo .6. 
E l :ner 1 Rodolfo Herrero se rindió 
hoy al general Lázaro Cárdenas e i Co 
yutla, y estos momentos lo condu 
a la capital de México para que diga 
todo l j que sepa acerca de la muerte 
del Presidente Carranza, segfln mensa-
je recibido hoy por el general Calles. 
E l general Calles ha ordenado a to 
das las personas «lúe acompañaban a 
curso en favor de las aspiraciones Carranza cuando este pereció que sean 
Este distinguido amigo nuestro y 
brillante aviador ha sido nombrado 
recientemente por la directiva de la 
"Compañía Aérea Cubana" director 
de la misma. 
E s un valioso elemento que adquie. 
re la citada empresa por lo cual la 
felicitamos. 
Parabién que hacemos extensivo al 
piloto del memorable "raid" Cayo 
Hueso-Mariel. 
d© los representantes de la industria 
agrícola y fabril del tabaco y prome-
tiendo dar curso a la exposición que 
se les entregó en cuanto el Congreso 
comience a funcionar normalmente. 
Entre los presidentes de las cor-
poraciones visitantes, el secretario 
de la "Unión de Fabricantes" y Jos 
doctores Dolz y Verdeja cambia-
ron frases, en apoyo de su gestión, 
las de aquellos y de aliento y espe-
ranza las de estos, que dejaron com-
placidos a los rephesentantes de las 
prestigiosas colectividades que rea-
zaron el impotante acto que reseña-
mos. 
Los comisionados expusieron aV 
doctorf CoHantes su agradecimie^Ui 
y lo alentaron para que continde su • 
admirable labor en beneficio do los 
detenidas e m^errogadrs, 
L A S R E F O R M A S E N L O S E S T U -
DIOS U N I V E R S I T A R I O S 
Ayer a las once de la mañana se 
efectuó ía reunión inicial de los Pro-
fesores de la Universidad ¿ara estu-
diar las proyectadas reformas y las 
que se originen en el plan de estudios 
vigente. 
Tuvo lugar la referida reunión en 
la Facultad de Derecho para dar cuen. 
ta a la misma de la moción de los doc-
tores Carrera Jústiz y Sánchez de 
Fuentes, recomendando sea nombrada 
una Comisión de las distintas Facul-
tades para proponer las reformas que 
deben llevarse al vigente plan de es-
tudios. 
Aprobada la finalidad de dicha mo-
ción fueron designados para formar 
Ib. comisión por la Facultad d© Dere 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 26. (Por 
la Prensa Asociada i 
E l siguiente telegrama fué dado n 
la publicidad desdo el cuartel geno-
rpi de Obvegón esta tarde: • • 
"Coyutla, vía Zacatlan, Puebla, ma-
yo 26. 
General Alvaro Obrtoón. Urgente: 
E l general Rodolf TT<nrero so pro-
sentó hoy y continúa con mi columna 
en dirección de Papantla. Desde allí 
Herrero irá a la capital de México 
para inforn.^r sobre la muerte de Ca 
rranza, según las órdenes de usted, 
(f) general Lázaro Cárdenas. 
E L PASO, Tejas, mayo 28. 
Ignacio ^oniiias, ex-Embajador me-
jicano en los Estados Unidos y candi-
<1 'o a la presidencia de México a ites 
de la revolución proI"blemente será 
expulsado de México por el gobierno 
de facto. según dijeron hoy los agentes 
revolucionarios. 
LO QUE DICE UONQUIU.O SOBRE 
LA (FUGA I>E CARRANZA 
(EL PASO, Mayo 26. 
L a fuga del Presidente Carranza 
de la ciudad de Méjico dos semanas 
antes de su asesinato fué un última 
desesperado esfuerzo para buscar un 
refugio desdo el cual pudiese dirigir 
y reunir sus fuerzas, tratando de sal-
S E P R O C E D E R A E N E R G I C A M E N -
T E C O N T R A L O S ASESINOS D E 
C A R R A N Z A 
P R O Y E C T O S P R E M I A D O S P A R A 
E L A Ü P K P R I U M 
Ayer tarde el Jurado que había de 
resolver al Concurso para premiar 
los próyectos de Auditorium, se reu-
nió en la Secretaría de instrucción 
Pública. 
Por unanimidad fueron asignados 
los premios en esta forma; 
Primer premio; 2,000 ^esos al se. 
ñor Félix Cabarrocas. 
Segundo premio; 1,000 pesos al se-
ñor Mario Romañach. 
C A R G A M E N T O D E A R R O Z P A R A 
L A H A B A N A 
S A N ITIANCISCO may 26. 
E l vapor Charlton Hall, procedente 
Bn la Legación de los Estados Uní 
dos Mexicanos se ha recibido el ca 
blegrama siguiente; 
México, D. F . mayo 26. 
Ministro Antonio Hernández Ferrer. 
Habana,—Cuba. 
E l cadáver del señor Carranza fué 
inhumado ayer e" esta ciudad con 
asistencia del Cuerpo Diplomático. 
Prosíguense las averiguaciones sobre 
tel aseainatov habiendo tomprobado 
que se trata de un acto personal, pues 
no murió ninguno do los que acompa-
ñaban al exPresidente, Se procederá 
enérgicamente contra loa asesinos. 
Los prisioneros políticos y militares 
serán respetados y sólo se les deten-
drá en prisión mientras se esclarecen 
completamente los hechos, dejándo. 
los en libertad a medida que van com» 
probando su inocencia E l congreso de 
la Unión designa ayer conforme al ar-
ttcnlo 84 d« la Constitución, como 
Presidente sustituto de la República 
a l ciudadano Adolfo de la Huerta, 
quien tomará posesión de su cargo el 
primero de junio, aceptado por toda 
la Nación. Afectuosamente. 
Sánchez Azcona. 
var un régimen que tambaleaba y que 
estaba próxima a caer, según dice Fe-
lipe Ronquillo, er-Alcalde de Jiménez. 
Chihuahua que estuvo con Carranza 
durante la primera semana de su fu-
Ca. 
Ronquillo dijo hoy en E l Paro que 
Carranza no estaba tratando de huir 
,de Méjico y que el Presidente en un 
discurso do despedida ante un puñado 
de oficiales de caballería cuando se 
vió obligaoo a abandonar su tren en 
Rinconada, dijo; 
"Voy a buscar un un lugar seguro 
en jas montañas 'le Puebla. Allí es. 
tableceré un cuartel general y reor-
ganizaré nuestra campaña contra los 
traidores. Ellos deben saber que yo 
nunca renunciaré ni saldré del país.'* 
Ronquillo expresó la creencia de 
que Carranza nunca se enteró do la 
vasta extensión do ja revolución y del 
hecho que había sido abandonado por 
casi todos los soldados federales. 
E l salvoconducto que el general Al-
varo Obregon envió a Carranza nunca 
ll«'gó a sus manos, dijo Ronquillo. 
"De todos modos, él no lo quería", 
agregó Ronquillo. 
S r ^ t t B Ó L ^ ^ r ' a J d t u f P « . t o . de, or ie í te , y , a ¿ COMPAÑERISMO P E R I O D I S T I C O 
Los designados aceptaron el encar. 1 se dir,Se a la Habana cno un carga-
g0 j mentó do arroz, a m b ó hoy a San Fra-i 
'cisco para descargar 13.480.000 pesos Seguidamente se di5 por constituí., 
da la comisión y acordó en principio 
el plan que ha de seguir en el trabajo 
a realizar, conviniendo que la segunda 
sesión se celebre mañana viernes, en 
efl. Decanato de la Facultad de Dere-
cho. 
consignados a la Casa de Monedas de 
los Estados Unidos. 53 Banco de Re. 
serva Federal de los Angeles anunció 
que esa con: ;nación está destinada 
al Bnnco de Regorva Federal de New 
York. 
CHICAGO, Mayo 26. 
Víctor F . Lawaon ,e<ciitor del DaUy 
News de Chicago ha cedido cien mil 
toneladas de papel a los periódicoo 
más pequeños, que se dice que cstá'i 
en v í p e r a s de suspender sus publica-
ciones sí no se les ayuda inmediata-
mente, según se anunció hoy. 
C u a t r o a s e s i n o s d e g u a r d i a s c i v i l e s e s p a ñ o l e s , c o n d e n a d o s a 
L o s g r a v e s c o n f l i c t o s s o c i a l e s . - S e g e n e r a l i z a n l a s h u e l g a s d e l h a m b r e 
m u e r t e 
pronunciada contra 
prisioneros acusados de aar 
* guardias civiles en Barcclo 
*{J*n), Mayo 
| J * sentencia 
ĝ fcaa sido confirmadas por el máa 
¡¡¿«'ounai militar. Cuatro de estos 
í treü68 Suíriráa la pena de muerte 
^ seráu enviados a prisión pe'»: 
CfVütroB cinco acusados más fm> 
iiíT^uelto8 y han sido puestoá ê  
Bl Callo del tribunal mUi-
ni ¿7 ~Jo enviado al capitán gone-
hé, ,1. , cel0Ila Para su firma, des-
* í W n . Cual Se ejecutarán lun.o-
^te las sentencias. 
U e ^ a s e z ~ d Í : I i ' A > í:> i ; s . 
l ^ . M a y o 25. 
( I H ü * ^ oel gobierno -ha logradf 
_^rtualmeute la situúcion 
í* « W ^ - k 1 escasez de pan, :cgua 
S ¿ ^ 0 l a i ; Pero ^ a colai co'-
d e j ^ d o s e en alguno» distri-
K a f w 5 * 1 8 , vario3 panaderoa tn 
P ^ u e n m detenidos hoy mientras 
P a la"' aTroJar un líquidu .̂urro-
e" ?aUaderías- .Much xi huel-
r a i trah •3a"i bU iutenci6n do vol 
A^ieatr» u0' Por(lue creen qut el 
C L M incliné1 Z311'-̂  10 co,lStruc-
F ^ d a T ; ^ * también a drr por 
lOs rf v eifea-
^ f Í 1 ( Í I o s s o c i a l e s 
J í jj^'. Mayo 25 
ieL lo8 traK^T-J5 y el representan 
que los trabajadores agrícolas da 
Valdepera están emprendiendo una 
agitación para obtener un aumento de 
jornales. 
Los trabajadores! agrícolas de Baza 
se han declarado en huelga, según un 
despacho de Córdoba. 
Noticias sobre la situación obrera ¡ 
en Sevilla, dicen que en Montellano 
la huelga aerícola ha asumido un gra-
ve aspecto. Bn Cabezasa, miles de 
trabajadores están en huclpa. En Yc-
cla, provincia de Murcia, tres mil ta 
bajadores empleados en los campoJ 
han abandonado sus tareas. 
TERMINO L A HUELGA B E L HAM. 
B R E EN LA CA-¿CEL B E BARCE-
LONA 
Desde que se puso en libertad ^ 
BARCELONA* Mayo 2G. 
cien presos de la cárcel de aquí, la 
huelga del hambre que ha durado al-
gún tiempo ha cesado. L a mayor par-
te de los huelguistas de la clutiad 
vuelto al trabajo y la situación c i 
virtualmente normal. 
Ayer tarde se cometí^ una tentati-
va para asesinar a Juan Curdo, pro-
pietario de una tenería. Recibió cua-
tro he/ida8, de las cuales se cree qu-; 
j morirá. Bl atentado fué obra, sefeún 
se alega, de sindicalistas que esca-
Iparon. 
iAYUBANBO A LAS TICTIJLAS D í . 
LA EXPLOSION D E L C A T E 
L A SUIZA 
VALENCIA, Mayo 26. 
Las autoridades visitaron anoche % 
las víctimas de la explosión de Ia 
bomba en el café La Suiza a conse-
cuencia de la cual tres persona3 re-
sultaron heridas de gravedad y cua-
tro levemente. Se ha iniciado una 
suscripción en beneficio de los heri- ¡ íara aquí 
dos. 
L a M í g a c É a m e r i c a n a s o b r e e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
• • E L GALLO''. HERMANO B E L ,U»A. 
L L I T O " , TOREO EN MADRID 
MADRID, Mayo 25. % 
' E l Gallo'', hermano mayor uu. 
"Gallito", el torero muerto en la p-a 
za de Talavera de la Reina ei dj* 
16 de Mayo, se presentó en público 
por primera vez desde que ocurrn» 
ese trágico suceso, trabajando en I¿> 
plaza de Córdoba. Hallábase may 
nervioso sin embargo y no pudo man-
tener su reputación. 
Cao na. otro notable torero, ttaüa-
el viernes, habiendo sid-
coutratado para reemplazar a Be.-
j monte. Kt>la será su prauera contra-
ta en Madrid desde el verano paaaau. 
I Vanos toreros que han regresaoo dt; 
Nimes, anuncian que hubo 
L A ULTIMA ESTRATAGEMA DE 
CARRANZA 
E L PASO, mayo 26. 
Kl pre£íidet1.c Carranza halló la 
muerte mientras formulaba planes pa 
ra recuperar el poder. Nunca perüió 
la esperanza de volver a dominar ?! 
país, y hubiera rehusado el salvocou. 
ducto de los revolucionarios si se le 
hubiera ofrecido. 
Bsta (u la declaración hecha hoy 
por Felipe RanQuülo ex.alcaldo 
Jim nez, que estuvo con Carranza du-
rante la primera seman de su fuga 
a su llegada aquí de México. E l se. 
fior Ronquillo declaró que Carranza 
salió de México en la tardo del seis de 
mayo llevándose una gran cantidad 
de barras de ero y rla'a y documentos 
Su propósita era escapar al as monta 
fias de Puebla, establecer allí su cuar-
tel general y recuperar é \ gobierno 
que le había arreh ulo Obregón. 
Una estratagema del viejo guerrero 
lo salvó durante algún tiempo y si no 
hubiera sido por la circunstancia que 
le produjeron la muerte, declaró Ron-
quillo ancio. o guerrero hubiera lo. 
grado escapar. Esto sucedió en la 
mañana del catorce. Sabedor de ou© 
los revolucionarios renovarían su ata 
que al amanecer el general Murgía 
ordenó a todos los pa'sanos que sa-
liesen de los trenes. Mas tarde esos 
paisanos y la mayoría de las tropas 
rcMb^ron órdcn^< do marchar a pie 
hasta la pequeña población de Santa 
María. Mientras estas tropas eran per-
seguidas y capturada» por los revolu-
cionarios Carranza y quinientos sóida, 
dos de caballería se dirigían hacia el 
sur, rasta el Rancho de San Nicolás 
a seis millas - > distancia. 
Ronqullo dejó a Carranza el día 15 
después de haber notficado aquel a 
bus generales sobre sus planes para 
establecer un cuartel genera', en las 
montañas e iniciar una campaña con. 
tra los revolucionarios. Poco antes 
¿ e salir Ronquillo, según dice este. 
Carranza puso en libertad a los oficia 
les obregonistas permitiéndoles vol. 
ver a ingresar en las lineas r.^volucio. 
narias. 
NEW YORK, mayo 26. 
Raymond M. Wilson, corredor de 
azúcar, declarando ante ia Comisión 
Lusk que investiga el acaparamiento 
y otras ilícitas operacionf;s cor el azú 
car y otros artículos predio hoy que 
el precio del azúcar so elevará a 27 
o 28 centavos por Ubra dentro de 48 
horas. 1 
Esta declaración ha seguido a la re. 
T2lación hecha por Gd0rg4 Hsnry Fin 
lay, otro testigo, de que más de 250 
millones de pesos han sido prestados 
C * 6 ^ s T r i Cl0res de las tienda3 
*>d011 ia s ¡ w e - r o n anoche y 
^ Como r c í f T (•br,,•;l ^ M i -
p ¿ o resultado de esto, los de-
t l J ^ i d o r.r ,lc"ldaa de víveres 
U > fijado í r 1 " la hue^a íluJ 
^ ¿ S i ^ ^ el A r c ó l e s . 
Kl611 la í ! i 0nes continuarán , 
a que subun todavía más los precios, 
Mr. Finlay contestó afirmativamente. 
Dijo que el National City Bank en la 
Habana presta 25 pesos por saco de 
azúcar crudo así almacenado mientras 
otros bancos prestan hasta 56 pesos 
por saco. 
Solicitado para que diese cualquier 
otro informe ^ue pudiera arrojar más 
luz sobre los actuales altos precios, 
llamó la atención hacia las cuatrocien 
tas mil toneladas de azúcar que no se 
habíad tenido en cuenta anteriormente 
en los cálculos sobre la existencia uti. 
cientemente al Parlamento por el go. ; ^"EW YORK, mayo 28. 
biemo británico, se propone, según; Los dlrectorea de la Bolsa de New 
noticias cablegráficas recibidas deW York, denegaron hoy una petición de' To, el carácter de uñ" derecho prohi-i me Ténganse en "cuenta "estos hechos 
señor Ministro de la República en 1 los miembros para que la bolsa se 1 bltivo, porque elevaría en un 35 por y se comprenderá lo justificado del 
Londres, por la See etaría de Estado, i cerrase el sábado, víspera del "Deco 1100 el costo actual, ya muy crecido,! disgusto que ha producido entre las 
y de los comerciantes importadores ration Day." 1 » de nuestros tabacos en ese importan, j clases que representan las asociario-
i-r-r i n - - i j nes en cu>"0 nombre tî npn el honor 
de hablar los que suscriben, el anun-
j ció del nuevo gravámen sobre el ta-
I baco manufacturado, en la Gran Bre-
taña, que de aprobarse, romo se le-
roe, reducirá considerablemente la ya 
mencionada exportación de nuestros 
tabacos a esc país; porque tomando 
por baso el promedio d« valor do 
los tabacos exportados a Inglaterra 
en 1918, que fué de $97. según las 
cifras del cuaderno estadístico qu'' 
comprende las del comercio exterior 
de la República, en dicho año último 
publicado por la Secretaría de Ha-
cienda y el peso de 16 libras netfw 
de un millar de tabacos para ese 
mercado, se verá que a razón de 
15 chelines 7 peniques por libra, 
equfvalfntes a $3.01, al cambio de 
$3 95. fijado a la libra esterlina por 
la nombrada Secretaría, las 16 libras 
n^tas satisfarán por derechos espe-
cíficos de importación $48-16. y su-
mando esta cantidad con la que re-
presenta el 50 por 100 df>i valor del 
millar, es decir, con $48.50. tendré, 
mos que un millar de tabacos con un 
peso do 16 libras netas y un valor 
promedio do $97 pagará a su entra 
da en Inglaterra $96,66 por derechos 
de importación' solamente», esto es. 
un 99. 64 por 100 de su valor. Añá-
dase a esa suma de derechos el va-
lor conocido de los tabacos, y des. 
pués dc saber que el sumando ascien-
de a la cantidad dc $19,?,68, dígase 
si una vez aprobado y en vigencia el 
nuevo gravámen en proyecto se co-
rrerá mucho riesgo afirmando que la 
exportación dc tabacos para la Ora" 
I Bretaña quedará mlucida a una d -
I fra Insign¡f:.cante. 
Hace muchos años, en 1909, la 
importación del tabaco, torcido, qu' 
sólo estaba gravad* «n Inglaterra 
con 6 chelines por libra neta, se re-
cargó con el aumento de un chelín 
más' que elevó ese gravámen a 7 che-
lines. Eso ocurrió a fines del men-
cionado año, y aunque el aumento no 
fué de gran consideración afectó de 
tal modo a la exportación de nues-
tros tabacos para ese país, que ha-
biendo sido en el mencionado año de 
1909 de 70,525,495 tabacos, sólo as. 
cendió en 1910 a 60,333,243; en 1911 
a 66.981.081; en 1912 a 63,540.633 y 
en 1913 a 66,842,801. manteniéndose 
como se advierte, alejada de la cifra 
del año 1909 y muy distante de la 
de más de 100 millones que Hcpó a 
alcanzar en años pretórifos. 
Sobrevino luego la guerra ann to-
dos sus horrores y sns grandes ne-
r^sida.deB. y como consecuencia ln. 
mediata de esa gran calamidad fue. 
ron sucesivamente aumentadoB los 
derechos específlcoB Impuestos al ta-
baco manufacturado a su importa-
ción en la Gran Bretaña, hasta ele. 
varios a la cantidad* de 15 cheli-
nes. 7 peniques por Ubra neta que 
satisface actualmente. 
Estos nuevos aumentos originaron, 
como era de esperar, una reducción 
en la cantidad de tabacos que rx 
portábamos a la Gran Bretaña; 
ro esta vez la reducción fué mál 
considerable, y de 43,951,994 unida-
des que exportamos en 1914, deseen, 
dió a 30,646,522 tabacos lo que ven. 
dimos a ese país en 19J7-
Es verdad que en 1918 y 1919 so-
brepasó la exportación para el Rei-
no Unido a la de los años que he. 
mos citado antes; pero además de 
que ese aumento obedeció a causas 
accidentales, no l l 'gó siquiera a las 
cifras que alcanzaron las de 1909 y 
años precedentes; cosa fácil dc ex-
plicar si se tiene en cuenta que con 
los altos derechos desapareció el 30 
por 100 de las vitolas inferiores—las 
que ocupaban el mayor número de 
obreros—que se exportaban para ese 
como para los demás mercados. 
L a disminución del consumo de 
nuestros tabacos en los mercados del 
extranjero es un hecho innegable y 
dolorosc^ L a demuestra el exámen 
j de las estadísticas oficiales, por las 
¡ que se advierte nue de í.'.e.T"'.^!1. 
| tabacos que exportambs en 1906. que-
j dó reducida la exportación general, 
¡a 157.719.694 tabacos en 1919. Esto, 
i como es consiguiente, no sólo afecta 
al interés da la industria del ta. 
I baco. sino al negocio tabacalero de 
la República en reneral, y por con. 
I secuencia, al Interés del país. 
Con la disminución de las exporta-
ciones se reduce el trabajo de los ta. 
llereB se limitan cada vez más las 
adquisiciones do materia prima y se 
priva a la circulación fiduciaria de 
las cantidades que por conceptos de 
jornales, compras de rama y ventas 
de tabaco elaborado al consumidor 
extranjero debían satisfacerse. 
SI el proyectado derecho ad.valo. 
rem de 30 por 100 sobre el tabaco 
manufacturado que se importa en el 
Reino Vnido obtiene la aprobación de 
ñor los bancos americanos a Empre. 
a i-i w r a á a n a r I Dzable, lo cual, dijo, eleva la cintidad sas de Cuba para permitirles retener ' , ' ^„ „ , a »c Ha K j ^ v a v ¡ j ^ 1 total ¿ 0 azúcar l ú e los refinadores pue 
el azúcar . t 1 ¿en utilizar en Cuba a un millón de 
Mr. Fmiav, que fué el primer tes. "c |'*v~ 
tigo cuando se reanudó hoy la inves. toneladas. 
tigación declaró que unas 650.000 to. Mr. Wilsou uijo que los precios ere. 
neladas de azúcar se estaban retenien cientes se deben a la gran agitación 
d' en los pertos cubanos y agregó que se advierte entre grandes compa 
que muchos hacendados han almace. nías ansiosas de obtener el azúcar ex 
nado toda su producción en el inte, tranjero, las cuales pujan un? contra 
rjor I 1 otras a fin de realizar este propósito. 
NoUnTaranza de T l e ^ V a ^ ñ i Interrogado si creía que los hacenda I Dijo que el mercado cubano está in. 
cla8 ^ Valenda diceu > dos habían hecho esto a fin de esnerar I fluenciado por el mercado mundial. 
j entusiasmo a-Hí durante una corruia 
1 de toros que se dió en beneficio de 
l ío s heridos de la guerra. 
Cuando Cuba or* decir que alguien en j 
Puerto Rico ha vendido azúcar a me. i COMENTARIOS D E E L l i i'A li-
dio centaro más, sube el precio d e l | C j A L ' . sOBRt) L A SITUACION M & . 
azúcar cubano. Lo mismo sucede si JICA>A 
llega un Aensaje por el cable de Java ^ d r i d . Mayo 2C. 
diciendo quec 1 precio allí ha subido ' ^ aC01J;CCimientcs ûa 3« han ¿ c 
un centavo. ¡ j.an-oüado en Méjico son tema de aa 
LOS I I0D1STAS I>TESTIGARA. \ 
E L SUC ESO DE T L AXC AL A > TO>'6O 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 26. 
Cuatro periodistas ,investigarán la 
muerte del difunto presidente Garran, 
za y comunicarán el resultado de sus 
notable !pesquisas al general Obregón. Después 
"Todos estos azúcares que han 
vendido a precios más altos, dijo, han 
sido atraídos por los mayores precios 
debidos a ese sistema. 
Wilson explicó - los compradores 
•e veían obligados a comprar azúca-
res extranjeros r. fin de retener a sus i 
viejos parroquianos, que no podían con;11-"gn110 ^ ^ cuales posee .a* vu-
seguir el producto en casas . n las!tud 
cuales no habían tenido transacciones 
anteriormente. La necesida'l de obte 
ediíorial que publica hoy ' E l Impa 
cía1." Dice eate periódico; 
"Hay motivos para temer que la» 
perturbaciones en Méjico no terminí^ 
con esta reciente tragedia.Ahora que 
Caranza ha muerto se renovará la lu-
cha entre los jefes supervivientes, 
! huila." 
ner este azúcar extranjero para este 
propósito, agregó, r' . j a por resultado 
una viva compete-icla 3 los altos pre. 
cios consiguientes. 
Se levantó la sesión de la comisión 
que volve • reunirse el dos de Ju-
nio. 
BOMBA K> U S T E A T R O I)E VA-
LENCIA 
VALENCIA, Mayo 26. 
Una bomba de gr*11 tamaño explotó 
anoche a la entrada del teatro Apolc. 
A la sazón se verificaba una función 
de recibir anoche el informe presenta 
do por la comisión nombrada por el I 
general Obregón y el general González I 
para investigar la muerte del Presiden I 
te Carranza el general Obregón resol , 
I vió adoptar esta innovación, y suplí ' 
; car a los directores de los periódicos 
I E l Universal, Excelsior, Heraldo y De. 
•mócrata, fiue asignen sendos repórters 
' para que emprendan una completa e ¡m 
j parcial investigación a fin dc estable, 
j cer la identidad de los criminales y 
de l^s que instigaron 1 conspiración 
que dió por resultado el asesinato del 
Presidente depuesto. 
Los directdres del os citados perió-
dicos han escogido un repórter res. 
I pectivamente y estos han conferencia-
do esta mañana res'e to al método 
dc la investigación. Dícese que los 
miembros del Partido Carrancista go-
zt> t actualícente de libertad en la ca-
pital de México y que los detenidos 
en la prisión militar serán interroga, 
dos, al paso que se lleva á cabo una 
extensa investigación en Tlax^alan, 
tongo, teatro del trágico suceso. 
Gontim'ia en la S E I S , columna quin,a 
H I P O T E C A Y N A V E S 
Continúa en la CUARTA, columna ¿a. Continúa en la SEGUNDA página 
Hipotecaj se toman 250 mil pesos en 
i partidas de 7. 15. 40 y 125 mi] .M.1742. 
Naves: se compran para garajes, 
| Habana. C^rm. Velado y Jesús del 
i Monte. M-1742. A"nque no sean llaves. 
lugares propios para ello 
l 19109 27 m. 
PAGINA DOS. 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u -
c i ó a m e j i c a n a 
( T I E N E D E LA PRIMERA) 
S E C U E S T R O D E DOS A M E -
R I C A N O S 
WASHINGTON, Mayo 26-
E l Departamento de Estado orde-
m6 hoy que se hiciese una investi-
gación de las circunstancias que or. 
denan el secuestro de dos americanos 
en Méjico. E l Cónsul americano en 
Chihuahua recibió Instrucciones de 
dirigir la investigación y había in-
dicaciones de que no se protestaría 
ante el nuevo gobierno mejicano, a 
menos que resultase de la investiga-
ción que los secuestrados no eran 
miembros de la partida de Pancho 
Villa como parte de su táctica para 
obtener tributos de las compañía/1 
mineras. 
Homer C . Carr, uno de los cauti-
vos es un ingeniero de minas em-
pleado por la American Smelting and 
Refining Company quien se dirigió a 
Méjico desde la ciudad de New York 
L a identidad del otro prisionero no 
se estableció con certidumbre. Los 
informes consulares mencionaban a 
un "Mac Donald". Los archivos del 
Departamento revelan que dos hom-
bres de ese apellido, ambos ingenie-
ros ds minas se encuentran en Méji-
co. Ningún esfuerzo se ha hecho por 
las nuevas autoridades del gobler^ 
no para obtener el reconocimiento y 
se cree que no se emprenderá ningu-
na gestión en este sentido mientras 
no se reciba alguna Indicación de los 
Estados Unidos do que semejante ac-
to sería acogido favorablemente. Se 
explica que la legalidad existente 
hoy en Méjico es constitucionalmento 
correcta y que la Huerta, el Pre-
sidente interino podría enviar un re-
presentante aquí como Embajador sin 
esperar el reconocimiento; pero se 
sabe que él f sus asociados han si . 
do aconsejados para que procedan 
con lentitud a este respecto y se 
contenten con cualquiera negociación 
nue el gobierno d»» los Estados Uni-
dos haca co pl gobierno mejicano co-
mo podor íIp facto, 
ET, rONST í MEJICANO F U T, *T?v;. 
T>0 \ 0 APOYA LA R * \ O L l ( I O \ 
LAREDO. Tejas, Mayo 26. 
Melquiades Oarcfa. CAnsul enrranw 
cista en Larpdo, ha telepraf'ado al 
Riab*1«dor mejicano señor Fnr&ández 
en Ws^hington que como aui^ra nue 
rl e o h ' o r n o cjne é ] renresentaba "ha 
'iij-do de existir", deseaba que se 
lo' inforniasp fíohrp lo nue dehfo ha-
cer con el consulado. García decla-
ra eme no apoyará al nuevo eo^ier-
revolucionar"'» y nide ine^mcc'O-
"ep. nce-fa do la difu>osie5ón de los 
t a c A í n n w D E S C H A N E L 
JMTÍ.TS n'.nyo 26. 
El r.rímpr ministro MftlfrÁnd Infor 
io r-/tnl.irn i^irmiados bov que 
él presidente De?cha"rl kc había re-
0 I A R 1 0 D F L A MARiNA Mayo 27 de 1920 
puesto de las lesiones sufridas al caer 
del tren presidencial cerca de Mou. 
targis, hasta tal punto que podía rea-
nudar sus tareas como ejecutivo de la 
república. 
"Nuestra inquietud ya se ha disipa-
do, dijo el primer Ministro. Las noti-
cas que he recibido hoy son por todos 
conceptos tranquilizadoras. L a Cáma-
ra sabrá con satisfacción que esta ma^ 
ñaña el Jefe del Estado ha podido rea 
nudar el ejercicio de sus altas funcio, 
nes." 
L a Cámara recibió la declaración de 
M. Millerand con aplausos. 
MlLLtRAND PEDIRA DH TOTO D E 
CONFIANZA 
PARIS. Mayo 26. 
E l Primer Ministro Millerand el 
viernes contestará a las interpelacio-
noj que se le dirigirán en la Cámara 
de Diputados sobre la cantidad fija de 
la indemnización alemana. 'El Primer 
Ministro se verá obligado a pedir un 
voto de confianza en lo relativo al mé . 
iodo que ha de seguir para que la eje-
cución de Itratado de Versalles y pe-
irá a la Cámara que exprese claramen-
te en una orden del día confianza en 
el gobierno, dándole plena autoridad 
¿ata proseguir las negociaciones. 
LA LABOR D E L CO>SEJO DK EM-
BAJADORES 
PARIS, Mayo 26. 
E l Consejo de Embajadores termina 
hoy bu consideración de la cuestión de 
Schleswig. 
E l Consejo abordó ei asunto de la 
utilización y distribución de los pro-
ductos del material de guerra no des-
truido. L a cuestión será resuelta final-
mente después de un acuerdo con la 
comisión de reparaciones. 
LA PROTEfTION D E LOS OPERA-
DORE SCO>TRA LOS RAYOS X 
PARIS, Mayo 26. 
L a protección do los operadores 
contra los efectos e los rayos X se 
ha obtenido neutralizando los rayos 
ultravioletas con una aplicación simul 
lánea de rayos infra-rojos según Da-
idel Bertbelot, quien ayer anunció en 
la Academia de Ciencias que su cole-
ga el doctor Pech había perfeccionado 
este sistema protector. 
Una reunión de ferroviarios de todas 
las categorías celebrada en Cork de-
í cidió unánimemente no manejar munL 
clones en esa ciudad y distrito. 
R E S T A U R A C I O N D E L A BIBLIO^ 
T E C A D E L O V A I N A 
B E R L I N , mayo 26. 
E l gobierno alemán ha empezado la 
restauración de la famosa biblioteca 
de Lovaina, a un costo de más de cin 
co millones de francos en oro, dice 
la National Zeitung en cumplimiento 
dei acuerdo con Bélgica. 
Según la misma utoridad Alemania 
ba devuelto a Francia hasta el pri 
mero de abril ocho mil millones de 
marcos en efectivo y valores y grandes 
cantidades de obnis de arte y archi-
vos, y ha devuelto a Bélgica casi la 
misma cantidad de dinero y otros va-
lores. _ 
E L T R I B U N A L D E J U S T I C I A I N -
T E R N A C I O N A L E N L A H A Y A 
W ASHINGTON, Mayo 25. 
E l Comité de la Liga de las Nacio-
nes encargado de formular planes pa-
ra la formación de un Tribunal In-
ternacional de Justicia so j-eunTrá en 
s<si6n pública en la Haya el día 11 
de jimio. E l Ministro americano en 
Holanda, así lo ha comunicado al De-
yartamonto de Estado. L a Gran Bre-
taña, Francia, Japón, Bélgica, Brasil, 
Holanda, España y la Yugo EsLavia 
estarán representadas oficialmente 
>0 Q I I E R F \ TRANSPORTAR LAS 
a n m i c i O N E s 
QUEENSTOWX. Irlanda, mayo 26. 
Un tren dol gobierno a Woolwitch, 
cargado de municiones llegó aquí et 
martes, pero no pudo descargar por-
que l^s trabajadores de muelle y ferro 
viarios se negaron a manejar la carga. 
L A C O N D U C T A D E L G E N E R A L 
D Y E R E N L A INDIA 
LONDRES, mayo 26. 
E l gobierno de la India, haciendo 
un resumen de los recientes desórde-
nes allí ocurridos declara que el gene 
ral Dyer (el jefe en la India) fué más 
allá de los requisitos razonables del 
caso y demostró no tener la debida 
noción do su deber lo cual úió por 
resultado pérdidas do vidas lamenta-
bles e innecesarias." 
Este Juicio, según se anuncia, ha 
sido comunicado al jefe con la súpli-
ca de que proceda de la manera ade-
cuada. 
E l Arzobispo Católico de Simia, mon 
fieñor Kenardy, ha enviado una carta 
a los periódicos de Londres defendien 
do al general Dyer. Dice Que la vaci-
lación por parte de las autoridades "hu 
hiera significado el asesinato de los 
europeos, el '«Itraje a las mujeres, la 
pérdida de los edificios públicos y el 
sacrilegio en las iglesias cristianas." 
E l Arzobispo mantiene que el gene 
ral Dyer salvó a los Europeos y sal-
vó a la India. 
~ M E J O R A L A SITOACÍON'EN 
P E R S I A 
LONDRES, mayo 26. 
L a legación persa recibió hoy un 
despacho de Teherán enviadod osde la 
capital persa en la tarde del martes, 
anunciando aue la situación mejoraba. 
Decía quo los bolshcvikis no habían 
avanzado más. sino que por el contra-
rio había señales do que se estaban 
retirando. 
G R A V E CHOQUÉ E N T R E E S T U -
D I A N T E S Y L A G U A R D I A R E A L , 
E N R O M A 
ROÑA, mayo 36. I 
Por lo menos seis personas fueron 
muertas v más de treinta heridas entre 
la guardia real y los estudiantes que 
señaló la terminación de la celebra-
ción de ayer del quinto aniversario de 
la entrada do Italia en la guerra mun 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
l í e hicicroü sargento por ir correcto a 
las revistas. 
Gracias a tí, que me lavas 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
7 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, Jabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor ©n to-
das las tiendas y almacenes del giro. 
a n v n c i o / 
G U E R R A C I V I L E N A L B A N I A 
dial, según noticias de fuentes fidedig 
ñas. Otras noticias elevan el número 
do muertos a una cifra todaría ma-
i yor. 
1 Como consecuencia de la perturba-
ción la policía detuvo a todos los es. 
| mdiantes de Dalmacia y Fiume, que 
I estaban en Roma, cjn el objeto de re-
patriarlos oenviarles a lugares don. j 
ue fueso imposible instigar ios desor- i 
denes, propagando sus pretensiones 
decreto poniendo en vigor la cláusu-
la constitucional para el arbitraje 
obligatorio va normalizándose rápL 
damente gracias a la determinada ac-
titud del gobierno. 
SUICIDIO F R C S T B A P O D E UN E S -
PIA CHILENO 
LIMA, Perú, Mayo 24. 
Otto Kohl, o Cohén, presunto espía 
chileno de origen alemán, que fué 
LONDRES, Mayo 26. 
Mensajes que llegan aquí hoy re-
presentan a Albauia en las garras de 
la guerra civil, cuyas finales conse-
cuencias es imposible prever, según 
un despacho de la Exchange Tele-
graph recibido hoy de Roma. 
E l gobierno civil parec-e incapaz 
de dominar la situación, y su llama-
miento a filas para el establecimien-
to de un ejército nacional, declaran 
estos mensajes. 
Los griegos que antes estaban an-
siosos do ocupar el Epiro Septen-
trional han decidido demorar la ocu-
pación temiendo que surjan compli-
caoioncg y ataques por las partidas. 
L a población civil, según declara es-
tá pidiendo a los jefes italianos que 
no retiren sus guarniciones del Inte-
rior. 
L O S I N C E N D I A R I O S E N I R L A N D A 
A R o u x x v m 
1 ro de la Sociedad "de Lr t J ^ ^ 
1 í;ou'. J e ^ i ^ s y R u ^ e l U f í í ? 
.aquí en su domiCiij0 ' I a u * a ^ 
"VTr Tann:. . Mr. Jenninga, abogado 
la Prensa Asociada de h f ^ a i 
nal Paper Companv, del ÍJ Í^c ío 
de Eríe y do varia¿ c o m p a ^ r ^ 
era también miembro , ^ 
arrestado hace varios días por las au-
Todos^os l)er7ódlco8'cómeñtan'~¿oy jtoridade8 militares, trató de suícldar 
los desórdenes del lunes. L a prensa se en 8,1 calabozo anoche. E l prisio-
del gobierno atribuye el choque a una ! -ero se cort6 la8 arterias de las mu-
campaña autUgubernamental mientras I f.6035 pero 60 S aCt0 3 
IOS periódicos do la oposición dicen 1 tieT^P^."a{ la V1^-A ñ , l . i,- * - . -ü v,^ j « , i L n periódico do Lima publicó deta. Ique el golnerno fue responsable de lo llc8 ^ los incidenteg uPe hiciCron a 
, ocurridos por su debilidad y falta do | la8 autorlda(ieg de 
¡ 
r m a z o n s s c e r o E s t r u c t u r a l 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
M i g b i i S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 6 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
resolución, debido esto A hecho de que 
el gaJinetc se compone de elementos 
heterogéneos. 
E l periódico Avantl, comentando el 
incidente dice Que la guerra costó a 
Italia quinientas niil liras, dos millo-
nes de hc.nbres mutilados, cien mil 
millones de liras en dinero y una mise 
ria terrible. A cambio de esto, agrega 
el periódico irónlcame- .3, Italia t a si-
do elevada al rango de una gran po-
tencia como lo prueba el respeto y la de la prensa dicen que el presunto I 
este país vigilar 
los movimientos de Kohl durante mu-
cho tiempo y dícese que cuando fué 
detenido se hallaron pruebas decu-
mentales que lo comprometían en su 
persona. Entre estas pruebas dice el 
perióidoco figuraba una carta de un 
oficial del ejercito chileno que con. 
tenía un memorándum e Instruccio-
nes acerca de informes que se ne-
cesitaban con referencia al ejército y 
la marina del Perú. Las relaciones 
DUBLIN, Mayo 26. 
Continúa la destrucción de las pro-
piedades en Irlanda por medio de 
incendios. Anoche el castillo de KI1-
britain, cerca de Branden, Condado 
de Cork, uno de los antiguos monu-
mentos de Irlanda, fué destruido. Cal 
cúlase el daño causado en cien mil li-
bras esterlinas. E l castillo no está 
ocupado. Las noticias no indican la 
causa del incendio. 
En la finca del comandante Pollock, 
en Gaveen, Ballinaslos, un Incendio 
causó daños que se calculan en cua-
renta mil libras esterlinas. L a fa-
milia escapó son dificultad. Varios 
valiosos caballos perecieron quema-
dos. Las noticias que aquí se han re 
cibido del incendio alegan q o los al-
deanos que contemplaban las llamas 
no quisieron ayudar a extinguirlas. 
Cien hombres atacaron el cuartel de 
policía en Long Gcorge, Gahvay, ayer 
pero fueron rechazados. 
E l tribunal del "coroncr" ha atraí-
do también la atención de los que 
han emprendido esta campaña des-
tructora. Los miembros de un jurado 
que examinó el caso" de dqs policías 
que fueron muertos recibieron una 
notificación en que se les dice "que 
han sido enjuiciados y se les ha ha-
llado culpables de traición y que 
tienen que cumplir l^s consecuem, 
cias". 
CONDUCIRA >' F.Ti T R E X 
KINGSTON. Irlanda, Mayo 26. 
Los ferroviarios ya no se niegan a 
trasportar el tren de nrovisiones mi-
litares que estuvo detenido durante 
varios días peque se creía que lleva-
ba municiones. Se reveló, sin embar-
go, que no había nada en el tren, ex-
cepto cien toneladas de carne fresca. 
E L P A P A R E C I B I R A A L O S C A -
B A L L E R O S D E C O L O N 
consideración de quo le dan muestras 
sus aliados." * 
i K E L A C I O X E S E N T R E LA TUGO E S -
LAY1.V E I T A L I A 
ROMA, Mayo 26. 
I E l Consejo do Ministros ha decidido 
entrar en relaciones inmediatamente 
con Ja Yugo Eslavia según "La Epo-
ca" y " E l Messaggero". 
DECLARACIONES D E NTTTI 
KOMA, Mayo 26. 
E l Primer Ministro Nitti, do Italia, 
dice que existe en varias capitales eu-
ropeas una organización mediante la 
cual se dan noticias enteramente ter-
giversadas para su transmisión a 
América y para fines especulativos. 
E l Primer Ministro Nitti contesta 
do esa manera a un despacho de Lon. 
dres el día 21 de mayo que decía quo 
las noticias de la capital italiana se 
mutilaban considerablemente. Este 
despacho decía también que la situa-
ción política de Italia estaba causan, 
do gran ansiedad entro las potencias 
de la Entente, ansiedad que se aecn-
ti aba por la imposibilidad do dar no-
ticias fidedignas acerca do lo que ocu- i 
rría en ese país. Aludía a la desmo-
•viüzación y decía que las órdenes pa-
ra ella habían sido desobedecidas. 
R U S I A R E C O N O C E R A L A I N D E -
• P E N D E N C I A D E L E T V I A 
LONDRES, mayo 26. 
Las dele- ojones de paz Lett y Bols 
h 'viki que se han estadj reuniendo en 
Moscow, han llegado a un acuerdo me. 
diante el cual Rusia reconoce la com 
pleta independencia de Letvla según 
origen oficial letvio 
recibida en Londres hoy. 
ospia lo confesó todo en presencia 
de funcionarios militares y miembros 
de la colonia alemana. 
P R O B A B L E R U P T U R A ~ ~ E N T R É 
P O L O N I A Y C E S C O E S L O V A K I A 
PARIS, Mayo 26. 
Témese en los círculos oficiales de 
aquí que ocurra una ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre Cesco-
Eslovakia y Polonia como resultado 
de la crisis creada por la situación 
reinante en el' arca del plebiscito de 
Teschen. 
Informes recibidos aquí Indican que 
las recriminaciones entre los dos pal-
sea respecto a la situación de su» 
nacionales en las regiones del ple-
blcito han llegado a un período agu-
do. 
Los polacos acusan a los cescos y 
los cescon acusan a los polacos, de 
ser responsables de los repetidos mo-
tines y de los múltiples crímenes co-
metidos en el distrito de Teschen lo 
mismo que de hacer distingos en fa-
vor d*» sus respectvos nacionales. 
E L V U E L O D E R O M A A T O K I O 
TOKIO, Mayo 26. 
¿1 Departamentj de la Guerra 
anunció hoy en esta capital que Ma-
slero Ferrarln, el aviador Italiano es-
tá efectuando un vuelo desde Roma 
hasta Tokio y llegó a Seoul, capital 
de Corea esta tarde a las cuatro. 
NEW YORK, Mayo 26-
A fin do rendir un tributo a los Ca. 
balleros do Colon y por su conducto 
al pueblo americano el Sumo Pontí. 
fice ha designado un día de la primera 
semana de septiembre para dar au 
diencia a una delegación especial de 
los caballeros, según mensaje por el 
cable recibido aquí hoy de Edward L . 
í l eam, comisionado de los Caballeros 
de Colon a Willíam N. Kinley, Secre-
tario Nacional. Esta será la primera 
vez en 'la historia en que el Papa ha 
recibido a Vlbitantes mostrándoles 
personalmente todo el Vaticano. 
1 A M E C I O E L ABOGADO O E VER AL 
D E LA PRENSA ASOCIADA 
NEW YORK, Mayo 26. 
Flrederick Beach Jonmlngs, miem-
dlP!}ñís 
vas de numerosas corpuraííJ 
guraba también entre inr^"*»-
las Universidades de w,°li.Ü?CaI<» 4 
nard y pertenecía a varios c,?? ^ W 
ta ciudad. ^IOs cmbs ^ 
Nación en Benningtoa 
mont, en 1853. Cent**. Y J 
Con motivo del fallecimienta * 
Jennmgs el Comité Ejecutl™ ! ^ 
Directiva de la Prensa 
t ó la siguiente resolución. ^ â o 
" E l Comité Ejecutivo d e , . 
va de la Prensa Asociada. r« ^T?"^ 
sesión se hn e n t e r a ^ ^ T ^ « 
pesar del fallecimiento de v í ^ S ^ i 
rick B. Jennings abogado S Í Ü t Í 
esta organización, ^ r T f l J » 1 U 
prestado servicios con dlstbS58 ^ 
bilidad y eficacia en ese c a ^ ^ lu-
te más de veinte años, y ^ J 
jeado la admiración y el r t . . ^ 8111 
tuoso de sus asociados 
cuenta de la gran pérdida 
hoy a la prensa Asociada, Pér5L n:> 
aun en mayor medida afecta aw ^ 
a sus conciudadanos 4 la «Jíi.1*?*!! 
familia de nuestro amigo e J S ^ 
expresión de nuestra más c o S ^ 
dolencia. ^ cw-
e T b a s e - b a l l e n l o s e T S 
L I G A AMERICANA 
NEW YORK, Mayo 26. 
c . a E . 
Detroit . . . i 000 000 100-I i"¡"! | 
! New York . . . 011 000 l l i _ 4 7 Í 
Baterías: Dauss, Ayres y stan*»: 
; Mogrldge y Hannah * 
I BOSTON, Mayo 26. 
c a í 
I San Luis , , . 000 000 005—5 W \ 
, Boston . . . . 301 000 10x-9 S 
i Baterías: Shocker y Severeid* Pj i 
nock y Schang. 
F I L A D E L F I A , Mayo 26. 
Chicago . y . 020 000 000— 2 "i 1 
Filadelfia. . . 220 310 02y—10 14 ¡¡ 
Baterías: Williams, Paync y gcj 
alk, Lynn; Perry y Pcrkins 
WASHINGTON, Mayo 26, 
C H. E. 
Cleveland. . . 003 021 003— 9 13 j 
j Washington. . 400 210 06x—13 17 1 
j Baterías; Caldweli, Mehaus, Mcr-
1 ton, Clark y O'NeUl; Zachary, John 
son, Gharrity, Picinloh. 
LIGA NACIONAL 
PITTSBÜRQ, Mayo 26. 
c a n 
Brooklyn . . . 000 200 010—3 14 1 
Pittsburgh. . . 010 010 000—2 ó 1 
Baterías: Grimes y MUler; WMÍ 
y Schmidt. 
SAN L U I S , Mayo 26. " 
C. H. E. 
Cincinatl . . . 100 220 030— 8 14 1 
i San Luis . . . 022 201 12x—10 17 1 
Baterías: Ring, Fishcr, Eller y Wb 
go; Halnes, Jacobs, Sherdel y (Si 
mons. 
D l S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
Se ba trasladado a Indastria, 130, 
bajos. Consultas de I a 3 tarde. 
Teléfono A-2203. 
18131 alt, 15Jn. 
"LA INFLUENZA AMENAZA CON 
L A M U E R T E A L O S HOGARES C U -
BANOS." 
Si usted espera que esta terrible 
enfermedad lo capture, usted tendrá 
r . . ' w a l K l V a T S ! I L L O C O M O T O R A S E N -
TONICO L A X A T I V O QUININA, para 
E L N U E V O E M B A J A D O R J A P O -
N E S E N I N G L A T E R R A 
TOKIO mayo 24. 
E l barón Gonsuke HayaskI, exad. 
ministrador de la provincia de Kwang. 
tung, en la Manchurla Meridional, fué 
nombrado hoy embajador japonas en 
Inglaterra. Sucede al Vizconde Sutem, 
Chinda. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
, ños un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán iaal " 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
C o m p r a y v e n t a , r e p a r a c i ó n v a l q u i l e r 
L U I S D E L O S R E Y E S -
O B R A R I A , L O . T E L E F O N O A-I03& 
17419 alt 12 m 
T R E G A D A S P O R A L E M A N I A A 
L A E N T E N T E 
B E R L I N , mayo 26. 
E l Ministerio do transporte anuncio 
hoy que so había completado la entre 
ba de cinco mil locomotoras a la E n . 
tente en conformidad con el tratado 
E L P A R T I D O O B R E R O I N G L E S E N % p * ^ d C T n R : s f _ ^ , 
til antiguo sistema ferroviario pruso 
-hesiano, posee ahora veinte y tres 
la INFLUENZA, que es el mejor reme 
dio que le proteja, tómelo pronto y 
alégrese de haberse asegurado contra 
oda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
C. 2223 alt. 4d.-4. 
H U N G R I A 
BUDAPEST, Mayo 24. 
L a delegaci6n enviada por «1 Par-
tjdio Obrero Inglés paXa investigar 
las acusaciones de que los trabajado-
res húngaros eran perseguid^ por̂  el 
gobierno ha declarado que ha podido 
comprobar quo las noticias publicadas 
en el extranjero según las cuales el 
gobierno había e&tado promoviendo 
¡as matanTas al por mayor eran ln. 
ciertas. No pudieron comprobar que 
hubiese perecido ninguna persona, a 
causa de ésto, dijeron los miembros 
de la delegación, ijos sucesos que in. 
vestigaron resultaron en su mayor 
parte refriegas locales. L a delegación 
negó también babor dado entrevistas 
e; que se alega que sus miembros ha-
bían encontrado un terrorismo blanco, 
que predominaba en gran escala. 
LATSITÜACION O B R E R A E N L I -
M A Y C A L L A O 
LIMA, Perú. Mayo 24. 
L a situación creada por la huelga 
general, declarada ayer en Lima y 
Callao para imponer las demandas de 
que el gobierno anunle el reciente 
mil locomotoras, lo cual es dos mil 
cien más que las que tenía antes de 
la guerra, per© solo tiene trece mil 
' locomotoras capace? I " "ancionar. 
DOCUMENTOS Di T E R E S A L T E S 
B E R L I N , Mayo 26. 
Documentos oficiajes se publicaron 
hoy quo cubren las cartas escritas por 
el Conde Von Bcrnstorff, embajador 
alemán en los Estados Unidos, escii. 
tas desde Washington al Ministerio de 
Estado de Berlín entre Mareó is ig y 
Enero 1917. 
Gran parte de la correspondencia 
se regere a la actitud del presidente 
Wilson hacia Alemania antes de la 
guerra y también hacia la Gran Breta 
ña y a su reelección a la presidencia. 
Respecto al coronel Teodoro Roose. 
velt el Conde Von Bernstorff declara 
en una carta escrita en el mes de 
marzo que "los influyentes círculos 
americanos no aprobarán al frenético 
Teodoro y después continúa; 
'Una cosa es ciert.r: Wilson no quie 
recomprometerse en ¡a guerra euro-
pea. Esto lo ha dicho el Coronel Hou-
se tanto en Londres como en París. 
THE 
S I I O E 
£ 1 C a l z a d o B i l l i k e : 
Es la alegría más original par 
combinado que se conoce hast 
efectos higiénicos y su incomp 
Lo venden todas las mejores p 
Fabricado excl 
MC. E L R O T . 
Representantes generales 
DOLL CH 
SOL 60. APARTADO 1741. 
a los niños, y el ^ f ^ f 
a el día; tiene fama mundial P 
arable calidad. de C 1̂*" 
oleterías de cada dudad 
usivamente por: 
SLOAN SHOE CO. 
ST. LOUIS^ Mo. 
para Cuba y Sur América: 
ACO> y C O X T A S U . 
MUNDIAL C439: 
a n o t x x x v m P 1 A K I U Pf. L A WAKIWA mayo 27 de PAGINA T R E S , 
C. E L 
00—1 4 I 
Ix—4 '7 3 
c. a l 
C. H. E. 
15Jo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
^ T " , - r ' v H K ) , NICOLAS RIYCMO T Al 011— 
^ ^ C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A . A S O I A D A 
P R E C I O S O E S U S C R I P C I O N : 
h a b a n a 
• 1-40 
l , 4-20 
\ í*- — " . S-OO 
» — wlt»-00 
I " " 
P R O V I N C I A S 
1 me» % l-SO 
3 Id- - A-5 O 
6 Id- . 8-50 
1 AAo ^ 1 7-00 
E X T R A Í O K R O 
D E S D E W A S H I N G T O N 
icnt« 
^ i j p T A D O lt>l0 TELEFONOS. RKGACCiON: A-«»01. ADBONISTRA-
t * * ^ CION Y ANUNCIOS: A-6201. 1MPR^TTA: A-5S34. 
A c l a r a n d o e l e n i g m a 
dijimos el jueves P^^^0 quc Para 
^ pueblos muy distantes de Rusia 
un verdadero enigma lo que pasa 
jUi desde hace tres años. Las noti-
¿a, todas son vagas, confusas y con-
Mdiclorias; porque todas proceden 
I anligos o de adversarios de aque-
ja situación. Sólo por conjeturas y 
por deducciones lógicas puede colum-
brarse algo de lo que allí sucede. Tan 
(Bbrollada y compleja es en Rusia la 
atuación. que hasta en su país fronte-
ro, como Polonia, están perplejos 
jobre lo que allí sucede: pues en un 
jrtículo del Sr. Antonio G. de Lina-
rtj. publicado en el "Nuevo Mundo", 
i Madrid, acabamos de leer algoj 
coincidcntc con nuestras observaciones,1 
j d Sr. Linares reproduce unas pala-
bras del Sr. Sokal. delegado de Polo-
nia en la Conferencia Internacional j 
¿I Trabajo, celebrada en París. Dicci 
ti Sr. Sokal que rn Polonia tampoco • 
K sabe nada cierto de Rusia. Debe! 
Je ser una situación semejante a la 
di todos los gobiernos despóticos con 
tapa de libertadores. La historia está I 
Urna dr siluaciones semejantes. El nuc-, 
íio tirano se finge apóstol, cnarbolan-j 
do una bandea de libertad, y con, 
esla palabra mágica encabeza sus de-. 
Cfflos absolutos y draconianos, Lasj 
iniquidades más horribles se perpetran 
tn nombre de la libertad y de la de- ' 
mocracia. Siempre en el pueblo y la| 
ctac social hay un numeroso grupo; 
adido cjuc goza de empleos y sinecu-; 
ras «-n lo civil y lo militar, formando, 
un doblr ejército b:cn pagado, o biení 
consolido para cometer mil depre-; 
áaciones; y ese doble ejercito es la i 
cadena que oprime al resto del país,! 
i 
oWigandoIr a una sumisión absoluta 
en nombre d: la libertar; y castigando) 
crurlrmite las rebeldías He b-cho y de 
penfamiento. Nada más corriente en lai | 
epocas revolucionarias que la organi-' 
cación del terror para salvar los "au-, 
|u:los" principios de esa libertad que 
•o se ve en ninguna parte. Los úni-
cos hombres libres son aquellos que 
•peran sobr; una legión de esclavos.' 
« Grecia y Roma, famosas Rcpúbli-j 
ÍMcitadas a mrnudo cual modelos de; 
KÍ» libre y democrático, tres cuartas] 
Krtes de la población estaba reduci-! 
P > la esclavitud más abyecta. ¡Y a' 
••«dios pueblos se lesjlamó libres por 
l^nomasia! Todavía se pretende que 
•'a revolución francesa fué cuna de las 
libertadas que hoy disfrutamos. 
Sólo el fanatismo más ciego y el 
desconocimiento de la Historia pueden 
sostener un error semejante. En ios 
tiempos de la revolución jacobina se 
guillotinaba a todo el mundo que no 
pensaba como el gobierno. Se decía 
que ese rigor era para salvar las nue-
vas instituciones. He aquí el argumen-
to de todas las tiranías; se niega la 
libertad en nombre de la libertad. De*-
de el principio del mundo la palabra 
libertad envuelve una idea negativa. 
Así en Rusia el bolshevismo tiene orga-
nizado un ejército numeroso de parti-
darios civiles y militares que, por vir-
tud de sus privilegios y sinecuras, de-
fienden con ardor y hasta con heroís-
mo la nueva situación. Esto explica j 
las victorias alcanzadas contra Yude-
nitch. Koltchak, Miller, que atacaron! 
al bolshevismo; como en la revolución: 
francesa ios ejércitos revolucionarios i 
vencieron las legiones extranjeras. Pe-
ro ese milagro de los entusiasmos poli-' 
ticos no suele durar mucho. L a revolu-
ción, si no se hace conservadora, mue-
re víctima de sus excesos. Después 
de la reacción thermidoriana apare-
ció Bonaparte, que se fingió revolucio-
nario para dominar la fiera demagó-
gica y la subyugó con el golpe de Es-
tado de 9 de noviembre de. 1799. Aquel 
día empezó el Consulado, que fué la 
primera etapa del Imperio. 
Pues en Rusia, dicen que ya ha sur-
gido un Napoleón: el general Kamc-
neff. No era bolshevista ni sovietista. 
Y aceptó estos principios con objeto 
de preparar la salvación de Rusia, do-
minando la Revolución como la do-
minó Bonaparte, y como son domina-
das todas las revoluciones que sólo sub-
sisten por medio de la tiranía. Y a . por 
lo pronto, eso del comunismo ha fra-
casado, evidentemente. Se sabe positi-
vamente que ya no hay Consejos de 
obreros, ni Consejos de soldados, que 
se ha establecido el principio de auto-
ridad y se obliga a los obreros a tra- • 
tajar doce horas diarias. 
E l pueblo, aquella parW del pue-1 
blo que no viste uniforme ni cobra del 
Estado, se halla sujeto a un régimen i 
despótico, peor que el del Czarismo. 
A eso vienen a parar las revoluciones 
que trastornan el orden natural de la 
sociedad. El desorden, ha dicho Só-
crates, es un monstruo que no procrea. 
h a r n e o J t ^ ^ n a c i o n a l 
Cap-tal autor-Ludcc $ IC COC.OCXVOO 
Capital patada f 5.000.00000 
H E C H O S 
•in precedente en U hi«torU univerad de la banca, 
realizado» por nosotros en dos años y medi» de vid*» 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C ü R S A I ^ S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
(Para el DIARIO DE L i . ÜAECS'i) 
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Saxia da Tlm — 
Sâ ia la Gcan4a 
San Aatoauo 4a Laa Bal 
Sao Iaa4 de laa Lafea. 
Sao Juan da loa Ycna. 
San Luu (Oncate) 
Sanca taabal da laa Latw 
Sannvao da Cbba. 
Santo 
UnMo da fteraa. 
^1-
Vlatorta de laa Tunea 
Yaaualar. 
Zaa del 
¿QUIEN H I Z O EN EL M U N D O N A D A I G U A L ? 
¿ V a W . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A u o t r o s 
p a í s e s ? 
H a g a s u v i a j e a g r a d a b l e l l e v a n d o u n o s g e m e l o s m a r i n o s d e l a 
O p t i c a ' 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C J I U 24.-7 
u u u  i v  f n u r i a 
M A R T I 
nuestros comercianteg los directanicn. 
te responsables do la carestía do los 
artículos de primera necesidad. 
A los miembros de la •vU'oriación de 
Católicas ( nbanas*' y a todas tes 
Católicas de Cuba: 
Laa junta directiva de la Asociación 
de Católicas Cubanas ha acordado 
prestar su apoyo a la campaña inicia 
da para conseguir el abaratamiento 
de los artículos do vestir. A este fin,, 
suplica a todas las asociadas se abs. 
tengan dé comprar ropa, calzado o 
sombrero, mientras subsistan los prci 
cios abusivos producto, no se^ura-
mi ntc de las circunstancias anorma-
les por que atraviesa el mundo, sino 
de la desmedida ambición quo la 
abundancia do cierta riqueza en el 
país ha desportado en los comercian-
tes. 
Pero la Asociación sólo cuenta dos 
mil socias, a pesar de ser católica» 
la mayor parto de las mujeres de Cu-
ba y por eso, hasta todas cillas quo, 
remos hacer llegar nuestra súplica. 
! Se trata de un hecho de justicia ele-
.raeiital; las clases no pudientes es. 
I táu abrumadas por los altos precios 
I de los articuJos "O sólo de comer, si 
| no de vestir, y es preciso que la go-
j ciedad cubana entera, contribuya a 
i que cese tal estado de cosas. No hay 
| otra manera de exigir que baje el pre. 
i cío de las telas, zapatos, etc., que do-
| jar de comprar. Pues ¡a no comprar! 
| ¡Que las tiendas qitpden desiertas, 
| hasta' quo todas las clases adquiera" 
i el derecho do vestirse; 
Ha llegado la hora de poner en 
práctica el verdadero feminismo, que 
es lucha sana, y entusiasta y cívica 
por todo lo que merece defensa. Coo-
peradoras del hombre en todas las 
esferas, es preciso que nos decddamoa 
a trabajar con él en la cívica campa, 
ña iniciada en. favor del bienestar ma-
terial do todos. 
Suscríbase al DIARIO OE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
LiAS CORRIDAS DE TOROS 
E r Secretario de Gobernación ha di-
rigido una circular a los Alcaldes M r 
nicipales, por conducto de los Go-
bernadores Proviniciales, comuniqáu-
Joles que por una Orden Militar vi-
gente estam prohibidas las corridas tre 
teros en todo el territorio de la Re-
pública. 
También comunica que las lidias de 
gallos están permitidas los domingos 
y días festivos solamente. 
LOS EMPLEADOS 
El Alcalde se propone exigir la asis-
tencia diaria de todos los empleados 
a las dependencias municipales. 
Cualquier empleado que sin causa 
justificada faltase al trabajo será de. 
clarado cesante, es decir se lt apli-
cará el precepto de la Ley del Serví, 
ció Civil que se refiere a las renun-
cias tácitas. 
RECURSO SIN LUGAR 
El Alcalde por resolución fecha da 
ayer, ha desestimado los recursos es. 
tablecidos por distintos señores oon. 
tra la concesión hecha y licencia1 
otorgada al señor Marino Día?, para 
construir un fronto Jai Alai en esta 
Capital 
D r . V í c t a F e r r o 
D K V n S T A 
Ci s a RoMds , Obispo j Habana 
TeléfODO A-8373 
O. 2337 al*. fid.-S. 
D E P A L A C I O 
BRR UNA INDEMNIZACION 
ooctor Cosme de la Torriente, 
'revistó ayer con el jefe del Es -
para tratar de 11" recurso es. 
P o por el doctor Federico La-
•nfl, cmtra recic"t(4 resolución 
l qu^ so dispuso otoñar la canti 
16 300.000 pesos a los hf roderos 
enor Corredor, - como indemnlza-
f el asunto del acueducto de J¡-
autoriza a la Compañía del Cable Co-
mercial para establecer una línea, 
submarina entre la Habana y MIami. 
i &LA COALICION CON ZAYAS 
*ib(frineraI Haf''lP, ••'r»ntaivo. acom. 
ilu 7 Por el Presidente del Par-
Cn1¿0nsf'rvador' t ^ b r ó í-yor una 
Sfc °f entrevista con el jefe ^ Ea 
1 d̂ f1"3, tratar (|e la coalición con 
^ BoRT Zavas >' otros asuntos de 
fínica. E l Presidente del Parti 
INJURIAS A L G E N E R A L MBNOCAL 
E l juez correccional de la sección 
segunda ofreció ayer procedimiento al 
general Menocal, en causo por inju-
rias seguida contra el señor Pelayo 
Recio, vocal de la Junta de Educación 
de S. de Cuba. E l señor Presidente 
optó por la vía correccional. 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
17 d" Mayo. 
En el asunto del papel caro, el in-
glés ha ido por delante del america-
no. Lord Northcliffe. propietario del 
Times, de Londres, y de otras publi 
caclones, compró en Terranova hace 
siete u ocho años bosques considera-
bles, qua lo proveen de pulpa de ma-
dera, con la cual hace papel. em .lí* 
íábrica que ha establecido en aquella 
isla. Con esto, sus publicaciones es-
tán abastecidas, y el sobrante se ven,, 
de a otras empresas a los precios 
del mercado. 
Pero el Lord no puede sacar paten-
te (ie esta invención; porque hace 
más de cuarenta años, cuando él iba 
a la escuela, el famoso Santana, el de 
L a Correspondrncia de ISpaña, que 
era muy emprendedor, instaló cerca 
de Madrid una fábrica de papel con 
la cual atendía al consumo de su pro-
pio diario y al de unos cuantos de 
aquella capital. 
Mr. Hearts. que. como Northcliffe, 
es dueño de varios periódicos, enti-e 
ellos el American, de Nueva York, ha 
imitado en estos días la conducta del 
Lord. Ha adquirido en Waterto^rn, 
Estado de Nueva York, una fábrica 
de papel y con ella 20 mil acres plan-
tados de árboles. Ha pagado caro lo 
que le hubiese costado bastante me. 
nos si lo hubiese comprao» unos cuan, 
tos años antes. Y así como él ha se-
guido el ejemplo de Northcliffe, será 
probable que el suyo sea seguido por 
las grandes empresa? periodísticas de 
los Estados Unidos;-aun las más ri-
cas, harían bien en asociarse para 
operar en vasta escala, con lo que les 
saldría barato el artículo y estarían 
a cubierto de escaseces. A las peque-
ñas, que son las que ahora lo están 
pasando peor. Ies convendría, también 
mancomunarse, si no para fabricar, 
para comprar <11 papel en grandes 
cantidades y obtener rebajas. 
EIn la prensa americana reina una 
competencia excesiva y no se practica 
la cooperación que existo en otras In-
dustrias y que da buenos resultados; 
cooperación que e" algunos casos no 
se limita a los establecimjentos de un 
ramo, si no que se extiende a laa in-
dustrias relacionadas con él. En esto 
el alemán va por delante de<l inglés 
y del americano; sabe ligar de una 
manera perfecta los intereses conexo» 
para que unos se apoyen ea otros, pa-
ra producir lo más barato posible, 
para reducir las perdidas al mfnlmun 
y para no tener más crisis que las 
inevitables. 
También se ha adelantado et ín. 
glés al americano en lo de buscar 
substitutos a la pulpa do madera, o 
en sacar más partido de los conocidos. 
Uno de ellos es el bambú, que sirv» 
para hacer ciertas clases de papel y 
que se da en la India y en otros paC 
ses tropicales. En la india, el gobier. 
no ha ordenado que se forme una es. 
tadística de las áreas en que ya se 
produce y otra de aquellos en que se 
puede cultivar en condiciones favora-
bles. 
Aquí, aunque con retraso, se inten-
ta hacer algo. En la Cámara de Re-
presentantes ha propuesto Mr. Stee-
nerson un impuesto de cinco centavos 
por libra sobro las ventas en qme el 
precio sea alto; a lo cual se ha ob-
jetado que con esta medida Se loga-
rá quitar una parte de la ganancia 
a los proflteers o negociantes apro-
vechados, pero no que en ver de con-
seguir aumento do la cantidad de pa-
pel que salga al mercado—que es lo 
que se necesita—se obtendrá una dis-
minución. E n estos últimos tres años 
se han dedicado a elaborar papel de 
imprimir bastantes pequeñas fábricas 
que antea lo hacían de otras clases, o 
cartón. Están vendiendo a cinco, a 
seis, hasta ocho centavos más caro 
que los grandes fábricas de papel de 
imprimir, obligabas por sus contratos 
a cobrar precios menos altos. Pero 
de aquí no se deduce que las pequeñas 
e improvisadas, cuando venden a. 10 
y a 12 centavos, ganan cinco o seis 
más que las otras, porque, como no 
están organizadas para esa produc-
ción, les jesuíta más cara. Con el 
impuesto; cesarían de funcionar, y co-
mo consecuencia saldrían al mercado 
de 150 a 200 mfl. toneladas menoe al 
año. 
Mr. Meredith, el nuevo Secretan* 
de Agricultura, que es. además pro 
pietario do una revista agrícola, d« 
mucha circulación, dice que la sohj, 
ción está en AJaska, donde hay enor. 
mes bosques, en los que crecen rápi-
damente árboles propios para pulpa 
y abundan la fuerza hidráulica y- lo# 
transportes son económicos, por sei 
lluviales. 
Esoá bosques son propiedad del Go-
bierno Federal, qu0. según ha mani-
festado el Secretario, está dispo^cio 
a proveer de toda la pulpa necesaXij 
a la industria papelera que allí s« 
establezca y puede garantizar es* 
aprovisionamiento por 30 años. Bl pa 
go se hará por mensualidades; co> 
lo que las empresas no tendrán qu< 
emplear grandes capitales en adquirii 
la primera materia. Mr. Meredith hi 
agregado qye entretanto se podrá u 
replantando en otras regiones de lot 
Estados Unidos—hoy taladas—las ew 
pecios de árboles utüuables para pul 
pa. "Con este plan—ha conclnído o 
Secretario—quedará resuelta pan 
siempre en este país la cuestión d« 
escasos, shortaje. de papel." 
Pero como requiere tiempo, hoy poi 
hoy lo indicado es disminuir el con. 
sumo, como ya se está haciendo, 3 
hasta llegar a redactar log periódlcoi 
en lenguaje telegráfico. Sólo con qu« 
a los personajes conocidos se les nom 
brase sólo por sus iniciales, ya se eco 
nomizaría espacio, sin que í i lectoí 
dejase de enterarse. 
X. Y. Z. 
M I M B R E S . 
POLITICA.—«INDULTOS. 
Numerosos congresistas estuvieron 
ayer en Palacio para tratar de políti-
ca, con el general Menocal. Yarios de 
ellos solicitaron distintos indultos, 
entre los cuales figuran los de log pe-
nados Emilio Blanco y José Ortega. 
E L QUORUM E N LA CAMARA 
E l Presidente de la Cámara, doctor 
oca^ Alvarez. iuformó al general I Yerdeja. conferenció con el Jefe del 
había comunicado ya á>, 
Uta x r ^ * * el acucrd" d-j la Asam. 
Riida al Conservadora sobre la 
V* ponni00,.41'01611- -v nuc el Jefe de 
MUg 5 0frcc'ó convocar cuan-
^uiiar ? E m b i c a Superior para 
el asunto. 
**S¡SÍÍ DR- DESVERNINE 
J h t a T ^ i l o de Estado, doctor Des 
f ^ j ^ e Uegó ayer de su viaje a 
¡•«««el ««Se eutrevist6 por la tar-
, ^ t a \ ™ Presidente, para dar-
ffl"^!. La ? S ostiones en aquella 
^ ?Uar^ - r revista fué muy exten. 
anQose reserva acerca de la 
Estado para tratar de la actitud de 
los representantes liberales que se 
niegan a integrar el quórum y tienen 
paralizada por tanto la legislatura. 
E L DOCTOR ZAYAS 
En esta semana volverá a entrevis. 
tarse con el Jefe del Estado, el doc-
tor Alfredo Zayas. 
E R E C T O E N T R E L A HA' 
1 ^Udo l68 ° a la «"na del Jefe 
^decreto por el que se Lie r pe 
^ va UNGÜENTO PAZO 
^ a , ' o V e a n .slmPle8. «angraotcs, 
**c*ción . ^ V ' ^ ó n . L a primera aa ai: 
LAS AUDÍBNCIAS 
Por necesitar de tiempo para el des. 
pacho de los asuntos administrativos 
el Jefe del Estado ha suspendido has-
ta nuevo aviso todas las audiencias. 
Un manifiesto de las c a t ó l i c a s 
cubanas 
Una comisión de señoritas pertene-
cientes a la "Asociación de Católicas 
Cubanas", nos visitó ayer para rogar, 
nos la publicación del siguiente escri-
to; al complacerlas debemos declarar 
que no estamos de acuerdo con lo que 
en él se manifiesta, pues como ya he-
mos consignado varias veces, no son 
* y O N P A R L E FRAMCAI» 
n ^ a n H o t e l " A M E R I C A " 
l o o l t , ^ 6 0 E 8 C 1 * a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
IIVjb»-. id** h*bit»cUjn©« con baflo e inodoro privado y «lavado» 
"dDÍ y Roeo . ^r«clo« muy económico». 
i aeserridos abiertos basta las 12 de la BMba. E m m M e t d m 
. o m md. i9m«. 
L o s n i ñ o s a u e 
n a t u r a l m e n t e s e r e v e l a n 
c o n t r a l a l i m p i e z a d e s u s d i e n t e s , 
l e s g u s t a l a p a s t a C O L G A T L p o r s u 
e x q u i s i t o s a b o r . 
P r o t e j a l o s d i e n t e s d e s u s n i ñ o s i g u a l 
q u e . l o s s u y o s c o n C r e m a D e n t í f r i c a 
d e C O L G A T F -
S a n a - L f i c i e n t l - D e l i c i o s a 
C O L G A T E «fc C O 
(Establecido en 1806) 
MURALLA 121, APARTADO 2101 
H A B A N A 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades da la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán dal 
raterlsmc/ permajient^i de los uréteres, 
sistema comnnlcado a la Sociedad Blol6-
irlca de París en 1891. 
Consulta: d» 2 a 4. Neptono, S48. bajea 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
Envíenos cuatro centavos en sellos, dando el nom-
bre de este periódico, y recibiré una muestra gratis. > 
Las Aflicciones De L a Mujer 
aumentan desde- la nlBes hasta la tum-
ba- ^. , 
La salud es el problema mis Impor-
tante que siempre telne que resolver. 
Durante treinta afioa de au rida tie-
ne ellíi qu« Inchar con la menstruación, 
y ni una mujer en cien se libra de la* 
enfermedades que la amenata.n de mes 
a mes. El Compuesto Vegetal de VI-
bumum fué becho para allrlar estas en-
fermedades de la mujer y derólT-erles la 
salnd. SI usted no lo b*. probado y es 
una rlctlma -de la,8 enferanedadea del 
sexo, pruébelo al momento. De venta ea 
toas las boticas. 
Para Dolores de Espaldas. 
Cuando safra usted de dolores de e»-
paídae, báñese dichas partes con Balsa-
mo de Cbataberlain. dos reces al día, 
frotándose bien con la palma da la ma-
no por espado de cinco minutos en ca-
da aplicación. Después humedezca lige-
ramente un pedaxo de franela con al 
linimento y apliqúese dicha franela ao-
bre el Ingar adolorido. 
Para L a Casa. 
Tenga cuidado' de que siempre haya 
en su bogar una botella del Remedio de 
Cbamberlaln para Cólico 7 Diarrea pnea 
es una protección contra males de loa 
Intestinos. Siempre cura rápidamente y 
todo hogar debía tenerlo en todo tiem-
po. 
Cansa De Abatimiento. 
A menndo la causa de abatimiento ea 
indigestión o constipación y todo esto 
desaparece prontamente tomando las 
Pastillas de Cbamberlaln. Estas pasti-
llas producen movimiento de Intestinos 
y fortalecen la digestión. 
Este E l Tiempo Propido 
Nada encontrará usted mejor para 
reumatismo que el Bálsamo de Cbamber-
laln. Este es el tiempo propicio para 
eliminar la enfermedad. Pruebe este li-
nimento' y verá qué pronto alivia el do-
lor y malestar. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A L - t i L W B L 
OWspo 101. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Bapeclallata aa la* •a7«rm«aa4a« dal f* 
tOmago. Ttata por ua protadimUata ao 
peclai laa dispepalaa. Alo CU t al aat* 
uafco y la enteritis cró«i«S. « a a n m » ^ 
*a cnm. Consaltaa: da 3 1 S. Batea, M 
Teléfono A-flOOO Ora ti a a les poto 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA U N T E R S I B U 
G a r g a n t a , N a r i z / O í d o s . 
P r a d o . 3 S ; d e 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Tratamiento especial da lita afeerdo-
nes de la sangre, venéreos, alfil la, d n -
gfa. par toa y enfermedadaa da aefio» 
ra a. 
inyecciones Intravenoaaa. aoarea. va-
cunas, etc. Clínica para hombrea. T j 
media a 9 t media de la aoeh» Clíni-
ca para mujeres: 7 y m*dla a • y m*. 
Ola de la mafiana. 
Consultas: da 1 a 4 
Campanario. 142 T*L A-JBM 
. lR2aT SI m 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRT .TANO DEL, HOSPITAL DK E3fBU-gencias 7 del Hospital Nflmero Uno, 
ESPECIALISTA EX VIAS TOUCNA&XAS y r nfermedades venéreas. Cía tose o-
pía. cateriamo do los uréteres y examea 
del rifión por los Bayos X. 
JNTECCIOXES DE NEO SAXT AASAX. 
COXStTLTASt DE 10 A U A. SL T DB 3 a 6 p. m. en la calla d* Cuba, 80, 
16632 Ti ra 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los ojo». 
Ex-Jefe de la clínica d«l doctos 
Charles H. May en «1 Hospital Bellt-
me. N*w York-
CoBsnltas, de 1 a 4. Teléfono 
A^5961. Amistad, 81. 
16218 Sja. 
A PRENDA ^VGLES KN Bü PBOPXA 
Xv casa, en ana mom.ntos desecvpadoa. 
Pida Información respecto a nnestro «or-
to, fácil y práctico curso por corras 
pendencia. The ünlreraal Inatltnte, da-
partanlento 58), 236 W. 108 St. Neir Tork 
City. 
ÍOd-ai aay 
D r . R o b e l i n 
de lai Famltade* «e r s n s y Ma-
ri-id Ex-Jeftí de Clínica D^rma^r 
íó fka dei Dr. Gauaz . 
/Parts 1861) 
E * f e ^ U % t k ec Isa EniarxiedAies 4« 
la Piel 
En general, secas y fllcams, j las 
conaecitlTas a la ANEMIA; RgTTWAj 
NFUfOSISMO y M I C R O B I A N A S í , 
MALES de la SANGIIE; d«l CABA-
L L O 7 BARBA; MANCHAS; ORA-
NOS; PECAS 7 demis defectos da la 
| cara. 
Con guitas diarlas de 1 a 4 a. Bt. 
JESUS MARIA nflrasro 9L 
Curt clones r i ^ v s por dstaaias 
; niode^nlsiitoa . 1 
I Telóíoao A-15S2. 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tengan exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González. Bazar Ing-Ién. Apartado 48, Matau-
ías. Agente exclusivo para Cuba de Hodjfes FIber farpet Ca, 
FabrlcaJUes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
I8t6l 12 X». 
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Palabras de "ES Día": 
—"Han sido los conaervadorea los 
que más "hombres" de color bfiA lle-
vado a la Cámara." 
Una verdadera "hombrada . 
Y una elegante nota de color. 
Un telegrama de "Jba Lncha': 
"Un toro enfurecido embistió con. 
tra un paJco ocupado por 80 especta-
dores." 
Mucho toro es ese. . . Y ¡qué palco 
tan grande! 
(En las plazas de toros hállanse ai. 
tuados los palcos en lo cimero del 
edificio: a veinte, a treinta y a cua-
renta metros sobre el nivel. Brava res 
la que se encarama hasta esa» altu-
ras Y enorme palco el que tenga ca-
iacidad para alojar treinta personas). 
E L A P R E N S A Q J 
Ayer Gallito. Poco después Bel-
mente... . Ahora dos espectadores 
muertos y diez y seis heridos... 
Esto parece un dramc. de Shakes-
peare. 
"V el principio del fin del toreo! 
Un diario de la tarde—"EB Impar-
cial'" si no estamos equivocados—da 
una soticia, que es cierta. 
Efcta: "Loe "chauffeurs' de |oasa 
particular se han agremiado y pedi-
rán dentro poco; nueve horas de 
trabajo al día, ciento veinte pesos de 
sueldo al "e3» como mínimum y 
;el consabido descanso dominical! 
Pronto abogarán por la semana 
inglesa y reducción de las horas de 
lal^-r.. 
E l bolseviquismo marcha en auto-
móvil . 
(Escribe, con sobra d© razón, un co-
lega de la tarde: 
— " Y no so di¿;a quo exageramos al 
1 i amar perturbadores y elementos no. 
civos a la sociedad a una buena parto 
de los hombres que actúan en núes, 
tras luchas comiciales. Ahora mismo, 
los congresistas afiliados al partido 
Republicano de las Villas, bajo el 
pseudónimo provisional de partido L i -
beral gracias a nuestros jueces, man-
tienen una huelga en las Cámaras, co. 
mo protesta de la ley que autoriza 
las coaliciones electorales, y ese par-
tido, que así perturba la buena mar-
cha de las tareas legislativas de la 
nación, se ampara en la propia ley 
protestada para solicitar un pacto, 
una coalición o un arreglo con los 
partidarios del general Núñcz y con 
los pequeños núcleos desprendidos 
del partido conservador. Juzgue el 
país, al que se está tomando el pelo 
constantemente, en nombre de la pre. 
tendida pureza de los principios, cuál 
es la verdadera consistencia de los 
que profesan los que así proceden y 
si éstos tienen la autoridad moral su-
ficiente para exigir al pueblo sacrifi-
cios en nombre de las ideas que pre-
dican.'' 
Las huelgas—como los leaders obro 
roa declaran—son siempre Infecun-
das. Y . . . . 
Una cosa es predicar... 
Los liberales—como ya indicó hace 
tiempo el señor Alberto Barreras—se-
rán a la postre los más favorecidos 
con la reforma de la Ley Crowder. 
Este pacto con Núñe» (y los posl. 
bles coiciertos políticos con otras 
agrupaciones públicas, —loa que ya 
están en camino de hacerse—obliga-
rán pronto a los conservadores y a 
los populares cubanos a modificar in-
cluso de nuevo la L e y . . . 
Pero este futuro deseo huelga... 
Con la huelga del Congreso... 
"La campaña electoral empieza aho-
ra—escribe "La Discusión'—y por lo 
tanto esta es buena oportunidad de 
lijar sus rumbos con vista a los su-
premos intereses de Cuba. Al cabo 
lo que se persigue, con el norma] des-
envolvipiiento de nuestras institucio, 
nes republicanas, es afianzar la na. 
T W I N P L E X 
Completa y mejora la Gillette, afi-
la y asienta las hojitas, dejándolas 
mejor que nuevas, garantizando de 
50 a 100 perfectas afeitadas, con ca-
da hojita. |6.00 porte pagado a todq 
lá Isla. 
A . L . E s q u e r r é 
O B I S P O 1 0 6 . - H A B A N A . 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareoerea de H m r 
brea y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y att afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vss fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres so vuelven blasfemos 
porquo las moscas los pelliscan a tra-
vés de la tenue espesura ds su cabe-
llo. Habrá ds ser una buena nueva 
para las victimas de ambos sexos sa-
ber que el "HerpVcMe Newbro" ss 
ha oolocado en el mercado. Es si 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el grérmen e micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E31 "Herpl-
ctde" es una nu«va preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
<-n un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y oa ronvenceréK 
Cura la comexón del cu*- - cabelludo. 
Véales© en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños; 16 ota y |1 «o mo-
neda americana. 
"La Reunión**, E . SarrtL—Manuel 
Johnson. Obispo, SS y SE, 
especiales. 
T 
cionalidad y ponería a cubierto de to-
do riesgo. Un período de gitación In-
tensa política, es siempre una interro-
gación inquietante. ¿Qué podrá, ocu-
rrir gi las pasiones se desatan, y se 
llega al plano de la violencia?" 
"Para darnos cuenta de las especia-
lísimas condiciones en que va a esta-
blecerse esta competencia comicial,— 
añade el colega—es preciso atender a 
un factor de txtraordinaria impor. 
tancia; el económico. Nuestra actual 
prosperidad, nuestro florecimiento, 
debidb al auge de la industria azuca-
rera resultan al cabo otras circuns-
tancias que crean serias lificultadea 
y que obligan a los partidos cubanos 
a proceder con suma cautela, con la 
mira en los supremos intereses a que 
aludíamos más arriba." 
E s una dulce advertencia. 
L a t r i b u t a c i ó n d e l n u e -
v o t r o n t ó o 
¡EL GOBERXADOE S E HíHIBE D E 
CONOCEB I > RECURSO D E 
ALZADA 
E l Gobernador Provincial ha dicta-
do la siguiente resolución con motivo 
del recurso de alzada establecido por 
el señor El ido Argüelles, de que ya 
tienen conocimiento nuestros lecto-
res; 
Considerando: que a tener de lo 
resuelto por el Tribunal Supremo en 
su sentencia antes aludida, no es de 
la competencia de este Centro cono, 
cer de la alzada que nos ocupa, ya 
que declarado por ese alto Tribunal, 
que el caso de que se trata no es de 
loe comprendidos concretamente en 
¡la Ley de g de Agosto', por cuya razón 
ha fallado que la aplicación por el 
Alcalde de la Habana'de la Ley de re-
ferencia al asunto en cuestión envuel-
ve una errónea Inteligencia de la 
misma. 
Considerando: que al conceder el 
señor Alcalde Municipal la autoriza-
ción para el juego vasoo de referen-
cia determinó que venía obligado al 
pago de los impuestos establecidos, 
que no eran otros que los posterior-
mente derogados por la llamada Ley 
del turismo. 
Considerando: que la propia Ley de 
8 de Agosto de 1919, previendo la exis-
tencia de análogos derechos a los que 
posee el señor Marino Díaz, determinó 
se consideraran exceptuados los ca-
sos en que hubieran sido objeto de 
concesiones, y es visto que, segdn lo 
que de una manera terminante esta-
tuye el artículo 4 de la citada Ley, 
el pago del impuesto que corresponde 
exigir ha de ajustarse a las estipula-
ciones determinadas en la concesión. 
Considerando: que si el Alcalde, al 
conocer aquella sentencia, revocó sus 
resolluciones de 4 y 8 de Octubre, por 
estimar que en efecto había aplicado 
erróneamente la ley de 8 de agosto 
a un caso en ella no comprendido, es 
visto que de su resolución no puede 
recurrirse al amparo de la Ley que el 
Tribunal Supremo estima mal aplica 
da. En su consecuencia este Gobierno 
no puede resolver la cuestión de fon. 
do que entraña el recurso interpues-
to, sin incurrir en el propio error en 
que el Alcalde antes incurriera. 
Consideando: que este Gobierno al 
resolver sobre juegos con apuestas 
mutuas, habría de serle altamente sa-
tisfactorio llevarlo a cabo en el sen-
tido que evitara la existencia de esos 
espectáculos que, en la práctica, se 
ha visto que son centros adecuados 
para la codicia, sin que en nada fa-
vorezcan nuestras costumbres pú-
blicas, y bueno es hacer constar que 
frente a esta resolución sería muy du 
tener en cuenta, a mayor abundamien. 
to, la especial circunstancia de consa-
grarse un monopolio de esa índole si 
deciara con lugar la apelación esta-
blecida; pero no estando regulada por 
la Ley de Turismo la concesión del 
señor Díaz, es evidente que no tiene 
jurisdicción este Goljíerno para resol-
ver la apelación que se le somete, ya 
que esos recursos únicamente los es. 
tablece la propia Ley de referencia. 
Haciendo uso de las facultades que 
me están conferidas, 
R E S U E L V O : 
Inhibirme por las razones expues-
tas, del conocimiento del recurso de 
alcazada establecido por el señor E l i -
do Argüelles, a que antes se hace re-
ferencia, declarando que el Juego Vas-
co cuyo establecimiento se ha auto-
rizado al señor Marino Díaz, está 
obligado a tributar únicamente y en 
la fopma en que estaba establecido en 
la fecha de la concesión otorgada, con 
exclusión de todo otro pago al Estado 
por razón de la Ley de 8 de agosto 
de 1919, por estar expresamente com-
prendida en la excepción del artículo 
4 de la aludida Ley. Comuniqúese 
esta resoilfución al interesado, al Al-
calde Municipal de la Habana y pu-
blíquese en el Boletín Oficial para 
general conodmieilto. Habana 26 de 
Mayo do 1920.—(f) A L B E R T O BA-
R R E R A S , Gobernador de la Provin. 
cía. 
ó o m p e í a n 
' B e a u t y D o w c l e r 
R i v a l e s A m o r o s a s 
r EL L A S comparten los secretos que favor̂  ecen a la más joven en aumentar su atractivo juvenil y a la mayor en con-
servarlo. Ambas tienen a su disposición el 
encanto de un cutis sano y hermoso haciendo 
uso del Estuche Completo "Pompeian" para 
el tocador 
Extiéndase un poco de la fragante Crema 
Pompeian (Pompeian Day Cream) la cual 
suavizará la piel y hará que los polvos se 
adhieran 
Después apliqúense los Polvos Pompeian 
(Pompeian BeautvJ'owder) para dar a la te» 
la blancura del natar 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian 
(Bloom) a las mejillas y obsérvese el encan-
tador atractivo qpe adquiere el semblante. 
¿No sabe Ud. que el toque de arrebol en las 
mejillas da un brillo especial a los ojos? 
El perfume de la Crema, Polvos y Arrebol 
Pompeian es fragante, delicado e inconfund 
ible. Estas tres preparaciones pueden 
adquirirse juntas comprando el estuche 
Pompeian (Pompeian Beauty Toilette)j o 
pueden comprarse por separado 
T H E POMPEIAN COMPANY 
C L E V E L A N D , OHIO, E. ü. A. 
Un Un Dit trümJfn 
U. S. A. CORPORATION - S«» Mi«uel •2. Habaaa 
l l M h . 
C A R T E L D E U A N O C H E 
Noche de moda. 
Y noche de beneficies. 
Son éstos el de Manuel Moncayo en 
Payret y el de Cristóbal Sánchez del 
Pino en Martí. * 
Este último con L a Tempestad. In-
terpretando la parte de Simón el no-
table barítono José de Rueda, siem-
pre tan aplaudido. 
Después, ConsuelUlo, creación in. 
discutible de la sin par Consuelo Ma-
yendía. 
En el último cuadro de esta obra 
habrá bailes por los hermanos Pere-
da, tonadillas y couplets, números 
por la orquesta y la salida en Marina 
del tenor. 
Un danzón al final. 
E l beneficio de Moncayo, cettabo-
rador del maestro Penella en obras 
diversas, está combinado con tres zar. \ 
zuelas en el orden 8Ígt,ieilU 
L — E l Viaje de la Tld». ! 
&—MI Revista. 
8 ^ - L a Tenng del Tnria 
Función corrida. 
Fausto ofrecerá, en ob̂  
público elegante de 8U8 B ^ V , 
moda, la grandiosa dnta t J ? * 
p por Wallace Reíd v Amor 
Campoamor, en bu Juer^ 
ju=>cj 
dará la erhibición de Lo8 
cinta preciosa. 
E l Jal Alai. 
T el Casino de la Playa. 
Noche de moda la de hoy « m j 
frontón de la calle de Conco^l1^ír,, 
Y de moda el Casino COtt ^ 
das, bus bailes y sus eihibiciM " 
nematográflcaa al aire librt. 1 
Estará animadísimo,. 
3 f | l t r o 5 6 e a m o r j 
g a l a n t e r í a . 
alimento de fuera, pero estos huelguis 
tas se niegan a ceptarlo, lo mismo 
que el que le siryen en la Cárcel. 
Los periódicos de Madrid apenas con 
tenían hoy otras noticias que las de 
las huelgas, que se han generalizado 
en Valencia, Santander, Barcelona, Cá 
diz, Oviedo, Málaga Salamanca y Valla 
dolid. En muchos lugares se han ce. 
lebrado procesiones de mujeres en son 
de protesta contra los altos precios 
que prevalecen. Algunas veces estas 
demostraciones eran acompañadas de 
actos de violencia que hacían necesa-
ria la intervención de la policía. 
E n Madrid continúa la escasez del 
pan y se celebraron muchas peque-
ñas demostraciones esta mañana a pri-
mera hora. Una procesión de mujeres 
trató de llegar al palacio pero lo im-
pidió la policía. 
" E l Sol" comenta hoy la amenaza 
de la organización obrera internacio-
nal de Francia, Italia, y Portugal de 
boycotear la mercancía española. E l 
periódico dice que los internacionalis-
tas durante la guerra demostraron 
su impotencia. Algunas veces, sin em. 
bargo, sus protestas como las diri-
gidas contra la supresión de los dere-
chos de los ciudadanos, ban sido jus-
tificadas, "porque la detención arbi-
traria de I03 trabajadores sin una 
acusación definida y la clausura ile-
gal del Centro Obrero no pueden de-
f^aderse, y aunque la protesta proce-
diese de los indios Iroquis y de los 
chinos, los españoles liberales y sen. 
satos la aplaudirían. 
! REPRESE1VTAJÍTES ESPAÑOLES EN 
i E L CONGRESO QUE INVESTIGARA 
L A C A R E S T I A D E L A VIDA 
MADRID, mayo 26. 
E l ministro del Trabajo enviará a 
Londres representantes españoles que 
formarán parte del Congreso que va 
a investigar ol cesto del as subsisten, 
das y el problema de las viviendas 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
en el coliseo, pero aunque cayeron 
astillas entre el público, nadie resui-
tó herido. 
S E GENERALIZAN L A S H U E L G A S 
D E L HAMBRE EN LAS C A R C E L E S 
DE TODA ESPAÑA 
MADRID, mayo 26. 
L a huelga del hambre que empezó 
hace algún tiempo en Barcelona, ame 
naza con extenderse a tras cárceles de 
España si I03 presos detenidos sim-
plemente por ordenes de los goberna-
dores y sin que pesen acusaciones es-
pecíficas sobre ellos no son puestos en 
libertad. 
Loa sindicalistas de Bilbao iniciaron 
la actitud del ayuno anoche. Un nú-
mero considerable de presos allí es. 
tán participando en una huelga del 
hambre. Los presos que no han sido 
enjuiciados tienen derecho a recibir 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Mesa de la Asam-
blea, de orden dai seftor Presidente y 
en cumplimiento de lo qu« previene 
el art. ig do :og Lstatutos de la So-
ciedad, se convoca a loa señorea Apo-
derados, para la reunión ordinaria que 
en el salón principal de ««te Oatro, 
so celebrará a las 8 de la noche del 
domingo, 5 de junio próximo. 
Habana, Mayo 22 de 1930. 
C tí51 
Francisco F . Rocha. 
Secretarlo, 
alt t<L-22. 
H O T E L ' S E V I L L A ' 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
P L A N E U R O P E O B A J O L A D I R E C C I O N D E L T E L E F O N O : A - 2 1 0 1 . 
H O T E L " B I L T M O R E . " N E W Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A a V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n A d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n c o n B a ñ o , u n a P e r s o n a $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
H a b i t a c i ó i d o b l e c o n B a ñ o , d o s P e r s o n a s $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
M U S I C A P O R L A O R Q U E S T A " N A T Z Y ' D E L " B I L T M O R E , ^ 
C o c i n a C u b a n a , A m e r i c a n a y Espaflolm- H e l a d o s y Mantecados F r a n c e s e s 
J o h n M c E . B o w m a n , P r e s i d e n t e . H . 6 . J u d k í n s . A d m i n i s t r a d o r R e s i d e n t e 
í s o n t a s e x q u i s i t a s c r e a c i o -
n e s " ' T l o r e s 6 e l ( T a m / o * * - , i / 
e l l a s s e l ) < m c o m b i n a -
' 6 o p r o d u c t o s n a t u r a l e s 6 e 
a b s o l u t a p a r e a r a , c o n e sen< 
l e l a s e x t r a í d a s 6 e l a s f i o * 
. r e s m á s 6 e l l c a 6 a s . 
3 a b ó n . ( t o l o t i i a . 
p o l v o s , ^ E x t r a c t o , \ 
P e r f u m e r í a 
F l o r a l i a 
' % ^ k r & M & W a d r i d . 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R - V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermeaades genitales 7 nrlnarláa e» ambos ««^ 
Examen visual d é l a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangra 
SEJ APLICA NBOSALVARSAN L E G I T I M O . CONSULTAS D® kV% A ^ 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa R o d r í g u e z , C a l l e Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba— " Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quede completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
poAa atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de Lvdia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana M a r í a T o r b e i x a s d e D í a z , 
San Ramón letra D.. H»^ana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
C/OIA E.PIHKHAM MEDICIHE'Ca LYHH.MASS. crurdaA 
M l l e . C e l i a R e n o u a r d ^ 
qt i s hasta hace poco dirigift el talle r de sombreros de 1^ Mo ^ ^ 
cana, le ofrece a las damas de buen gusto, su nuevo taller 
BRICA NACIONAL D E SOMBREROS para señoras, señoritas 7 
ta nueva casa recibe constantemente verdaderaa creaciones 
í O . A m i s t a d . 5 0 , e s q u i n a a N e p í o n j 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n n 
f a e ! y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - ^ 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
C E N T R O D E P A R I S 
NEPTÜNO, 19 geflor»". * 
Espléndido surtido en modelos de sombreros par* 
loa colores. Los hay elegantísimos. ^ 
Formas de pajas, flores y adoraos. Be faW 
Sombreros para luto, tenemos la mejor colección u 
Velos de cara, a 80 centavos. .nrnrta 
Nacarina para hermosear el cutis y ^ ^ " J f 8 4 ¿ S I . 
NEPTUNO. I » — T E L E ^ 0 n i - S S A . 
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N O C H E S D E L N A C I O N A L 
í ^ í o r r a ^ e y completo. 
M obtuvo «Boche, en au pruner re-
J \ la Jerren, bella y notable pia-
^ apañóla Paquita Madrisuera. 
" J j alecto auditorto rounldo en la 
M «ra11 <»,lseo P""8™16 e*n 8US 
j ínsoe , como se merecía, la labor 
I la ooucertista da quien no en 
¿ij* Granad»»» bu profesor, las 
¿ a M » W * * * * * n l a *eOCl6n ÍJÜ' 
¿ f l ¿el DIARIO de la mafiana apare. 
estampadas. 
Pijo al autor de Goyescas, dirigién-
dose a 1» ieollan Company, lo que si. 
*«««: 
—«Taqffita Madrigu/era Interpeeta 
•nejor Que yo mis propias obras." 
j y e á i c B x é en las Habaneras fnme-
¿iaias al concierto de anoche la aten-
ción que ahora, por circunstancias 
del momento, no podría prestarle. 
Hablemos de la Opera. 
Dos líneas siquiera para decir que 
se cantará Tosca mañana como quin-
ta función de abono. 
Efl gran tenor Caruso, ídolo del pú-
blico habanero, tendrá a su cargo el 
papel d© Mario Cavaradossi. 
Stracciari cantará el de Scarpia. 
Y la Mélis, Tosca. 
Habrá matinée el domingo, dltima 
de la temporada, repitiéndose Paglia. 
cci con el mismo reparto de la inol-
vidable noche del martes. 
Y el otro martes, primero de Junio, 
la grandiosa ópera L a Fuerza del 
Destino para debut del bajo Mardo-
nes. 
Sexta noche de abono 
perdida que había sido salvado por 
el "Buenos Aires', murió a bordo del 
buque español. 
E l "Buenos Aires» recibió a verlas 
en la proa de escasa Importancia. 
Ningún pasajero ni tripulante del 
buque español tuvo novedad. 
Cuando ocurrió la colisión iba de 
guardia el primer oficial del buque y 
la bruma fué la que impidió ver la 
barca. 
L a embestida del "Buenos Aires' fué 
medio a medio por lo cual la barca 
qued ócomo cortada. 
Cuantos esfuerzos se realizaron por 
la tripulación del Buenos Aires para 
rescatar a ios cinco náufragos que 
fallaban resultaron inútiles. 
Se cree que uno de los oficiales pe-
reció aplastado y que los otros irían 
dormidos bajo cubierta, pereciendo 
ahogados. 
E L O O N D A D O D E L C A S T I L L O 
tfna grata notieda. 
Qoe ya habrán leído ustedes. 
La publicó últimamente eats perió-
dico en una de las correspondc^iclas 
«drilofias de la siempre amena y 
(¿en informada, Salomé Núftea de To-
Me complaBOO en repetirla. 
Dice así: 
«Se ha mandado Reales Cartas de 
gqpegiAB. en los títulos de Conde del 
Osstillo, con grandeza de España, y 
Marqués de San Felipe y Santiago a 
furor de don José Ignacio de la Cá-
mara y O'ReíUy, por sucesión de de-
recho d© su madre doña María Fran-
cisca CReil ly y Pedroso, Condesa de 
Buencvista y en virtud de sentencia 
judicial." 
Confirmación cuanto antecede de lo 
que publiqué sobre el particular en 
los días próximos al matrimonio del 
joven José Ignacio de la Cámara con 
la bella primogénita de los distingui-
dos esposos Juan F . Argüelles y Clo-
tilde Claussó. 
De ahí que siempre, al hacer de 
ellos mención, los siga llamando como 
hasta ahora. 
Loa Condes del Castillo 
E L V I A J E D E U N A D A M A 
j j v a s tras otras las despedidas. 
Ko pasa día sin darlas. 
Se tnat« ahora de una distinguida 
viajera, 3a señora Lily Hidalgo de Co-
nfll, leader de nuestha gran socio* 
|h|L 
Embarcará «1 sábado 12 de Junio 
para su temporada de todos los vera-
nos en el aristocráticos Lenox acom-
pafada de su señora madre y de los 
tres hijos de su adoración ,Jack, Vi-
rlesne y Ouydo Conlll, 
Antes de su marcha, y llevada siom-
HTf de sus impulsos caritativos, ha 
dejado hechos todos los preparativos 
para la edición del Almanaque del 
Arito y Crecho de' Vedado. 
Almanaque para 1921, del que pro-
meto hablar extensamente, anuncian- • 
do de antemano que sus productos se! 
dedicarán a la piadosa institución 1 
que preside la distinguida dama. 
Se espedirá la señora de Conlll en i 
la próxima fiesta del Tacht Club para ; 
Inauguración de la temporada de ve-
rano oon una gran comida-
L a ofrece en obsequio de las señori. 
tas que en el inolvidable baile del 4 
de Febrero tomaron parte en el Mi-
nuet. 
Precederá a ésta una comida, para 
un grupo de matrimonios, en el Casi-
no de la Playa. 
Será en noche muy préxima. 
. . .Antes que yo, señoras, lo 
dijo Fray Luis de León en estos 
versos: 
Quien de dos ciaros ojos 
Y de un cabello de oro se enamora 
Compra con mil enojos 
Una menguada hora. 
Un gozo breve, que sin fin se llora. 
1 Por eso sostengo la tesis de que 
los hombres deben cuidar de no 
enamorarse solamente de los ojos, 
ni del pelo, ni siquiera del rostro, 
porque éste sería un amor efíme-
ro y además amargo, como sugie-
re el ínclito autor de La perfecta 
casada. El hombre, conocidas y 
aquilatadas las virtudes morales de 
la mujer, que deben anteponerse 
a la hermosura física, pues ésta, 
sin ellas, es materia deleznable, 
puede tener la seguridad de que 
el amor más duradero y más firme 
es el que inspira la belleza arro-j 
gante de un cuerpo de mujer ar-
monioso y esbelto, como aquellos' 
maravillosos que surgían al con-
juro mágico del cincel de Praxi-
telej 
No os asustéis—prosiguió el 
docto disertante—si alguna de 
vosotras no posee un cuerpo per-
fecto. Puedo afirmar que los cor-
sés Bon Ton ejercen tan decisivo 
a la vez que suave influjo en el 
talle, que éste va paulatinamente 
adquiriendo gracilidad y elegancia 
hasta alcanzar estas cualidades en 
grado máximo. 
Convencido de esta verdad, se-
ñoras, os recomiendo que visitéis 
el Departamento de Corsés de E! 
Encanto y tened una entrevista 
con Mrs. Lambert, la experta cor-
setera, que os impondrá de mu-
chos detalles interesantes y os ha-
rá observaciones muy útiles con-
cernientes al uso del corsé. . . 
B L "ULUA'' D E CENTRO AMERICA 
Procedente de Colon y Puerto L i -
món llegó ayer tarde el vapor ame. 
ricano "Ulna" que trajo pasajeros en» 
tre ellos los señores Daniel Uribe, Jo. 
sé Gómez y señora Clemaco Herrera, 
Antonio Luteszqui y señora Julio Lau-
rida, Luis Ramírez, Antonio Seqúese, 
lia y señora, Luis Váaquez, Etelvina 
(Espino y otros. 
s 
S De calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. Todos perfectos. 
C4428 ld-27 lt.27 
E L D O O T O R E N R 1 C O C A S T E L L I 
Una inritación recibo. 
Da los doctoree Bluhme y Ramos. 
Bb para la conferencia que prqnun-
dirá esta noche el doctor Enrice Caa. 
•«Ul en la Sociedad de Estudios Clí-
aaoa. 
El doctor CasteHt, Jefe del Depar-
tameato Anti-tuberculos<j de los la-
harttorloe que tienen establecidos di-
chas especialistas en Ancha del Nor-
te 7 San Nicolás, presenta este traba, 
jo como requisito reglamentarlo para 
ingreso en la docta corporadón. 
Versará sobre el tratamiento bio-
ld|tco moderno d^ la tuberculosis y 
«u relación con los estudios, anállsip 
* Inreetlgaciones llevados a cabo por 
«1 iBBtitutb M^ragliano. 
Hadtea éste en Génova y con su 
^apraBeatadón ha asistido a congre-
•et dlrersos el oonferencdsta. 
Hijo de Italia el doctor Etorioo Cafl-
telli prestó sus servicios a la patria 
con las armas, muy joven todavía, pa, 
sando después al Ejército de los Es 
tados Unidos. 
Formando parte de una misión cien 
tífica del mismo, a cuyo frente figu-
raba el coronel Valery Havard, vino 
desde hace unos tres años a la Ha-
bana. 
En el transcurso de ese tiempo, es, 
tablecddo entre nosotros, se ha hecho 
de amigos numerosos. 
E s persona cortés. 
De una sociabilidad exquisita. 
Asiduo al Unión Club cuenta en el 
seno de la élegante sociedad con afec-
tos bien ganados. 
E l señor Ministro de Italia, Invita, 
do a la solemne sesión de esta noche 
en la Sociedad de Estudios Clínicos, 
ha prometido su asistencia. 
Tendrá allí puesto de honor. 
L O S Q U E V U E L V E N 
Bleny^nidas. 
Algunas que mandar. 
8ê  % primera para la interesante 
d*JB* María Adán, esposa del distin, 
Oddo caballero Arturo Aróstegui, Re-
t t erudoT de la Propiedad de Matan-
« 8 . 
U«gd el martes, por la vía de Key 
^wt, después de una ausencia de 
ocio años «n Nueva York. 
I4 misma noche salió por el Ccn. 
y en unjftn de gu esposo, para 
^ r t o Príncipe. 
Volverá pronto al Norte. 
_ J rápido y elegante vapor Cala-
7 * ^ arribó ayer a puerto, pro. 
^«•nte de Nueva York, nos ha de. 
^elto al ilustre Secretario de Esta-
do, doctor Desvernine, cumplida la 
alta misión que lo llevó a Washing-
ton. 
Vino con su hija Virginia. 
Llegaron también a bordo del Cala, 
maro» el doctor Federico Torralbas, 
los señores J . F . Berndes y Rafael 
Martínez Ibor y el joven Cónsul de 
Cuba 60 Bélgica, señor Guillermo Pa-
tterson y Bauzá, hijo del honorable 
Subsecretario de Estado. 
Pláceme saludar en su regreso, tras 
dilatada ausencia en España, al se. 
•ñor Francisco Adriaensens. 
Otro viajero más, el señor José Cué. 
llar del Río, Cónsul de Cubs en M6-
rida. 
Llegó el vapor p. Claris ayer. 
D e l P u e r t o 
Pormenores del choque ocurrido en. 
tre el vapor español '•Buenog Aires'* 
y una barca americana que &e fué a 
pique casi Jnstantaneamente.—V\ ca-
pitán del velero y su hijo se salvaroa 
agarrados a las anclas del barco es-
pañol.—Embarcaron la Compañía de! 
Lara y npestro compaiero señor L l - I 
nares Riras.—El vapor alemán «Ma-
rio*' perdió nn hombro en la travesía. 
TIBRRIBLE CHOQUE E N A L T A MAR 
Dimos cuenta en su oportunidad, 
por medio de nuestro servicio cable-
gráfico, que el vapor español "Buenos 
Aires" había tenido un choque cerca 
de Nueva York con una barca de ban. 
dera americana la que so fué a pique. 
L a colisión tuvo efecto a las tres de 
la madrugada quedando la proa del 
"Buenos Aires" incrustada en el cos-
tado de babor do la barca que era de 
hierro. 
E l choque fué terrible y en tres mi. 
ñutos la barca se fué al fondo del 
mar, pereciendo el primero y segundo 
oficial y tres marineros. 
E l capitán de la barca y un hijo 
del mismo se salvaron agarrados a 
las anclas del "Buenos Aires". 
Separaba al "Buenos Aires' de Nue-: 
va Yortc unas mu millas. 
Uno de los marineros de la barca 
E N F E R M E D A D E S E N CHINA 
En las patentes del vapor Japonés 
Hague Marú se consigna que en Hong 
Kong, se registraron 65 casos de in-
fluenza con 65 muertes y 8 casos y 5 
defuncloues do meningitis cerebro es-> 
piñal. 
Este vapor ha tocado además de di-
cho puerto chino en port Said, Gibral. 
tar, Nueva York y Norfolk. 
UN VAPOR ALEMAN 
Conduciendo carga general llegó 
ayer tarde el vapor alemán "Mario" 
que procede de Hambrutgo. 
Durante la travesía un hombre pe-
reció ahogado. 
E Y 'MOXTBRBY" S A L E PASADO 
MAÑANA 
Según noticias recibidas por la 
agencia de la Ward Une en la Haba, 
na, se sabe que el pasado martes llegó 
a Nueva York el vapor americano 
'Monterey* y que dicho barco debe de 
salir el sábado para este puerto. 
L A Ü P I C E S 
E L V E T 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
U n lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. £1 mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Lead Pencil Co. 
Quista Avenida 220 




L A COMPAÑIA D E LARA 
En el "Antonio López* emb&rcó la 
Compañía del teatro Lara de Madrid 
que estuvo actuando últimamente en 
Santiago de Cuba. 
También embarcó el eminente come-
diógrafo señor Manuel Linares Rivas. 
E L "SIMPSON" 
Oon un lanchen llegó ayer tarde 6i 
remolcador americano 'Simpson*. 
Dicho lanchen está cargado do car-
bón. 
CARGAMENTO D E ARROZ 
E l vapor japonés "Haguer Marú'* 
ha traído 34,901 sacos de arroz. 
GANADO 
Con más de mil cabezas de ganado 
de cerda y vacuno se espera hoy el va-
por americano "Bonham"' que proce-
do de Galveston. 
M U C H A S P E R S O N A S C O M P R A N 
U N P R O D U C T O Q U E S E A N U N C I A 
Primero: Por conocerlo. Segundo; Sugestionadas por la forma del 
^eedamo. Tercero.- Por cambiar el producto que ellas usan por el nuevo 
que le anuncian. Cuarto: Decepcionada por el fracaso del que conoce. 
Nosotros aspiramos a que usted sea una de tantas incluidas en la an-
terior relación, pero nuestro anhelo es para que usted se convierta en una 
convencida de LA E F I C A C I A D E LOS "SECRETOS DE B E L L E Z A DB 
M1SS E . ARDEN, D E PARIS Y NBW YORK.'' Tenemos TODO lo necesa-
rio para defender su cutis y conservar su Belleza. Nosotros escogimos la 
mercancía antes de entrar en el negoedo y le ofrecemos TODAS LAS GA-
RANTIAS NECESARIAS con el fin de qua no fracase. 
Escríbanos al APARTADO D E CORREOS MKl», o llámenos por el T E . 
LEPONO A-8733. HABANA. -
. C 4439 ld.-27. lt.-27. 
B a c i l o s B ú l g a r o s e n 
J u g o d e P i ñ a 
L A B O R A T O R I O S B L U t l M E - R A M O S 
S E Ñ O R A : 
Una visita a la exposición de 
tocas y sombreros—modelos 
unas y otros de las más re-
cientes creaciones parisinas— 
honrará a esta su casa 7 ser-
virá a osted para orientarse 
sobre las actuales modas en 
artícolos qoe tan primordial 
papel desempeñan en la ele-
gancia femenina. 
H A B O N Y I O L E T T E 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
N E P T U N O 3 4 
T E L E F O N O A - 4 5 3 3 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
L a s V í r g e n e s 
N e c i a s . 
SOLDADO A D V E R T I D O . . . 
Hay personas ' que ueostumbraa 
proceder como las. Y írgo^s Jiecias, 
esto es, que no se preocupan duran, 
te sus horas felices por prepararse 
contra la desgracia. Por eso cuando 
les Uega un momento adverso, o s» 
cruzan de brazos y se dejan arrollar 
por los acontecimientos, o toman, a 
última hora, poryidencias desacerta-
das. Tratándose do enfermedades, 
¡cuan pocos son los que puedea'cou. 
sidsrarse exentos del pecado de im-
previsión! Por eso vemos tantas ve-
ces una dolencia leve convertida en 
un mal grave. De todos nuestros ór-
ganos, el estómago es e| que más co-
munmente suele ser víctima de ala. 
ques inesperados. Como es natural, 
tales casos ocurren más a menudo 
en Jas familias donde hay ancianos y 
niños. Así, por ejemplo, es niuy fre-
cuente el caso de que, en altas horas 
d^ la noche, un niño se despierto con 
un ataque de indigestión o qu' u"a 
persona de edad se sienta atoi'mcnta-
-a por los desagradables síntoma» 
del estreñimiento. Si se tiene a ma-
no una medicina adecuada para efeo-
tuar una pronta limpi'Vta, interna, la 
indisposición desaparece en br^ve 
tiempo. Pero si no es así, y si pre-
cisa esperar hasta el día sigu ente, 
el enfermo puede agravarse. Por eso* 
entre las medicinas que han de estar 
siempre a mano en un hogar cuidado-
so debe contarse un laxante y pur-
gante. ¿Cuál? E l que los mejores mé-
dicos modernos consideran como el 
único verdaderamente Ideal Dará la 
familia, esto es, el jarabe de HtgoP 
de California, "Califig". Esta admira-
ble preparación se compone sólo vio 
jugo de higos de California y plan-
tas medicinales. Tiene un sabor ex-
quisito, limpia el estómago, el hígado 
y los intestinos do acuerdo con la Na-
turaleza, y es adecuada lo mismo pa-
ra los niños y los ancianos que para 
los adultos. , 
O t r o E x i t o 
Dr. José María Ordex. 
C E R T I F I C O : 
Que he venido usando en mi prác 
tica con muy buen éxito la Pepsin 
y Ruibarbo Bosque. 
Dr. José María Oidox. 
''LA PEPSINA Y RUIÜAUi'.O 1U)S 
QUE" es el mejor remedio pt c 
tratamiento de la dispepsia, g.r tril 
gia, diarreas, vómitos do las eniWara 
zadas, gases, neurastenia gástri ; 
en general todas las enfermeda'jc 
dependientes del esto.aago o ¡nfes 
tinos. 
P A R A ' D E B I L I D A p 
R E C O N S T I T U Y E N T í 
E V - A N S 
c. 3575 alt. IND. 15 ab. 
B O D A S D E J U N I O 
^•«cederán «« este mes laa bodas. 
/«Urdo su oportunidad, a fin 
2 f*ttaeIarla8 debidamente, un índice 
que están concertadas en la so. 
^ habanera. 
^ limitaré ahora a dar cuenta de 
f l i abrirá la serir nupcial. 
Jf** boda simpática, 
t, lQ* »ovtos la gentil, interesan-
^ *ay graciosa señorita Della Na-
U s . í 1(m>n y ^'s^gnido Ingeniero 
¿ ¡ J^rrer y Calret. 
« vecino paeblo da Arroyo Na. 
^ la Quinta Nada:, residencia 
de la distinguida familia 
C a s a j e H i e r r o " 
ferabu"** bl*nc0a. calidad inme-
í ^ J ,ttlla Inoderaa. Tenemos el 
^ m p l e t o .urttdo en todos loa ta-
^ 0 . GONZALEZ Y COM-
0BÍSPO. S g f ^ R F J L L Y . 51. 
de la novia, se efectuará la ceremonia 
'el Jueves de la entrante semana. 
Revestirá carácter íntimo. 
Sin invitaciones. 
L a sefion'ta Nadal reun'rá allí a 
sus amigas, las de su afecto y su 
predflección, el domingo próximo. 
Recibo de la tarde. 
En confia'iz* 
Isnriqne F O X T A M L L S . 
N o t a s p e r n a l e s 
F E L I Z V I A J E 
En el trtasatlántico "infanta Isa-
bel" que zarpó de nuestro puerto el 
marte 25, han partido rumbo a España 
el Vocal de la Junta Directiva de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, señores Venan-
cio Zabaleta y el socio fundador señor 
i José Díaz. 
. Lleven feliz Tlaje los distinguidos 
viajeros. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P R E S C O i d e a l 
Hielo, azúcar y Café de 
LA FLOR DE IBES 
Bolívar 37, Tel. A-3820 
= " U n J o u r V i e n d r a " = 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-lül DE MOL 
(Háblele de mí.) 
PREMIER OÜI. 
(Primer Sí.) 
ROSE SANS FIN. 
( R e * sin fín.) 
L'ANNEAU MERVEILLEÜX. 
(El Anillo maravilloso.) 
L'AMOUR TANS LE COEUR. 
(El Amor en el Corazón.) 
E X T R A C T O S : 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, JAZ-
MIN, CICLAMEN, ULA, MUGUET, 
CHIPRE, IRIS, HEUOTROPO. 
P e r f u m e d e A R Y S 
3 , rae d e l a P a í x 




De venta en: 
"EL ENCANTO," Galiano y San 
. . Rafael. 
t'MA' 
CASA DE "W1LSON," Obispo, 52. 
MADEMOISELLE CUMONT, Pra-
L a Z a r z u e l a 
SIEMi-RK i > PEDUE&A PILA 
$35,000 en encajes de hijo catali 
nes, acabamos de recibir. Se ven(]< 
como A N T E S D E L A GUEItRA. a 
10, 15, 20, 25, 30 y 40 centavos. 
Podíamos venderlos a DOBL 
PRECIO, pero no queremos. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
alt sd xs 
L a r e f r i g e r a c i ó n p e r f e c t a 
He aíjuí, en todas parten, el priniPr 
problema, la necesidad suprema il^ un 
hotel, de un restaurant, de un caté, de 
un sanatorio. Pero en un país como 
Cuba, la refrigeración compMa. nuis 
necesaria que en ninguna utra parto 
¡qué difícil es de alcanzar! 
Restauraneg; y cafés que han gasta-
do doce y veinte mil pesos en montar 
plantas de refrigeración, servían re. 
frescos y bebidas, durante la última 
huelga, completamente tibios, si rl"-
cir, del tiempo. Faltaba la nieve. Las 
plantas de refrigeración no prestaban 
un servicio adecuado. 
Los hechos son más elocuentes que 
los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por enciufti 
de todo contratiempo, está el proble, 
ma de la refrigeración. Hay que te-
ner planta eléctrica propia, fábrica de 
hielo en la casa, planta de refrige-
ración perfecta y neveras. Así lo ha 
comprendido el Gran Hotel San Luis, 
de Madruga, y a todo está atendiendo 
etn previsora diligencia, para que 
nunca falte nada. 
Ha tenido, dentro de este propósito^ 
la fortuna de encontrar neveras per. 
fectas, que le han dado o' resultado 
maravilloso en las recientes fiestas allí 
celebradas. Las neveras y los refrige. 
radores "Seeger" que importan los 
señores Andraín y Medina, en Xeptu-
no 78. Indiscutiblemente «on la últN 
ma palabra en materia de refrigera-
ción. 
C 4401 10d..26. 
Dr . E r n e s t o R. d s A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Gínec51ogo del Dispensario Ta* 
j mayo. Cirurfa abdominal. Tratamien» 
i to médico-quirúrgico de las afeccío-
i nes "especiales de la mujer." 
Consultas: Reína 68. Teléfono A* 
9121. 
I C. 4221 »*4 ** 
F A G I N A SEIS DÍAPJO D E L A M A R I N A Mayo 27 de m u a k o L X X X V I H 
OTA < E K A N I N T E E F I R E T E . P A Q U E T A M A D M í S U J E E A . 
Anoche ?e inlci6 en ol TVatro Na- ( Resolvió con pasmosa facilidad tu. 
cional la serie de conciertos Que ha | das las dificultades. 
Uc ofrecer la célebre pianista 6si*a- ¡ E l público alecto, aunque no u;uy 
ñola Paquita Madriguera, predilecta j numeroso, que acudió al recital de Lu 
discipula del inolvidable maestro Gra- | gran artista española .aplaudió con 
por ello merecen elogios grande» el j La orquesta tocará el Danzón F«j- , siete, la comedia de Mac Scnnet E l 
pular y el tenorino Sevillanini can- i amigo de su mujer, 
tará la «alida de la ópera Marina. > * ¥ 
L a función es corrida. La luncua I INGLATERRA 
con entrada cuesta dos posos. E11 las tandas d© la una y de las 
En la próxima semana, beneficio de seis y tres cuartos. Pereza, por Shii-
laji segundas tiples, con uu varíalo ¡ ley Ma«on. 
director y los profesores. 
En estas aprtes así como en la Pi-
ccola Overtura de Wolf Ferrar' y 
acompañando a la señorita Madrigue-
ra en el Concierto en Mi Bemol 
Liszt, la orquesta realizó una exce-
lente labor. • • * 
L A TEMPOISADA DE OPERA 
Mañana, viernes, se celebrará la 
fin, la importación de nuestro taba 
co torcido en Inglaterra con el nuevo de gravar 
do, que de manera tan sever 
la de un produrt1 
derecho proyectado, disminución del factor esencial de la rique ^ ™ producto P q ^ -.5 la riquera j ' 
trabajo en las fábricas será notable, ba, como el tabaco, cuandrv ^ 
programa. 
la excedencia actual de obreros se misma causa debía favorecpi-i P 
hará permanente, v los perjuicios que zó" de los Ij-zos de estrech- ^ ^ 
e Identificación que unen * ^aist^ 
Por „ 
en 
se irrogarán al país y a loa intereses 
nados, autor de "Goyescas." i gran entusiasmo la magnifica láb-1"; qUinta función de abono 
L a Señorita Madriguera, que es u"a ¡ artística. Se cantará la ópera "Tosca", por 
pianista do extraordinarios méritos,! En el Concierto en Mi bemel de Lis^. | CaTuSo> gtracciari y la Melia. 
desde el punto du vista de la creación se condujo magistralmentc la in«p. ^ p0cas localidades que quedan 
p^r&onal y de la técnica, eje^jió - t i r a d a intérprete. j para esta función se hallan a la dis. 
inodo irreprochable la parte dedicaaa ¡ Paquita Madriguera es una artista . p0Sición ^ \ público en la Contaduría 
la música española, Albeniz y a ' de extraordinario temperamento, u^a 1 
Granado:-, que fué el "clou" de la no- | ejecutante prodigiosa y trasmite con 
che. I un poder sorprendente la emoción ar- j 
Ea una interprete genial de los jos ! tí»tica, 
grandes compositores españoles, p j r 
ei dominio del instrumento, por la 
ejecución admirabfe, por el conoci-
miento Intimo tio la situación musí 
cal y por el arto en la expresión, por 
la emotividad estuvo admirable. 
L a Danza Andaluza, la Danza V--
Irnciana fueron primorosamente eje-
cutadas. No puede pedirse ni mayor 
comprensión, ni más nujeción al ca-
Quá más puede pedirse? 
Granados, el inmortal maestro, y 
Paderewsky. el genial pianista poiu 
co, tenían razón al dedicar elogioá 
calurosos a Paquita Madriguera, 
En primer recital fué un succés de 
los de primer orden. 
La orquesta, donde figuran profe-
sores eycogidos, bajo la experta ba-
tuta del talentoso maestro Padovani, 
del teatro, de nueve a once y de do'? 
a cuatro. 
E l domingo, segunda y última ma-
tinée, con "Payasos"', ei gran éxito 
del martes 
s anuncian para fecha próxima ti cinco y cuarto y de las nueve, A ioua 
debut del notable bailarín Antonio de j velocidad, por George Walsh. 
Bilbao y de las Mtri-Julis. 
• • * 
En las tandas de las dos, de las! tabacaleros serán muy grandes y no-
non musical ni más delicado sentiuo ejecutó la Sinfonía de Tcha-wkous¿y 
estético- ! >' la Marcha Húngara de Berlioz úc 
En la parte inicial Triana, Ronde modo espléndido, Los efectos de ar .̂. 
ña, Eritaña del exquisito Albéniz su i bas compesáciones fueron obtenidos 
labor fué espléndida, ! co nverdadero escrúpulo artístico, y 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
L A P R E C I O S A D E L M A B A Y , S . A , 
S E C R E TARJA 
CONVOCATORIA A A S A M B L E A G E N E R A L ORDIW.VRIA 
Consejo, y con los antecedentes de di-
cho acuerdo para levantar fondos me. 
diante la colocación de acciones de 
la Compañía, para terminar los tra. 
bajos de exploración de las minas de 
ésta. 
10o. Dar cuenta con la existencia 
de explosivos en las minas. 
lio. Dar cuenta con varias recia 
Por disposición del señor Presiden, 
te de esta Compañía, cito a los seño-
res Accionistas de la misma, para la 
Asamblea General Ordinaria, que ha-
brá de celebrarse en el domicilio so-
cial. Manzana de Gómez departamen. 
to número doscientos cuatro, en esta 
Capital, el catorce de Junio d l̂ pre-
sente año, a las Ues de la tarde, y en 
la cual se tratará de los particulares 
siguientes, después de cumplirse los 
requisitos reglanientarios, relativos 
a su constitución; 
lo. Lectura del acta de ía Asam. 
blea General Extraordinaria de la Com 
pañía, celebrada el dos de Junio de 
1919. 
2o, Nombramiento de los señores del 
Consejo, designados por éste, que han 
do firmar el acta de la Asamblea, con 
el señor Presidente, los escrutadores 
y e) señor Secretario. 
3o, Explicación por el señor Pro. 
bidente de haber sido convocada por 
él la Asamblea General Ordinaria, y 
de no haberse podido celebrar ésta en 
su oportunidad. 
4o. Dar cuenta con el Balance de 
la Compañía en i de Diciembre últi-
mo y con las cuentas correspondlen^ 
tes a dicho Balance. 
5o, Dar cuenta con el informo del 
señor Comisario. 
6o. Discusión sobre los expresados 
Balance, cuentas e informe del señor 
Comisario. 
7o. Dar cuenta con el Balance has-
ta 31 de Mayo actual, y con las cuen. 
tas relativas al mismo, expresando la 
existencia en Caja. 
8o. Dar cuenta con e] ¡nfornie del 
Ingeniero de la Compañía, 
9o. Dar cuenta con el acuerdo del 
C 4435 alt. 4d,-27 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
CAMPOAJfOR j diez y cuarto. Terrible acusación, p-jr 
Jueves de moda. ¡Gladys Brockwell. 
En los turnos principales se pasará | Mañana, estreno de la cinta Dondt 
la interesante cinta Los Frivolos (es- s Pone el ojo j)one la bala, por Tom 
treno) creación de la simpática artis- ! Mi:x' y vereda del ocaso, por Moa-
ta Edith Roberts. ¡roe Saüsbury. 
En los turnos restantes se exhioi- i * » » ^ 
rán e] episodio 18 de la *i;rie E l üe- l ^ T I S O N 
creto del Radio, los dramas Celos mal ^ Ia3 tandas de la una de la tarde 
fundados y E l hombre alquilado, las ? de las siete de la noche, Caprichos 
Están ya a la venta las localidadea i comedias L a Liga contra el te y E l de f* Montaña, por June Caprice. 
restantes. ¡amor y el arte y ia Revista universal A las dos, a las cinco y cuarto y . a 
En breve, debut del célebre bajo { universal número 22, ,as nueve' L-a vereda del oca^o, po; 
Mardones. Mañana, en los tumos principales, 
• • • ' la cinta ¡Oh, madre raía!, por Rupeit 
r a r i T A L I)E PIANO POR M A R C O ! Juüán. 
DE BLA>CK | En la tanda elegante del aábadj, 
A las cinco de la tarde del próxl- i Bajo sospecha, por la artista Ora Ga-
mo sábado comenzará en el Nacional ! r̂ 'w*. 
un recital de piano por Margot d© EJn fecha próxima. E l derecho a la 
Blanck en celebración de la "Fiesta felicidad, creación de Dorothy Phi-
Anufci»" del Conservatorio Nacional IHps, 
de Música de la Habana, j Do la cumbre al abismo, se estre-
nará en breve. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la graciosa obra 
Los dos cadetes. 
tables 
En tal virtud, las colectividades ta-
bacaleras cuya representación osten-
tan los que suscriben, tienen el ho. 
ñor de dirigirse al Honorable Con. 
greso, en ruego de que se tomen en 
consideración sus razonamientos y se 
adopte alguna medida legislativa con-
tra las importaciones del Reino Uní-
naciones. 
Respetuosamente; por , 
ción de Almacenistas, Escore^í?l• 
Cosecheros de Tabaco de U r í ? '< 
Cuba. (Firmado) G C•^¿e¿;,* * 
sidente p. s. r , ^ 
Por la Unión de Fabrica^. 
Tabacos y Cigarros de ia 
Cuba. (Firmado) E AKm»18^ 
dente p. s. r . «vu-w Pj, 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
1, —Fantasía y Fuga en L a Menor, 
Bach-Lszt, 
2, —Sonata en s í Bemol Menor, 
Chopin,—Grave, Doppio Movimonto, 
Scherzo, Marcha Fúnebre, Presto fi-
náis, 
3, —a) Nocturno (mano izquierda) 
Scriabáne,—b) Estudio, Chopin,—c) 
Vals, Chopin.—d) CajUa de Música, 
Liadow.—e) Rapsodia núm. 6, Liszt. 
Regirán los siguientes precio8 en 
este concierto: Grillés con entrada?, 
12 pesos; palcos con entradas, 10 pe-
sos; luneta con entrada, un pwso cin-
cuenta centavos; luneta con entrada, 
un peso cincuenta centavos; entrada 
general, un peso, 
¡ I j f - j i 
P A T R E T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo una función en honor y b«no 
ficio del aplaudido autor don Manuel 
maciones. 
Se advierte a los señores Accionis 
tas que para que pueda constituirse Moncayo, eficaz colaborador de Pe-
la Asamblea General Ordinaria, ha-
brán de estar representadas en ella 
la mitad más una. por lo menos, d<. 
las acciones en circulación, por lo 
que se les encarece su puntual asis-
tencia, y que, según previene el articu-
lo 39 del Reglamento de la Compañía, 
para poder asistir a la Asamblea y 
nella. 
Se pondrán en escena E l Viaje de 
la Vida, Mi Revista y L a Venus del 
Turia. 
L a función e» corrida. 
Se prepara en Payret otra función 
extraordinaria en homenaje al activo 
ejercitar su derecho, habrán de pre empresario don Joaquín Blanco, per 
sentar el recibo que acredite haber sona que disfruta de generales siru 
depositado, con un día, por lo menos, patías. 
E n el prograca, que es muy mtere-
re:iante, figuran E l Gato Montés, con 
una orquesta de cuarenta profesores; 
un apropósito por Blanca Pozas, Pi-
de anticipación al en que haya de 
celebrarse aquélla, las acciones que 
posean en la Tesorería de la Compa-
ñía, o en un banco de esta Capital, 
o cualquiera de sus' sucursales de es. 
ta capital o del.interior de la Isla, 
y que los que deseen estar represen, 
tados en l a . Asamblea, lo harán por j ú,-a de ópera 
medio carta-poder, conforme al mo- i 
délo que se les facilitará en esta ' MA KTI 
a^creWrfa.. a. cuya carta-poder,; Esta noche celebra su serata d'ono-
acompañaráñ los que residan fuera do ¡ re en el coliseo ac las cien puertas 
esta Ciudad, el recibo del depósito 1 e] aplaudido primer actor cómico 
de las acciones que bajan hecho en I Cristóbal Sánchez del Pino, 
la sucursal de su residencia de algún j gc pondrán en escena La Tempes-
banco de esta Ciudad, por conducto,/tad, zarzuela en tres actos, y el apro. 
precisafnente, de la misma sucursal, j pasito Consuelillo, en el que la seño-
• A * 
ALHAMRRA 
Tandas de esla noche: E l Doctor 
Guabina, L a Msímasita y E l viejo 
verde. 
• * •* 
•REGUÍO E X P A T R E T 
A mediados del entrante mes rea-
parecerá en el teatro Payret el po-
pular Rcgino López. 
Se estrenarán varias obras. 
Entre otras, hay una titulada Ld 
Alegría de la Vida, de la quo son 
autores el aplaudido Villoch y Joige 
Anckermann, con decoraciones de ¡ LA RA 
Gomis, y E l encanto de las darnos-
también de Villoch, 
• • • 
RIA L I O 
En las tandas dê  las tres, de ias 
cinco y cuarto, de l¿a siete y mudia y 
de las nueve y tres cuartos, se exhi. 
birá por primera vez en Cuba la seu-
socional cinta en cinco actos titulada 
Oro del desierto, obra del célebre au 
tor Z a n e Grey interpretada por ios 
notables actores B , Wüson y N. Lyn 
con. 
En las tandas de las do*, de las 
cuatro y de las ocho y media se pro-
yectará el drama en seis actoai titu-
lado En poder del amor, por la bella 
artista Jea-ell Carmen, 
E n las tandas de la una y de las 
Monroe Saüsbury 
En las tandas de las tres y cuarto 
do las ocho y de las diez y cuarto, se 
estrenará la cinta Donde pone el ojo 
pjone la bala, por el notable actor ( 
Tom Mix, 
Mañana, Terrible acusación y En 
poder del amor. 
• • • 
ROTAL 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, estreno de la segunua 
parte de la serie Su Majestad el Di-
nero, por Fabienne Fabregues, 
En tercera, Mi amor nunca mc,,r.-
re, en cinco actos, por Franklyn F w . 
num . 
Y en la cuarta, estreno de Su avia-
dor, en cinco actos, Pearl Lewis, 
Mañana, E l hoyo dei diablo. E l pi-
rata submarino y Su Majestad el Di-
nero . 
E l domingo, L a última bala. L a mu-
jer enigma. Guardián arriedgado y 
S uno vi a india. 
Pronto, las aeries E l caso Cárter y 
Los bandidos sociales. 
En junio, inauguración del grnn ¡ 
teatro Verdún, en C o u ^ u í * ;ó l'JO 
» * 
C « 6 2 
pe del Campo y Pepe Sema; núruc-, Scis v med¡a se ClhibJnin películas 
ros por los Sevillanitos y un acto de 
concierto por artistas dfc la compa-
* * * 
Habana, 26 de Mayo de 1920. 
Edo. José Eóppz. 
Secretario. 
ra Mayendía cantará las siguientes 
tonadillas y coupletsr: Talco, Del Ti-
rol. No llores, La mujer y el abanico 
(a transformación), Tango Reina 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
C o n s t r u c c i ó n d e c a r r o c e r í a s i n d u s t r i a l e s c o n r a p i d e z i n c r e í b l e p o r 
l o s m á s m o d e r n o s s i s t e m a s . 
P i n t u r a s , d e c o r a c i o n e s y - r e p a r a c i o n e s 
A R A M B Ü R Ü 2 8 . T E L E F O N O A - 7 4 7 8 . 
H A B A N A . 
C4346 alt 3d,.l5 
cómicas. 
Mañana, viernes, día de moda, el 
el sábado, el sensacional drama E -
veneno del placer, por Ivonne de 
Fleurtcl, 
¥ • • 
FAUSTO 
Hoy, en la standas de moda, la 
cinta Ladrón de amor, por Waiiacc 
Reid. 
Figuran además en el programa 
otras cintas interesantes. . 
• * 
Y E R S A L L E S 
En la tanda de lag siete y media, 
Los Borgues en el Norte, por el aplau 
dido actor Charles Ray, 
A las nueve, Rosa entre abrojo», 
I estreno, por Perico Metralla. 
E l ^ábado comenzará la exhibición 
| de la serio E l terror de la Sierra, po: 
i Perico Metralla. 
• • • 
• M I X J X 
| En la tercera tanda de la func ón 
j de eüta noche g© estrenará la segun. 
¡ da parte de La Espada do Damoclcs, 
I por Elena Makowska, 
En segunda, los tres episodios fi-
nales de L a fortuna fatal, 
Y en la primera se exhibirán dos 
I comedia8. 
j Mañana, Alma bohemia (estreno) 
por Irene Castle. 
• * * 
FORNOS 
' En las tanda* de las tres, de Ks-
I cinco y cuarto y de las nuevo se ex-
hibirá la magnífica cinta I j n triunfo 
comercial, por Bryant Hasbburn. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, .a 
interesante cinta Aventuras de una 
curiosa, por Bmmy "Whelcn. 
En las tandas de la una y de Ici* 
En la matmée y en la primera tan-
da nocturna se pasarán películas co. 
micas. 
E n segunda y cuarta, la cinta en 
cinco actos L a muje renjgma, por M. 
March. 
Y en tercera, Cien duros al mes, ¿or 
Tom Moore. 
* * » 
M Z 1 
Función continua desde la una :!o 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta d'ez 
centavos. 
Hoy se pasarán el segundo episolio 
de En En'-apuchado o E l Domina Ne-
gro, el drama Retribución y la cinta 
cónica Mujeres alegres. 
Mañana, terec repisodio de E l Do-
minó Negro, 
E l día 20. Mujeres en guerra, por 
Frank Keenan. 
E l 31 comenzará la exhibelón de la 
serie L a moneda rota, exhibiéndose 
tres episodios diario». 
En breve las series En las garras 
del león, E l terror de la Sierra, E l 
teléfono de la muerte y Las huellas 
del horror, 
GLORIA 
Bn este etne, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas, 
E n el programa de hoy Be anun-
cian películas dramáticas y cómicas 
muy interesantes. 
Represa l ia s contra las . . . 
Viene de la PRIMERA página 
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aquel Parlamento, y se pone en vi-
gor, no es aventurado asegurar que 
la exportación, de tabacos torcidos 
a los mercados del mundo sufrirá en 
los años sucesivos una merma equi-
valente, tal vez, a los 60 millones de 
tabacos que hoy nos consume» Ingla. 
térra. Es tan elevado y tan gravoso 
ese nuevo tributo que desde que se 
anunció la presentación del proyecto 
en la Cámara de los Comunes, han 
sido cancelados todos los pedidos que 
les imp.'itsdcres habían hec'K a los 
fabricantes para entregas Inmediatas 
v futuras. En virtud de esa canee, 
lac.ión, las fábricas de tabacos se han 
visto en la forzosa necesidad de dls-
m'nuir el número de sus torcedores 
y las compras de rama se han redu-
cido. r|-in los perjuicios consiguien-
tes para vegueros y almacenistas. 
Y este es asunto que debe merecer 
nna cuidadosa atención. Cuba depen. 
de en el desenvolvimieto de su vida 
de sn prodnceió de azúcar y taba-
co. SI en los tiempos que corren, 
por consecuencia de la guerra de na-
ciones la exportación de azrtcar re. 
presenta un valor de muchos millo-
nes de pesos, días pueden venir en 
que esa exportación, reducida a pro-
porciones normales en cantidad y en 
valor, no figure en las estadísticas 
con las tentadoras cifras que mira-
mos con regocijo en estos venturosos 
días, y entonces veremos ron el do-
lor de no haberlo impedido, que la 
exportación de tabaco torcido, que 
hor representa todavía nn valor de 
mAn de 17 millones de pesos, se ha 
reducido tanto, qne sftlo se hará Ol 
gnrar en las estadísticas con la de-
nomlnacrlón Imprecisa de "otros ar-
tículos", originando 1-1 suceso muy 
graves dqfios al naís. 
L a Unión de Fabricantes d-» Taha. 
cob y Clearros v la Asociación de 
Almacenistas. Escogedores y Coseche, 
ros de Tabaco, nof envo acuerdo tie-
nen el honor dp dirigirse al Hono-
rable Conjrreso los que Suscriben, 
vienen realizando tenaces gestiones 
ron la mira de obtener qne no se 
anrnebe o se reduzca a una propor-
ción mín'ma el proyectado nuevo gra. 1 
vámen inRlí* sobre el tabaco manu-
facturado. Entienden ambas corpora-
ciones, nue habiendo sido Cuba una 
aliada de Inglaterra en los azarosos 
días de la ementa lucha por la l i-
bertad v p1 derecho de las pequeñas 
nacionalidades, es acreedora a que, 
por lo menos, en romnensaclón de 
lo nne realizó para arudar a obtener 
victoria lograda, se ha e-a una ex-
renclón en su favor al Imponerse el 
nropueet" rravámen arancelario so-
bre el tabaco manufacturado, por-
gue eg í s te tan alto nn*» eliminaría 
dp ese mercado a nuestros tpharos. 
nn* ñor «u elevado nrecio sufrirían 
el Imnuesto en mavor proporción que| 
la» d*" otr»» nroredenHas. 
Pí enessr de los esfuerzos nue se 
realizan para Impedirlo se grave, al 
c ó m o d o 
p r i n c i p a l e s 
S¿ifk?itae 
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t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » * 
i m e r i c a o A p o t b e c a r i e s C o m p a i i y , N e w Y o r k , D. * j L 
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NEO.SALVARSAN. el verdadero, legítimo, garantiwido, acal 
bad0 d« 
traer directamente del mismo Laboratorio del doctor Erlish 
tenemos todas las dosis, y a precios muy reducido» 
Especial atención a los pedidos del Interior. 
F a r m a c i a F r a n c e s a 





V a c u n a A o t í - R á b í c a | 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a o s o i n m e d i a t o 
l a b o r a t o r i o s B l u É e - R a m o s 
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j t I B ü N A L E S 
ü c o t o r * 01 corencJ Aranda 
ver tarde, ante la i>aía 
lo Criminal de e s u A u -
^ . tercera s e s i ó n del Juido 
:Ja ia causa seguida contra el 
^timel Aranda, por e l p a m . 
^ / J ^ esposa doña María 1 cresa 
W " ' «sañudo» 
. eximen de la prueba tes 
i ^ ^ ^ u d o examinados el senador 
m » 1 ' Alberdl, el ex-Secrctano de 
L í S o Juicio c<'ntinuará esta 
a Jas ¿ o s . 1 
^ r e t o del s e ñ o r Trcsideiite 
f*** i» R e p ú b l i c a 
^ r-dicado anre el Tr ibunal de 
í D * n n recurso contencioso admi . 
xo e*r4rOi?c1(ío por la Compa. 
trí" rlCA Hadrazo (Saciedad A u ó . 
'^contra reso luc ión de 1» de Mar 
í , corriente año , del s e ñ o r Preei 
áe la R e p ú o i i c a por el que se 
¿ r o n las coudictoucs impuestas 
iecrcws de ocho de octubre y 
de noTicmbre de 1919, por los 
l a a t o n í ó al señor Juies uiumen 
' L r j l establecer una planta e l é e 
Vb Mantanillo. 
Conclusiones del l ' i scal 
« i m s t e n o F i s c a l ha formulado 
[Tjnsioncs provisionales interesan, 
fug siguientes penas; 
f-rts meses y once d í a s de arresto 
r para el procesado S e r a f í n de 
sa y González por d e n t ó de i m . 
ncia con in fracc ióu de R e g l a . 
«¿o años, ocho meses y un d í a de 
Jgidjo mayor para Manuel Emil io 
conocido por otros nombres, 
^Ll i to ¿ e hurto cualificado por el 
íre delito de abuso do confi- nza . 
fdos años, once meses y once d í a s 
^prt f ión correccional para Regino 
E o i i r e g a P01" disparod e arma de 
I*»- i 
SeialamVcntos para hoy 
Lja primera: contra Emeterio San 
C por hurto. Ponente, V . F a u l y ; 
ifcisor, M. F e r n á n d e z . 
Contra Diego Ochoa y otros, por hur 
Ponentf, V . F a u l d ; defensor T a . 
k 
Mitra Eugenio G a r c í a Veigaa, por 
•giración clandestina. -Ponente, V . 
I¿y; defensor, S a i n r . 
Coáíra Manuel Av i la , por falsedad, 
intnte, V . F a u l y ; defensor, Demee-
I 
Contra Victoriano Hermosa, por es . 
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Bala Tercera: contra L u i s Achon, 
pr robo. Ponente, G a s t ó n ; defensor, 
inngo. K 
Contra Juaii H e r n á n d e z por dispa-
i. Ponente, B . G o n z á l e z ; dofenfor, 
)emfsirc. I 
Contra Hogolio Pargas ateaitado. 
•ouínlí, B. González; defensor, Sainz i 
Contra Zoa de la T ó r n e n t e , por es. ' 
lab. Ponente, B . G o n z á l e z ; defensor,! 
lí. Sololongo ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Sala do lo CI tÜ 
Oeíte. Jcwé González Posada con. • 
Sala segunda: c o n t i n u a c i ó n del ju i -
so oral de Aranda. 
C o r r e a j e d e C u e r o E x t r a 
E s t r i c t a m e n t e I m p e r m e a b l e 
N O E s í i r a . N O s e D e s p e g a . 
H a c e n d a d o s , A t e n c i ó n : 
L a G ó r r e a " A R K ' 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e ; p e r o 
s í . e s , l a q u e e l a b o r a M A S t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
( P H I L A D E L P H I A ) 
U N I C O S A G E N T E S : 
J u l i á n A g u i l e r a y C a -
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t r a Josefa Victor ia de la Caridad Ol i . 
vera en cobro de pesos. Ponente, Cer-
vantes; letrado, R . E c a y ; H e r í a ; pro-
curadores, Acos ta -Ca irasco , i 
S u r . Testimonio de lugares del 
Juicio de menor c u a n t í a establecido 
por Justo Ocariz , y continuado por 
J o s é Manual Mesa contra Arturo Joa-
quín Rendon y otros sobre otorga-
miento de escrituras y *tros pronun-
ciamientos. Ponente, Cervantes; letra 
do, M o r á n ; procurador, Q á r d e n a s ; 
E s t r a d o s . i 
Norte. Accidente del trabajo sufr í 
do por Antonio Souto. Incidente. Po-
nente, Cervantes; letrados: B a r c e l ó , 
V a r g a s ; procuradores, R . l i l l a s ; G . 
Saenz. i 
S u r . Pedro G u t i é r r e z P é r e . con. 
tra la Sociedad p i ta y hermano en 
cobro de pesos. Menor c u a n t í a . Po-
nente, Cervantes; letrados: Cabello, 
doctor Goenaga; procurador. J . I l l a . 
A V I S O 
Intereses americanos aunque no estaban obligados, accedieron a una 
Wrroga para el canje de las acciones de la C o m p a ñ í a Petrolera FTanco-
•pañola por acciones de la Consolidada hasta Jul io 29 p r ó x i m o , sobre las 
M̂es concedidas, lo que av isa a los accionistas en Cuba paJa que remitan 
M acciones a l a M é x i c o City B a n k i n g Corporation, S. A. de Méx ico D. 
*•, Avenida Foancisco I . Madero, n ú m e r o 14-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C . 4399 10d.-26. 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' ' 
J í o t l f l c a c i o n e s 
Hoy tienen notificaciones en la Sa la 
de lo Civ i l 3r de lo contencioso admi. 
nistrativo de la Audiencia de l a H a -
bana, las personas siguientes: 
Letrados : 
Peric les Ser i s ; Augusto Prieto; R a . 
món G . B a r r i o s ; Angel C a i ñ a s ; Pe-
dro H e r r e r a ; Miguel Romero; Adolfo 
B . Ñ ú ñ e z ; J o s é P . G a y ; Ruperto A r a -
n a ; Angel F . L a r r i n a g a ; Miguel A . 
L l ó r e n t e ; J o s é Valiente; Miguel A . de 
Aguiar; Laureano Fuentes; J o a q u í n 
L l a n u s a ; L u i s A . M a r t í n e z ; Alvarez 
E s c o b a r . | 
Procuradores: 
Recio; R . Corrons Radi l lo ; C a r r a s , 
co; Garc ía R u í z ; - J . A . R o d r í g u e z ; 
A . R o c a ; O'Rei l ly; J . M e n é n d e z ; L i a . 
m a ; S p í n o l a ; Sterl ing; Daumy; J . 
I l l a ; G . B a r r i o s ; E . Moreu; Castro; 
P . F e r r e r ; I b a ñ e z ; T r u j i l l o ; Perdo. 
mo; Esteban Y a n i z ; C á r d e n a s ; Angel 
L l a n u s a ; L . L ó s e o s ; Matamoros; R e . 
g ü e r a ; E . Manito; Arroyo . 
Mandatarios y P a r t e s : 
L u i s Márquez ; R a m ó n I l l a ; F e r n á n , 
do Udaeta; J o s é Antonio F e r r e r ; B á r -
bara A G o n z á l e z ; Manuel H e r í a ; Juan 
G a r c í a ; Ignacio Figucredo; Osvaldo 
Cardona; J o s é R . Ortigosa; L a u r e a -
no C a r r a s c o ; Esteban Y a n i z ; Cata l ina 
Aniceto; Jul io S é n e c a . . I 
Número 15. 
R E M E D I O P A R A L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Si usted pufre de sordira catarral o 
Eumbidoj <le raboza, raya a sn boticario 
> pídale un iiomlto con n m onza de Par-
mtnta (DohN Fuerza) ufiddale 1|5 litro 
de aprua oalioníe y 111 pran-os de ar.iícar 
y tómese nun cu<baradita de la» de pos-
tre •cuatro vetét í;I día. 
FMo HU l̂-i traer uronto nllvlo a loa 
molcstoij zumbiriny d»? nabe/a. franiiuea.r 
7a snnrl-is tupidas, aligerar la respira-
••"Irtn y liater que no ai^an «nyéndol» las 
fp.DiM <i"o el catarro le haJo gotear ai 
fondo de la ffarfrantn. Ea íiícil de pre-
parar, barato Je conseguir y agradabl-' 
de tomar; y en Mma. digno de qae todo 
el que teñirá sordera infarra! o znmbi-
d& de cabeza baga la priu-ba con esta 
r^reta. 
D r . F L E 2 A 
CIRUJANO .>F,I, H O S P I T A I . 
Especlaltata y Cirujino Graduado da 
los Hospitales d« New York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 266, «squinm a PerseTe-
t ancia. 
Telefono A-184«. De 1 a 3. 
C O N V O C A T O R I A 
^^CltóO D E PLA-NOS P A R I L A 
L A P L A T A D E 
F A B R I C A C I O N D E O E D I F I C I O E N 
Y A K A D E R O 
L Arquitectos que deseen presen. 
1 este concurso e n v i a r á n — 
| ¿ V » 1 Comodoro del Club, doctor 
E J j r o Neyra, Independencia 280, 
• ¡ ^ ¡ b Náutico Varadero" premia. 
• m T - r ^03 f *1-000) ^ plano que 
N Í o h i nombrado. E l pre . 
L'fei mif ed,ficio no podrá exceder 
F O L L E T I N 1 4 
H E A D O N H I L L 
E l Comodoro f a c i l i t a r á a los concu. 
santes un folleto con las condiciones 
que deben satisfacer los proyectos qne 
se presenten y las bases del concurso-
E l concurso vence el d ía 20 de Junio. 
D r . Gustavo P é m Maribona, 
Secretario. 
10d.l8. 
A n á l i s i s d e S a n g r e 
P a r a e l d i a g n ó s t i c o d e l a a v a r i o s i s 
L a b o r a t o r i o s B L H Ü M E - R A M O S 
i 
I 
L a e s p e r a n z a m i s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
Loa n i ñ o s de hoy son loe ciudadanos de m a ñ a n a . E l lo s constituyen l a esperanza mayor d« la n a . 
cifin. No hay labor m á s importante ni deber m á s noble e imperativo, que el convertir loa n iños y j ó -
venes de la actual g e n e r a c i ó n , en lo i m á s perfectos ciudadanos. Cada d í a notamos m á s la necesidad de 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, Henos de fuerza c í v i c a y moral , que tengan pen-
samientos y acciones propios. Solamento una p e q u e ñ a parte de esta e d u c a c i ó n , se obtiene en la escue-
la . T r e s cuartas pwtes deben ser adquiridas con lectura, conversaciones, entretenimientos y ocupado, 
nes a p r o p ó s i t o en el bogar. 
"«EL T E S O R O D E L A J U y E N T C D ' » es la m á s completa obra á * e d u c a c i ó n , para dentro y fuera del 
hogar. Con m á s de 10,000 ins truct ivas l á m i n a s e i n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s que proveen a los n i ñ o s , 
de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo lenguaje. E s el primer libro 
de referencias que realmente encanta a l nlfio, con é l au Imaginac ión crece, las facultades van desa-
r r o l l á n d o s e con asombrosa rapidef, e n c a m i n á n d o l a s a los m á s amplios campos de l a s a b i d u r í a úti l . 
U n a i n v e r s i ó n p r o v e e t n s a 
L a «dncaclftn del Joven llegará a tener nn 100 por 
ciento de gran beneficio, que es hur para tot'o buen 
ciudadano, de absoluta «aecealdad. Hace cien aflos, un 
caballo y un carro A\a todo lo <]ua babfa del sistema 
de lincas marítimas y ferroTlarlaa qne cubren el mun-
do, y con la oIectrlci<,<ad podemos fácilmente hablar u« 
un confín a otro del planeta, de m.iyera rápida y ma-
ravillosa. 
E l Joven de ayer Bolamente necesitaba aaber lee», 
escribir y contar un poco, para obtener cflraodamente 
una posición en la vida. Hoy é l necesita de todo el 
mejor equipaje instructivo quo osted pueda darle. 
En números redondos: ¿Cuál es 1* muerte del Jo-
ven actualmente, para ganar con itcllidad ÍTitos en 
•u Tlda? Sin nducaclrtn, él tiene una probablli'nd con-
tra 130,000; conuna educación medlnú», 20 probabilida-
des; con una huena educación, R7 probablll'íados; con 
una esioerada *ducacl6n. 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Ju\entud" en el hogar, trolas las probabili-
dades. E l ''Tesoro" no es un lujo, et, de absoluta ne-
cesidad. Ka una inversión que parrará dividendos du-
rante la vida del poseedor. 
W . M . J a c k s o n C o b a 6 2 , e o t r e O ' R e i l l y 
y E o i p e d r o d s . - H a b s i i a . 
T e l é f o n o A - 9 a 3 8 . A p a r t a d o 2 1 2 9 
C o r i o s i d a d M a g n n n r e s t r a 
fon curiosidad principian todo» los conocimientos. 
¿Sabe usted de a lsún asunto acerca d**! cual, su nlllo 
no le haya preguntado una docena d-j reces? Permíta-
le preguntar esAnto é\ quiera y e<t6 seguro de qus 
la contestación que se le dó sea correcta. Si urted de-
snnlma o enpafia la curiosidad de nlflos, usted In-
juria sus brillantes y soñadoras mentes haciendo ni 
niflo o niña. Ignorante o Indiferente. A travós de la 
curiosidad, Ci istóbal Colón deecubi^d #»l Nuevo Mun-
do. " E L T E S O R O D E I«A J U V E N T U D . " «s el méto-
do más sencillo y natural, para ayudar t i nlOo a 
educarse a ef mismo. 
D« respuesta „ todas las preguntas qne nn nlllo 
puede hacer, en fádl e Interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, par.i la mente del ni-
ño, que ella absorbn con pequeño esfuetro, las profun-
das rer-"ftdes y grandos buenos del Mundo de la sabi-
duría, mientras deleitado lee las Instructivas páginas 
y contempla la gran serle de aus 'ámlnas educativas. 
Lleve pronto a su hogar, el apoyo de que ya hoy 
disfrutan más de medio millón de padres previsores. 
E N T V I E E S T E - C U P O X 
Fecha 
W. M. J A C K S O N . Apartado 2139. Habaa.» 




Calle y númere 
Ciudad < 
del T E S O R O D E LA. J U V E N T U D , le 
ruego se sirva enviarme Informes, para 
su adqulsiridn. 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , S . A 
P r e s i d e n c i a . 
t 
R . L P . 
E l S r . D o n F r a n c i s c o d e P . P a v ó n y A l z a t e 
S u b - a d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e e s t a C o m o a ñ í a . 
H A F A L L E C I D O 
I A , COMO P O R MI MISMO 
E M P L E A -
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
E L . A C T O D E L S E P E L I O H A S I D O D I S P U E S T O P A R A L A S 8 A. M. D E L D I A D E MAifANA. 
J U E V E S 27- Y E N N O M B R E D E L A J U N T A D I R E C T I V A D E L A COMPAÑI , ^ 
I N V I T O A T E N T A M E N T E P O R E S T E M E D I O A T O D O S L O S S E S O R E S ACC1 
DOS D E L A COMPAÑIA P A R A Q U E S E S I R V A N C O N C U R R I R A L M E N C I O N A ] 
T U O R I A - C A L L E 23 E N T R E C y D, V E D A D O . 
L A H A B A N A , 26 D E M A Y O D E 1920. 
E L I 
N A R C 
C , 4429 lt.-26. I d . 
c 4363 alt 6d-23 
[' « I S T E R I O 
D E M 0 1 S 6 1 A D E 
Ví*SlON C A S T E L L A N A 
*B1>1* Ubr«rl» d «José Albsl»,! 
8«U«eoaüi, a;.) 
|m5* Biltnn1 ^ miKmo. 
i . ^ ' e r e v 'I,t?-rme'11aria ™tre L a -
h lB . i «sneo^' > lcarlaio, tenia a ga-
Z J A "«8díi4 e P a l i l l o de honra, 
•fc J^trnir ™cla mifter Boscom-1 
r w í ? 'ez loLeK 1,15111 ^ Podía; ' 
^ " . ' ' a s ea m a íu intento fuera! 
¡ ¿ H a f ^ s a . el vi,%arlo bailábase | 
R £ r 'inilfer13^^ de ,la ^on^ersaclfin' 
í í , r«Pert« a ,ler"',a. Llevaba 
^ ¿ X!ni<> a , » un Barar de ca- ' 
¡ h * ^ . . * 0 ^ 8 de L J % hÍ/0 pntregar 
i * » ! ^ ^ T * eiQ V ^ o r a Pagase de) 
^ t , ' ^ s o n r i ó ' c,érifro ^ nota, v' 
iuib,, üarsc l)or eu^j 
terada de lo dal envío, y contestd con 
toda naturalidad: 
—¿Aguardo, entonces la contestación. 
E l vicario repitió que la enviaría di-1 
rectamente a Los Gabletes más tardo, 1 
añadiendo que no quería molestarla ha-
ciéndola aguardar. 
—Supongo que Bob lo habrá dado a | 
usted algún otro disgusto. Pero ahora 
recuerdo que se ha separado de usted. 
Ncs han dicho que ha sido contratado 1 
para criar perros—sol tó la joven con: 
calculada malicia para irritar al revé-1 
rendo y deseosa al mismo tiempo de* 
tener noticias del moío. 
—Su información es sólo» parclalmen-1 
te exacta—repl icó el vicario enroJecien-| 
do.—Misa Bilton. Considero mi posición 
algo más alta, para permitir a mi hljol 
contratarse en tan bajos menesteres. Lo'i 
que hay es quo Roberto... está intere-
sado en asuntos caninos con Slr En-1 
rlque Dunlaw; pero no se trata do me-, 
ros negocies vulgares. X o se trata de; 
criar, sino de adiestrar: no es cues-: 
tlón de lucro sino que les mueven pro-1 
pósitos educativos. Bob está empeñado; 
en la tarea de educar varios sabuesos 
de pura raza y de gran valia. Y creo 
que hoy es tá en la casa Slr Enrique pa-
ra juzgar de los progresos obtenidos 
por el sistema do Roberto. \ 
Nora sonrió dulcemente y se excusó 
por su torpeza en "no haber entendi-
do y apreciado la importancia de la ( 
nueva vocación* de Mr. Roberto." Y cum- • 
piído este deber rudimentario de cor-1 
tesía, despidióse j emprendió la reti-1 
rada. 
Sin embargo, la noticia de la llega-' 
da de Slr EVirlque habíale inspirado 
una idea. Desde la retirada del Vica-, 
rlato de su constante adorador, pólo 
le había ballao una vez o dos por' ca-
sualidad, en el pueblo. Y aunque se bu-. 
blera muerto antes de confesarlo, desea-
ba ardientemente verle Ahora bien; el | 
hpfbo M hallarse en H "cottage" él ^s-
su amado sin temor de que és te pudiera 
propasarse, y satisfacer su afán do ha-
blarle y su curiosidad de enterarse de 
sus afanes y nuevas ocupaciones. 
Algo también Influía en su propósito 
de ir a sorprender a Bob en su reti-
ro el hecho de averiguar s i sería po-
sible, por medio de sus perros, seguir 
la pista y desenmascarar a l picaro fo-
rastero de barba de bronce si volvía 
a rondar Los Gabletes. Aunque ignoran-
te de pormenores, su cerebro, impre-
sionado por la descripción que de sus 
deberes de "protector" le había hecho 
Julián, v deseosa de ayudar en su no-
ble tar»"a a l Joven médico ansiaba ha-
cer algo por su parte, no dudando d«i 
que algtin grave peligro se cernía sobre 
las cabezas de sus queridos y buenos 
señores. 
L a casa en que se había domiciliado 
Bob Boscombe era conocida en el país 
con el nombre de la Cabana aislada y 
situada a dos millas del pueblo en 
la lindo do un gran coto de caza re-
servado ; en los buenos tiempos de los 
Dunlaws vivió allí el guarda mayor de 
los dominios, poro desde que Slr E n r i -
que suprimió aquellos emnlcados, na-
die vivió en la Cabafia a.jlada hasta 
que se Instaló en ella Bob Boscombe. 
A l aproximarse Nora a la casa oyó 
voces que le indicaron que su viaje no 
era inútil y Que había tenido, al ha-
cerlo, excelente inspiración. A su tí-
mida llamada contestó el barón en per-
sona saliendo a abrir la puerta. Al pron-
to se quedó tieso y serio con cara de 
pocos amigos al ver una joven: pero al 
reconocer a Nora soltó una ruidosa car-
cajada. . . . , 
¡Venga, Bob! — gritó. — Aquí es-
tá esa señorita que lo persigne a us-
ted hasta en la misma selva. Venga y 
hágale los honores de su castillo, ga-
napán. No sabía yo, cuando le contra-
té que tenía usted escuderos tan bo-
nitos que no le iban a dejar tiempo 
para adiestrar a los perros. 
—No sov escudero—replicó la Joven 
ruborizándose y furiosa Y si be veni-
do es porque sabía que estaba usted 
aquí, Slr Enrique, y de otro modo no 
hubiera venido. Quer ía . . . quería ver los 
sabuesos porque... me gustan mucho 
los sabuesos. . i 
Me alegro muchísimo do que no ha-, 
j a usted venido por este otro perro—I 
gruñó el barón al aparecer en escena. | 
nn tanto t ímido y como corrido, Bob. | 
-Vaya! Sea usted bienvenida, Mlss 
Bilton- entre. E s una novedad quo e l , 
viejo Enrique Dnnlavv sirva de escu- j 
dero a una doncellita; pero, en f i n . . . 
No haga usted caso de mis genlalida-1 
des. La recuerdo a usted por haberla 
visto cen los Grasmere el aflo pasa-
do. . . Y a propósi to: i cómo está ol 
jii^z? J.Qué es de su vlda'í i l l a herbó 
ahorcar a algún picaro últimamente'' 
Tiene admirable mano para la caza 
>rque Tranquila 
do y sabe<i 
nían sincer 
trico vecino 
jar de alquilar el 
la bahía reconod-
jue sus señores te-
.clón por su excén-
ado pobre para de-
Priorato, Nora pasó 
adelante entrando en un aposento re-
ducido, con pocos muebles, pero muy 
limpio. Esto la hizo dar una especie de 
bufido, y cual si quisiera mortificar a 
Bob, dijo: 
_Se ha procurado usted un excelen-
tísimo criado. Slr Enriaue. 
Dunlaw comprendió la Intención de 
la joven y replicó: 
¡ l 'az: E s mi amigo. Por lo que veo 
voy a tener que protegerle contra us-
ted en vez de proteger a usted contra 
éL No sea severa con el mozo, Mlss B i l -
ton: es criado y cocinero de sí mismo, 
y ademas atiende a los perros como si 
fuera a la vee el padre y la madre de 
esos excelentes sabuesos. Le aseguro a 
usted que estoy altamente complacido, 
y tendrá usted que encelarse de los 
sabuesos si está usted enamorada de 
«•ste monstruo de ojos verdosos. 
I»a juven se Impacientó de nuevo;' 
Soro ora imposible enojarse con aquel uen «efior, cuya socarronería estaba 
exenta de todo espíritu mortificador. Y 
como la muchacha tenía también ca-
rácter alegre y era aficionada al hu-
morismo, tomó al sensato partido de 
echarlo a broma. Así charlaron un buen 
rato, y ya pensaba en despedirse Nora, 
cuando Bob, que se bailaba cerca de 
la vetVana, exc lamó: 
— ¡ P o r Júpi ter : Yo creía que ese bi-
cho do Trclawney estaba de vacacio-
nes. . . 
Así era—contestó la Joven ;—pero 
volvió anoche. 
Entonces no hay duda de qne es 
*1 . 
L a afirmación del joven Boscombe hi-
zo que l»s otros se acercaran a la ven-
tana, v sin poder ser visto» por él con-
templaron el rostro flaco de Mr. Jaime 
Trelawney. que cruzaba el campo raso 
h nnos cincuenta metros de la casa a 
la cual no dirigió una simple ojeada. 
Iba de prisa y pronto desapareció en-
tre el bosque. 
i Qué demonlc tiene qne hacer ese 
pajarraco por mis dominios?—saltó Slr 
Enrique cuando el secretarlo particular 
se hubo internado entre la espesura.— 
Ese no es camino público, y nadie tie-
ne derecho a atravesar mis tierras. í A 
dónde puede ir por ahí Dispenso us-
ted. Mis» Bilton, »i es amigo suyo; pero 
es un bicho que no me fué almpátieo 
desde i a primera vez que le vi en Los 
Gabletes el verano pasado. Tiene una» 
manos frías y húmedas y da al tocar-
las la sensación de tocar un sapo 
Yo comparto sus opiniones, slr E n -
rique se apresuró a contestar Nora. 
Bob quo había estado mirando aten-
tamente al Intruso, volvióse de pronto y 
exclamó: 
E s una magnífica ocasión, Slr E n -
rique. ; Por qué no le damos casa con 
Runa y Proserplna? Puesto que Ib&mc.a 
a probarlos hoy, es una buena oportuni-
dad. 
E l barón dió una palmada afectuosa 
en la espalda del joven y as int ió dicten-. 
do: 
Ha tenido usted una endiablada-1 
mente buena idea. Eso nos servirá pa-
ra probar los perro» y para dar una 
lección a ese picaro que se permite In- ; 
temarse de sopetón en mis bosques. 
Cbarnock no me ba alquilado con El 
Priorato el derecho de cazar y aunque 
bay poca caza, razón de más para de-
jarla tranquila y quo se multiplique a 
I gu sabor. Vaya y ponga a los dos canes 
sobre la pista. Bob. Damos a Mr. Tre-
lawney un cuarto de hora de ventaja. 
E s bastante. i 
I Nora aplaudió entusiasmada. L a vi-
da le era por demás agradable en aque-
llos momentos en que iba a ver a su 
"béte noire" cazada por un par de sa-
buesos. Se representaba en ia imagi-. 
nación la aterrad» faz del secretario y 
sus terrible» apuros para salvarse y 
sustraerse a jugar tan importante par-
te en el más excitante de todos los de-
portes : la caza del hombre, üacia ya 
tiempo qne hubiera debido de estar de 
vuelta en Los Gabletes: pero compren-
d ió que preferirla arrostrar el desagra-
do de Lady Grasmere a privarse del pla-
cer de tal espectáculo. Y poniéndose en 
lo peor declase que confesaría la verdad 
de la tentación a que había cedido, bien 
segura de que sería dispensada pues no 
le cabía duda de que la amable dama de-
testaba cordlalmente también al antipá-
tico Trelawney. Por tal razón pregun-
t ó : 
—il^icdo yo asistir también al espec-
táculo V Me agradarla mucho. 
Dunlaw le respondió bruscamente: 
—Por supuesto que s i ; puede usted' 
venir si le place, siempre que no le Im-
porte a usted nada desgarrarse esos bo- j 
nitos vestidos. 
Bob llevó loa perro» delante de l a ' 
casa y los paseó por la parte por donde 
habla pasado Jaime hasta que los pe-
rros ventearon la Ista No bay animal 
más dócil que un sabueso y a no ser 
en defensa propia rara vez muerden al 
hombre a quien persiguen, aunque se 
lanren en mi persecución Irritados. Sin 
embargo, para evitar todo riesgo, Slr 
Enrique ordenó que fueran atraillados. 
— N i aun por complacer a usted, Miss 
Bilton, puedo consentir el exponer a 
ese quídam a ser estropeado por mis 
perros. 
Con esto, dejaron a los sabuesos se-
guir la huella, cuidando de la trailla el 
barón y Bob. Comenzó la caza, y a pe-
sar de no haber podido- dar a los perros 
para que buscaran la pista ningún ob-
jeto perteneciente a Trelawney, loa In-
teligentes perros no titubearon on mo-
Ul*)nt.<* ? emprendieron su corto trote re-
primidos por las correas que los sujeta-
ban. Asi y todo. Nora iba casi sin alien-
to cuando llegaron a una empalizada 
no muy alta y ante la cual loa ani -
males después do ventear un instante 
se prepararon como para saltar. Slr E n -
rique tiró hacia sí la trailla para conte-
nerlos. 
—;Por Jove:—exclamó. — Cerca de 
dos millas de carrera perdida. E l pica-
ro ae ba pnesto en salvo. ¡Quita, Runa: 
No se puede pasar. 
— ¿ P o r qué no? — replicó Bob, cha-
queado—La valla no es muv alta. E ^ -
toy seguro de que los perroa pueden fran-
quearla sin esfuerzo; y en cuanto H 
nosotros no creo que la dificultad de 
trepar por ella sea cosa del otro j n -
vcs. M Trelawney pudo saltar, i por qu»? 
no hemos de poder nosotros? Yo si pue-
do. 
— S i ; poder, podemos; peco no ramo» 
a hacerlo—objetó el barón con firmeza 
—;No sabe usted qne esta empalizarte 
es la que rodea el parque del Priorato' 
Pues asi es; y como el parque ha sidr 
arrendado con la casa, no tenemos e' 
menor derecho a entrar en él. No m i 
a querellarme con un buen inquilino pot 
una tontería. Vaya volvamos a. la ca«=a 
y daremos de beber a estos admlrablo» 
P A G I N A O C H O M A R I O D E L A M A R I N A Mayo 27 de 192D 
H J J B A B A N A S 
• AYO 27 
1540 _por Real Cédula de esta fe-
cha, se manda formar las Ordenanzas 
Municipales 
1853.—So pone a la expectación pú-
blica el gigante Mr. Kasquill. 
1857.—Se quita la estatua de bron-
ce de Isabel I I que se encontraba fren 
te al teatro de Tacón y la cual fué un 
presente que le hizo al Gobierno el 
Coude de Brunet, destruyéndose su 
pedestal] para empezar los trabajos 
de otro de mármol donde se colocó el 
19 de noviembre u^a nuev aestatua, 
también de mármol, de aquella Reina. 
L a nueva estatua fué derribada al 
cesar la soberanía española en esta 
isla, erigiéndose en el sitio de su 
emplazamiento la del Apóstol José 
Martí. 
Evite. líbrese de la Influenza con !a 
protección de K I T A T O S TONICO LA-
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
l o s primeros g r a d u a d o s de I n s -
tructores de t d u c a c í o n f í s i c a 
Ayer finalizaron los exámenes de re-
válida en el instituto Nacional do 
¡Educación Física, quedando declara-
dos aptos y por tanto graduados como 
"instructores de Educación Física" 
los siguientes alumnos: 
Señoritas: E . Gómez; A. M. Villal-
ta; O. González; I . Rodríguea; C . 
O'Farril l; I . Pearosoé V. Fedroso; 
E . González; ¡VL Medina; G . del Va-
lle; G. Soto; M. L . Ramos; L ligar, 
te; D . Guasch; B . F . de la Peña; 
U . Vidal y E . Sevilla. 
Señoras; P. Navarro; A . Pérez; B . 
Cortázar; a. Blanco; j . A. Pérez; J . 
O. de la Luz; G . L . Ortega; J . M. 
Toll; F . Donato; R. de la Torre; E . 
González; L . Valer; F . Jiménez; L 
pcñalyer; V. Marmi; J", López Isa y 
L . L . Olivaros y Gallego. 
E l sábado próximo tendrá erecto la 
entrega de sus diplomas a los nuevos 
graduados^ que forman la primera pro 
moción do estos profesionales. 
Reciban nuestro parabién. 
u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
E l Sl/CESO \ n : ESPERANZA 
V SAN GUtlMKL 
Ante el juez de instrucción de la 
St'cciói: Cmuria, que conoce del su-
mario iniciado t;ou motivo del homi-
cidio del joven chauffeur Carlos Gar-
cía Susiui, ocurrklo en la noche del 
martes último en Esperanza y Sau 
Graibrieli se presentaron ayer Agustm 
Fernández Velázquez y Emiliano Za. 
yus González, manifestando que uc-
Büaban hacer revelaciones acerca del 
gueeso. 
Dicen que García Suaini y Tomás 
Martínez tuvieron un serio dUjgUStÜj 
pues la amante del Martínez, María 
Luita Silva Maza, se tucontr^ba aho-
ra viviendo con García Susiui. yue 
deseando ellos, por so ramigos de am-
bos individuos, dar término a esas 
diferencial^ pues temían que ocurrie-
ra alguna desgracia, salieron en bu^-
C£ do Tomás, al qu« cncontraroú pró-
ximo al domicilio do María Luisa. 
Que después de haber oído las queja» 
dé éste, lueron al cuarto que Marn 
Luisa ocupa en el solar Esperanza y 
San Gabriel, donde encontraron a 
García Susini discutiendo con ella. 
Penetraron todoa en la habitación y 
te generalizó la conversación. Tomas 
expuso sus quejas alegando que Gar-
cía Susini procedía mal con él, por-
que sabiondo que él quería a ufaría 
L ir sa , la seguía asediando coa saa 
solicitudes. García Susini, dirigién-
dole entonces a María Luisa, 1) pre-
guntó sí era cierto que io amaba, u 
lo que ella replicó qu-, en aquel iio-
mento, no poch'a responder. García 
Susini, violento por aquella respue;<. 
ta, se abalanzó sobre Maiía L-ii.sa y 
la dió un golpe. Acudieron Ddos a 
promediar, y en ebe instante, T.imás' 
Martínez sacó un revólver y disparó 
contra García Susini, hiriéndola «'«i el 
corazón. Agregaron los dos t^digos 
que al darse cuenta de que t'arcl'i 
Susini estaba muerto, y de q te To-
más Martínez había buido, dotermi-
naron marcharse para evitar respon-
sabilidades, pero dándose cuen-.a aho-
ra de que podía interpreoO^o mal f-u 
aetitud, hacían .su presentación al 
Juzgado. 
E l licenciado señor Saiad) ife.is, 
después de instruir da Carlos a am-
bos individuos, decretó su detone ón 
por el término de la ley, remit éndo. 
iot, al vivac. 
V 
T A B L E T A S 
í T i e n e U s t e d u n N i ñ o d e F e c h o : ' 
ES la leche que !e da a su niño la más segura y la más pura que usted puede obtener? 
Ninguna leche puede ser segura si no son aseguradas 
las condiciones sanitarias y el origen de producción. L a 
pureza es la cosa de mayor importancia cuando se trata 
de la alimentación de su niño. 
No debe usted descuidarse en cuanto al alimento de 
su chiquito. LOLITA es la leche más pura y más segura 
que la inteligencia y vigilancia humana puede producir. 
LOLITA lleva la recomendación de los primeros Ins-
pectores de Sanidad de Cuba, y la seguridad de esta le-
che es asegurada. Es protenlda con el mayor empeño por 
expertos durante todo el proceso de condensación. Es so-
metida a riaurosos análisis rie química para comorobar 
que reúne los reauisltos LOLITA y ha sido eliminada toda 
posibilidad de contaminación. 
* 
Además de contener LOLITA el rico nutrimento de leche 
de vaca, contiene también azúcar puro de Cuba. La pro-
porción balanceada de grasa y azúcar la hace un alimento 
de excepeional nutrimento y asegura su fácil digestión. Se 
puede tener absoluta confianza en su pureza. 
Para alimento para niños, añádase de siete a catorce 
partes de agua, según la edad y robustez de su niño, a una 
parte de pura Leche LOLITA. 
Comience ahora mismo a usar-Leche LOLITA. Contie-
ne todos los elementos necesarios para la salud v creci-
miento de su niño. 
C í a . L i b b y , M e ? N e i l l & L i b b y d e C u b a 
HABANA Y SANTIAGO DE OTT»* 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
r 
L a m i e r a p r e p a r a c t ó a de Ies 
Laborator ios de l a E m u l s i ó n de Scott . 
Eo fnuqaUos de m ó d i c o precio . 
P í d a l o s ea l a s B o t i c a s . 
L i b r o s p a r a i 
LEYES DE CUBA 
RecoplfacLAn <]#• 
toB. urdeued militad, 
lares en materia Ch-ii 
que no se encuentran 
na otra colección cíe t ^ I . 0 1 ^ 
tre otras leyes t 4 J £ ? * * l 3 1 
tiene: La Lev "de P V ^ ! 
Ley del divorcio j Ü ^ w ^ . 
sienes al ejército u ^ L I*V 
etcétera, etcétera. 
1 tomo en rústica. 
6rta<l«t. 
MANTAL DEL A.r-mTiW, • • fcJ 
ROS DE VIDAS E 
•Teoría y práctica del 
que el t*l Menéndez no sólo no er i 
dueño de la casa sino, además, que no 
reside en el lugar donde dijo, por lo 
que el denunciante se estima victima, 
¿e una eetafa de la que conoce el 
juez de instrucción de la sección ter-
cera. 
vida, por Kernado R^11»» <• 
cby. Inspector jefe de il 
Baria General de Se¿n^.Co,si' 
un. pr<51o?o del Exier^^*1* 
Santiago Alba. 
1 tomo en 4o., T>a«t. 
TRATADO DE LEXGüAJÍ V • k. TELLAXO. - ^ l a j í ^ 
Guía para la enseñan» , 
lengma matprna, per 'píh, ^ 
mos y Doarte. «refeao,- . n*-
Feñanza elemental » ^e 
do México. 3 •aPoí*; 
completamente ag.j-ĵ iV est»~ 1 
«"^ntamos con muy pocoi « j ^ 
DICCIOXARIO DE KüDlK|¿] 
Colección de frases 
seleccioi 
Rarafin v éipUrad^f01^ 
INFRACCION EILE3CT0RAL. 
BI -vigilante 663 Ezequiel Maza en 
contró hace días, dormido, en un por 
tal de la calle de Santa Felicia entre 
Justicia y Fábrica, a Jenaro Fernán-
dez Rtjiz, natural de Santa Clara, do 
22 años de edad, estudiante y vecino 
de la calle de Acierto número cinco 
y medio, ocupándole una jeringuilla 
hipodermica ,envolturas de cocaína y 
además una cédula electoral, compro-
bándose que dicho individuo se habia 
escapado del Hospital Calixto Garoíi 
donde se encontraba recluido como 
morfinómano. L a Audiencia dispo'ie 
ahora, oon arreglo a la vigente Ley 
Electoral, qo« ae proceda contra di-
cho iadlvlduo, porque dicha cédula 
ocupada ha sido expedida a Luí3 í d f 
nández Fio, que es nombre dls!tinto 
ai suyo. 
• Caballero, < - _ 
logo de don Eduardo lu„n?T4" 
El presente Diccionario nriL 
ro y único de su génerñ if" I 
paüa, consta de más de 1 
acepciones. w.V» 
1 tomo en 4o.. pasta 
CORUESPOXDENCIA " PE nov M 
EMILIO CASTELAR. T 
Comprende sn corresuwww .̂ 
•lp.de ISfiS a 1.S98. ^ S S T t 
nn npéndice con carias de w2? 
tor Hnsro. Renán, Dun.v* v^T 
Thier:*. R-^asra. Ga-nbet5 
G a n a d o i m p o r t a d o 
Ayer arribó a este puerto «1 vapor 
"Salmón" procedente de Galveston, 
Texas, E . U. de América, conducleaido 
65S novÜlos y 540 cerdos, consigna-
dos a loo gefiores Lykes Lros., comer-
ciantes de esta ciudad, con destino 
para la matanza inmediata. 
Como resultado .de la inspección sa-
nitaria que se llevó a efecto por el 
doctor Pascual, Veterinario Delegado 
de la Secretarla de Agricultura, se 
ha podido comprobar que el estado 
del ganado llegado es bueno, circung. 
tan cía por la cual no fué necesario 
adoptar medida especial. 
I n a u g u r a c i ó n de una 
escuela en el Cerro 
zini 
' etcétera, etcétera 
1 tomo en 4o., pasta 
POESIAS PE DOS ' RalPiW • 
MARIA DE MEND'VR " \ 
Tercera edlclCn precedWai «. i 
un prólogo de don Manuel rT 
fleto y tina blosrraffa fo\ gJ-'" . 
por el doctor Vidal Morütt » 
Morales. «Edición eompletamJ. J 
te agotada.) 
1 tomo, encuadernado. 
Mayo, 
de la 
taladro en el taller situado on la calle 
de Máximo Gómez esquina a Reyes•• 
UOBO 
En una habitación de la caSí. cali-
de Máximo Gómez número 3Si- resi-
den Luis Alarcón Ugena, Max n»o 
González Palacios e Higinio Noneí,» 
A l estar eHos individuos ausentes del 
domicilio, le sustrajeran al primero 
pesos; al segundo, por valor de 
teata y nueve, y de setenta y cinco al 
tercero, no sospechando quién pneda 
ser autor de este robo, del que cono-
ció el juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
AUTO VOLCADO 
José Manuel Durán y Cermoüo, 
chauffeur y vecino de la calle de Si-
ropas y objetos por valor de o&hcuta) tíos número Í21, al dirigir s i 
automóvil número 8379 por la calle 23 
esquina a 14, se le volcó la máquina. 
Por causa de este accidente buírió le-
giones uno de los pasajeros que via-
jaban en la máquina llamado Gerardo 
Rodríguez Vaklés, de 26 años de edao 
y vecino de la Ceiba, quien fué asisti-
do en el Hospital de Emergencias. 
Con Rodríguez viajaba también Gui-
llermo Rodríguez Bermúdez, vecino 
de Sitios 181, quien sufrió lcs:oneB 
ieves con necesidad de asistencia mé-
idica. E l chauffeur resultó también 
con lesiones leves. 
DENUNCIA 
Carlos Bayona Perera, vecino de la 
Bl próximo domingo 30 <le 
tendrá lugar la inauguración 
capilla-escuela construida en Prensa 
y Pezuela, (barrio de Las Cañas, Ce-
rro) . 
L a Directiva de las Escuelas Domi. 
nlcales de Belén invita por este medio 
al público, y* especialmente a los ve-
cinos del barrio de Laa Cañas, para 
que concurran a dicha fiesta. 
E l Utmo. Sr. Obispo Diocesano c^ 
¡ebrará la Misa de Comunión a las 
ocho y media a. nu, que gerá harmo-
nizada por un coro üe niñas del Cole-
gio "San Vicente de Paúl". 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncie.oe en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CURAS COMPLETAS " DE W - ^ 
JOSE ZORRILLA. 
Unica colocelCn de )>• obru dé 
Zorrilla qne contiene toda» tti 
jjoesfa» y sas obras dríunitVta 
4 tomo» en 4o., mayor, «k-g». I 
dernndoti . -^ 
VEMORIAL TECXTOO. ' * ' 
Colección ce tablas, fAranfat t 
reglís practicas de Arltm*tlf¿ 
Algebra, Topo^raff.-i. Res)ates-
ría de materiales "Arqnltectma 
Construccionea, Mecánica, Rv 
drállca. Apronomía. etc. «ta. 
Iior Mazzochi para aso de Im%. 
nlerop, Arquitectos. Ajrndantí̂  
Mecánicos, Eílectrlclstas, Mlllt». 
íes, eta La obra máa completa 
en su (íéntro y de rn ô'û ;eB 
Biin|ampnte rednclflo, pndtend* 
llevarse en el holsillo del chnl»-
jco. Verslfta castelVm.n. 
1 tomlfo de 670 páginas, piel. M 
C5!<1AR 'WTLDE. 
Bl renacluiljPito d->l arte 
y otroo en-hpos. Tw'ncdftn de ] 
León Felipe.. m| 
ECA DE QUEIROZ. 
Ciientos. Traducción de la éU I 
t'ma edHI^n portuffU'SS:». por A. 
González n'ruv-i 1 tono. . , flj 
CONSTA XTlNO SUAREZ (ÍL T 
ESPAROTJTO.) 
La dos-unión FTlíipann-Anierira-
ra y otnm cosa?. Uon.bos y | 
jinlos a diestra y siniestra. Ho-
leoclftn de artículos de pran In-
teres. 1 tomo M 
.lOSR MARIA SALAVERRIA. 
La afirmación española. Esto-
dios sobre el peslmlsTno erpafiol I 
y los nuevos tiempos. 1 tomo, 
rústica í 
MELQiriADBS ALVAUEZ. 
Colección de sns jnás ren 
brado» discursos pronuncia 
en el O>nsrreso de los DIpi 
dos de Madrid. '1 tomo. . 
Librería "CERVANTES." de RIeul| 
Velos-o. Gallano. 02 iKRqu'na » Nepi 
ro.) Apartado 1.115. Teléfono A-T 
•Habana. , — 
Pídase «l nuero CatAloiro (* w 
¡as y Poesías. 
Ind. « 
D r . P e d r o P é r e z R i 
A b o g a d o y Notario. 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T c l é f o M Í 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2tL 
calle de Aramburo número 57, en tina 
denuncia que formu^ ayer en la sep- \ 
tima estación de policía refiere que 
tom5 en arrendamiento, por meafes, la 
casa donde reside a un individuo quu 
"dijo llamarse Francisco Menéndez 
Betancourt y ser vecino de la calle de 
Lagunas número 74, a quien le entre-
gó setenta pesos importe de dos meu-
sualidade sadelntada*». Agregó tayo-
! na que cuando se trasladó a la ca^a, 
los vecinos de loa altos le informaron 
que ellos eran los dueños de la fin-
ca. Con estas noticia8, Bayona hizo 
sus informaciones, enterándose de 
HURTO 
José l'rida NarodOj del comerci"» > 
vecino de Esítrada Palma númjr«» 43, i 
dio cuouta a la policía do que uO es- I 
pañol, joven, que se le presen ¡.ó en *\x 
domicilio, solicitando colocaciói co-
juo dependiente, con una recooientiA-
<:-ón firmada por " E l carrero Uc Iron 
Beer", lo sustrajo un reloj j-:chapa-
do, una cadena de oro y otras joyatj 
ln-'-pifdad de E . Pérez Sancauo, qi'e 
Aprecia en la cantidad de novtn.a pe-
sos . 
PROCESADO 
E n ia tarde de ayer nun sido pro. 
cesados Evaristo iMacías Rodríguez, 
)»or un delito de lesione»-', con f.auza 
d« doscientos pesos, y Luis Marm 
Arango, por delito de imprudencia, 
con trescientos pesos de fianza. 
ACCIDENTE D E L TRALAJO 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer de lesiones giavea en el 
dedo anular de la mano derecba, 1̂ 
obrero Rodolfo Reinóse Aliñe da. de 
diez y siete años de edad y vec no di 
• la calle de Recreo número 123, la que 
be produJo al estar trabajando coa un 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
p Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelaa.1 
Se vende en todas las boticas 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado p o r los m é d i c o s de las c inco pa r tes del m u n d o po rque 
toni f ica , K 5 i ' n « Y a b r e el ape t i to , c u r a n d o las moles t i a s del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
* K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s é y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I I D G flTIN fl SA,Z DE CARL08'Cura estreñimiento pudiendo 
i U I V M n l l l l M f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATIÑA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . . Teniente Rey , 29 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasa Coba. 
H o t e l S a v o y 
NDETA TOBE. - 5a. ATERIDA, Esq. Cilla 51 
El más céntrico y mis bien s M s . 
Con todos los adelantos modomet 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r i . r t a j 





300 Cuartos de Baflo. 
Salones de Jardín. 
Salones de Billar 
Cnartos, desde $3.00 por día 
Ceartes coa base ezclisiTt. desde S4 per día 
••«rfbaM pldisndo folletn ilnstra^a 
C E M E N T O L E H I G H 
A Z U L E J O S B L A N C O S 2 0 x 2 0 
Z O C A L O S B L A N C O S 2 0 x 2 0 
V A L E N C I A N O S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
A l v a r e z R i u s y C a . 
P R I N C I P E 4 7 . T E L E F O N O A - 1 7 8 2 . 
S J O l O f Ú B 
M«»». n». ornes 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se hace en variedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 

















CARPENTER MORTON CO. 
Establecidos en 1840 
C O L O R I T E se rende en Dregueriaí, Rrtableei-
mienlos de Mercandas Generales y Ftrretañas. 
Distribuidores 
ü. S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
19137 al t 27-29 y 31m 
N . G E L A T S & C o u 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
v M d e m o s C H E Q U E S D E V I A p Ó S v * * ' * " * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S d R C Ü U R E S 
e n l a s m e i o r e s c o n d i c i o m 
« S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o 5 
Reolbímoa d*p4*Moa an esta Seoelón, 
— pagando Intaraae» al 3 5 «mial -
raolonea poaden efootuar.e l .mblén P T«daa esta a 
. de í í j I ú 
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r o s " 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A 
Compañía de Seguros Generales. 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V i c e - P r e s i d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - D r . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - S r . M a n u e l G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
Consejo de Administración 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a , D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A l v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a l , A n -
t o n i o G a s s e t 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y d e 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
N O T A . — E l s e g u r o m a r í t i m o d e m e r c a n c í a s l o r e a l i z a r e m o s a l o s s i g u i e n t e s t i p o s : M e r c a n c í a s 
d e o p a r a M é x i c o o E s t a d o s U n i d o s , E n l a s q u e s e d e s t i n e n o p r o c e d a n d e E u r o p a , 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A . 
O F I C I N A S : 
Compostela 65, altos, esq. a Obrapía, Tel. A-0202. 
H A B A N A . 
M a y o 2 7 d e 1 9 2 0 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o ' $ 4 . 5 4 
2 ° $ 3 . 8 1 
Q U I N I E L A S 
í a $ 5 . 2 5 
2 a $ 4 . 9 3 
que no sabemos ni una palabra de p«-
lota, y tomo asiento, mo dan una pal-
madita en. la espalda. 
—¿Quien toca y qué quiere? 
¡Caballeros; era Teodoro; Teodoro 
sonriendo y solicitando fteforos! 
—¿Ya gastaste los do ayer? ¡Chico; 
te vas de cráneo a la ruina! ¡Eres 
un tío rubio y además un figurín sin 
fósforos! 
M I E R C O L E S 36. 
T a estaban en la cancha los usías 
Uncarsados por Real Decreto de Iba-
fuet* de pelotear la primera tanda de 
pos 36 tantos de marras. Teodoro, me 
mide un fósforo; Teodoro tiene el be-
í l o rlcio de suplicar candela para su 
Idgarrlllo. Teodoro, desdede que lie. 
Kó a la Habana hasta nuestros días, 
!*.n cada quiniela y en cada partido, 
'me quita un fósfoao. Me debe, pues, 
jnn baúl mundo de fosfóricos. 
Para eritar el amable petitorio, el 
jmartes le compré una caja, se la cn-
¡tregné y lo dije: —Para que no sigas, 
'Teodoro. 
Y ayer, ayer miércoles, tan pronto 
¡como llegué al mirador de los sabios, 
A c e i t e d e s a n j a c o b o 
l e a l i v i a r a p r o n t o 
D E S ü N E U R A L G I A 
Apelo al bello vic^o d* Teodoro, por-
que honradamente escribiendo, carez-
co de fósforo para hacer el relato del 
•horrible palizó", que uno, dos, tres, 
cojo es, Baracaldés, y Elola, de azul 
con todo y tercerola, suministraron 
en un tris-trás al Lucio y al Pequeño, 
de blanco que jugaron peor que la 
chata y que se quedaron chatos y en 
las once y serenooo» 
Bravo el cojo y bien E l ola-
Boletos blancos; 386. 
Pagaban a $3.13. 
Boletos azules: 258. 
Pagaron a $4.54. 
Primera quiniela: 
Ttos. 
Echerarría . . . 3 
Millán 5 
Lucio. 6 
Baracaldés. . . . 2 














ün» simple fricción con Aceite de 
San Jacobo proporciona siempre 
alírto Inmediato. 
No hay dolor Que resista a este 
prodigioso linin'ento. Si usted es 
una vfct'raa de laj; neuralgias, y ha 
ensayado sin íx i to otros mediea-
retntos, ponga e" práctica lo si-
guiente y experimentará una enor-
me sorpresa: compre en cualqi:'3r 
botica un frasco de Aceitt de Pan 
Jacobo. rierta en el hueco dví la 
mano una pequeña cantidad de e^ta 
admirable preparación y fricciónese 
suavemente la parte afectada. Un 
pocos momentos el dolor quu lo 
atormentaba yabrá desaparecido 
por completo. Y nb es esto sólo, 
íino que. gracias al extraordina^o 
poder curativo que tiene sobre los 
nervios enfermes el Acuite de San 
Jacobo. su neuralgia quedará, cu-
rada para siempre. 
Existiendo un remedio como é^-
te, es Innecesario e injustificable 
nue usted siga sufriúndo Cea cual 
fuere la parte de su cuerpo ata-
cada por la neuralgia, el Aceite 
de San Jac.obo le proporcionará 
siempre alivio completo y radical, 
sin manchar!? rij irritarle la •j'el, 
porque es absjlulament? inoLen-
slvo. Hace más do medio .?iglo que 
esta preparación pe está ur ando oo* 
el mayor éxito en todas partes del 
mundo' No bay por tr.nto, otra ná^ 
digna de confianza. 
Segundo Partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Machín. 
Afi les: Petit y Gómez. 
Y otro palizón, caballeros .Lo ga-
naron de calle derecha y tras hacer, 
mejor dicho uua breve y brillante fae-
na, que quitó la cabeza al pasiego y 
que acabó con el derrumbe del árabe 
al que rindieron y devolvieron a la 
convalecencia de la que él y don iba-
ceta creían que había salido. Lo la., 
mentamos por Petit que continúa su 
calvario fatal y por Gómez, a quien 
indudablemente el celo natural en el 
deber le engañó. Pero eso no debe ser 
causa para que no elogiemos la faena 
de los blancos. 
Amoroto jugó poco; pero bonito y 
Con la gentileza de los buenos bande-
rilleros, sacando fino, peloteando con 
curiosidad y abusando de su juego 
limpio de gran malabarista. Macbin 
hizo un juego fenomenal; colocó pe-
lotas admirables; reboteó arrimando, 
•colocando ,pasando y cruzando; fué 
a las dos paredes, desde dentro hacia 
fuera, midiendo con compás, llevando 
rl bote al público y en el revés estuvo 
suelto y sabio como nunca. E r a noch«, 
Sá do anocbo para tener dos contra-
i-op cu igualdad de condiciones. 
Y los azules en 10. 
Boletos blancos; 607. 
Pagaron a $3.81. 
Boletos azules: 648. 



















Petit Pasiego. . , 2 
Amoroto g 
Cazalis Mayor. . 4 
AJtamira. . . . 3 
Ganador: Amoroto a $4.93. 
D. ¥ . 
J I I VFS. MAYO 27 
Primer Partido, a '20 tantos 
Echeverría y Elola, (Blancos.) 
Ortiz y Larrinaga. (Azules.) 
A sacar lodos del cuadro 9 y med'o, 
con ó c h o pelotas finas. 
Primera Qniniela, n 6 tanto» 
Lucio. Larrinaga. Orliz, Echeve-
rría, Abando y Cecilio. 
Seynndo Partido, a 80 tantos 
Irigoyen y Martín, (Blancos.) 
Bgttiluz y Teodoro, (Azules.) 
A secar todos del cuadro 9 y m^-
dio con s pelotas finas. 
Sepund* Quiniela, a 6 tantos 
Cazaliz Mayor, Amoroto, Egu lur, 
Gabriel. Altamíra y Petit. 
C O M P A N I A N A C I O M A L 
d e P R E S T A M O S s a 
H i 4 9 5 2 0 9 > * 
0EPA 
H 1 4 9 5 2 0 9 > 
AtVCPTUifW 
9 6 5 6 * 
R E E M B O L S A D L E S S E M A f l A L M E N T E . 
<e> % i n T E R E J 
T E I F . M 8 0 5 
í EDUQUE L 0 5 P I E 5 D E S ) 
C A L C E L O C O h 
S e s u i c i d ó e n s u 
t o m ó v i l 
a u 
Marianao, Mayo 26 de 1920. 
En el automóvil de lujo número 
7643 que alquiló pn el Parque Central 
de esa, para dirigirse al café "La L i -
sa", en Marianao, se suicidó, casi lle-
gando al término del viaje, un joAren 
al parecer de nacionalidad española 
y que según los papeles que se le ocu-
paron se nombre Constantino Franco 
y Boura. 
E l chauffeur y dueño de la referi-
da máquina. Manuel Piñeiro, refiere 
que sintió un estampido y al volver 
la cara creyendo que una de las go-
A G U A M I N E R A L 
O S L A D A 
4 
P U R G A N T E S A L I N O 
R A P I D O . - N O I R R I T A N T E . - E F I C A Z 
L e a s * 
IccfKficodo^cT 
C O S L A D A E S R E C O M E N -
D A D O P O R L O S M E D I C O S C O M O 
E L M E J O R P U R G A N T E C O N O C I -
D O . — S U A C C I O N E S R A P I D A . — 
N O C A U S A M O L E S T I A A L G Ü N A X 
N I P R O D U C E I R R I T A C I O N I N -
T E S T I N A L N I R ^ N A L . 
mas del auto se había ponchado, ge 
encontró al pasajero herido y a su 
lado un revólver Co'lt, calibre 32, con 
una cápsula disparada, por lo cual 
dirigió la máquina al Centro de Soco-
rro de ésta, donde falleció el suicida, 
a los pocos momentos de llegar. 
En los bolsillos del saco se ocupó 
al suicida una carta dirigida a Vi-
cente Rivero, en la que le dice que 
atenta contra su vida por estac abu-
trido y que los mil pesos que le adeu 
da se los entregue a Jesús Novo. 
E l sargento de policía Ramón Láza-
ro levantó acta del hecho. 
E l cadáVer fué remitido al Necro. 
comió. 
£L CORRESPOJTSAL. 
Suscríbate al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E ?ARI« 
Especialista en la ruracaó* radical 
de lae homorroldes. gin dolor ni em-
pleo anestésico, pndiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S n. m. diarias. 
Seaemeiea 14= alte». 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U : 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . a . e a E s * 
p e d r a d o , 5 é n t r e m e l o s . 
D o m i c i l i o * l i n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
V E A S E E L A N A L I S I S P R A C -
T I C A D O P O R E L D R . R A M O N 
Y C A J A L D E L A S A G U A S D E 
C O S L A D A , C U Y A M U E S -
T R A T O M Ó P E R S O N A L M E N T E 
D E L M A N A N T I A L S I T U A D O E t i 
S a n f í e r n a n d o d e h e n a r e s 
p r o v . d e m a d r i d . 
a i i i B i i ü " 
0 0 } 
E L A G U A P U R G A N T E 
C O S L A D A 
> E V E N D E E ! ¿ 
B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
C o m p r e s e t m p a q u e t e d e t m o 
d e l o s t r e s s a b o r e s r e f r e s c a n t e s 
y d e l i c i o s o s : 
J u g o d e f r u t a s 
D i o b l e m e n t a 
M e n t a n a t u r a l 
D u r a p o r l a r g o t i e m p o . P o r 
u n a p e q u e ñ a s u m a s e o b t i e n e 
u n p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o . 
C a l m a l a s e d , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , a g u z a e l a p e t i t o y 
a c t i v a l a d i g e s t i ó n . 
B i e n 
C e r r a d o 
B i e n 
C o n s e r v a d o 
v S C H 0 0 L 
\ S H O E 
5 E C U R I T Y 
S C H 0 0 L 
S H O E 
pi 
H O T E L " E L F I X - P O R T L A N D 
1 3 2 W E S T 4 7 T H . S T . N U E V A Y O R K . 
Este hotel es bien conocido por l a sociedad cubaná, es dj 
sitio de reunión de las familias m á s distinguidas. 
Si v a usted a Nueva York , v i s í te lo . 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r v i d o excelente. 
Su s i tuación es el centro de l a M e t r ó p o l i 
Restaurant e l mejor de l a Ciudad. 
Habitaciones solas y apartamentos para familias, con baños pri-
vados y comodidades de un hotel de primer order 
cnei 
la i 
C4417 alt. 2d.27 
i 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o d e B . P a v ó n y A l z a t e 
HA rALXECtDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAJVTOS SACRAaTEtfTOS T LA 
BENDICION PAPAL 
T dispuesto su entierro para hoy, día 27, a la» 8 y m»-
día a. jn., los que suscriben, ruegan a sus amistades se rtrrtP 
concurrir a la casa mortuoria: Calle 23, número 292, e°tr0 
y D, para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 27 de 1920. 
Luisa Barraeco, riuda de Pavón; Carlos y Lula Pavón y Barrn»-
oo; Caridad Barrueco; Femando Barrueco; Alejandro Ros*1" 
(ausente); Francisco Taquechel; Rafael, Rosa, Luisa y Victo-
ria Pavón (ausentes); Ramiro Barrueco y Granados (ausen-
te); Monseñor Alea del Collado y Padre Félix del Val; X**" 
tor José de Cubas; Doctor Francisco Cabrera Saavedra. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 






19089-90 26t. y 27m 
'De venta en las Boticas, 
Dulcerías y Tabaquerías 
S u S a b o r D u r a 
S i e m p r e 
m 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a l a fá-
b r i c a d e l a d r i l l o s " C U B A " , e n A r r o y o 
N a r a n j o , p a r a d e r o C a m b ó . S e P ^ a 
b u e n j o r n a l . 
I N F O R M E S : 
T e l é f o n o 1 - 1 6 8 5 , 
y e n e l m i s m o t e j a r 
19032 2S T 27 »-
E L I R I S 
Compaüla de Segnros mutuos contra incendio'. Establecida e ^ 
•1 afio 1886. Oficinal en bu propio edificio. EmPed01 
nnras urbaB»» ' 
Esta Compafila. por una módica cuota, asegura i w » ^ 
. . . .„ j ^ - -i «obrante bleclmlentoa mercantiles, devolviendo a »u" asociados el a*»1 
resulta, después de pagados los gastea y siniestros. ^ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas ' ^ 
Siniestros pagados hasta la íecha '«obrantes 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados como »" 
de los años 1914 a 1916 riropleda-
Importe del fondo especial de reserva, garantizado ôn P inaS 
des. hipotecas constituidas. Bonos de la neP"b'«avana EleC' 
del Ayuntamiento de la Habana. Acciones ̂ do ^ Ein, 
trie Railway Llgbt & Power Co. Bonos del 2o.. ^ ^ B'ancoa 
préstlto de la Libertad y efectivo en Caja y en 
Habana. 80 de Abril. 1920. E1 orejero-Director: 
C 4121 »it 10ñ-12 Santo» Gard» 
r.: >•' 
v |CIO C A B L E G R A F I C O DE LA PRENSA ASOCIADA 
S ^ RECIBIDO POR 
• O DIRECTO.-COPJ5ESPONSALES EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPARA INFORMACIONES DE LA SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E O í X D A S B C C TON 
E S P A Ñ A 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
D e P o l í t i c a ^ 
\ SBSIOH DEL SECADO SE TOMA Elf CO?rSIDEBACTOTr U!rA 
F> OPOSICION' E?í QUE SE PEDE EL TEASLAJM) A ESPAÑA DE 
PB RESTOS DEL GENEBAL T A RA DEL BEY T ELOT GONZALO-
^ EL (XXN^EESO SE SIGUEN DISCUTIENDO LAS TARIFAS F E . 
RROTIARIAS. DCPRESTONES POLITIOAS. 
, . 24 de abril de 1920. 
«la castellana, el Inyentor de ritmos, 
el poeta del color y de la t e r n u a i 
que después de haber sido estudiante 
de latín, monaguillo, droguero, guan. | 
tero, carpintero, pirotécnico, corra, i 
<lor de gulas del muelle de MAlaga, ¡ 
l ^ i d D I A A 
hoy no es más que m ae nuestras I y é8tí> ^ un m0mento de intensa 
nacionales profe., emoción y la conferencia la sesión 
s ón no menos penosa que las ante, de irala revistió torto .1 ^ J I L 
normpnf» •íPrM^a- -»t. A^ ! u f s a ^ » revisuo toao el carác te r pro 
pío de las grandes solemnidades. 
grandes glorias 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
sent»-.' 
. Taq^ ro "pidió. Qie se efec 
tionea para trasladar a Ea-
I V Z S restos del general Vara del 
de E5loy Gonzalo García, co-
J S d í ¿ p u l a m e n t e por el héroe de 
C 3 S > ' e i ministro de la Guerra co-
presidente del Consejo decla-
So" Que y* se hacen gestiones pa-
" « ^ ¡ U ó en consideración una pro . 
J * J ¿ r V a i d e n t a l en consonancia 
oetición del nefior García Va-
fC' ' 7 ge suspende la sesión a las 
r'*„° \ media, reanudándose poco 
^ é s ' u a r a constituirse en secreta. 
d T l « niervo y media, luego de 
.círdarse celebrar hoy sesión, a las 
Scode la tarde, se levanta la se. 
Eo el Congreso «e t r a t ó primera-
n^te de la escasez de trigo y har^ 
„ en toda la península y luego se 
¡!¿nndó el debate sobre el naclonahs-
oo Tasco. 
yjg adelante se trata sobre el pro-
yecto de ley autorizando a las Com-
Laiaa ferroviarias para elevar las 
uriías interviniendo en pro del pro. 
Tect0 él sefipr Bastos, que reconoce 
nac el servicio ferroviario a d o l ^ 
^ anomalías y defectos, pero cree 
ota ello no puede ser argumento pa-
ra ne^ar a las Empresas este medio, 
one es el único práctico y Justo pa-
ñi atender a dos necesidades do au-
nük): las mejoras de sueldos y sa-
\iTloá y el interés legítimo y mode-
rado al capital, unes si éste no en-
cnentra remuneración, se a p a r t a r á do 
ja industria ferroviaria. 
El sefior Alcalá Zamora rechaza el 
dictamen y anuncia que si no se ad-
miten las enmiendas fundamentales 
ooe él ha presentado, desde luego vo-
lará en contra. 
Interviene el conde de Romanones, 
one pregunta al Gobierno si tiene el 
propósito de seguir en el Poder has-
ta qne se aprueben las tarifas. 
—Este problema—añade—es el m á s 
(trave que se ha planteado en este 
Parlamento, y es necesario que el Go-
bierno declare si seguirán las Cortes 
abiertas hasta que recaiga acuerdo, 
y qne manifieste si cuenta con la au-
tnrî ad v el apoyo Indispensables pa-
*r» llevar esta cuestión adelante. 
E8 ln que conteste el ministro d© 
Pomento se susoende el debate y se 
Bmnta la sesión. 
' Poco después do las cinco de la 
Barde »o reunieron, con el Presiden. 
i * de la Alta Cámara y el jefe del 
Bobiemo, los Jefes de las minorías . 
• La reunión tenía por ohjeto tomar 
fc» acuerdo definitivo en la cues. 
ikSn de la franoulcla postal, que co. 
•do en o] Conereso y en toda depen. 
•Mcia del Estado se suprime en los 
pi"»TOs nresupuestos. 
i Dnró la reunión cerca de hora y 
p o d í a y los oue a ella asistieron d l -
y * " " a la salida, que no habían l le-
u d o ? nn acuerdo, y por lo tanto, 
m erí^tlín quedaba íntegra para re . 
solver en el salón de sesiones. 
A las once de la mañana es reunió 
en el Senado la Comisión mixta, pa-
ra dar dictamen en los presupues. 
tos. 
Fué muy detenido el debate y los 
reunidos almorzaron en la Al ta Cá-
mara, pues adoptaron el acuerdo de 
no terminar la reunión sin dejar u l -
timado el dictamen. 
Adn continuaban su labor a las on-
ce de la noche, y entonces se dlspu. 
síeron a cenar. 
Tenían convenido continuar el tra-
bajo, si veían posibilidad de concluir, 
lo a una hora prudencial y en caso 
contrario, lo suspenderían para con-
tinuarlo hoy. 
Ayer tarde sft reunieron en el Se-
nado el ministro de la Gobernación, 
el gobernador de Madrid, señor mar-
oués de Grijalba y el alcalde, conde 
de l impias . 
E l objeto d© la reunión era tratar 
de la cuestión del pan. Log reunidos 
ae mostraron reservados, por enten. 
der que t ra tándose de negociaciones 
que han de realizarse, no deben ha-
cerse pflhlicas antes de emprender-
las. 
Como antes hemos dicho, el conde 
de Romanones planteó en el Congre-
so un debate sobre las tarifas ferro, 
vlarlas. 
Teminada la sesión algunos dipu-
tados se preguntaban, qué motivos 
impulsarfan al Jefe liberal para t)e-
dl r al Gobierno la solución del plei-
to ferroviario. 
Tin Jefe político expílcaba e^to» 
motivos en los siguientes té rminos : 
—La prueba m á s concluyente de 
oue se piensa en un Gobierno da 
derechas por bastante tiempo, la aca-
ba de dar Romanones. No es que de-
see la resolución del conflicto ferro-
viario, sino que quiere la continua-
ción del régimen, de interinidad has. 
ta one las circunstancias le sean m á s 
propicias. ¡Es tan dulce mantener la 
esperanza! 
Las minorías socialista y repuhll . 
cana presentaron ayer en el Congreso 
una proposición Incidental, que va a 
motivar un debate muy Interesante. 
En ella piden, que Se lavante l a 
suspensión de las garant ías consti-
tucionales. 
Así mismo desean una declaración 
do Gobierno v ' de los^ Jefes de fner-
zas polí t icas, en la. que se haga cono-
cer cuáles medidas conducentes se 
piensan adontar en lo nue ooncierne 
a subsistencias y legislación sodal 
obrera. 
T por dltimo, consideran necesario 
el que se dediquen doscientos mi l lo -
nes de pesetas anuales a la expropia-
ción de tierras, expropiación que ha-
b rá de iniciarse por los pueblos de 
señorío. 
E l rlmer extremo que abarca l a 
proposición exigirá por lo menos una 
declaración del Gobierno y la inter-
vención de los Jefes de las minor ías , 
y quizá el debate que se plantee mar-
que una orientación qup sirva para 
resolver la crisis próxima. 
nó rmen te ejercidas por él. 
El público, aunque sorprendido, es-
cuchaba con recogimiento a la con-
ferenciante. Unaa manos blancas iban 
abriendo ante él horizonte nuevos, 
una excelsa artista creaba en torno 
suyo la atmósfera de la realidad 
sin esfuerzo pasaba de la sorpresa, 
a la convicción, pues Margarita Mo- i 
reno no afirmaba nada que no lo 
probase Inmediatamente. 
Sacando partido dg su gran cono-
cimiento del habla española, poniendo 
a contribución su temperamento 
esencial y casi exclusivamente l i te , 
rano. Margarita Moreno había tra-
ducido fielmente, conservándoles él 
ritmo y la armonía, fragmentos de 
los, poetas de que hablaba. Y el pdbH-
co escuchó embelesado poesías de 
" Ru«<Ja, de Machado, de Béoquer y 
aplaudió frenéticamente un magis-
t ra l resumen del Cristo de la Vera 
de Zorri l la . 
Después de haber hablado de md-
slcos, pintores v poetas, Margarita 
Moreno tenía que ocuparse de nues-
tras canciones. Con modestia encan-
tadora, afirmando que la mejor ma-
nera de convencer, es probar, anun. 
ció que en vez de descripciones más 
o menos acertadas el público de los 
Anales iba a oír las canciones mis-
mas cantadas por una artista españo-
la, cantadas por Raquel M e l l e r . , . 
mundo,—no se cansaba de escuchar? 
ni de aplaudir. 
La seslóu de gala consagrada a Es. i 
paña, que desde los primeros mo-
mentos 8e habla anunciado como un 
gran éxito, terminaba en triunfo. 
Raquel Meller cantó una, dos, tres, 
hasta cinco canciones, y al público 
e supieron a poco. E l pianista Pedro > La alegría en las Clínicas—La Liga nuestra pequeños lo hemos adrertidín 
Maréchal ejecutó con brío y maes-
Marganta Moreno se había coloca- ¡ S ? la.^Ainda!,uz^ ; f MaIlael de 
do en uno de los lados del estrado- I i í* y Trlana • del lnniortal Albéniz. 
un sexteto hacía o.r acordes nonula- ! dando Margarita Moren©, terminó 
re8 en nuestra España, y andando ' ^ confj!renc,a con «"a poética evo-
; lentamente, completamente vestida de i caci6° de Sevilla y con una desdip. 
J negro, envuelta - en airosa mantilla. T ^ f í ? ,OS, ba,le8 de ,08 USc58«8"- " 
1 nuestra genial artista apareció t r ibutó larga y nutrida ovación. 
de Acción Católica—El d'»curso «1*. ¡ que en nuestro psis hay crisis de fo* 
Cambó en Madrid—Impresión en bernante», que no existen los g r a a c e í 
D E S D E P A R I S 
E s p a ñ a e n l o s A n a I e s , , 
Yo me precipité al saloncillo para 
ntusiasmo se.! besarle la8 manog y darie la8 gra. 
Cataluña—Glosa.— La espiritual" 
dad salvará a España—El serondo 
golpe contra **Xenlus",—La «sel 
sión que se avecina—Falleclmlento 
del *Ol>k»T'0 de Gerona—^(íenialida-
des" deI Cónsul General de Cuba. apareció 
Unánime grito 
guldo de atronadora salva d« nnian. i . 
" - :^ „_ , „ , D«">* ue apiau- cas en nombre de España pues a su 
sos resonó en la sala \ a nalMPT ri» •. j , i t . ' .• ^ • í"* • 
Raauel—one 9e nr~pnfaK -n -v,- h011"1^ i t e ra r la , a su talento y a niños de las ^alas de cirugía que en 
co ñor primera des • P ^ 1 ' - su sensibilidad ar t í s t ica . España de. esta Facuitarf de Medicina ( i l ^ s p i t ^ 
co por primera vez después de su be un triunfo que debiera ser rico 
Barcelona, 16 de Abr i l 1&20 
Los pequeñuelos, los desgraciados 
operación,—parecía mayor aün debido 
a las blondas que formaban negro 
marco a su rostro. T la sencillez de 
su traje, alejado de los colorines y 
madroños de café concierto, la seve 
en consecuencias. 
De a lgún tiempo a esta parte el 
público parisiense asiste, entre sor-
prendido v desconcertado, a manifes-
taciones de arte español que n» si. 
m „ Í T i ? „ L l % T a 3 e S t a 1 de Sa aC- I***» P00^ a p e c h a r . La leyenda titud y ê  fuego de gus ojo8 oue « a . de una España de pandereta y de •j s q p -
rece que miran lentamente, eran la cas tañuelas , está en camino de des-
n t a Moreno había dicho la ver- inteligente y culto, pero que no via-
ja ha entrevisto la verdad. dad. 
E l alma de España, de la España 
ar t ís t ica , el alma de las canciones 
españolas se presentaba ante el pú-
blico de la Universidad de los Ana-
les . . . Y el público de la Universidad 
de los Anales, por lo general frío y 
hasta un poco Indiferente, como to. 
dos loe •núbllcos demasiado mimados. 
—hay que tener presente que oye y 
Juzga a todas las celebridades del 
La ha entrevisto ha comprendido 
su fuerza, y a poco que se Insista la 
adoptará definitivamente... 
Pues la verdad, es© no ofrece la 
menor duda, y de ello tenemos dere-
cho a enorgullecemos, le parece mu-
cho más bella que la leyenda, Se le 
antoja soberanamente seductora. 
Cartón de Batll». 
fDe "Heraldo de Madrid".1 
Clinioo), dirije el sabio Dr . Marlme?: 
"Vargas, tuvieron el otro día "su dia 
f̂ u momento de alegría, que les hizo 
olvfdar por algunas horas el cruento 
rasgar del bis turí y la severa dL^ci 
pjina hospitalaria. ;Dios premie a lo¿ 
portadores de felicidad su buena 
obra; Justo es que entre las negru-
ra8 de la vida surja algún rayo de 
bondad exqui.^ta y que la dicha que j acnerdo con las neoesidades' del Rem-
ella produce, aunque sea efímera, re- po y de ia nación t no con aaretflo a 
caiga sobre inoceiUea que victimas de | Ioa , ^ 1 ^ y dese¿s de lo» que haets 
la deneznable condición humana, ah()ra 861o ^ sabfdo fonna¡rt 
hombres, los esladietas que coa Cá-
novas^ y con Sagast* desapareció-
ron, s i el mal de los otros fuese pa-
ra noisotroe un consuelo, tenclríamol 
¡o al ver que este mal no es español, 
es universal. En el munúo Mi hay 
hoy grandes gobernantes; y no lo* 
l'ay, porque, como afirma Cambó, 1M 
necesidades han cambiado los órga^ 
nos no. Es cuestión de tiempo y d« 
adaptación de los venideros estadis-
tas. 
Como secuela de ello, la muerta d< 
los partidoeí viejos es tá fuera de to-
da duda, por que ésta ya no es 1> 
hora de los sindicatos políticos for-
tiados para gobernar mejor o peor í 
ciencia y paciencia del pa í s . 
La próxima crisis española, a j u i -
co de Cambó, ha de resolverse de 
C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
^HADRin ESCASEA EL FAtf . E J Í BARCELONA LOS SürDICALISTAS \ T E > T \ > I V I f S . 
PECTOR DE POLICIA. HUELGA GENERAL E!f EL CAMPO I)E MURCIA. BdDICjkLIBTÁfl LADRO. 
XES DE DINAMITA, 
Madrid^ 24 de abri l de 1920. 
En estos últ imos días se viene no-
tando una escasez de pan, que hace 
que se forme en las puertas de las 
tahonas las "colas", en las que se 
producen los Inevitables disturbios y 
protestas contra las autoridades. 
E l vecindario madri leño está ex-
puesto a quedarse sin pan, por la 
falta de harinas y por la anunciada 
huelga general de panadeT^. 
Este últ imo punto parece que está 
en v ías de resolverse, ya que el go. 
bernador celebr óayer m a ñ a n a una 
extensa conferencia coh la oomiaióii 
de huelga de las Artes blancas, para, 
t ratar de solucionar el conflicto. 
Hora y media duró la reunión de 
la autoridad con los obreros, mani-
festando luego el marqués dê  Grijal-
ba, que había hecho a la comisión de 
huelgas la concesiótr máxima que 
ofrecen los dueños de las fábricas de 
galletas, y que es la aceptación de 
70 obreros en lugar de los 30 que 
acordaron c" un principio. 
Aún cuando la comisión most róse 
opuesta a aceptar esta fórmula, se-
gún las úl t imas impresiones el con-
flicto es tá en camino de una pronta 
resolución. 
La relativo a la escasez de harina 
solo son culpables las autoridades 
municipales y gubernativas, en la 
abstenc 'ón del cumplimiento de sus 
deberes de inspección y vigilancia en 
problema de tanto in terés . 
Serla vergonzoso que el vecinda-
rio de Madrid quedara sin pan un so-
lo día, lo que podría promover un 
grave conflicto de orden público, del 
que habr ían de responder como úni-
cos responsables las autoridades. Es 
inspector de Policía, que por fortu-
na resul tó Ileso. 
Según parece, el Inspector de V i -
gilancla agredido, don Luis León, se 
ha significado en su actividad en la 
persecución de los delitos de carác-
ter social, siendo él mismo el que 
llevó a cabo el registro en la impren-
ta "Germ'nal", del que ayer dimos 
cuenta. 
Con este motivo en diferentes oca-
siones habla recibido anónimos en 
que se le amenazaba d»* muerte. 
Anoche pasaba don Luis León por 
la calle del Parlamento, frente al ci-
nematógrafo "Gran Imperio", cuan-
do observó que tres inrllyiduos que 
le acechaban procu!»aban rodearlo. 
El señor León, apercibido de la ma-
niobra, se adelantó hacia ellos, y en-
tonces los individuos ya dichos, em-
puñando sus pistolas, comenzaron a 
hacer fuego contra él. calculándose 
los disparos en unos 25 ó 30. 
Bien porque no tuvieran tiempo de 
aproximarse lo bastante para a f i . 
nar la punter ía , o porque gpñor 
León disparó a su vez contra ellos, 
el caso es que ninguno de los pro-
yectiles alcanzó al inspector do V i -
gilancia, y en cambio éste, logró he. 
r i r en la pvema izquierda a uno de 
lo? agresores, que cayó al suelo m(en 
tras que los otros huían ráp idamen. 
te. 
Recogido el berido e Interrogado, 
dijo llamarse Luis García v Gonzá-
ler. y ser d" íd',as sindicalistas. 
En el Dispensario más próximo, a 
a] pasar casualmente por allí, resultó 
herido. 
Se le encontró una navaja r una 
pistola "Star" con tres cargadores. 
Según noticias recibidas de Mur-
cia, las Sor'edades obreras de Torre 
Pacheco, han declarado la huelga ge-
neral, reoorriendo los campos gru-
pos de braceros invitando al abando-
no del trabajo, consiguiendo paralizar 
las faenas de recolección. 
En vista de que los obreros piden 
fliez pesetas de jornal, los propieta-
rios han llevado braceros de Alba-
cete, abonándoles jornal de seis pe-
setas. 
En Allcanfe. ayer tarde denuncia-
ron en la Comisaría de Vigilancia el 
robo de una caja con dinamita, que 
iba a ser exportada. 
La Policía efectuó varias indaga-
ciones, averiguando por fin el para-
dero do la caja. 
Entonces procedió a n" registro en 
al domicilio del obrero sindicalista 
Francisco Carrasco Bcimonteit ous 
aunque al principio neeó nue él tu-
viera la caja, al ser esta descubierta 
di.1i). que «los desconocidos la hablan 
dejado allí y nue Ignoraba que con-
Iuvícsa dinamita. 
La Policía se Incautó del explosivo 
y detuvo a Francisco Carrasco, po-
niéndolo a disposición del Juagado 
de instrucción. 
Carrasco regresó hace pocos días 
a Alicante, procedente da la Cárcel 
Modelo i e Ma-lrid, en la que estuvo 
recluido a consecuencia de los su-
cesos sindicalista» ocurridos en el 
constituyen esas ciudades dolientes/ 
en las cuales las severidade" de l i 
ciencia harmonizan de manera Subli-
me con los ecos de una caridad que 
no consiste sólo en dar dlnoro sino 
en engujar lágrimas con el lienzo 
de la alegría santa y purificadora. 
Este hecho, que naída debiera tener 
de extraordinario ni do insólito, es 
digno del comentario precisamente 
por lo desuáaido en nuestro pais en ei 
que las poblaciones eníermas encar 
celadas viven de modo simplista, aten, 
didas únicamente bajo su aspecto de 
enfermos o de criminales. 
La Liga de Acción Católica—¡ben-
dita sea mil veces! - con ternura sin 
igual y con el pensamiento puesto en 
la desgracia, invocando el Santo 
nombra de Dios se metia en las sala3 
del Hospital para conmover de ale-
gr ía y do luz a los enfermitos reani-
mando su eílpíritu, creándolo con r á 
iagas de optimismo y de claridad. 
Las señoras de la Acción Católica 
madrert. hermanas, hijas, mujeres. «4 
fin y al cabo, hallaron medio de de. 
rramar su bienhechora acción entre 
los pobrecitos enfermos y consiguie-
ron su objeto con enorme éxi to . 
servir el menester del momento, "co-
misiones de ceremonial", en v«z d< 
gobiernos. 
La terminación del discurso, el 
digna del cuerpo de doctrina ensten* 
tado y en ella se preconiza la Inexcn • 
•̂able necesidad d« actuar dentro d< 
ideales religiosos y patr iót icos, e4 
suma, de esa espiritualidad que re* 
quiere ain pretexto n i excusa la nue-
va modalidad mundial, que a r r o l l a r i 
lo existente 9i no se la encauza y orí 
ganiza. 
, A l lado de toldo el eSplrituallamd 
que revela el ligeramente glosado 
discurso del señor Cambó, viene una 
realidad a sacamos de la esperanza 
que el jefe del regionalismo nos hizs 
concebir. 
En la hora do ahora, se columbra 
con caracteres visibles una intellgen-
cia entre ios parlamentarios catala-
nes y ei Gobierno del señor Alíenle* 
salazar. La benevolencia de aque-
llos con és te en las Cámaras legisla, 
tlvas, dicen que reconoce por causa 
la reciprocidad. Había recureoi 
pendientes ante el Estado, a conso-
Un nutrido coro formado por n 'ños ¡ cuencia de la cesión de aervicios di 
qne llevaban la clásica barretina y , las Diputaciones catalanas a la Mam 
niñas que vestían traje blanco. Heno ¡ comunidad, puesl no todos los ayunta* 
de indescriptible alborozo a los po- i -mlentos de esta Reglón se callas 
bres pcqueñuelos. alborozo que au- conformes con dejarse arrebatar, fa* 
mentó con lo^ juguetes que Hugo do cultades y el fobterno, encontran.li 
repartieron. j bien . lo hecho por los regional i st a ̂  
Detrás de las camitas se situaron | ha dado por bueno el traspalo, no re* 
laa señoras organizadoras de la fies- t vocando ningún extremo do los prw 
t l a Universidad de los Anales go-
*• «e justa y merecida autoridad, 
j*6* desde hace catorce años todas 
W celebridades ar t í s t icas , l i terar ia» 
' científicas, desfilan por su estra-
•p dando sabias y amenas conferen-
a las que con asiduidad asiste 
"jneroso y selecto público. T para 
f"» que no pueden oír las , para los que 
viven en Par ís , la Universidad de 
rtií* •aIeB' tiene dos periódicos co-
bmwi m08 v e8tiniadlsimos en el 
frrp ^ntero. "Los Anales" y "Con. 
• nria"- cuya tirada pasa siempre 
doscientos cincuenta mü ejempla-
odas estas cosas las recordaba yo 
wsado mes de octubre cuando re-
^ p l programa de la Universidad 
™ el presente curso. T al leerlo 
j^"01111*' como suelen leerse los 
nir ra8-i 7,0 dominar un mo-
Sat i Vlva contrariedad... 
re las series de conferencias 
•e anunciaban las había consa-
EíiHon. las ohras maestras del Re-
uiicn^o al teatro de Víctor Hugo, 
ha>ü 68 8embTadores de Ideas., 
'íon jUna' 00lnpnesta de cinco 
fse-rf 46 ^ala, dedicada a "Los 
U TnJ- la Ml53ica y del Baile." 
5lo« í x ' ^er8,a' Nomega y lo» 
*n en ?m^a8 de la ^ « n » . 
•«rva l llata en la «l"e se había 
' W c a * 1 1 1U<?ar a la "España 
««e ^ Ie'nte afioS ae vida p a r í . 
i ^ W * en9efiaío lo que por 
sin , a5 86 aehe "ntender, y 
* se n T ' ^ r a " " ^ vez 
8 unn " a 1)0,1 er en ridículo, 
«lo n « I BP,no8 Iba a presentar 
fe ' 'nr^Pa 0 en e1 (>u0 tr>** 68 En „- cafias de manzanilla. 
1 Para ^ 0 pn el nin1 laB ™ 1 e -
S eon i ! T1ara s11Rtar a ^ n iu . 
falle Chaílueta cnrta y pantalón 
^asesar d« tndo. aT^r. dfa filado 
i 1* ^lams^a. "el snerif?-
1 / r,pí a la "Universidad de 
^ n t " , fln emnezar. el 
" ^ ' e r e n e í a n »»8tp** 
-•fin T'orfn^ Vn l"«í 
in»» Teinta f iafl de 
I , i 1 —»,^0<.a T e| pal-
dpr.de generalmente los 
^talarse efi-
| modamente, semejaba monumental 
racimo de cabezas. 
Y entre tanta gente, ni una cara 
española conocida... 
¿ P a r a qué? 
. . . Estamos colocados tan alto, 
gozamos en el mndo de tan elevada 
posición intelectual y moral, que po-
co o nada nos importa lo que de nos-
otros se pueda decir- . . 
Sonó un timbre, se descorrió la 
cortina, y Margarita Moreno, la gran 
artista francesa, nieta de españoles, 
tan famosa por sus geniales creacio-
nes escénicas como por la solidez y 
amenidad de sus estudios literarios, 
apareció en el estrado. 
Con voz lenta, voz de monooordlo, 
la voz de todos los conferenciantes 
cuando empiezan a hablar. Margari-
ta Moreno «e excusó pretendiendo 
que Iba, sino a defraudar, por lo me_ 
nos a sorprender a su auditorio. 
Y efectivamente, desbaratando co»-
venclonalismos, cerrando abiertamen-
te contra todos los prejuicios esta-
blecidos y arraigados en Francia has-
ta ahora, en pocas palabras hizo t r i -
zas la leyenda francesa que presenta 
a la Carmen de Mérlme como mode-
lo de todas las mujeres españolas y 
que quiere también que todos los i 
hqmbres peinen coleta. 
"España" , dijo la conferenciann< , 
no es un país de "torcadorea". pala-
bra evocadora que solamente existe ¡ 
y tiene significado en francés; Espa-1 
ña es un país de artistas y de poe-j 
tas." 
Y después de haber hecho tan ro-
tunda afirmación, con tacto exquisi-
to, con tanta habilidad como conven-
cimiento, habló de los artistas espa-
ñoles comparándoles o mejor dicho, 
con objeto de guiar y retener la aten-
ción del público, buscándoles un 
equivalente entre los artistas fran. 
ceses. 
De Amadeo Vives, cuyas armonías 
se tararean en Pa r í s sin que casi n - -
dio sepa de donde proceden, dijo 
nue era el offenbach español; ? don 
José Zorri l la , al gran lírico, al HKj 
mnltnoso Zorri l la , padre de todos \ 
nuestros poetas contemporáneos. 1o 
colocó al mismo nivel nue a Víctor , 
V . v z o ; estableció el estrecho paren-
tesco existento entre Manuel Machado; 
v el pobre LiÜan, el gran Verla^e. jr. 
en pocas palabras trarrt una silueta i 
estrepitosamente aplaudida, de Sal-1 
vador Rueda, el innorador de l a pee-* 
donde se lo t ras ladó , se le aprecia-
ron dos heridas de arma de fuego en I m^ ^e Fnero próximo pasado 
la pierna Izquierda. j Fué secretario del Sindicato único 
El Juzgado oue acudió, tomó decía-j v uno de loa autores de los sucesos 
B é r a a i S ñ í ^ &] herido. • míe tuvieron lugar en «1 muelle de 
harinas necesarias para el abastecí- También f ,^ h?rida levemente una, : ^ i e l l a población levantina, 
miento total de la población ñifla que transitaba por la ronda del En unión de diez y ocho " « J * » " " 
En Barcelona continúan sin mte- San Antonio. más . fué ^^Por'a J ^s^5 .^.^T f,! I 
r r u n d ó n efectuándose los atentados! Hay que tener -n menta la anda- Cué trasladado a la Cárcel Modelo de 
sindicalistas. # I rIa 4,6 ,os autores de la agresión, que Madrid, donde permaneció basra que 
Anoche fué agredido a tiros un ¡ n o vacilaron en cometerla en aque- el Gobierno Indultó a todos los de-
Hos lugares, nuc están a muy corta j portados, 
distancia de la cárcel de mujeres, 
tanto que la guardia de ella no hizo 
uso de sus fusiles ante el temor de 
herir al Inspector señor León o a 
a leún trpvseunte. 
El sindicalista herido, al declarar, 
manifestó .que no tenía relación alevi-
na con los agresores del insp^ tor de 
Viellpneía. nue él salía del "cine" y 
J u r a m e n t o d e C a r l o s I I I 
u j u l i o v m 
Concurrieron a Palacio los prela-
dos, grattides. t í tulos y procuradores 
de Cortes. S. M. el Rey, con ln Reina y 
el Principo don Carlos, bajaron en 
público a l a Iglesia de San Jerónimo, 
y los infantes don Gabriel Antonio y 
don Luis Antonio Jaime, con los gran-
des, embajadores, t í tu los y proeuraL 
dores de Cortes. La iglesia estaba' 
adorada con colgaduras. Celebró la m i 
sa del Espí r i tu Santo, una vez colo-
cados todos en sus respectivos sitios, 
el cardenal arzobispo de Toledo. 
Después, don Pedro Colón de La_ 
rreategui. del Consejo y Cámara de 
Castilla, leyó la escritura de Jura-
mento que Su Majestad hacía al Rei-
no, la que és te debía hacer a S. M. y 
escritura de Juramento y pleito-ho-
menaje que debía hacerse reconocleu. 
do por pr íncipe de Asturias y suce-
sor de estos Reíros , después de loe 
días del Rey, al Principe don Carlos 
Antonio. 
(EH carde'rtal «r robispn r edbdó aT 
Rey el juramento, que después biz» 
«l Príncipe, con ei pleito.homenaje, 
en manos de Su Majestad. Siguieron 
les Infantes, el cardenal Sollg, arzo-
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Dice el historiador Vicente Vieetto 
en una de las páginas de su "Historia 
de Galicia,'' destinadas a la descrip-
ción de los hechos acaecidos en Gali-
cia durante el reinado de Felipe TI : 
"Derrotado el prior de Ocrnto r c r 
nuestros condes gallegos, cuando ten-
día a refugiarse en la Galicia braca P o r l o s t e a t r o s 
„ . , Z, T , , , - i r¿nse y no hallándose seguro en Por-
^ . n ™ . T í I S d í J 1 ? * í " ™ t u ¿ K - s e embarcó paral Inglaterra, 
"Gente de I i « J ^ M 4 r J p - 1 ^e Jon. (,n*clr u dfepensaron gran protección 
qnfn Dlcenía (hi.io^ . y podcros0 asii0. 
Madrid, 24 de abril de 1?20. Celosos del engrandecimiento de 
Viéndose y escuchando las escenas j España el duque de Alensón y otros 
del drama "Gente de honor", prime, i Príncipes, y aun mucho más las Rei-
rá producción dramát ica do Joaquín , ^as Isabel de Inglaterra y Catalina 
Dicenta, 8e recordaba a su glorioso! de Francia, se combinaron todos es-
padre, pues como aquel tiene su al- tos potentados entre sí y decidieron 
truista tendencia, su verbo románt- , vrestar al pnor de Ocrato todo su an-
co v su gesto de rebeldía contra las xi l io. 
t i ranías sociales. ¡ A l efecto dispusieron dos arma-
Cuenta también con los párrafos daS: una francesa, «e 60 velas, que 
exaltados v efectistas que hacen pro-; ' on más d* 6.000 hombres de desem. 
rrumpir en aplausos a la mult i tud, ^ r c o condujeron » . . f o ^ ^ * ¡ * M 
subyugada por las hermosas frases' r - ' o r de Ocrato e hijo bastardo del 
en las que palpita una intensa emo- ^ a n t e don Luis de Por tuga l -a las 
ón Islas Terceras, que estaban a su de-
0 •'Qente de honor" es un valiente voción. en donde esperarla iooasión 
laB oportuna para vo iv t a r o f u g n l , y 
W ^ ' d e S"¿viila: todos lo* nrelad^, I ^ ^ f ^ j U S a s . to^J^<¿S> ^ ^ ? ^ ^ j f í S ^ Í T S í 
grandes, t í tu los y procuradores de imDnena ei Odioso concepto del ho- Y ' ̂ " i ^ ? * ™ . ™ . amagara laa ' pug  l odi  epT 
, Jor como sacrificio 
pleito-homenaje en manos del auqu« venjenciag sociales. 
• ^ ' í f s o b r f u ^ ' CayCra deflBitlTa,ne,1• 
de Alba, mayordomo de S. M y és te l ' ^ n i r p r o d ' u c d ó n de Joaquín Dicen.. I ^ P ^ g t í £ ! Z j £ S X Í S ¡ i 
en .Tas del Marqués de Montealegre, | t;, J d<.scubren felices aptitudes „ ; fué derrotada en los marea por la qu 
ta con sus hijos», quienes hab'an pro-
porcionado los juguetes. 
En el centro de la sala, los peque, 
üuelos "ballelres y cantires' del ba-
i r i o de San Justo (asi se denominan) 
cruzaron varios maderos en forma de 
cruz y ejecutaron la danza del "H.e-
reu Riera". 
Lod pequeños enfermos aplaudieron 
regocijados. 
Bailaron luego en la sala de niñas 
la "Bulangcra" y el "Galop de corte-
Sia"'. A continuación el señor Cap-
many explicó el cuento del "Grá de 
fililí" que desencantó a la princesa. 
En la sala de niños Jos pequeños tlau-
zantea repitieron " L ' Herue Riera"' y 
la "Bulangera" y en vez del "Galop 
de Cortesía" ejecutaron el "Ball de 
San Far r io l" . 
Terminado el programa, los n iüos 
'le las señora^ organizadoras de la 
fiesta repartieron a los niños que su-, 
fren curación en aquellas salas, j u -
guetes y bombones. La alegría de los 
pequeñuelos fu^ enorme al verse col-
mados de juguetes y golosinas. 
¡Bendita sea la caridad que así sa-
be endulzar algo la amarginaima v i -
da de los d es gracia dos I 
El discurso que pronunció el señor 
Cambó dias pasados en Madrid como 
uno de los e'labones, del ciclo de 
conferencias organizado por "RI De-
oate", ha producido una impresión 
enorme en todas partes, pudienúo afir-
supuestos mancomúnales que pr4 
vir tud de la Ley pueden ser modit^ 
cados por el poder central dentro d« 
un término que delibsradnmente -A 
ha dejado expirar y que a9í no sol« 
legaliza ej traspaso sino que se ga< 
rantlza por cinco aflos la vida ecc* 
nómica de Ja Mancomunidad que si 
apresta a emitir deuda por clncuentg 
millones para desarrollar su progra-
ma. 
Dicen lo* que dedican su» ocios i 
la maledicencia, sin que nosotros, 
sdneeridad. nos hagamo« eco de elk> 
que el discurso de Cambó, asegurand4 
que no deben disolverse estas Corto* 
y que el decreto de disolución de laa 
mismas no debe ser un donativo s im 
un premio a quien demuestre aptitu-
des para gobernar el país , aplaza i l 
desaparición de Jos Consejos de Ja Co-
rona de Jos hombres qu« en la actua« 
lldad están en el Gobierno, faivo n»^ 
turalmente aquellos que, como los IL 
berales, prestan a precario su concur» 
so. Esto permit i rá aJ señor AJIendei 
salazar seguir al frente del Gáblnetí 
por un tiempo, aunque se supoui 
corto, indefinido. 
Eugenio D'Ors, el maravilloso X » 
nlus" que en la "Ven de Catalunya^ 
brinda al mundo intelectual sus "glo* 
saris*-, ha recibido un flegundo golpl 
Continúa en la página CATORCE 
B a r c e l o n a 
marse que ha sido mayor en Ja Corte I r ^ p j Q i n H i p o | i c r n P f l 
que en Barcelona ya que allí el efee- O l l I U l ^ a i l í M I l U C l l 
to, es directo por las consecuencia* 
políticas inmediatas y aquí no: aquí, 
ezcepción hecha de los regionaliRtaa 
nadie so ha da'lo cuenta o no ha que-
rido dársela, deJ ságnificado de la 
oración del insigne ca t a l án . 
Precisa conocer entera la conforen-
cia para comprender la grandeza do 
pensamiento que en ella se encierra 
y Ja amplitud de criterio y claridad 
Madrid. 23 de abril de 1920. 
En la noche del miércoles, t e r m l 
nado sa trabajo, se dirigió a casa di 
su novia el obrero Salvador Sánches 
cuando unos desconocidos que Je e* 
peraban en la calle de MolJns, de l i 
barriada de Gracia, le agredieroi 
de juicio con que se examinan Ja»-1 con unas porras iguales a las qn» 
grandes cuestiones mundiales que i emplearon los asesinos de Jos guan 
han sido causa y origen de Ja situa-
ción extraordinaria que ej nuevo es-
tado Ha creado a la humanidad. 
EJ cJarísimo estudio de los efecto» 
de la gran guerra, la afirmación d* 
que ej nuevo orden ha de ser espii». 
tuELllsta para ser estable y fecundo-
el fracaso de TVilson, precisamente 
por la au^ncia de un gran poder es-
pir i tual , la crisis económica, uno de 
cuyos principales factores ha «ido en 
srendrarto por esa monstruosidad que 
se llama jorrada oflcial de las och3 
horas. Ja eliminación de Rusia como 
dias civiles. 
Salvador Sánchez cayó al suelo *H 
conocimiento, resultando con una he 
rlda contusa, con fractura de la n » 
n'z y otras contusiones y rasgufiot 
ü n pariente del agredido y varioí 
t ranseúntes lo recogieron Uevftndo" 
lo a la Casa de Socorro, donde m » 
nifestó que sospechaba del presiden 
te del Slndieato do productos qulml 
eos. y de un matón del mismo SJndi 
cato, que hace ya varios días M 
amenazaron de muerte por haber de 
cidido él. en unión de otros comp» 
, j í_ oaj-a w-a-nHo i * . ! *" ~ ~ ' " Z ' ~ ~ . ' a ' mandaba el marqués de Santa Cruz, 
que lo era de la ^ g V » ^ ¡ * £ su autor para obras de esta Indole., J ™ w ¡ S S t después de las Is-
mano a los Reyes, Kimcipe e ioia i asf ômo un temperamento ]as TerCera5 pero la segunda, a las I patna ae ia» coDciu»iones que ae da-
te™ « i o í - » Mk^twLi imvm «l l nne le P«"n i t i r á siempre dar a i 6rdenes de Drake, cavó sobre nuestra ducen deJ desbrrollo de los enuncia-
El cardenal s ^ J ^ f f 0 1 ^ «^j dramas una emoción enorme. | (.csta Oesto de Galicia, abordó en 1585 dos. -on algo que impresiona y que 
La obra estrenada anoche tuvo un jas is]as de Bayona con 16 navios, impone una grave meditación a quien 
clamoroso é i : to . mereciendo ser alen- ^ ¡ ^ n d o en t ierra con 2,000 hombres 
tado su joven autor, m á s qne nada; ^ ^ e r r a ; «loqueó la vi l la de Vigft, 
por lo nue nnede llegar a ser. • robando cuanto ganado vacuno encon. 
Echaíde dió a la fiErure principal Trñ a mano, y disparando contra esta 
del drama todo el calor de su •em- cmdad algunos cañonazos, pu o a soe 
peramento de artista, as í como Elvi - vc<inos en Ja mayor consternación, 
ra rMorJa. muy intelíeente en el pa-j Entonces los vigueses, sin excep. 
peí de la desventurada Laura. ¡ ( ¡ón de clases, sexos ni edades, acu- . 
Gómez de la Ve«ra también se d i . . . . oieron a Ja defensa de su pueblo con 1 que es para España desconsoJadot. 
tineutó notablemente en la Interure. j tal bravura y denuedo, que obligaron afirmó y nosotros hace años que en 
tación de su personaje v el señor a volverse a bordo a los lanchas que I 
r ^ v W "mojiganga'de más de 220 í Pape., que con snbriMa^ hizo una: l-abían echado a l a m a r los Í a c « M | I - j : 1 - t ; — 
TÍr7jas SSe se3 fSuSon de los gre-j creación ^ 1 leal s e r r i d - . y la escuadra de Francisco Drake 
mios menores d© Madrid, comenzén. I ^ escena muy (jaldada, como en | zarpó de aquellas aguas 
dola una soldadesca o la española y ¡ fo««a laa obra? que nnne estp ro«.j Esta resistencia heroica de Mgo ha-
elemento de la economía mundial, l a ! ñeros. Ja -vuelta al trabajo cuandl 
crisis de los transportes y monetaria ¡ terminó el "lock-out'', en contra 
la alternativa de producir más o de ! lo que habla dispuesto el Sindicato, 
consumir menos, si no se quiere quo i l ' n inspector de Policía, con persa 
la humanidad vaya a la ca t^ t ro fe , ' nal a sus órdenes, ha practicado u l 
y, por últ imo, la aplicación a nuestra! registro en la imprenta "Germinal^ 
de la que es dueño Tomás Herrero 
juramento al cardenal arzobispo de 
Toledo. 
El secretario de Cámara y Eatado 
de Castilla, don Agustín de Montiano. 
recibió la fórmula acostumbrada, y 
luego se entonó el Tedéum. 
Las Infantas estuvieron en ia t r ibu-
na del lado del Evangelio, y los em-
bajadores y ministros en la suya 
Sus Majestades y Altezas volvieron 
a Palacio con el mismo acompaña-
miento. 
Por la noche hubo luminarias gene-
se precie de consciente y tenga idea 
de la responsabilidad en que se incu-
rre colocándose al margen de un luo. 
vlmienf* que cuanto máo ao».nü ' rado 
o más inconexo sea. mayor trai-Scea-
dencia ha de tener en su resraltante. 
Entre lo muy substancioso que ei 
grande hombre ha dicho, figura algo 
terminándose por las compañías a » i de*t« compiñ í " »n sn t-mnor^dj, de: hia sido combinada con las fuerzas 
"Representantes," que hicieron sobre j primn-era t-ptro F ^ ñ o l . que reunieran el gobernador de Bayo-
un tablado, construido bajo el regio Autor « i í l t ípwstea saltetñ» mn. "a. capitán Pedro Bennudez, hombre 
balcón, en la plaza de la Pelota, una " h ^ i -eces a eseena a I? teT-minaeión 
itverente laudatoria en verso. finali- U ' " todos los actos, recogiendo las ca-
zando con una danza de espadas y | riñosas ovaciones que remlaban su 
broquele». — t r a b a j o . — 
de mucha experiencia y valor y las de 
don Diego Sarmiento, señor de Salva-
tierra, que apareciendo en el bloqueo 
hicieron que los Ingíeses 
ran el ganado que habían robado y sa-
liesen del puerto, dirigiéndose a las 
islas Canarias." 
Otros his tor iadores—Gándara en 
"Armas y triunfos" y Juan Perreras 
en su "Historia de España."—descrl , 
ben también, con más o menos deta-
lles, estos hechos heroicos que tan 
alto hablan del valor y del sacrificio 
de ylsueses. 
que en la actualidad se encuentra eí 
la cárcel . Esta imprenta es tá e s t » 
bleclda en Ja ronda de San Pablo. 
El registro dió uor resultado qu* 
se encontrara dispuestas para tirar, 
las inmediatamente formas de hojai 
clandestinas, suscritas unas por W 
Comité de Acción, otras por el g ruH 
E^nartaco. algunas por el Comité & 
Salud Pública, otras por la Federm 
ción local y las úl t imas por «1 Sf* 
dicato único mercantil. 
Todas estas bolas están redacta 
das en términos de extrema ríolew 
cia y fechadas en el mes corriente 
En varias de ellas se aconseja el " s » 
botage". excltándosf» ^n fodas a qu< 
se cotic« para los Sindicato». 
Se recceieron también carnets. íí* 
líos de cotización y otroe documentol 
sind'calistas. 
Se detuvieron los operarios que si 
encontraban en la Imprenta al rea l l 
zars© el registro, que eran eiaoo, 1 
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Banco de la Libertad 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , M o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : S S O O . O O O . O O . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m h « e h o de »*r Mta la ú n i c a ca»a Cabana con pnecto « • l a 
B o t e de Valorea de Nvwra Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K PTVCHAN-
O F . ) noB coloca « a p o s i c i ó n w e n t a í o s ú l m a para l a e jecuc ión de <\r-
é a a e e de oompra y venia de valorts. Bapeciniidad en inver^icnca de 
primera olaae para rentirtaa. 
i C E P T i M O S a r E N T A S i M A R G E N . 
n D 1 5 0 S C O T I Z A C H H r E S ^ i A ' P F S V E > D 1 . B S U S BOÍ(<>S D E 
L F B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A.2416. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
EECIBIDAf l POR 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS D E 
Cha New Tork Coffee and Sngaz ExchangQ 
M \ 1 0 :6 
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Anmr. Beet Sugar. . . . . . 
Anjerioan Can, 
Amér. Car an" Fonn l rr . . . 
American Looomotivc . . , . 
Anier. Smeltlng and Kef. . . 
.\lacriman Sumatra oom. . . 
Ahaeonda Copper 
Raldwin Locomotivo. . , . 
Maltimoro and Oblo. ,• . . . 




'"erro de Pasro 
''liesapeake and Oblo. . . . 
< ht, Mil an-' St. Pni l liref. 
OljJ., Mil and St. Paul eom. 
<'onsolidated Gas 
'om Products .• 
<>uclble Steel 
Cuba «"'ane Supar eoni. 
Cuba Cañe Sujrar, pref. . . 
Cuban Amer. Sugar Nerw. . 
F i sk T lr? 
«¡oncral Clgnr 
• íeneral Motors Nc'n-. . , . 
«íoodrich Rubber Co. . . . 
Jnsplration Copper 
Tnterb. Consolid coui. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar., pref. 
T̂ '-cm Idem comunes 
Internacional Nickel 
International Paper Co. . 
Kenneco'tt Copper 
Koystone Tiro and Uubbcr. 
Tynckawanna Stcl 
Lelilgh VaUey 






Missouri Pacif certif. . . . 
National Leathcr 
N. Y. Central. . . . . . . . 
Nova Scotia Steel 





Pierco Arrow Motor 
T'lerce Gil , . . 
r'orto Rico Su^ar 
Punta Alegre Sugar 
Reading comunes 
vtepub. Iron and Steel. . . , 
Hoyal D u f h 
St. L»oui8 S. Francisco. . , . 
Sinclair Olí Consolidt, , . . 
Southern Pacific 
«outl iem Railway con. . . 
Stnjdebaker 
^•wift and C«>mpanr 
H a . S-vvift. Inter 
Texas Oompany 
Toxas P.u-ifi.-
I'nlon Pacific. . . . . . . . 
l'nitcd Frult 








11 .Mi 115% 






































































V. S. Indust. Alcohol. . . . 84% 84% 
U. S. Rubber 94% 94 
L'. S. Stoei comunes. . . . 93% 92% 
Westinghouse .Electric. . . . 48% 48% 
VVilys Ovorlanü Ib 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
/Cable recibido por nuestro tilo directo) 
V a l o r e » 
N E W Y O R K , mayo 2'> —(Por la Prensa 
Af ociada). 
E l mercado de ralorcs solo adelanto 
de una manera regular hoy, aunmic loa 
incidentes relatCvos a las condicionen 
'iuancieras c-ontrlbuyr.i-in a una inejor 
•dtuacirtn. Las operaciones abarcaron un 
• ampo bastante extenso, pero no había 
Indicaciones «o interés pi'ildlco. 
Contrariando las esporamas que se 
abrigaban en muchos «frci'.ics. el merca-
do monetario permanoeni lijo «1 seis 
por ciento, mientras .iuc lúa renovacio-
rta de loa prtstnmos a plazos c;i«e pron-
to se vencerán se n^íroolaban a ocho y 
cuarto y o-'ho y m<iilio por ciento., 
Las con^ideracioneá moiiotarias del 
interior «el pata se ¡•iiil>or;ilnaron a la 
actividad del «jambi > oxivanloro con 
tuertea compras fie ifir-ia para ia Kut<. 
j>a Central. Las open dones de esta ín-
dole so decía que eran las j-iás extensas 
que st habían visto fcadé que terminó 
la sruerra. 
Los unirlos alemanes se elevaron a 
3.15. las coronas au-trlacas tainbién 
ineioramn de una nuuntera notable y el 
cambio italiano, exnr^sado en t^rminris 
del dolían amerioano gand alpo unís d^ 
>.na lira. L a tapeeiilael1^ basada oonsl-
(Terablomente en la rohalitPlacIfin ln' ns-
^ia l de esos pnís.-s « j .•i(>.-> fine sea n?' 
factor linnortante píira sc-sterier esta 
alza. 
Sefn''n observadores competentes, ísc 
adelanta lentamente en la obra de ali-
viar la contrestión de ias cargas. Pitts-
bisrg parece ser el iónico centro que re-
vela un cambio marcvlo y alcrún alivio 
'•e la consrestirtn del tráfico. 
I/as acciones estuvieron fntrtes a pri-
mera hora vacilantes e irreprulares a 
mediados de la sesirtn e Insotrums al fi-
nal, sufriendo perdidis n'-tas una mn-
voria de los Industriales. Cr'icible StAe.l 
fué la única excenclrta prominente, pa-
nano sipt1 y medio puntos secr'''n es fie 
'iresumir «"On motivo ó e un nt^oue con-
tra los cortos. Las ventas ascendieron 
a 726.OOt acciones. 
Los bon^s de la <tilbrert#d excento los 
3 v medio est'ivi<í.-on ñor lo ireneral 
más altos rohusteciéridosA también el 
crupo extranjero. L a s ventas totales. 
vqp>r a la par, asi^endieron a v>e<»<-.s 
i<5 --eo rvv» Lose victos bonos de lois E s -
tados T'nidos no sufrieron alteración en 
la oferta. 
Comercial, C0 días, letras, 3.SI 1¡2. 








F L O K 1 N K S . 
Demanda. 30 3¡8. 
Cable. 30 12. 







Del gobierno, irresularcs. 
Ferroviarios, fuertes. 
Plata en barras, 102 1¡4. 
Peso -aejlcano, 78. 
Préstamos , fuertes; 60 días, 90 días y 
R meses 8.112. 
Ofer£as de dinero, fuertea. 
L a más alta, 0. 
L a más baja, 0. 
Promedio, 6. 
fierro 'Inal, 6. 
Ofertas, 6. 
Ultimo préstamo, 0. 
Aceptaciones (*« los bancos. 6 1¡S. 
Cambio sobre Montreal, 11 OiO des-
<uinto. 
B O L S A D E P A R Í S 
PAJIIS, mayo 28. —(Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
, L a s operaciones estuvieron inciertas 
hoy en la Bolsa. 
l m Rent.: d"» S ñor ciento se cotlzd 
i a 59 francos 35 cénti nos. 
Cambio sobre Lonlres a 4S francos 
50 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
85 céntimos, 
j E l peso americano so cotizó a 12 fran-
cos 46 112 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O X D R E S , mayo 20.- , (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 47 71S. 
Unidos, 85. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
« 
N E W Y O R K , mayo 20 —(Por la Prensa 
Asociada). 
Loa úl t imos precios de los bonos da 
Libertad fueron los slpnientes: 
Los del 2 1|2 por 5.00 a 01.50. 
Los primeros del 4 por 100 a ^1.70. ¡ 
Loa .segundos del 4 por 100 a So.oo. 
L«is primeros del 4 1|4 por 100 a Sti.OS. 
Los según os del 4 1|4 por 100 a 85.14. 1 
Los terceros del 4 114 por P'O a 00.(X). 
Los cuartos del 4 I j i per 100 a si?.1S. 
Los de la Victoria riel 4 3:4 por 100 
90.28. 
^Lob f]c ln V-ictoria del 3 314 por 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M E R C A N T í L 
Obligaciones de la Manufactn-
rera Nacional 100 UN 
B o l s a d e N e w M 
M a y o 2 6 
A c c i o n e s 7 é 5 . 2 0 O 
B o n o s 1 7 . 7 3 8 . 0 0 0 
A z ú c a r e s 
41 % 40% 
115'.. 1161 . 
' 201 ' 
C0 00% 
N E W Y O R K , mayo 26. —ÍT'or la Prensa 
Asociada). 
Él mercado local 14 azúcar crudo es-
tuvo menos tirante h o y y los precios 
ferraron a veint*» y dos centaros oosto 
v flote. Ifraal a 23.frt rara la cenrífnea. 
24.000 sacos de azúcar de Cuba nara 
ombaroue en lunio n 22 centavos, dere-
cho pleno, se vendieron. 
Vo h".ho nadn n'ievo en la sltnacl'm 
r'©l re'inado. siendo todavía activa la 
demanda. Los precios no se alteraron 
riciendo ti de ve'nte y uno cincuenta 
a veinte y seis centavos para el granu-
lado fino. 
Ln continua atrltnclrtn contra el alto 
costo de las Bubsisten^la v oda riese 
'>> rubores res'">eco a la rednccKin del 
«•onsnmo del azocar fué causa de nut-
ras ventas eenemles en adúcares futti-
rog y los nrc ioc desnnís de la anertu-
ra se mnntnvieron inalterables cuando 
no subieron a quince puntos más ce-
r'^ndrt vivamente a i:na baja neta de 
25 a 55 puntos. 
M E R C A D O D E L O Í N F R r 
NKW Y O R K , mayo 25.—(Por la Prensa 
Awociada). 
Papel mercantil de 7 ' 
íCamblos, fuertes). 
CO '"fas, letras. 3.82. 
•"'oitiorclal, 60 dfas loims íiobre bancos. 
Abrió ayer este increado en general 
firmo y con fran<-as tendencias a me-
jorar. 
Durante los dos últimos días, se han 
invertido eanti'iadea de dinero de. algu-
na importancia en bonos el gobierno y 
de Compañías particulares y en accio-
nes preferidas do nrtestnts principales 
Cotnpafil&ft l'ltiinamentf se. han operado 
en $50.000 dt bonos leí gobierno < el em-
préstito de treinta Qlitlonea a 0d 112 y 
se cotizan de 00 P-' a '.MJ ;¡| I. También 
te ha invertido en Obligaciones de la 
Compañía Manufactui t ra Nacional y 
taátfoléo en preferidas y comunes t.'e 
esta Coiui)añía, lo qut se ha reflejado 
en alza, en estos valores. Y es que el 
i dinero, según hemos dicho en trabajos 
. anteriores, empieza a buscar coloc icb'm 
! en valores por ti ali.dento del relativo 
í bajo precio 1 que se cotiz-an y por el 
| dividen' o que devengan que correspon-
I de al capital invertid;". 
Las acjiones del l lano Español ex-' 
pcrimtntaron nuevo avance al cierre, 
pues de 107 3¡4 compradores que ftrf el 
tipo '"e apertura cerraron de 108 1|2 a 
111 v51S. v 
También estuvieron firmes todo el día 
¡as acciones «leí Havana E%ctri<-.. 
Las acciones dt la Manufacturera Na-
cional continuaron avanzand«>. Se co-
tizaron las preferidas de 71 1:2 a 74 y c e 
49 a 50 ias comunes. 
Firmes las acciones preferidas de la 
Compañía Union Hispano de Seguros, 
y las conv'nes de la Compañía de Jar-
rn • c Matanzas. 
También cerraron firmes las acciones 
leí Bn'n") Internacional cotizándose de 
X> a 110. 
L a s aciones del Teléfomt permane-
•'eron quietas todo el día. 
l as preferidas -'e la Compañía Inter-
nacional do Seguros se cotizaron de 5»5 
ICO. 
'"Vrró el mercado firme y bien impre-
sionado. 
P R O M F n m n K P P F r i O S D E 
V E N T A , 2 2 . 7 0 1 1 
E l promedio de precios de venta de 
azúcar, segfln operaciones reportadas al 
Colegio do Corredores Notarlos Comer-
ciales do la liaban, en el día do ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro de 1920, fué de 22.7011 cts. libra. 
L a venta que sirvió e base pam la 
anterior cotización fueron las siguientes: 
10.(TO sacos en varias plazas a 25 cen 
tavoa, costo y flete, equivalente a 24 0595 
Flete, 36 centavos. 
25.000 saoos en varia* plazas a 25 cen-
tavos, libro a bor'o, equivalente a 
24.41501 
:;().(;O0 sacos en varias plazas a 22.50 
centavos, costo y flete, equivalente a 
20.000 saco? en vari 13 plazas a 22.50 
centavos costo y fleto, equivalente a 
21.618& Flet", 32 l|3 centavos. 
Total de sacos venll.ios S5.r>00 con un 
valor de $6.211.111.2s. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l cable sobre el mcrca/'o de azúcar 
en New York, recibido ayer por los se-
ñores Mendoza y Ca., dice: 
"Mercado no ton firme. Tíav proba-
bilidades de hacer negocio a 22 1!4. 
París , cable. 42. 
París, vista, 41 i;2 
Madrid, cable, 88 12. 
Madrid, vista, 83. ' 
Hamburgro, cable,' 14 112. 
HamburKo, vista, 11. 
Zurich, cable, vo 
Zurich. vista, 88 5'« 
Milano, cable, 31. 
Milano, vista, 30 12. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
E l «añero a l 6 por 100. 
Espérase que el mercado continúe me-
'orando. 
MENDOZA T C A . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
' E S D E MAYO 
HABA.VA 
Primera ouincena 18.5443 
MATANZAS 
Prinma quincena 18.5443 i 
C A R D E N A S 
Primera quincena ,18.0839 
CIENFUSGOS 
Primera quincena 18.1003 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
ACCIONES 
Benco Español 
Banco Nacional • 
Banco Internacional 
F . C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Harana Electric, com . . . 
Nueva j'ábrica do Hi-do. . . 
Cervecera Int., prof 
Cervecera Int., cotn. . . . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono .'OTiinnes 
Naviera, preferidas. ; . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Compañía de Pesco y Narega-
ción. preferidas 
Ccmpaflía de Pesco y Navega-
ción, comunes 







Licorera Cubana, pref. . , . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional ('o Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional d© Pia-
ros y fonógrafos, com. 
Comnañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Comnañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de Oliza-
do, preferidas 
Compañía Nacional da Cnlsa-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía d9 Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sind 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanza*, com. sind 
107 V; 116 
18i Pin 





100 Sin i 
5U Sin I 
r ' H 'O | 




45 00 | 




















M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C o e n í a s d e A h o r r o s , c i d 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N r o s 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s c u a t r o p . m . 
MAYO 28 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 fccTI 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i n o s p o r cab le , g i r o s de l e t n s a t odas p a r t e s de ' muodo , 
s i t o s en cuenta c o r l é a t e , c o m í r a y veo ta de v a l o r e s p ú b l i c o * n i j ! 
n o r a c l o n e s , de scaemos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , cajas de seooii 
d a d p a r a v a l o r e s y a lha jas , c n e n l a s de a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Com- ^ « a 
Londres, 5 d'v. . 
liendres, 00 d|v . 
ParÍH 3 d|v. . . 
Alemania. . . , 
K Unidorj. . . , 
España, 8 s|p. . 
i " -̂ . cuto papel 

















A Z U C A R E S 
Azñcnr centrffujra •le puarapo base 00 
prados de polarización, en los almacenes 
públicos 'le esta ciudad, para la exporta-
ción 22.7(11 cts. oro nacional o ame-
ricano la libra.. 
Azñcar de miel de 39 jfrados de polarl-
x.pclón en los almacenes p.'blico» do es-
ta (lindad para la exportación. . . centa-
vos la libra 
Señores notarlos de turno: 
l'ar.i cambios; Frandsco V Uuz. 
Para intervenir en la rotizadón oflclsl 
de la Bolsa Privada, A rn'ando Parajón 
y Oscar Fernúndez. 
Habana, 20 de mayo de 1020. 
P F D K O VAItKTiA N O G U E I P A . Síndi-
co Presidenta. Enr'quc Pertierra, Secre-
tarlo. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadua. a 22.SO qnia* 
tal. 
Sisal "Bey" de 314 a 0 pulgada*. « 
?».5n uulntal. 
Manila corriente de 3'4 a fl pulgaaasf 
SS2.00 quintal. 
Manila ••ftey". extra supeCor, « • 414 
a 0 pulgadas a $34.00 quintal. 
3 0 L S A D F . L A H A B A N A 
O F I C I A L 
Mayo, 26. 
rromp. Ven. 
C A M B I O S 
Tiep. de Cuba Spevor. . . 
Kep. de Cuba 4 Íi2 por 
llep. ('.e Cuba (D.' Y . ) . . 
A. Habana, l a . Hlp. . 
A. Habano, 2a. Hip. . 
P . C. Unidos; 
Cas y Electricidad. . . 
He va na Electric Hv. . . 
H. K. K. y Co Hip. Grs. 
circulación) 
Cuban Telephont. . . . 
Cervecera I n L , la . Hip. . 
. 8 3 100 
100. Nominal. 
. . S2 87 
, . Nominal. 
, . Nominal. 
. . Nominal. 
. . 104 105 
. . S5 90 
(en 
. . iVor «nal. 
. . 74 70% 
. . OS'A 103 
N>*» York, cable. 100. 
Idem, vista. 5116 Dto. 
* Lon^Tos, cable, 8.8S, 
landres, vista, 3.^7. 
Londres, 30 dy. S.S8 
P a r a l a d e b i l i d a d d e l o s h u e s o s t o m e 
G L Y C E R O F O S F A C i m 
Prueba evidente de que usted de 
be tomar esle medicamento, es esa 
debilidad que siente en su sistema 
ó s e o , es decir en los huesos y la ex. 
p l i c a c i ó n fáci l de csr padecimiento 
no es otro que la pérd ida de fós foro 
que •ionc su organismo y quo poco a 
poco v a degenerando hasta convertir, 
se en un ser inúti l . De esto tiene us . 
ted solamente la culpa, pues d á n d o s e 
cuenta do que estando usted sometido 
a grandes esfuerzos intelectuales, e l i -
minando mucho fós foro , y" no lo re -
para, le v e n d r á , infaliblemeate, cuan-
to hemos dicho anteriormente. 
L o quo usted neaesita es ingeri i 
mucho fós foro , pero en l a ú n i c a for-
m a que lo asimila e l cuerpo, quo es 
en l a de glicerofosfatos (glycerofos-
facina.) 
E s t a s causas han obligado a que 
sea "Glycerofosfacina'' el medio f á -
ci l y barato—60 centayos e l frasco— 
(a «u alcance,) puesto que tiene f ó s . 
foro o r g á n i c o ; que lo asimile r á p i d a , 
mente, sin que el tubo digestivo tenga 
que emplear labor alguna. 
Puede comprar un, frasquito en 
cualquiera de estas d r o g u e r í a s ; S a -
r r á , Teniente Rey y Compostela; John-
son, Obispo y A g u i a r ; Taquechel , Ma-
j ó y Colomer y B a r r e r a s y C a . 
A t e n c i ó n G a n i d e r a s 
y H j c e n i l a d r j s 
L A F l í i C A " L A V E J I T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T B K . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-flno. raza de Paerto I U 
co propios para bueyes de tro* T 
cuatro a ñ o » ; novillaa. peli-finaa. Ta-
za de Puerto ico, propias para i» 
cr ianza EJcmpiarar «acoj idos P*)r» 
Padrote. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
l oara oueyes y yacas locbwraa. o o í o a 
Lianas, novillos columbianos para a i » 
i Jora, de Cartagena. Covefia • Z i s p a u 
G A N A D O VíLNaZO'uANO 
| para bueyes de Guanta y "Cierto Ca* 
i be l la 
i Puedo-entregar c a r g a m e n t o » o i v 
i j i e í o s de ganado para hierba de Oo* 
¡ lombia y Puerto Cabello en cualqal?1' 
' puerto ds ¡a co» ta sur de Ciiba. 
P a r a m á s í ^ ' o • t» . d i r í janse a J 
¡ I- Ferrer . ' . a c ^ alta. S, annÜAgo Ú4 
; r'ote 
Banco Español. . . . , . . 
P. C. Unidos. 
Havana lOlectric, pref. . . . 




Naviera, comunes. . . . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Cor, »ví,fa Puhnna ^e Pesca y 
Navefraclón, pref 
ToTn" '"uhana ^e Pesca y 
Navegación, comunes. . , . 
L'n! r "jspano Amerlcann ^e 
Seguros 
Pn n "isn^no Americana ^e 
Seguros, Be . . 
Union Olí Company 
Cubf>Ti Tire an^ Rubber Co., 
proferidas 






Cf.„.-"r.to Licorera Cabana, 
preferidas. . . . . . . . 
Comps Ota Licorera Cubana, 
comunes 
Co"1p^í,,• vpMonal de Calza-
do, preferidas 
Oom^anfa Vncional de Calza-
zado, comunes 
Comnañía rio fsrcla ^e Matan-
zas, prefírUlas 
Compañío fie .Is-ela de Matan-
zas, sindicadas 
Comnaüfn ^e Tarda d« Matan-
zas, comunes 
Compnrri ^e la reía de Matan-
























V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
S E B O 
Be cotiza actualmente ¿ e 18 a 20 pesos 
quintal el refino o {le primera clase y 
de 15 a 18 el de seguncla. 
HUESOS C O R R I E N T E S 
Sa vendtn c e 90 centavor a un peso, 
TANCA.TE CON( 'ENTRADO 
Se paga en plaza J t 80 .1 100 peioi 
tonelada 
Las últimas transacciones se Um ve-
rificado al precio rfe 1S pesos la tone-
SANGRB C O N C E N T R A D A 
Se cotiza en plaza por tonelada d« 
100 a 150 oeaos. 
A S T A S 
Según calcad, 89 pagan dt 70 a 88 
pesoa tonelada. 
C A N I L L A S 
E n estos ^las se han ve/iflcodo ventas 
a 20 y 22 pesoa la tonilaA^. 
CRINEN 
Se cotizan da 16 a 20 pesos anlrtal. 
C I R C U U R E S C O M E R C I E S 
H i j o s de P a c h e c o 
Para dedicarse a la ?mportael«i% a. 
veres y productos de Can a l1!» 
constituido en esta ciudad la fi-T • 
Hijos re Pacheco, de la qna J ' ^ 1 *• 
el sefior Santiago Lula Martina r i S 
industriales y apoderados los 
Domingo y Juan Luis Martin, 
J o s é B o l n e s y Hno . 
L a sociedad que giraba en esta cha 
con 1» denominación de José B a 2 
S. en C , ha sido disuelta constltnTfc 
dose otra con el nombre d« José Buii» 
y Hno., d.e la que son gerentes loTT 
ñores J o s é y Paulino Bulnea. para «v 








M e r c a d o ^ P e c u a r i o 
MAYO 29 
LA V E N T A E N P I B 
Rigen los siguientes precios: 
Vacuno, de Santa Clara, de 14 1|2 a 
14 3|4 centavos. 
Cerda, Ja 23 a 25 centavos. 
Lanar, de 24 a 27 centavos. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a * 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k S 6 2 - 8 1 
Zarpa nn vapor D I A R I A M E N T E del Muelle del Arsenal a las lO.S a. ^ 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las & 
m- del MISMO DIA. y el pasaje FLACH) CONEXION D I R E C T A con TRW 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE KQUIPADO, que lleva carros PULLMAN li 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA YORK 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E con trenea dlrectof 
a puntos d«l O B S T E y SUDOESTE. 
Dos barcos ano salen de la Habana MARTES T V I E R N E S van a POBT 
TAMPA. por la vía de Key West 
Para reservaciones en loa barco», boletines de Perro carril y Pullman, t 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes. Bemasa. a^ 
mero 3. Teléfono A-9191, o a la Compafiia. Apartado 780 Habana 
I M P O R T A N T E : — L o s Seflores pasajero^ deben registrar sus nombres » «W 
tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar «I ¿la 
anterior a la fecha de salida, antea de las 5 p. xn-
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s b i p C o , 
M A T A D E R O Dl i L U Y A NO 
Las reses beneficiadas en este Matado 
"o «e cotizan a los siguientes precio» 
Vacuno, a 53 centavos (precoio oficial) 
Cerda, do 70 a 80 centavos 
Lanar, do 80 centavia a $1.30. 




M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses benefictidas en esta ma-
tadero se cotUan a los slguentes pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial) 
Cerda, de 70 a 80 centavo». 
Lanar, (le so centavos a SI.30. 
Reses sacrificadas en este Matadero; 
Vacuno, 303. 
Cerda, 116. | 
Lanar, 47. J 
E n t r a d a s d e g a n a o o . 
Esta mañana llegó nn tren con die-
ciocho carros de gañ ido vacuno de Ca-
nagüey do los cuales tres vinieron pa-
ta la casa Lykes P-roa y diteiseis para 
Belarmino Alvarez. 
Ttambión entró en puerco el vapor 
americano Salmón, con un carpramento 
de 7ü0 novillos do Texas y l.Of-O cerdos 
para la matanza. Vino consignado a la 
capa Llkes Bros. 
A L P A R G A i A S 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L . • k • v » » I 17.000.000 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A I * . . . . . "BM.OOO.OOO 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
F . J . B E A T T T , Smwjrrlsor, , 
^ . de Arosarena. F . W . Baln, Pw10 
Snárez , Administradore», 
po>rr 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
L A V E L O C E 
N A V i G A Z l O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar a l comercio en general, au» «1 
por de 4,000 toneladas 
" S A V O I A 
9 9 
n e g a r á a este puerto, procedente de G E N O V A y demás P1191̂ 06 J ¿ 
Medi t erráneo , sobre el d ía 20 de M A Y O p r ó x i m o . Seguirá viaje a VB-
R A C R Ü Z , y a su regreso, en los pr ¡meros d ías d« J U N I O , aceptad 
carga para I S L A S C A N A R I A S , C A D I Z , B A R C E L O N A , M A R S E L I ^ * 
G E N O V A 
E s t e vapor p o d r á hacer escala en otros puerto» do la Repfftlk*» 
í l ae garantiza carga suficiente. 
P a r a mayores informes, d i r í janse a 
O L I V A , G O M M A CO. A V E N I D A D E m i U » ^ 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S ^ - E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
D I N E R O A L 
i P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
Oonsalado U l . - T c ! . A - 9 9 3 2 
Z o n a F i s c a l d e l a M m 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
M a y o 2 6 
$ 5 1 . 8 8 6 . 0 8 
Balneario MARTIN MESA 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 0 
E l d í a lo. de Junio c o m e n z a r á 
La temporada, a b r i é n d o s e a l públi-
co el Hotel , los B a ñ o s y las casas 
que integran ese Balneario. 
E l Hotel ba sido restaurado y 
modernioado con el mayor acm-
fort y los h u é s p e d e s encontrará11 
o ó m o d a s habitacionce, excelente 
comida, y servicio muy esmerado 
a precios razonables. 
Los b a ñ o s , de magní f i cas aguas 
bulfurosas, tienen grandes pisci-
nas para s e ñ o r a s y para Caballé , 
ros y a d e m á s b a ñ a d e r a s especiales 
para una persona. 
E s t a s aguas son insuperables 
para el reumatismo, enfernieda-
es de l a piel y toda clase ñ f 
afecciones del e s t ó m a g o , riñón, h í -
gado y bazo por rebeldes y an-
tiguas que sean. 
A d e m á s las condiciones c l ima-
t o l ó g i c a s del lugar, su al tura, aso-
leamiento y cmanaCloneS Ralceario 
del terreno lo hacen un 
de excepcional eficacia c« ^ 
E s t á a 48 ki lómetros de ^ ^ 
b a ñ a por carretera, h a s t a ^ ^ 
mo balneario y hay ^ J 
trico cada hora hasta 0 ° á e s i e 
automóvi l propio del ho g d 
U e s t a c i ó n del e léctr ico ^ 
balneario. Hay teléfono 
distancia y luz eléctrica. 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : E D I F I C I O B A N C O C A N A D A 
D E P A R T A M E N T O 423. 
18469 ¡5, 27, 
AfíO L X X X V I I 1 D i A R i O DE L A M A R I N A M a y o 27 de 1920 
día 
A 
p á g i n a t r e c e 
C o n f e r e n c i a s 
U n í v c r s í t a n a s 
H^tiTmhrp t Tida «le las 
c J e ^ 3 Cubana de Historia 
•jraJ ^ particular que en el canu 
í CTencia rindo atma-mcnte 
po de. i^nte v varia labor, procla-
m e ! » sus hechos como "blanca tien 
-aánaoi» » cruzfidos del saber. 
U» P^L.An de aver en la Universidad 
u i hubo á e ratificarlo, na vez 
v » d 0 ^ ocasi6n de celebrar la toma 
^ ' « c S ó n de la Junta Directiva pa. 
*> "? próximo f ño académico, 
ra el ? .«Labro de Oro" do tan ilustre 
B^Ud Asuran desde ayer dos nom-
SOC:Cauroleados por el renombre cien 
l.1̂ 9, ^alhajados con el honroso t i t u . 
l''fiT '«Socdos de Honor1; los sefiores 
10 tÜrM Luis Mor-tané—Profesor tan 
A Sfin en su consagración unh-ersi-
M ^ c o n o c n sus desvelos científicos 
'"¡L-saj^iente proclamadlos— y el 
SStBto naturalista americano Mr. 
yív E3kman. 
v «n el libro de los fastos sociales | 
• seguro que ha de quedar como , 
I ,^dable efemérides la de ayer, en : 
¡!¿ia a la notable <* interesantísima 
Carburador 
U N I V B R S J t L M B N T B R E C O N O C I D O C O M O E L M E J O R 
E s t e c a r b u r a d o r g a r a m t i z n E C O N O M I A . E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o pa^ra t o d o s l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A F O R D . 
P E T R I C C I O N E 
G A R A G E " C A D I L L A C " 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
C. 4425 alt. 2d.-27 
tal ardor y persistencia que le hacían 
aparecer como misionero celoaisimo 
y abnegado, siendo contadas las c?. j 
sae del Sefior, en Cataluña, donuc 
é o haya dejado oir su voz eio^uen-.e! 
y persuasiva. 
Los gerundense» y io» catalanes y i 
católicos, en gfenerai, eatán de duelo 
con la muerte del Dr . Más Oiiver 
cuya bondadosa alma goza a esuü-
horas el premio de los bienaventura- ! 
dos. 
En ios momento» de cerrar esU \ 
carta, los acordes de la Marcha Real . 
dan al aire ses alegres notas y la en- ¡ 
trada en Barcelona de los T f jnte» | 
de España Do fia Luisa y Don Carlas ' 
produce una respetuosa expectación 
entre el numeroso público con^icgn-
do para presenciar el solemne desfile. 
Vienen los reales personajes ea t s 
presentación de los Reyes, para colet-
ear la primera piedra del Hospital 
de la Cruz Rojá, de enya cert^ioi.ia 
as í como de las demás que se ceV. 
bren, daremos oportuna cuenta. 
Las casas particulares de las gran-
des r í a s , lucen vistosas colgadura*, 
así como lo" edificios oficiales, i ' 
bancos y los consulados.. .excepción 
I iü* P 1—isas; 
hecha del de Cuba, lo cual ha sido 
bastante comentado. 
Nosotros lo encontramos lúgico. 
dada la manera "genial" de ser d<.l 
señor Cónsul General, que tiene su^ 
opiniones—oídas por nosotros, per-
sonalmente—acerca de asuntos que 
realmente como particular podría:> 
serle respetados, pero no «omo repre-
sentante oficial de una nación que por 
tantos vínculos está unida a la nues-
t r a . • 
E l hecho es lamentable y lo consí^. 
namos con dolor ya que Cuba, en 
nuestras penas y en nuestras ale-
grías , es nuestra querida hermana, 
menor, no responsable do las persona-
les opiniones de algunoo de sus hijos-
que seguramente no comparte. 
B . Ferrer BITTr> ' I 
^ a i l a t ó l i c a ' 
la Ma-
DIA 27 DS MAYO 
Este mes está conflagrado 
dre del Amor Hermoss. 
Jubileo Clnrular.—Su Dtrtna Majestad 
«ttá de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora tiel Pilar. 
5<íntos Juan T. pana, Julio. Rannlfn, 
nár t i res Casiano, confesor: Pedro Sans, 
cbispo y compañeros, máttires, donain"-
i v » ; santa Kestituta, rirgen y inárrtr. 
San Juan, papa, nri^ioro de ente nom-
bre, naelft en Florencia hada el fin del 
quinto sifflo. Nada s« sabe de sos pri-
ir-tros años: s^Io es cierto que alendo 
aún niño pasA a Roma, donde se apile» 
al estudio las ciencias y de' la virtud, 
en las lúe hizo maraTlllosos proBresoi. 
So profundo saber, su caridad ardien-
te y su gran humildad, le hicieron di*-
r i- suceder al papa Hermlartas en 
e: alto y distinguido lujar de pontifica 
supremo. 
No es ficIT explicar la xlrtnd, 1* «>-
li^it i id, el caritativo desrelo y aquelloa 
calamitosos tiempos d© persecuciones y 
de trabajos. 
Nuestro Santo fué destarrado, a Ráve-
na, por Teodorico rey de Italia, r ator-
mentado' largamerte en una cárcel por 
defender la fe católica, acabd su vida 
• n la prlil^n. El m!s>BO día manifest» 
el Señor la santidad de su sierro con 
luuchos mi lauros. Cnatr» años 4espués 
fié llerailo su santo cuerpo a Roma y 
depositado en al iglesia de San Pedro, 
donde se eonserra en ¿ n n reneraclAn. 
FIESTAS FL VIERNES 
Misas Solemnes, en ;a Otedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las ce 
costumbre. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y aanneiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
«rencia—el clou de la sesión—que que- desde el principio se mostró in-1 Anteayer flalleció i 
a su cargo el P. F'ranganillo, so- j t^resadísima en la amena plática e i . | diócesis, e] virtuoso y 
"Las costumbres y vida de la» pücat iva del cult ís imo disertante. 
as" No debemos privar a los lectores 
' hora de empezar la sesión | del DIARIO DE LA MARINA del pía 
salón de confe- cer de conservar tan instructiva e in-. 
a. i teresante trabajo y en la próxima edi-
i - ; ción pT " 
iTTroplcia—por select.-i y distinguida brada i 
^neurrencia, matizada beílaniente i Cuan orrencia, 
ñor la gracia del elemento femenino, 
qae tuvo allí exquisita reprcscnla-
«trucción Público, doctor Gonza 
•óstegui y "ms pecretaiios de la 
lad y del Decanato, rospectiva-
| doctores Arístides vientre y 
Miguel Dihigo. 
nos es confesar, sinccramen-
[C la conferencia del P. Frangani-
nantuvo incansable y gratamente 
anarecla el ampli 
Jencias casi totalmente ocupado 
nesar de ser 
conferencia. 
do el doctor Carlos de la To-
rre presentaba al auditorio al P. Fran 
ganillo hubo de manifestar, cerrando | 
, su fácil y galana alocución, que los 
Ocupó el estrado el presidente de la ¡ elogios a una figura como la del con-
ciedad "Felipe Poey-' y Decano de ferencista eran tan naturales como 
Facultad de Letras y Ciencias, doc. | justificados y merecidos 
r Carlos de la Torre con el Rector | y de la sinceridad y justeza de tal 
Gabriel Casuso, e] Secretarlo; aserto nos da prueba múltiple y uni-
forme en el encomio, una pequeña re. 
ferencia biográfica del P. FranganfUo. 
A la edad de 15 años, ingresó el R. 
P. Pelegrin Franganillo Balboa, en 
la Compañía de Jesús, con los solos 
estudios de Humanidades, 
Después de un, año de Noviciado, 
volvió a estudiar Humanidades y Re 
en Gerona, su 
sabio prelado 
Doctor don Francisco de P. Más Oli-
ver, que el Julio próximo hubiere 
cumplido los cinco año^ en su apos-
tólico cargo. 
El sentimiento por tan prematura 
muerte ha sido grande en Barcelona, 
donde durante muchos años ejerció uí-
versos cargos eclesiásticos, como Ca. 
nónigo de esta Santa Iglesia Cate-
dral, hasta que por muerte del Dr . 
Poí, fué designado para ocupar la Se-
de gerundense. 
Habia nacido en Mataró en Igól , 
contando, por tanto, en la actualidad, 
cincuenta, y nueve años . 
La fama como elocuentisámo ora-
dor sagrado era por todos reconocida 
estando además avalorada por la un-
ción que en el desempeño dé la Cát--
•dra Sacra ponía y a la cual consag:ó 
E ^ A B r E C W í F N T O S V A R I O S \ 
Cenbr General d» Necoci"?. Me ha-! 
r^n de comprar, vender, alquilar 
leda ciase de establecimientos, hote-
ím. casas de huéspedes y de inqui-
Kaalo. cafés, fondas, bodegas y ga-
nfts . Oficina. Monte, 19, Teléfono 
A-9Í65. D ; 9 a 11 y de 1 a 3. 
1 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 1 
le renflr unn panaflerfa, dulcería, vlve-
rw finos, cnn una buena cimtina, hace 
tw.uina, pnnto céntrico, contrato do.e 
•ios. alquiler SliiO; es negocio para dos 
•trios que quieran trabaar: « ganan fin 
éineml; no curioso?. Informan: Monte, 
nímero 10, altos, de 9 a 11 y de 1 a3. A l -
GANGA: EN $ 6 . 5 0 0 
Cree !a venta de una casa de huéspedes 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
rale doble de lo que se rende; se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
kare fe. Vengan prento que los buebles 
«•en lo que se pi'lo. Informan: Mon-, , 
19. altos, de 8 a lo y de 1̂  a 2. A l - | drid) . Granada, VUlafranca de los Beu 
• rros (en Extremadura) etc, 
GRAN H O T E L El1 e1 Congreso de Naturalistas, ce. 
renta de un buen hotel, en ]oilebrado en Zaragoza, el año de 1908, 
tada la atención del au-Jito^o, Mórica durante cuatro ^ños, habiendo 
aprendido enton-es a hablar y es-
cribir el latín, a traducir el griego y 
el francés y a hacer discursos y poe-
sías en castellano. 
Otros tres años de estudios de Filo-
sofía y Ciencias le pusieron en pose- ¡ 
sión del t í tulo de Licenciado en Filo-
sofía, y entonces t omenzó a enseñar I 
(Historia, Latín y Geometría) en un! 
Colegio de su Orden. 
Terminada la primera etapa de su ! 
Magisterio y dotado de las altas fa-
cultades que se requieren para ello, 
pasó a ampliar sus conocimientos al 
Cntlegio de Estudios Superiores, de 
Oña, en la Provincia de Burgos (1901-
1905) y de aquella fecha data su de-
dicación al estudio de las Ciencias Na-
turales y especialmente do Araneo. 
logia, a la que h., consagrado 17 años i 
'jc su laboríos?- existencia, habiendo' 
dejado elocuentes pruebas de su paso I 
por los Colegios de la Orden en las 
Provincias do Pontevedra y Asturias 
(Colegios del Apóstol Santiago y de 
la Inmaculada (, y formado colecclo. i 
nes para los de Oña (en Burgos), Má- I 
luga, Chamartín de la Rosa (en Ma- ' 
berto. 
céntrico de la ll:ihana; tiene infi-
o de habitaciones, buen contrato 7 
alquiler. Mtis informes: Monte, 19, 
». de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
TTRGE T,A VENTA DE UNA BODET.A, 
ilo íi es'luSna' tiene contrato y poco 
nqoiler, se da barata por tener que em-
•wcar su dueflo. Informan: Monte, 19 
HtftR. de S a 10 t do 12 a 2 
•os en buenas condiciones, tanto en 
, ,íw<>omo en e] tampn. liazón, en 
n , 1!>. bajos, t a t ó . de 9 a 11 v de 
« U O Í I Í N A R T A 
y 
6 Jn. 
presentó upgi notable Memoria sobre 
la Familia Arglopidne, y ha publica-
! do el primer tratado de Araneología I 
' en lengua castellana, con {¡2 grabados, 
en Gijón, 1917, y otros valiosos t ra . I 
bajos en "Razó- y Fé" , "Broteria", 
j etc., etc. 
Es socio numerorio de la R. Soc l 
5 Jn _ i Esp, de H . N . de la Sociedad Ento-l 
L hI™?.."4' yí,K hago cakcíO de v e x i mológica de España y de la Sociedad I 
Cub. de H . N. Felipe Poey. 
Avalorando y completando gu do-! 
aumentada disertación el P. Franga-1 
nillo utiliza el aparato de proyeccio- j 
"es para ilustrar su conferencia con ] 
vistas—ampliadas, desde luego—de i 
sus preparaciones de microscopía, lo - ' 
grando un completo éxito e» su noble | 
empeño de entretener deleitosa e ins. I 
tructivamente al concurso. 
Verdadera labor de extensión uni-
versitaria fué la que ayer, por boca 
del talentoso Profesor de Belén, supo ' 
realizar la Sociedad Cubana de Histo-
ria Natural "Felipe Poey, a la qua 
pertenece, nos place repetirlo •! ilus- 1 
tre araneólogo P. Fraga ni lio, 
Lléguele nuestra cordial y arectuo-
ka felicitación, tan sincera y rendldá j 
como las que, al finalizar su tarea ¡ 
escuchó de todos los oyentes, • I 
r?o m. i 1 - • - - - - — 
tfOSAlCOS: SE VENDE ÜNA PKKN-
h Hunfî  I?."11* rara ''•••hricar mo.'-<fcos, 
rtoirt ' torra,es y Juárez, Platería. 
P E R D I D A S 
• KM t > FORD: SE HA rER-
T- rJ. *?, r<i 0011 v«rios documentes 
¿•rae de hoy miércoles, 26, en el 
ns..' . i i p!8Zoleta San Francisco 
wniaaa inglés. El Pobre llera la 
Mbcrto Menéndcz. Quien 
81, será cratlfi-cn Afuralla, 
;1! ¡ T i i l E S 
1 A i l ' u ^ 1 f,fVC) 
SiucríbaM al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
, ' p ^ i ^ t ^ ^ - - ; P a g i n a s C a t a l a n a s ••o1- doí , • *80: •idrlera mo?- O os metros larjjo. $40 
ivego Saia. Viene de la página ONCE 
. iip vestidor 
POB do.-c «i- ro r '•arame>o nuevo, 
K í . MkP *Zaa : raja ánda le s Tale, | 
m ¡ del señor Puig y Cadafalch. no cen- ' 
tanto con haberlf1 despojado del cargo | 
Director General de In3trucció" "o ^ CAMA CABTBKA " DB j , ro, en ocho pesos. TárríAno. ifi ! de Clrdenas 18 1 a uirec^  íacuriiu uo ijul ' ¡ P ú b l i c a de la Mancomunidad. 
30 m. 
j e r t a s ^ « " n - / ^ a de cinco-• 
' mil n-.P/0:1^14 <J* P1nar del, 
rftrroea^ lrlaJ 8 ^ 100- W 'los 
^ H i ^ s m n̂̂ d08- Esta rran finca 
« Perder - i .r-'000 P*sos- No se 
número 4k-> TP0o Manzana de! 
4^, de 0 a 11 y d»; 
^ R U A , T E S ^ 
l i » ^Ukda d^ 7 y X' a una cuadra fc.Xefia 3 e ^P311». su dueño. Joa-
20 m. 
¿ Í I S C E L A X E A 
fc^, G A N G A 
• tUbra , , s - 5a°pifs Para embasar. a 
El "Insti tut d Batudis Catalans", 
en donde, por desgracia, tiene una 
influencia decisiva ei Presidente de la 
Mancomunidad, en sesión larga y bo-
rrascosa, desti tuyó de su cargo al 
modernísimo filósof y cultieimo 
p®critor. habiendo sólo terciado en 
su favor los señorea Corominas (Don 
Pedro» y Mcolau D'Olwer, cuya elo-
cuente defensa del destituido, pudo 
menos que la pasión que pretende 
anular a uno de loa más brillante» ce-
rebros de la España actual. 
El señor D'Ors, es lo bastante serio 
y lo «uficientemente catalán para no 
(desertar de las filas nacionalistas 
por estos/ hechos, pero reiteramos lo 
rjue en una crónica anterior dilimot, 
que de aquí se der ivará una profunda 
escisión en el regionalismo, que ata 
bo determine la anulación de los vie-
jos c intransigentes elementos del 
antiguo régimen, al lado de los cua-
les no esJtá ciertamente el Sr. Cambó. 
Y decimos esto, no por cuenta pro-
pia, sino por lo que so respira en los 
centros catalanistas, en los cuales h i 
causado profunda injdigrnacíón la con-
ducta seguida con el ilustre persegui-
do por Puig y Cadafalch. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l B a t i s t a y D u m p i e r y 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las 4 y media 
de la tarde, su hermano, a nombre de sus familiares y amigos, 
ruegan encomienden su alma a Dios y acompañen el cadáver al 
Cementerio de Colón, desde la Quinta Ua Purís ima Concepción, 
favor que agradecerá eternamente, 
Clemente Batista y Bumpierr. 
Habana, 27 de Mayo de 1920. 
19201 27 m. 
E . P . D . 
E l S r . A n d r é s V i e j o G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las a. m. de hoy, 27.. rogamos 
a nuestras amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
Monte número 27, para, desde allí, acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor por el que les quedarán agradecidos. 
C a n o s a y C a s a l , 
S . e n c . 
E l S r . A n d r é s V i e j o G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 27, a las de 
la mañana , sus hijos, hijos polí t icos y amigos que suscriben, rue-
gan a sus amistades encomienden su alma a Dio^ y se sirvan asis-
tir a la conducción del cadáver , desde la casa mortuoria: Monte, 
27, al eementsrlo de Colón; favor que sabrán agradecer. 
Habana, 27 de Mayo de 1920. 
Florentina y Germán Viejo Pedresa; Dolores Torres de Viejo; Jo-
sé Rey; José María Pedrosa; Canosa y Casal, S. sn C ; Ale-
jandro Fernández; Mariano Góme»; Cot y Ca.; Dr. Francisca 
Fernández Miró. 
19151 27 m 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A i í A R C A 
m W P A S T I L L A S M | 
KITATOS 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q ü i N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
ICtatis A¿YL Seám. No. 1 1920. 
C A S A S A M O R T I Z A D A S P O R 
Créditoy Construcciones, S. A. 
E n e l m e s d e M a y o , E n l a p r i m e r a d e c e n a 
L a C a s a d e $ 3 , O 0 0 « - C o r r e s p o n d i ó a l S r . J o s é T o r r e s , 
v e c i n o d e l p u e b l o d e D a i q u i r í , O r i e n t e . 
L a C a s a d e $ 2 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l D r . A l f r e d o R o -
d r í g u e z , v e c i n o d e R e a l 7 8 , M a r i a n a o . 
L a C a s a d e $ l , O 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l a S r t a . E p i f a n i a 
V a l d é s Q u i n t a n a , d e l r e p a r t o L o s P i n o s , H a b a n a . 
E n l a s e g u n d a d e c e n a 
L a C a s a d e S S ^ O Í M K - C o r r e s p o n d i ó a l a S r a . A m e l i a F . 
d e A c o s t a , v e c i n a d e C a s a B l a n c a , H a b a n a . 
L a C a s a d e $ 2 f 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó a l S r . R a m i r o A l -
c o r t a , v e c i n o d e G ü i n e s , H a b a n a . 
L a C a s a d e $ l , O 0 0 . - C 3 n c e l a d o p o r n o e s t a r a l c o r r i e n -
t e e n s u s p a g o s . 
N O T A . - L o s s e ñ o r e s a g r a c i a d o s p u e d e n v e n i r p o r e s t a 
o f i c i n a a r e c i b i r s u s p r o p i e d a d e s . 
N O P A G U E A L Q U I L E R E S 
A m o r t i z a m o s N U E V E C A S A S o S o l a r e s c a d a m e s , q u e 
l o s a g r a c i a d o s r e c i b e n e n p r o p i e d a d , l i b r e s d e t o d o c o s t o 
y g r a v a m e n s ó l o p o r l a c u o t a d e U N P E S O M E N S U A L 
S U S C R I B A S E H O Y 
" C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . 
S A N R A F A E L 49 . H A B A N A . T E L E F O N O : A ^ O I S . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
C435S ld-27 
R E U M A S A N D I E G O I O S B A Ñ O S 
C. 4411 a l t Jd.-27. 
í A < * i i i A L A Í Ü K U . 
Anuncios clasificados 
U i A K i U L A i T I A l U H / i Y l a y O ¿ / OC x w . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E O ^ K E C K M 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
COLOCAR DOS MTCHA-
En el b a r r i o comerc ia l I ̂  «'has e s p a ñ o l a s ; no son recién l legadas; 
» comerc ia l | ^ g g , , referencias; sa colocan 
•en la Víbora o el Veda-
1 do Informan: calle Cienfuegos. n ú m e r ü 
r » mon ta r Un buen establecimiento. 13. altos. Quieren casa de moralidad. 
. . . i 19260 m-
Ponto de lo m e j o r ; regaba razonable , t 
cedo el con t ra to de u n bnen l o c a l pa - J - t ^ : prefieren la v í b o ^ 
M o n t e y 
de 12 a 3 . 
SE DESEAN COLOCAB DOS M t C H A -chas de criadas de mano o maneja-doras; una, prác t ica en el p a í s o t ra 
recién llegada. Inquisidor, 25. 
19264 80 m-
W m. 
DESEA COI/OCORSE UNA JOVEN ES P, bleclmlento, cedo, mediante rega l ía , 
un gran local; tiene buen contrato y es-
tá situado en un lugar Inmejorable. I n -
forma el Sr. Sénches P e l e t e r í a la ReptJ-
bllca. Plaza del Vapor, ntlmero 51 y 52, 
por Dragones. 
I 
/ I R A N " OPORTUNIDAD: SE CEDE, E N 
XJT punto céntr ico, a media cuadra del 
t r anv ía , una casa que gana |45.00, a con-
f]\rÍ6n de comprar los muebles, que rs-
vAn. completamente nuevos, pues sOlo 
tienen tros meses de uso. Informan en 
'a v idr iera del café E l Nacional, San 
K.-ifnH v Belascoaln. 
10231 29 ra. 
pafiola de criada do manos o de ma-
nejadora. Informes: calle Sol, 90, y t am-
bién se desea de camarera. 
192S8 » « , 
SE DESEA COLOCAR TTNA JOVEN PEN insular de criada de mano o maneja-
dora. Sueldo: $30. In fo rman : Angeles, 
nfimero 70. Se alqui la un ta l le r de sastre-
ría con fogfln de gas. 
19233 29 m. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e J e s ú s d e l 
M o n t e 
E l Domingo t r e i n t a de l corr iente , a 
las nueve y media do Ia m a ñ a n a so 
ce l eb ra rá una Misa so lomne de Min i s -
tros, en honor de La P u r í s i m a Concep-
ción en acción de gracias o In tenc ión 
de los esposos Ar l e t l que t a -Va l l e . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo de l V L L bo-
Hor Santiago Q. Amleo C a n ó n i g o Peni-
tenciario de 1» Catedral do la Habana. 
Se Compran Y TeiMeB CaS&S y t o U - 1 E l coro e s t a r á a cargo do las n i ñ a s del 
, , . . • i Colegio " L a Domlc i l ia r la , • ' a compañado 
r e í en todos lo$ b a m o s y repartos, ¡ de orquesta. 
¡ P01- 1» tarde. & las cinco. d a r á co-
siempre que los precios no sean exa-1 mlenzo el Santo Rosario, h a c i é n d o a o el 
, « #. . i f , . ^ezo^del Me» de Mar í a con ofrecimiento 
aerados. Se fac i l i t a d inero e « h i p ó t e - de flores y plegarlas reci tadas por las 
i » • , n i ,as del c,tado Colegio: d e s p u é s se ha-
ca en todas cantidades. O n c m a - Wlon- ra la proces ión con la Santa Imagen can-
t á n d o s e como f ina l una hermosa Des-
pedida, terminando as í e l mes dedica-
do a nuestra excelsa Madre . 
Ruego a mis feligreses l a asistencia a 
tan solemnes actos. 
,fvvv. E l P á r r o c o . 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
ATENCION: SE A L Q U I L A ÜN ZAGCAN grande, en San Nicolás. 7, entre 
Animas y Lagunas. Propio para un depó-
sito, o sastre o guardar dos m á q u i n a s . 
19208 30 m. 
C E R R O 
C^E A L Q U I L A L A COSA CERRO, 534, 
O capa^ para dos familias, con siete 
liabltaciones, dos baños , servicio de cria-
dos y dos granos patios. Informan en los 
altos de la misma. Teléfono A-0445. 
19209 30 m. 
te , 19 , a tols . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 , de 1 1 
a 12 y de 1 a 3 . 
17IC SI ••000 VENDO C A L L E L B A L T O B 
I l i una casa de dos plantas, moderna, 
cada planta tiene sala, comedor y dos 
cuartos, cuarto de baño . Más }^r^me9n-
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a - . 
Alber to . 
EN S9.W0 VENDO E N L A C A L L E M A -loja casa de una eola planta; tiene 
sala, comedor y tres cuar tón. Más luror-
mes: Monte. 19, altos, de 8 a 10 y ae 
12 a 2. Alberto. 
T ^ N $9.000 VENDO E N JEStTS D E L MON 
l l i te. calle primera una casa de azo 
tea; tiene sala, saleta y cinco cuartos, 
doble servido. Más informes: Monte, i», 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
CALZODA D E JESUS D E L MONTE, SB venden dos casas, una de portal , sa-
E DESEO COLOCAR TTSA. JOVEN PEN , ^ Baleta. cinco cuartos, comedor, pa-
t io y traspatio superficie 490 metros; 
otra de por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
tos v patio, superficie 320 metros, i n -
forman: Monte. 19, altos, do S a 10 y 
de 12 a 2. Alber to . 
E l d í a ' 2 7 de Mayo. Inores 4o., a las 8, 
a. m^ se ce lebrará la fiesta anual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
1873S 27 m 
E l vapor 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A J 1 -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo c o n 
tra to pos t a l e n n el Gob ie rno F r a n c é e 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
i t o . 
S a l d r á pa ra los puertos de 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
E l v a p o r 
H U D S O N 
de 11 .000 toneladas de desplaza-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Para honrar a J e s ú s Sacramentado en 
el dia del Corpus y cuando se hace la 
Hora Santa, el l i b r o m á s a p ropós i t o 
los Quince Jueves' a l S a n t í s i m o , que ae 
venden en la p o r t e r í a de es ta Iglesia . 
19104 30 m 
O insular en casa formal, de criada da 
manos; es trabajadora y de buen ca-
r á c t e r ; en la misma una nlfia de cator-
ce años , para manejadora o pequeños 
quehaceres; e^ trabajadora y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ e s ; tienen recomendación. Infor-
man : Inquisidor, 28, altos. 
19217 » m. 
COLOCARSE TTNA CRIADA 
ma-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
ARCHICOFRADIA D E L A M O R HERMO-
SO O CORTE D E M A R I A . 
Día SO a las 7 p. m. Rosario, l e t a n í a s 
cantadas a toda orquesta, ejercicio del 
mes. se rmón, gran salve, r e c i t a c i ó n de 
p o e s í a s y ofrecimientos de las flores. 
Día 31. A las 7 y media o. m., misa 
de comunión general. A las 8 y media, 
misa solemne a toda orquesta y se rmón 
por el R. P, J o s é Vicente de Santa Te-
resa. 
A las 7 p. ra. los mi smos ejercidos 
del d ía anterior, con p r o c e s i ó n y despe-
d i d % 
Inv i t an a estas f iestas «1 P. Director, SE VENDE, E N L A C A L L E VIVES, CNA casa de sala, saleta, cinco cuartos, • p r Dftmag0 ¿ft ja ' p r e g ^ n t a c l ó n y l a se-
superflde 240 metros, m á s 240 metros. fiora presidenta Dulce M a r í a Ruis 
sin fabricar t o t X ' a l 480 metros; se ^er}-, DESEA peninsular de criada de manos o ma- i =»" ~ « n ñ t « 10 a l - I nejadora; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; ^ todo junto I n f o m a n . M o n t e ^ a i i 19103 30 ra 
mien to . 
s a l d r á para los puertos de 
C A N A R I A S . C 0 R U Ñ A y el 
sobre e l 
31 D E M A Y C 
H A V R E 
E l v a p o r 
F L A N D R E 
de 12 .000 toneladas de desplazamien-
to . 
S a l d i á para 
C 0 R U 5 Í A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E J U N I O 
V a p o r "F land re . 
11 de Septiembre. 
«aldrá 
sobre el 
27 D E J U N I C 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to . 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 0 D E J U N I O 
y para 
C 0 R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R l 
sobre el 
3 0 D E J U N I O 
V a p o r "Espagne.- « l l , 
3 0 de Sept iembre. i 
Salidas semanales por L . 
" F R A N G E " (30 .000 ^ J j 0 5 ^ 
l i c e s ) ; U S A V O E / U T O ^ ^ 
R O C H A M B E A U . C H I ^ ^ 
R A . L A T O R R A I N E , ¿ t e ' ^ 
Para toctos mfonnes . « f i ñ - ^ 
E R N E S T G A Y Í * ^ ^ 
O F I C I O S , 90 
Apar t ado 1 0 * . 
Telefono A - Í 4 7 6 t 
Habana. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÑA, G l d O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre el 
3 0 de J u n i o . 
quiere casa de moralidad. In fo rman : en 
Hornos, número 12. 
19224 80 ra. 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
para criada de manos. Informan: 
Ogulla, nfimero 118. 
19196 29 m. 
S 1 
x A l > T T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E ALQCIT.O UNA HARITACION STCT 
grande baja. In forman: Angeles, n ü -
iii(»ro 70. 
1f>.:34 29 m. 
T71N T, V CASA DE HUESPEDES L A ME-
l ' j r i d l ana . se alqui lan habitaciones a 
lionibres solos o matrimonio sin n iños , 
ulueta. 44, esquina a Apodaca. 
19230 1 Jn. 
jT.^OTKl R A F A E L Y 
"onsulado. Esp lénd idos departamen-
to1 sy habitaciones, propias para viajan-
tes y familias estables, con bafios, t i m -
bres, teléfonos y toda clase de comodl-
des. Esp lénd ido y bien atendido restau-
rant, dir igido por un competente maes-
tro culinario. Comidas n la e s p a ñ o l a y 
francesa. Precios módicos. Teléfono 
A-45B6. 
19221» 8 Jn. 
tos. de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto/, 
19251 15 J?-— | 
C E VENDE, E N LOS ALTURAS D E I 
O Arroyo Polo, frente a la Calzada de 
Managua, una casita. In fo rman: San Ra-
fael, 143, s a s t r e r í a . _ 
19213 81 , 1 
V A P O R E S CORREOS 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a EiséCl 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y O h , 
(Provis tos de l a Te legra f í a « a ^ 
Para todos los informes t ú k o ^ 
dos con esta C o m p a ñ í a , < f i r i a> |^^ • 
consignatar io 1 * 
M A N U E L 0 T A D U T 
San Ignac io , 7 2 , altos. TeL 7 w 
A V I S O ^ 
í pone en conocimiento & ^ 
"r \ESEA COLOCARSE E N OASA DE F A -
J L ' m i l l a decente «ma muchacha recién 
l legada: es formal, tiene quien la garan-
tice. Informan en Monte, 2, D. Sas t r e r í a . I 
19193 30 m. 
DESEA COLOCARSE tTNA SESORA I peninsular; Telnte años en el pa í s , p a - ¡ 
ra criada de mano; entiende de cocina; 
tiene un niño de siete a ñ o s : tiene quien 
responda por ella. Dan r a z ó n : San I s i -
dro, n ú m e r o C7, casa de vecindad. 
30 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PEN-Insular para camarero o para l impie-
za de una oficina. Informan en Trocade-
r». 61 Teléfono, M-2492. 
19219 29 ra. 
T T E A S E ESTO: VENDO TTNA SOLIDA 
Y casa de dos plantas, de sala, saleta 
v dos cuartos, en 14.500 (es tá desocupada). 
Otras cuatro casas modernas pegado a 
Santos Suárez y la Es t ac ión Terminal , en 
50.000 pesos. Otra, dos plantas, espacio-
sa, pegada a Egido y a Monte, en 5_.000 
pesos. No so venga a perder tiempo, br. 
Vega, Misión. 86, de 12 a 2. 
19200 81 ra. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular, de mediana edad, para 
cocinar para una corta f a m i l i a : no re-
para en dormir en la hab i tac ión , nono 
para en dormir en la colocación; tiene 
buenas referencias. Dragones 36 
19108 30 ra. 
-17L. T tEMTO ES ORO, Y T E N I E N D O 
Jl/usted su casa cerca de la Hnea p r l n -
c i i * . ! de los carros st* ahorra tiempo y 
molestias. Hoy le dor oportunidad para 
adquir i r nn bonito solar de 200 varas. 
Todo urbanizac ión , c imentac ión de rocas. 
Precio: $2.600. Sólo hay tres solares. Su 
d u e ñ o : Delicias, F . Teléfono» T-182a 
19204 ' 30 ra. 
EN L I N E A , 88, ALTOS SE A L Q U I L A N i atractivas y frescas habitaciones, l u -
josamente amuebladas. Casa acabada de 
reedificar. Excelentes comidas america-
nas y servicio de primera. Baño de agua 
«a l i en te v fría. Precios razonables. Te-
Utcncy F-157T. 
102(0 1 Jn. 
REPARTO T A M A R I N D O , I N M E D I A T O al puente de Agua dulce, calles F lo-
res y Serafines, se vende un lote de te-
rreno de 1.364 varas, propio para cons-
t r u i r tras garages o una fábrica. Infor-
m a r á ; Juan F e r n á n d d e e z Arnedo, Haba^ 
na. 68. ni i 
19206 24 j n . 
C R I A N D E R A S 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
le mano que sepa servir la mesa pa-
ra dos caballeros en un apartamento. Ma-
lecón, 48, A bajos. De 12 a 1 y de 6 a 
7. So exigen buenas referencias. 
_Ut227 g ra. 
SOLICITA UNA CRIADA E N SAN 
ÍNlcolás. 14, altos. Sueldo: 30 pesos, 
ropa limpia y buen t ra to . 
T . C M 29 ra. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE d< 
EN L A VIBORO, C A L L E MILAGROS n ú m e r o 2, entro Calzada y P r ínc ipe 
de Asturias , se ofrece una buen», crian-
dera con buena y abundante lec^e, pen-
insular; lleva seis meses en el pa í s , dos 
meses de parida, puede verse su n i ñ a y 
tiene certificado de la Sanidad. 
19237 80 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de criandera, edad, 26 años , leche 
abundante, tres meses de parida; hay 
quien responda por ella. Hote l Cuba. 
Egido. 76. Teléfono A-0067. 
19215 29 ra. 
C H A U F F E U R S 
—w^—anwwumíubmiiii IIM i i — i — n p r a a w w n i 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano que sepa servir la mesa, para 
dos caballeros, en un apartamento. Se 
exigen buenas referencias. Malecón, 48 
A. bajos. De 12 a 1 y de 6 a 7. 
10228 29 ra. 
C O C I N E R A S 
Coc ie ra : Para servir a u n m a t r i m o n i o 
se sol ici ta u n a coc inera peninsular que 
sepa s u o b l i g a c i ó n y ayude a l a l imp ie -
za de l a casa. Sue ldo : t r e in t a pesos 
y buen cuar to . Cal le oc tava , n ú m e r o 
2 7 , entre San Francisco y Mi l ag ros , 
V í b o r a . 
19239 29 m. 
SOLICITA UNA COCINERA C UN 
cocinero para corta familia, que sea 
aseado. In forman: Galiano, 117, altos, 
esquina a Barcelona, casa de huéspedes . 
19207 80 m. 
C O C I N E R O S 
P a r a l i m p i a r m c o c i n a d e gas Ha 
m e a l T e l é f o n o 
M - 1 8 4 0 
c o m p a ñ í a d e l i m p i e z a de A p a r a -
t o * d e Gas . O f i c i n a s ; T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 1 1 . D e p ó s i t o 5 0 6 , q u i n t o 
p i s o . E d i f i c i o d e l B a n c o I n t e r n a d o 
n a l . 
C H A U F F E U R S 
/CHAUFFEUR CON EXCELENTES BB-
\ J ferencias y prftctlco en el manejo de 
toda clase de automóvi les , se ofrece pâ -
ra particular o comercio. In forman: Te-
léfono M-1872. 
10245 80 ra. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O n ; A DIA DE SANTA M A R T A 
E l día 
solemne i>.;(: 






las ocho y me-"n, rales 
;i )ior el P. Dlret-.or Fray 
• • lún. Inscr ipción de laa 
v Junta general. 
¡ s t enc ía a todas las 
. c las f ies ta» de los 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R t Comerc ian tes : en Campanar io , 
Venta, alquiler , camb o y reparacUn se vende u n a caja Reg i s t r adora ; se 
cintas para m á q u i n a s ^ l e escr ibir ; 50 centavos una. Neptuno, 57, l ibrer ía . Telé-
fono A-6320. 
Hevl l las do oro con m cuero fino y 
letras. $8.95. 
So remite a su casa Ubre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida c a t á l o g o g ra t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O ^ P J ^ 
MONTE. 60. H A B A N A , 
16156 1 "a 
POR DESOCUPAR E L L O C A L VENDO sombrerera, $16; o t ra , $14; pantalla 
comedor. $26; mesa noche, $10; b u r ó pla-
no, chico; y lavabos grandes y chicos 
35 y 25 pesos. A m i s t a d , 77. 
19153 80 m 
SE VENDE UN S O L I T A R I O D E B R I -llante. grande; un r e l o j Longines, oro 
18; un al f i ie r con dos herraduras b r i -
llantes y r u b í s f i nos : una cadena oro 
18; un dije con un b r i l l an t e . Suspiro 14, 
bodega. 
19168 10 m B I L L A R E S 
DULCEROS i SB R E A L I Z A N LOS OB- T<!?den nuevos, con todos sus aeceso-¿ í u a Blraientes • 1 horno de gas, casi ' r íos do primera clase y bandas do go-jetCVS BlgUienioa. i u v " " mas automíDiraa CnnstnntA nnrtl / ln Ha 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 4281 14d-18 
30 m. 
;áidenta y Direct iva. 
30 m. 
V A R I O S 
M A E S T R O M E C A N I C O 
Experto en toda claso de motores y ma-
quinarias, solicito empleo. I n f o r m a r á n ; 
Esperanza, 117, M. F a l é r o . 
19149 80 m. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SB COMPRA UNA CASA E N ESTA CA-pl ta l , cupo precio no exceda de 10.000 
pesos, sin gastos da corretajo. Ogular, 
número 70. 
19243 . 29 ra. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS D B M A -
R I A DE B E L B N 
Día 29 de mayo.—A las sioto y media 
a m. Santo Rosarlo y ejercicio de las 
flores. A las ocho a. m. misa de comu-
nión general con cánt icos y orquesta. 
La c e l e b r a r á el Sr. Delegado Apesto-
loco. A l f i n se renovará el Acto do la 
Consagración a l a Virgen. 
NOTA.—So gana indulgencia plenarla. 
19048 29 ra. 
U R B A N A S 
E n 9 . 1 0 0 pesos se vende l a casa q u i n -
t a de l a cal lo T e j a r , n ú m e r o 3 , e n e l 
Repar to de L a w t o n , V í b o r a . Los c a r r i -
tos d e l L a w t o n Bat i s ta pasan p o r l a 
p u e r t a ; n o e s t á a l q u i l a d a ; sala, sale-
ta , c inco cuartos, dos bafios, 3 0 0 me-
tros p a t i o y t raspa t io . Habana , 65 3 4 , 
S a n t a m a r í a , S a s t r e r í a . A b i e r t a de 9 
a 4 . 
19232 81 ra. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TERMINACION D E L MBS DE MATO 
Los d í a s 27, 28 y 29, a las 4 y media 
p. m.. p r e p a r a c i ó n de los nlflos y n l -
fias del catecismo, que han de hacer la 
primera comunión el p róx imo domingo, 
a las 8 &. m. En este acto s e r á n I m -
puestas las bandas y medallas do los 
Pajes del San t í s imo. 
E l d í a S U a las 8 y media a. m. m i -
sa solemne de ministros, y por la no-
che a las 7 y media, después del ejer-
cicio de las Flores, t e n d r á lugar la pro-
cesión como en años anteriores. 
19113 80 m 
G r a n F i e s t a a J e s ú s N a z a r e n o e n 
l o s C a r m e l i t a s d e l V e d a d o 
Día 30 a las 10, misa cantada a 
toda orquesta y con sermón, a cargo 
del P. J o s é Vicente. Oficiará en la misa 
Monseñor Lunardi , secretarlo de la De-
legación Apos tó l i ca y as i s t i r á el Excmo. 
señor Delegado Apostól ico. Monseñor T i -
to Trocchl. 
Costean esta fiesta las señoras ma-
drinas de J e s ü s Nasareno, Caridad Va-
rona de Mova, Cánd ida Alonso de Cam-
po, Emma Flore» de Apodaca y Elvira 
Secarey. „ 
19161 29 m 
nuevo; 1 escaparate grande; 1 mesa már 
mol . Tabiques y tela m e t á l i c a . So da 
muy barato por necesitar el local para 
otro negocio. In forman en Monto l » l ; 
de 10 a 
corla. 
19178 
11 a. m. y do 4 a 6 p. m. Dul -
80 m 
SB VENDE UN M A R M O L D B t M B -tros con su most rador de cedro y 
una v idr ie ra grande, un fogón de hie-
r r o ; todo en f90. I n f o r m a n « n Tamar in-
do. 70, a todas horas. 
190S0 30 m 
B I L L A R E S 
So venden dos mesas, una do palos y 
otra do carambolas, con todos sus ac-
cesorios completos, todo en buen estado; 
se dan baratas. Cr is t ina , 13. frente a 
la Quinta Balear. Te l é fono 1-2118. 
19115 w ía-
J O Y A S A N T I G U A S 
Las c o m p r a M u s t a c b e , d a n d o mucho 
d ine ro po r d í a s ; t a m b i é n las cambia 
p o r mode rnas ; l l a m e a l t e l é f o n o 
A - 0 6 7 3 ; e l v a a su casa s i us ted l o 
desea. 
18968 28 I»-
URGENTE V E N T A D B A R T I C Ü L O S : un mostrador y una cantina de cafA, 
una escalera de caracol, todo en buen 
estado y casi regalado C a r p i n t e r í a , Co-
rraleR 69 y 71 informan. Te lé fono A-lOOl. 
as au tomá t i ca s . Constante surt ido do 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. A m a r r u -
ra. 43. Teléfono A-503a 
16929 81 m 
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! ! 
C U P I D O S D E P L A T A 
da ba ra t a . 
18751 1 Jn 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N i t ú n u T 
t f z a S ^ c ^ n r ^ ^ r ^ J ^ 
su valor. Las hav en tn^ POr, *i 
y que marcan d¿sde $3 M M í ! 
L E A N L A S F A M I L I A S n ^ ^ y í ^ S f 
Es de muy mal agüe ro ten^" mármoles ! dodores, pues son raí^a16n JP,rv 
rotos en su casa; mándeme aviso o t a r - | jranancia es dIrcctflTTi»nf ^ I ? * ^ ^ k 
Jeta p o s t a l ^ . Corrales, 44, André s Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles , lozas de lavabos, columnas 
mayól icas , muñecas y macetas, por po-
co dinenv; especialidad en pegamentos 
puramente legí t imos de Alemania; once 
a ñ o s de p r á c t i c a en el giro. No so dejo 
e n g a ñ a r por otros. Teléfono A185e7. 
18817 SO m. 
ganancia es d l rec ta^enu ¿ ¿ S ' l l 
Callo Barcelona. S. h n ^ e V prador, 18637 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado sur t ido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, do estante, a $14; lavabos, 
e ?13; mesas d® noche, a $2; t ambién 
hay Juegos completos y toda clase de 
Ílleras «uel tas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. V^alo' y 
•e convencerá. SB COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE B I E N : E L 11L 
16643 81 « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial.'' a lmacén Importador de 
muebles y objetos do fan t a s í a , salfln do 
expos ic ión : Neptuno, 159,, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7flE0. 
Vendemos con un 60 por 100 do dea-
cuento. Juegos d© cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos do recibidor. Juegos do 
sala, «i l íones do mimbre , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfio. burds, 
| escritorios de señora, cuadros do sala y 
comedor, l á m p a r a s do «ala, comedor y 
j cuarto', l á m p a r a s de sobremesa, colum-
B l Rey del Amor. L a ú l t ima i ñ a s y macetas mayOllcas, figuras eléc-
„ . . . _ „ „ . 00 i tricas, sillas, butacas y esquines dora-
moda. En dijo o pasador 98. | dos p y - t ^ a c e t a s esmaltados, Tétr inas 
C 2292 
Pulseras Nenettes a 30 ctvs 
Pulseras reloj, para n iña s , a 
80 ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
00. Habana. 
10d-18 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. I n -
cluso planos, de j ándo los como nuevos; 
asi se ev i t a rá el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gorvaslo, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-22S2. 
Avise hoy. 
C 3980 30d-7 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles. 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras fle todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes do 
pared, sillones do por ta l , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, peravanes y sll lo-
rla del pffís en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" I * Especial," Neptuno, 160, y se r án 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda claso de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ae ponen en la estación^ 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Ueptuno, 153, casa de p ré s t amos " L * 
Especial," vende por la m i t a d do su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo», ca-
mas de madera, sillones de mimare, s i -
llones de portal , camas de hierro, ca-
initas de niño , cherlones chifenieres, es-
18860 28 "m. 1 Que vendemos a precios de verdadera ' PeJ08 dorado,, l á m p a r a s de sala, come-
O c a s i ó n : se v e n d e n dos m a g n í f i c o s 
mantones de M a n i l a , m a n t i l l a de ma-
d r o ñ o s y u n a pe ine ta . A g u i l a , 9 3 , en-
tre Nep tuno y S a n M i g u e L 
18100 8 Jn 
E n S E S E N T A M I L P E S O S , l i -
b r e s p a r a e l p r o p i e t a r i o , se 
v e n d e l a m o d e r n a casa d e 
O q u e n d o , n ú m e r o 2 3 . T r e s 
p i s o s d e sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
b a ñ o m o d e r n o , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . Q u i e n n o e s t é 
d i s p u e s t o a d a r e s t a c a n t i d a d 
q n e n o se m o l e s t e . I n f o r m a : 
NECESITAN DOS, 
S120, y otro pa r t i -
cular, $80, casa y comida. I n ú t i l presen-
tarse sin referencias. Monserrate, 137. 
JI»245 80 m. 
JE DESEO UN CHAUTFECB QUE H A -
ya manejado automóvi les whl te m i s 
de un año, que sea mecánico competen-
te. Presentarse en la casa n ú m e r o 299 
ral le 15, Vedado*, esquina a F. do 10 t¿ 
12 mañana . 
10205 6 Jn, 
CHAUFFEURS: 8B uno para ca.mlfln. 
S1 
19235 SO m. 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res, se vende una casa de madera con 
sala, saleta v tres habitaciones, si tuada 
en San Benigno, 45-A. I n f o r m a r á n en 
Santa Irene, 29, J e s ú s del Monte. La ins-
pección y venta directa, 
19118 30 m 
V A R I O S 
E INTERESA A EOS OBREROS: N E -
iceslto 50 hombres para trabajos de 
campo, con buen Jornal, para embarcar 
DIRECTO O EOS COMPRADORES: Vendü en 85000 pesos hermosa casa 
de una planta, m á s de 400 metros, en la 
callo Concordia, hoy Enrique Villuendas, 
a quince metros de Galiano, lo mejor 
nara famil ia . In fo rman: Sr. Alonso, en 
O — 
j r  
Concordia 
19190 
n ú m e r o 24. 
30 m. 
Escue l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS.—FIESTA 
PATRONAL,. 
I N V I T A C I O N 
El Bdo. P. Director do la Axchlcotra-
dia da Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de J e s ú s , la Reverenda romanidad 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa, 
I las Señoras Celadoras y las Asociadas, 
tienen el honor de Invi ta r a usted a los 
Cultos Solemnes que dedicarán a su Ex-
celsa Patrona durante los d ía s 2S, 29, SO 
y 31 de M a j * y L ^ S , * B y 6 d e 
Junio, , 
Guanabacoa, Mayo do 1920. 
NOVENARIO SOLEMNE. FIESTA PA-
TRONAL. 
Día 27 do Mayo: 
A l atardecer do este día, s e r á Ixada 
la bandera de Nuestra Señora. 
Día 28 do Mayo: 
Empezará la Solemne Novena que ter-
m i n a r á el d ía 5 de Junio. Todos los días 
a las 8 y media habrá Misa solemne y 
plá t ica en el Al t a r de Nuestra Señora . 
Segui rán los ejercicios piadosos propios 
del d ía . , , 
Antes de la Misa se c a n t a r á «1 her-
1 moso himno Viva Siempre Nuestra Se-
ñora , y se f ina l izará con los gozos do 
la mism3-
Dirán las p l á t i c a s : 
Día 28. E l R. P. Rector. 
Día 29. E l R. P. Juan Sel larés . 
Día 30. E l B. P. V i rg i l i o T e i i l d o r . 
Día SL E l R. P. Tranqui l ino Salva-
dor. 
Día L E l E . P. Jos* Navarro. 
Día 2. E l R. P. Boctor. 
Día 3. E l I t . P. Juan Pulg. 
Día 4. El B . P. José Mar ía L l n d d . 
Da 6. E l B . P. Bector. 
Día 5 de Junio: 
A las 7 y media p. m. so cantaran 
la Gran Salve y Ltetanlaa a tres voces 
v coro del Maestro Eslara, terminan-
! do el acto piadoso con una despedida a 
g B VENDE UN I T CAN ^ t l ñ a " d o m á r m o l , do grani to 
r ió la , a l que estaba en el hotel 
t te . I n fo rman : Qorvasio, 192, altos, 
cente Ju l l á . 
1S780 L J ? 
Í esca ifaye-
- | oca,ldn, con especlá l ldad realizamos Ju 
goa de cuarto, spla y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes do em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando nn Infimo in te rés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI F-SQUINA A G A L I A N O 
16642 81 m 
N 
v.auji>v, cuu lili cu j o r i m i , para emoarear una *•!»«»• nnrtal anln v / .not-» ' T 
el lunes a las dos do la tarde. Todo pa- i m á a S í G S m í » S Í m n L ^ ^ S ^ * ^ 
go^Egldo. 2L Teléfono 0-1873. Abelardo: ^ a " b l 7 n ^ S sa. 
19122 81 m. 
SE entienda SOLICITA UN MATRIMONIO QUE do campo para una finca 
inmediata a la Habana. I n f o r m a r á n : en 
Manrique 121. 
19105 29 m. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
. , la Virgen. 
EA CAEEK T A M A R I N D O VENDO I Día 6 de Junio : 
A las 7. Misa de Comunión con p l á t i -
ca por el P. Francisco Badia. A las 9, 
para I Misa solomne, can t ándose la Gran Misa 
hacer otra casa; da a dos calles ren ta ' de Ravanello. Oficiará el M B. P. V I -
SOS. Ult imo precio: $4.000 y reconocer i cario1 Provincial , Francisco F á b r e g a . 
hipoteca de ?2.600 al 8 por 100 anual E l sermón corro a cargo del B. P. Ma-
Do 11 a 2. Francisco F e r n á n d e z , Monte I nuel Serra, Director de la Archlcofradla. 
n ú m e r o 3 D. ' , La parte musical es tá encomendada al 
10194 15 f j , Maestro s e ñ o r Echániz y otros profeao-
T / E N D O UNA OASA E N ^OoTaíADk"- \ re8 Í« ^ F ^ l ^ r l * 108 cant0reS S e ñ 0 
V ra teja francesa, pisos mosaico; bonl- ' res V ™ ™ * * ^ Mlr6-
I to frente, mucho fondo, una cuadra de 
,1a Calaada, Víbora. Su dueño. Delicias 
I » . Teléfono Y-182a 
! 19203 so m. 
• rezará nna Misa 
por lee difuntos de 
" E L C O M E R C I O " 
Arosta 63. Teléfono A-4t)eaL Esta acredl-' V de ocuparla. Es de madera con p i -
tada Agencia de Colocaciones y Empleos sos de mosaico. Mide 6 por 40 vara* Bo-
t'acUUa personal competente a Icomerclo n i to frente. Ja rd ín , sala, comedor y tres 
en general . F á b r i c a s , Talleres, Oficinas cuartos, buenos "«ervlclos. Una cuadra 150 días de Indulgencia a todos los f io 
casas particulares, tanto para esta de la linea. $3.000i Dueño, Delicias, F. I les que asistan a alguno do los referidos 
¡ Teléfono T11828. | actos re l ig ioso» 
Día 7 de Jun io : 
A las 8 y media 
con responso boÎ bm 
la AsoclaclOn. 
NOTAS.—El día 8 de Junio, despute 
de la Misa Solemne se da rá la Ben-
dición Papal por pr ivi legio especial con-
cedido' por el Sumo Pontífice. E l Excmo. i 
I tmo. señor Obispo Diocesano conceda 
dor y cuarto, vi tr inas, apAradores, escrl 
torios do señora , peinadores, lavabos, 
coquetas, burós . mesas planas, cuadros, 
macetae. columnas, relojes, mesas de 
c o r r e d e r a » redondas y cuadradas, Jue-
Sos de sala, de recibidor, de comedoT y o a r t í cu los que os Imposible detallar 
aquí , alquilamos y vendemos a plazo», 
las ventas para el ca-mPO son libro en-
va«e y puestas en l a es tac ión o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Espedal" queda 
en Neptuno, número 153, entro Escobar 
y Gervasio. 
15194 27 my. L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n m u e b l e i osados, de te- S E A R R E G L A N M U E B L E S 
í í t ^ Y P a f á n d . o l o s m á « <ne " k - Í E l A r t e , t a U e r d e r e p a r a c i ó n p a 
p o n o t r o , Y lo mi smo que los ven- ! 11 i m i 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a * . 
F A C T O R I A , 9 . 
Se c o m p r a n t o d a d a s e d e m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
m o s c a r g o d e t o d a c lase d e t r a 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q n e sean . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
10 Jn 
C 8009 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C >7ae_ 
C O M P A M A M 
CAJAS REOS 
T R A D 0 R A S T 
ACCESORIOS 
Venta . Repnfr 
don. 
A ^ O W . 
B e l a s c o a í n , 24 
Ind U U 
ponen y barnizan toda dan <• 
muebles, con puntualidad. Ll»in« u 
léfono A-365a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , r e n d a , comprt • 
c a m b i e sus m u e b l e s y prenda* a 
" L a H i s p a n o - C n b a / ' d e L o a d i f 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y ViDep*. 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83IW *» " •* 
E S P E J O S 
Es ana grande desgracia t e n » * 
ñ a s manchadas ; por poco dntf» * 
ar r leg lan como nuevas; a r o f » ^ f1' 
ran t izado , esmero y pront i tnd. 
rís-Venecía, Tenerife 2 . TeW^ 
A 5 6 0 0 
1OTT4 " " ^ 
Compramos : Mnebles y j < * a , . t ! U í 
das clases, m á q u i n a s de e * " ^ 
n ó g r a f o s j objetos de arte, P J ^ 
dolos a los m á s altos precmi. ^ 
a l T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . % ̂  
1S200 — ' 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ransa : ^ 7 * ™ ™ i T & t 
se de muebles, como íueg0• i f ^ d» $ 
de comedor, do sala 7 toda í-
Jetos relacionados al » * ' * ' f t ¿ ^ 3 ^ -
.mpstencla. Compramos 
nobles p a s á n d o l o s bien-.. 1 , obJ«t< 
A A L I A N Z A COMPRA TODA CLASE 
Co et i . rs " ' 
mue l s agá l s i , 
tamos dinero sobre e1*5"" J te , a 
I valor. San Rafael. 115, 




Neptuno, 141. Teléfono 
28 m 
18018 12 m 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l l o , L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n . L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e f d e b o l s i l l o , L A 
C O P A . 
L A A R G E N U N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s < £ n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
Se c o m p r a n muebles de todas clases,, -
p a g á n d o l o s b i en . L l a m e a l T e l é f o n o t o ^ 4 í l 
A - 8 6 2 0 . L a M o d e r n a , de Pr ie to y C o . 
Nep tuno , 176 , esquina a Gervasio. 
18407 po m 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
Compra 
Duls de los 
venta, repara*1*! V Beyes. ObrapJ». " ~ 
M U C H O DINERO ^ 
toda ¡ L o d a Mastache por 
: vende una cama DE i i i E K R o muebles, prendas y o h j e t » 
en dlze pesos v un Jueeo de cama en i va • ra 




19008 Ararnubarc 29 m. 
A - 0 6 7 3 . 1 - 7 1 0 5 . 
15194 
M U E B L E S U v e x d e x v A H i o ^ r ^ t : * ^ 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a l a | P ^ . r v n 6 S a c 5 q ¿ V » * a m a j a s c o n í n t e r e s m ó d i c o . 1 e- ^ f a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a \ p ^ d r a 0v ' ed ia 4enu 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e S i r e n a . N e p t n n o , 2 3 5 - 8 . T a m b i é n ! ^ p ^ c ^ & r l T p ^ * * 
t o d a s c lases , a s i c o m o c u b i e r t o s d e l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s l u ^ r 0 ^ Apartado u**- r r . ^ 
r J a f , ,r f « J , J _ _ L ' . 1 J . 1 i . . ' 18572 p l a t a y t o d a c í a s e d e o b j e t o s d e l d e t o d a s clases y p a r a t o d o s l o s 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p - ' g n s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . | ™ n 
C 3953 i Compro toda clase de muebles en f r a n -
M A Q Ü I N A S " S 1 N G E R " des y p e q u e ñ a s cantidades, papo los 
^ r V « l l e r ^ L í , c a s a 5 de famuia, ¿desea i mejores precios y en el acto. L l a m e a l usted comprar, vender o cambiar m á - i A t c o a owiv. vaoiuc « 
quinas de coser al contado o a plazos) 
L lame al teléfono A 6381. Agente de Sin-
ffer. Pío Fernánder 
15774 81 m 
A - 7 5 8 9 . 
17514 20 ra 
Sl í VENDE UNOS MUEBLES D E ME-dlo uso. Obrapla, 05. faltos. Mariano i 10'a 
TIENDO MAQC1NA ESCRIBIR CORO-
r*4, nueva' «n 65 pesos. Hotel La-rayette; cuarto, 
Varona; se dan en $55, 
18729 
ip l t a l como' para el campo. 
10C47 S Jn. 18203 30 BL 2? ra 
N E P T U N O , N Ü M . 1 5 . 
r - w 28d-« 
S 
^ 81 ra. 
E VENDE BONITO COCHECITO D E ! 
nlfio. barato. Calle Domínguez. 3-A, Ce- ] 
n ú m e r o 11Z De 8 
30 m 
28 m 
C O M P R O M U E B L E S 
n « ^ i Q n l e r precio. Suaérez n ú m e r o 63 
relMr.uo M-1566. 
18*41 ~ 
" E L N U E V O I ^ J R O í S f 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. 
cuenta por ciento « ^ y t » ^ , 
ro. También c o m P » P\e ^ i t * » = J 
I ? aue . deben h a c e r ^ en u % 
ma antes de »/n " " " " - l o «^LS* 
que encon t r a rán tod0 
se rán servidos bien y » ti* léfono A-190a 
N e c e f i t o c o m p r é 
a b u n d a n c i a . L l a m e 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8807 
ra 
A N O L X X X V H l 
* A l 
OS 
J O R R A S 
i o T 
^ tía ^ 
iento 4 l 
S 
D I A R I O Q t . L A M A R I N A M a y o 2 7 de 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
« ñ e r o pasajero», tanto españolea eo-
^ extranjero», qoe erta ^ Compama 
^ d e s p a c h a r á n ingún pasaje para L s -
° ^ sin antes presentar su» pasapor-
^ ^ x p e & l o » o v isado» por el »eaor 
0 C o a t á g p a t a n o , m a n a d Utaavy. 
D Tapof BUENOS AIRES 
Capi tán V I V E S 
Saldrá p u m I 
V E R A C R U Z 
«obre el <fía 
27 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondenda. „ . , 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario, 
M O T A D U Y 
3 tn Ignacio. 72. altos. Te l é fo -
no A-7800. 
\ apor BUENOS AIRES 
Capi tán V I V E S 
Saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D E y 
B A R C E L O N A , 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
Admitiendo carga, pasaje y corrS»' 
pendencia. 
P a r a m i » i n f o r m e » dirigirse a t a 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü t 
S a n Ignacio, 72. alto». T e L A - 7 9 0 u 
V a p o r Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á sobre el d ía 
5 D E J U N I O 
para 
C O L O N . 
b A b A M l i > 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
S T A . C R U Z D E 
T E N E R I F E . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros para los cita-
dos puertos de Centro y- S u d Amér ica , 
carga y correspondencia para todos 
ios d e m á s . 
Para m á s informes, ra ooosignata-
rio: 
E l Vapor »1 i71T# j ^ f * ; » * » » * * * 1 REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán R . F A N O 
Sa ldrá directamente para 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informe», ra consignara-
HL O T A D Ü T 
San Ignacio, 72, aSos. T e L A-7908 
E l vapor correo ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá directamente para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
5 D E J U N I O 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
P a r a mas informe», ra consignata-
rio: 
M . O T A D Ü T 
San Ignacio, 72 , alto*. T«L A-79O0 
V a p o r ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente p a r 
C O R U f l A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondenoa. 
P a r a m á s informe» dirigirse a sa 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San I g a a d a , 72, altes. T e L A - T S i f c 
E l vapor Reina María Cristina 
Capi tán F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I C O . 
C O R U f l A . 
G I J O N j 
S A N T A N D E R 
el d í a 3 0 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a ra 
consignatario: 
M , O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A . 7 9 M 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é i P s S t o s , i x m u e n k y Co. 
Ofi C A D I Z 
V I A J E S I U r u H > d A Z S P A S A 
E l vapor BARCELONA 
de 1 0 3 0 0 tonelada». 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
Sa ldrá de este puerto dorante la 
segunda quincena de Jumo para 
I S L A S C A N A R I A S , 
CADIZ, y 
B A P C E L O N % 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 3 0 . 
P a r a m á s informe» dirigirse a so» 
cons ignatar io»: 
S A N T A M A R I A k C * 
A g i o t e » G e n é r a l e * . 
San Ignadeu 18. T e L A-39S3L 
C a b l e y t e l é g r a f o " C O P A M A . ' 
C 4357 índ 15 m 
V A ^ O K E S 
C O S T K F v O S 
' " E L C O M E R C I O " C O M P A W A 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o » , 8 0 . H a b a n a . 
V a p o r e s d e l a C o m p a ñ í a : EstradaPalma, 
Desiderio y 
María Itilia 
T e l é f o n o A . 1 4 7 2 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ci deseo de buscar una « o l u c í ó o 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretonero» y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maulle m i s carga que la q u e 
el buque pueda tomar en so» bode-
ga», a la vez que la a g l o m e r a c i ó n do 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada-
1 puerto y destinatario, e n r i á n d o l o s afc 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
i ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se lea 
2o. Que con el ejemplar del cono-
; cimiento que d Departamento de F l e -
i tes habilite con dicho sello, sea acon>-
! panada la m e r c a n c í a a! muelle para 
I que la reciba el Sobrecargo del b u -
i que que es té puesto a la carga. 
r 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S , H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = s 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R 1 A N A O . e t c . 
Dt** y mu. 
Por cfcatc d 
os loa —"• 
>a r twí J 
. imprenta. 
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H A B A N A 
Ncptuno, entre Parque Central y G a -
liano, el mejor local, m á s amplio y 
claro propio para m u e b l e r í a , casa 
Bodas, etc. 10X30, montado sobre 
cuatro columnas. Informan: L a M a n í . 
Neptuno, 33 . 
' • • YLOI I I A l"NA F R E S C A Y MODER-
r> na casa, torta amueblada, con Jardtn. 
Dorlil ^ala. 3 cuartos, baño Intercalá-
is roroodor. patio, traspatio y cuarto 
.Ir' rrlado En la c&Jle de Correa; hasta 
fin de septiembre. Teléfono 1-1630. 
«mío 51 na-
A LQCTXO AXTOS, 7 CUARTOS, T R E S 
aervicios, dea bafioa, sala, saleta, 
salda de comer, ni huéspedes ni inqui-
linos, |230, fiador, referencias. Informes;! 
i Escobar, 117, entre Salud y Reina, 
! 18128 28 m j 
! IvCt iCA CASA? A H O R R E TrEMPO T i 
U dinero. E l Bureau de CaA-< Vacía*. ; 
LonJa del Comercio. 434. letra A, se las ¡ 
facilita como aeeee. Lo ponemos ai ha-
bla con el dueño. Informes: gratis: de 
i l> a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-656a 
l 172S3 11 Jn. ! 
¡ S e d e s e a en a l q u i l e r u n a c a s i t a i 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
I f u e r a de la H a b a n a . D i r í j a s e 
! N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
V f c D A D O 
I E n Aguacate, 122, entre Mural la y T e - £ B A L Q t n t A . mf l c o a r Mirr cex-
. ^ „ ' ' 1 ., y ! trico, un departamento para profealo-
i HEKWIAS y d e f o r m i d a d e s 
^m^^mm^ j Vendaje francés sin muelle ni aro que' niente R e y , se alquila una sala gran-
<b a i x í u i l a n unos a l t o s AMinE- j moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la de, para oficina de comisionista o co-
1> blados, con todo comfort, en el Ve- ¡ hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la a n á l o g a . 
19078 
nal. Informa: 





dado calle 12 casi esquina a Linea, m- i • . 1 1 1 # 1 1 • 
forman en la vidriera de dulces da la 1 columna vertebral: el corsé de aluim 
casa Las Delicias. 12, esquina a Lineo. • Dateutado. no oprime los pulmo-i T?N casa p a r t i c u l a r , se A L Q U i -
- £ 1 1 2 , ^ - | n e s , come los anticuados de cuero y ^ lan 2 amPlla- » au 
Vedado: p r ó x i m o a desocuparse se yes0 y puede U5arjo una ^ 
alquila l a casa B a ñ o s , 12, entre <-aI-iquc ^ note VIENTRE A B U L T A D O 
OLH TTA CASA O L O C A L A DO.V-
trusladar la librería de Obispo. SO; 
porta que sea grande o pequeüa. 
lI que «até en buen punto. In-
i en la librería. 
i C0 ro. 
C 2834 in 13 
•l TRANCABA KL CONTRATO 1>K 
w .yr endamtento de dos casas, proplaa 
huéspAde*. vivienda u oficinas, 
aiubit'n &e prestan para Industria o al-
ia .. InfpnuM»: Tejadillo 7, do 9 u 11 
lu. v ile 1 a 1 p. m. 
IMjWl 1 Jn-
"n Vi ix íon 1, se a l q c i i . a r i s o 
I , •n'oro. nniv amplio: solamente per-
anaí. «Je mora-ildad. Informa la dueña. 
1VS9S >̂ m-
DAHA TAMIMAS DE ALGUNA POSI-
.' íluñ «e d( .̂-i alquilar unos m&gn!-
ros bajo'*. i.oTnpuestos: hermosa snla. 
i-s^ia. seis grandes y frescas babl-
a l̂on"'.! con lavabo de agua corriente, 
iiagnlii»"« comedor, cuarto para rrlado'. 
menos férv idos rlohlea. dos luienoa pa-
lo*, cecina y demás servicios. Kelna, 
•1 [ave eñ los altos. 
\ -•.» \ _29 _ «a 
~ c ' f KPr.Ñ t NOS ALTOS MODU-RNOS 
3 eu f\ Malecón. 100 pesos de regalía. 
,. 1 de comprar la Instalación de luí 
'•. • loa. Kazón en Malecón, 49. segundo 
'vm -, 2S ra. 
SOL, 41, BAJOS, VARA K L tS A L 30 DK r Junio, so desocupan esto» bajos, casa 
¡ moderna, ea un aalón entre columnas, laa 
puertas metál icas; con sus aervicios st.-
I nitarios; para establecimiento, oficina, 
1 comisionista, etc. Se admiten proposicio-
net y be da contrato-. Malecón. 75, altos; 
1 de 12 y media a 2 de la tarde. 
1733S 2S m. 
y L í n e a , 7 cuartos, 4 b a ñ o s , 0 ^ j0 m á s ¿ f a ^ o y origina 
s a l ó n , sala, comedor, despensa, cuar- g r a y ^ m a j M : COJt nuestra faja orto-
tos criados, garaje. Informan: L u z , 4* ' p é d i c a se eliminan las grasas «ensíble-
T e l é f o n o A-2465 . | mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
1 ,n duador a l e m á n , que inamoviliza J 
H O T E L G I R O 
L a s eñora Lorenza Giro, antigua pro» 
pietar ía , por varios a ñ o s , de l a C a -
X^EDAI>f a i x í c i l a s b gasa dos ¡ rinón. desapareciendo en el acto cuan-
D u e f i ^ i i e Í T a * á a ^ S f í « ' a l ^e í : 11<«, f * m y trastornos gastnvintesti-
quina calle l a De 2 a 6 par» verla. i nales, sufra el paciente, lo que nunca 
18023 28 m ' - - -
pllaa 
cocina y alumbrado eléctrico- no ae ad- i C i r o en N*w Y o r k , acaba de abrif 
mlte nlioa. Calle Rodrigue», h. entre Fo- ' ** V,1™' e" n ™ l 0 \ * * „ 0 ° * , 
mentó y Ensenada en M a l e c ó n , 83, telefono M-2350, lu-
' m- I gar céntr i co y conveniente, un hotel 
mida, para matrimonio. , edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 10133 _30_m:_ BOLA-
S I A R R I E N D A UN T K R R E N O DK 611 _ metros, en San Iflr.aro, 384, ideal pa-
ra un cine o aaraje. Informan: San 
l . ú z n r o y Espada, cafó. 
ITÍCO 27 m 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i la u n e s p l é n d i d o l o c a l de 
3 0 0 metros d e super f i c i e , c o n ins-
t a l a c i ó n d e d e p a r t a m e n t o de c a j a 
y dos c a j a s d e h i e r r o , l isto p a r a 
ser o c u p a d o e n s e g u i d a . L u g a r c e n -
tnro. I n f o r m a n : O b r a p í a , 6 3 y 
65 . 
S E A L Q U I L A N 
S a n Miguel, 118. Cuatro apartamen-
tos, dos altos y dos bajos, completa-
mente independientes, compuesto ca-
da apartamento de sala, antesala, cin-
co cuartos, saleta, comedor, lujoro ba-
ñ o completo al centro, cocina de gas, 
agua fr ía y caliente, b a ñ o e inodoro 
de criados, toda de cielo raso, insta-
lac ión e léctr ica y timbres interiores, 
pisos m á r m o l y mosaicos, e s tán acaba-
dos do fabricar. Pueden verse de 7 
a 5 ; alquiler cada apartamento alto, 
225 pesos; y cada apartmento bajo, 
200 pesos. D u e ñ o : Prado, 77-A, a l -
tos. 
C A S A " A M U E B L A D A E N E L V E -
D A D O 
S e a l q u i l a en l a c a l l e 2 3 , n ú m e r o 
2 5 3 . entre E y F , u n a c a s a a m u e -
b l a d a d e c e n t e m e n t e . P a r a i n f o r -
m e s : E d u a r d o P é r e z , A g u a c a t e , 
4 7 . 
c 4413 * m 
ocurre con la antigua faja renal. P í e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccienes. Consultas" de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l í f o o o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D / B . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista do P a r í s y 
Madrid. 
DLSEO USAR UNAS HORAS dv-i—.mente, sala presentable de buen ta- < magnitscas habitaciones con excelente 
maño y de mejor piao para enaefiar I r o m i j . 0 ¿ n ella si lo desean Sa 
bailes, pagando como alqníler. nn peso F 0 ? ? 0 . / , l a ' ^ ^ 09 
semanal por cada discípulo; promedio! nabia ingles, trances, italiano y ' 
$40 6 $50 mensuales, prefiriéndoBe casa 
nueva en laa Inmediaciones del Parque 
"Marti." Urge. A-1S27, 9.30 a 11.30 a m.. 
2 a 4 p. m. WiUiam. 
19190 29 ra 
SB ALOtTILA r v A H A B I T A C I O N , A hombrea «oíos. Rayo, 7T. 
I g m 28 m 
SOLO PARA HOMBRES D E BUENAS referencias. 2 habitaciones amuebla-
das, lu». limpieza, por 5-5. Teniente Key, 
33, altos. 
187»! 29 m. 
SB A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I " tacldn amueblada, con yista a la ca-
lla en Monte. 67. altos. 
ISHOO 2S m. 
SB ALQUILAN H A B I T A C I O N E S ORAN-des, amuebladas lujosamente, en fa-
milia americana. Son frescas y camodas. 
Para hombres solamente, con referencias. 
Malecrtn, 82, tercer piso. 
1888» s i m. 
pañoL 
leeso 
UNA HABITACION, CON BALCON A L Parque, 125, Ser. piso, otra Interior, 
E L O R I E N T E 
piso, 12)0, con 
$30. Agnlar. 72. 
1015« 
o tln muebles. Comida 
80 m 
UARTO PROPIO PARA BOS HOM-
brea qne quieran r i r l r en casa de 
verdad tranqnlla. Paula, 18. bajos dere-
cha, para tratar, de 2 a 4 p. m. 
190.T4 29 m. 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia. Znlneta 35, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162S. 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E T K E -
O ce esquina a Diez. Vedado, compues-
ta de portal, sala, saleta, comedor de per-
Manas, cinco grandes dormitorios, cuar-
to de criados, dos servicios de inodoro ¡ 
y IkxÜo, patio interior, gran pardin y ga-
r&Je, informes y llave en Trece, 30, en-
tre Diez y Doco. 
isixvs 29 m 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA HABITACION, AL-ta, fresca y bien ventilada, comple-
' tamante independiente a hombree solos 
o sefiora, con muebles o sin ellos, loa 
y demás servicios. O'KellIy 90, Mueblería 
el Moledo. Teléfono 9U44. 
11*078 «8 m. 
O p 
M UI I L A POR TRES MESES UN 
redoso chaleta, lujosamente amuc- A m r r r r * 
frente al mar, con toda cla8« ' ^ na 
C1A8A AMUEBLADA SALA, COMEDOR, cuatro dormitorios, bafio con I agua 
caliente, cocina, estufa de gas, luz eléc-
trica, teléfono. Renta $128. Puede verse 
de 3 a 6. Domínguez, S-A, Cerro. 
18959 4 Jn 
bludo, .al 
comodidades y con garaje. $600 al mes, 
p«ao ¡idolantado. 17 número 3, Vedado 
!*<mí 2 Jn 
18212 
Se alquila la casa de Inquisidor n ú m e r o 
15, con 1.350 metros, para a l m a c é n . 
Informan en la misma de 1 a 3 p. m.! 
\ ' 'LnADO: SE A L Q U I L A E N S12S LOS bajos de la casa de dos pisos, ca-
lle 20, entre A y B Sala, saleta, come-
dor, tres («artos, baüo moderno, cocina 
con gas. pa'lo, cuarto y servicio de cria-
da. Las llaves con los obreros en ia ca 
a en construcción al lado. Teléfono 
r-i-so. F 
IS732 27 m 
S E I S MESES, S E 
alquila una casa, esquina fraile, con 
C 410fl 4d-2« 
A L Q C I T . E R E S : S E D E S E A PISO R E -_ ducido para sefiora y dos hijas ma-
res, en el interior de la Ciudad o dos 
bltaclones en casa de moralidad. Con-
cones por escrito a: señera IJépez. 
imas. 6. 
10010 20 m 
• AfAJV r i A L A MANZANA D B T E -
rreno situada entre las calles de 
nja. Hospital, Salud y Espada, cer-
da de mampesteria y atravesada por 
rrocnriil. llazfin: Cárcel 1. 
lana so ra 
18875 
^els cuartos y garaje para dos máqul-
("aile D y 19. Vedado. 
I 18593 28 m 
SO L I C I T O A L Q U I L A R UN ZAC.UAN O sala rara uso fotografía, por las ca-
lles Cuba, Rol, Muralla, Egldo, San Ig-
I nació y Regla: también un balón con'una 
o dos habitaciones. • Cuba 9, fotografía 
Cuba y Canarias. 
18900 28 m. 
O E ALQUILA UN L O C A L , PBOPIO PA-
ra doce caballerizas, con dos cuartos, 
on la calle 2, entre 31 y 33. Informan: 
27 y Paseo, bodega. 
18424 27 m 
C B ALQUILA UNA NAVE, 260 METROS 
O mamposteria, pisos cemento, «ftcnlo» 
4e locas, servidos sanitarios, to'do nue-
To. calle L a Rosa y Santa Catalina. Ce-
rro. 
LW?* 28 m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; I 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. tu. Teléfo-
BO A-5417 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-
O tilados altos de la casa calle San 
Joaquín, número 20. Para una larga fa i 
Imilla u oficinas. Informan en la misma:! 
de 7 a. m. a 7 p. m. 
C 4371 «d-23 
SB A L Q U I L A AMUEBLADA, L A P B E 8 -ca y cómoda casa situada en la calle 
A. entre 15 y 17. Vedado; el arrenda-
miento deberá ser por solo 6 meses. I n -
forman en la misma casa o por el telé-
fono F-21 93. 
18368 ' 29 m. 
SE DESEA ALQUILAR, DANDO REC.A-Ha, una casita con sala, comedor, dea 
cuartos y buen bafio, con Jardín o tras-
patio, cerca tranvía; preferible Vedado, 
hasta 63 pesos. Dirigirse: Sotomayor, Ba-
ficr. 242, Vedado. 
1825)5 27 m. 
T r a s p a s o el c o n t r a t o p e r 1 2 
a ñ o s d e u n a c a s a e n l a ca l le 
de O f i c i o s , m e d i a c u a d r a de 
los M u e l l e s d e L u z , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m e s : 
A . 7 6 7 1 ; de 9 a 1 1 a . m . 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, CON trastienda, en la casa Obispo, 67, es-
quina a Habana Informan en Obrapía, 
37, altos. Almagro y Co. 
—»» 80 m 
J E S U S D a M O N T E » 
UNA CASA DB ESQUI-
propla para almacén o Industria, 
a una cuadra de la Calzada del Cerro, 
gana $120. se da contrate Para Infor-
mes: Teléfono M-20ia 
187T>7 29 m 
B O N I T O C H A L E T 
<£ A L Q U I L A E N MONTE, 2, L E T R A 
f j A, esquina a ZulueU», un grande de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle; es muy a propósito para 
oficinas o gabinete; también para ma-
trimonio de guesto; es muy amplio y 
fresco; la casa está bien situada. 
10072 30 m. 
Í-»> ( iALIANO, 6S, A L T O S CASA DB j de familia de moralidad, se ceden 
dos frescas habitaciones amuebladas ele-
gantemente Se exigen referencias. 
19070 29 m. 
H Ó T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bousas, propia para personas 
de gusto. Grandes v ventiladas habitacio-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto de la ciudad. Servicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se 
Hecomlnda visite asta casa. Monte nú-
mero 63, frente al Campo de Marte Te-
léfono A-8319. Habana. 
1G941 0 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila nna ha-
bitación, a dos hombres; precio econd-
mlco y bnen trato. Lamparilla, 08. es-
quina a Aguacate. 
17667 30 m 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , B I C H -mond Honse. Prado, 10L Espléndidas 
habltaclonos, todas con balcdn a la catle, 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono A-L13& 
14044 27 my. 
Vf N E L P R A D O : GRAN CASA D E HUEfU J pedes. L a mejor situada. Prado, 66, 
H O T E L M A N H A T T A N 
Pe alquila este precioso chalet, calle I altos, esquina a Trocadero. Apartamentos 
San Pablo, nflmero 6, Cerro, a media ¡y habitaciones con vista al Prado. Comi-
cuadra de la Calzada; está rodeado de idas y trato excelentes. Esmerada lim-] 
magnificas residencias, como la de la pieza. Precios reducidos. 
Legación Americana y otras. L a calle 19047 z» m. _ 
asftJtada. focos eléctricos, magnifica aee-| A L Q U I L A N UNA, DOS O T R E S HA-
^ bltaclones Comodidades, gran sala, gran saleta, hall, seis hermosísimos cuartos, todos; 
independientes, tres cuartos de bafic, 
el principial a todo lujo, con agua fría 
y callente en todos los servicios. Pan- { 
try, magnífica cocina de gas. Garage pa-' 
ra máquinas, grande, cuarto para eliao 
chauffeur; gran terreno para Jardines, i 
ron sus acera». Precio, en proporción. L a 
llave e Informes, en la bodega da la es-
quina de la Calzada. ' 
18350 SO m. 
personas de moralidad. 
Cristina, 24-A, entre Pila y Castillo. 
18955 28 ni 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
("1UANARACOA, S E ALQUILA LA CA-T sa Ltebredo, 10, es amplia, azotea, sa-
nidad. 2 patios, árboles, etc. buen bailo; 
duefio: F 120L 
18768 28 m. 
GUANABACOA: 8E ALQUILA UNA 8A-la y dos habitaciones. Santo Domin-
go. 30. Ifnea de tranvías de Regla. 
1S425 29 m 
CJE ALQUILA UNA HABITACION vea. 
O tllada y fresca, a hombre o sefiora < 
qne sea de moralidad, en San Ka-
fih. 
19106 80 m _ 
ZULUETA, SS, CASA PARA FAMILIAS. Se alquilan hermosas habitaciones 
SB ALQUTLA UNA HABITACION Y 8B I da barata al corren con la limpieza 
del resto de la casa. Cristina, 24-A, en-
tre Pila y Castillo. 
UMM 28 m 
EN ANTON R E C I O , 8«, A L T O S , S E A L -quila una habitación, para hombre 
solo o matrimonio sin nlfio 
_ 18910 20 ni 
SB A L Q U I L A UNA SALA, CON SAI/E^ ta de espera, propio para nno o dos 
dentistas p un médico poner su consul-
torio. Lealtad, 08. 
v t m 27 m . 
C E ALQUILAN EN MONTE, «, LETRA 
J.V A, esquina a Zulueta, dos hermosos 
departamentos de a dos habitaciones 
cada uno; uno en la azotea, muy inde 
pendiente, vista a la calle y fresco; ea 
casa de toda moralidad. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. TeI4fc«a> 
A-50.12. Este gran hotel se enenentra si-
tuado en lo más céntrico de la dudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con' 
msy buenos departamentos a la calle y 
hnbltaelones desde $6.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
16031 81 m 
S E A L Q U I L A N 
Dob cuartos y apartamento p a n hombrea 
solos de moralidad, escritorio o comisio-
nista, en Cuba número 7. Para verlos, 
de 11 y media a 1 solamente 
17252 27 ra. 
EN ZULUETA, NUMERO 84, HKRAL i Home, a media cuadra del Parqi 
Central, hay habitaciones espléndida 
fresas y cómodas, para alquilar a pe 
•onas de absoluta moralidad. E l venti 
Joso sitio en que se encuentra sltuac 
esta casa, la hacen Inmejorable pai 
cualquier persona que desee comedida 
Zulueta, 34, Herald Home 
I » » 27 ra. 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 24 Jn 
o i n g M m c a u a . 
T . . o f f enftrtos tienen bailo privado 
y teléfono Precios espeelsles para I * 
teTnPora4a ^e vecino, situado en cl- lo-
CASA P A R A F A M I L I A S . A G U I L A 105, gar m*s fresco y Ventilado de la Haba-esquina a San Miguel, altos. Hablen- na: frente al Malecón. Oran café y res-
V I B O R A Y LÜK A N O . M A R I A N A 0 . C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T I 
POR TENER QUE AUSENTARSE i SE alquila, con contrato 5 años, una 
casa con S plantas, propia para casa hués-
pedes u oficinas, punto céntrico. Infor-
mes en la misma. Hora: de 9 a 11 y de 
2 a 6. Oompostela. 10. 
18763 _ 20 m 
Se alqui la: p r ó x i m a a desocuparse, la) 
casa Ca lzada de L n y a n ó esquina a F á -
brica, una cuadra de Henry C l a y . o Samá, 40, María 
w r . mjt _ n i « « saleta, salón de comer, doce dormitorios, 
le í orinan" niurai ia , H<J» ailOS. ¡cinco bafios, cocina, agua caliente, repos-
SE V E N D E L A CASA 
nao, con portal, sala. 
do variado de duefio esta casa, antes de 
huéspedes, se alquilan departamentos y 
habitaciones, con o sin muebles y co-
midas. Requisito Indispensable traer 
referencias buenas. E n la planta baja 
se alquila nn amplio departamento pa-
ra almacén. 
18070 a m 
tanrant. Precios módicos. SAN LAZARO 
T B E L A S C U A I N . Telefonos A-6393 y 
A -0000. 
18603 81 ra 
DESEO USAR UNAS HORAS UNA SAL presentable para enseñar halles, pi 
gando como alquiler un peso semanal r( 
cada discípulo; promedio: $40 mensui 
les, prefiriéndose casa nueva, pcrímeti 
de la Habana. Wllllam, Apartado 103 
A-1827. 9.30. 11.80. 2 a 4 p. m. 
18672 27 ra 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s j h a b i t a -
M é d i c o s abogados: Se alquila una ha- c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
b h a c i ó n , con b a l c ó n a la calle j nn i e s tab les , c o n todos los ade lantos 
s a l ó n en l a C a l z a d a de G a K a n o ; es m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
casa de familia particular. Informan 
en el T e l é f o n o A-8583 , 
18S62 • 28 m. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues Filloy. propietario. Te-
léfono ^-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle lu» 
eléctrica y timbre. Bafio» de agua ca-
llente y fría Plan arnerlcano; plan eu-
ropeo. Prado. 6L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
16«3S ai ra 
19141 8 Ja tería, terrazas, galería cubierta, garaje para tres mAqnlnaa Informa su dueño, 
•^1 » ra 
C E ALQUJLA UNA CASA, A DOS CUA-
J dra» del Parque de Colón, con todaa 
• « coruodldades. Informan en Amistad, 
GRAN LOCAL PARA GARAJE, MIDE 870 metros, 20X30, punto céntrico, se cede barato, informa: señor González. 
Monte, 191; de 10 a 11 y 30 y de 4 a 
9 p m. 
18818 27 m 
1 . i A L Q U I L A E S P L E N D I D A Y MODEB-1 ein Jntervenciftn de corredor. L a llar» 




/ A R I O S 
2S ra 
Pí l SCA UÍTED CjLSA? : S I I P U E S «n»n-
¿nL ? ,a «"cuentre llame usted a Adrián 
^ » . ' '*rr«tería L a Bomba, Vedado, 
1 • Teléfono I>1806, y quedará com-
S 3n 
,* f ^ ^ A 1 ' 108 ALTOS DB A N -
M. de esquina. Informan en 
í*-acl(io. 
^ e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a 
•̂ •ato alto d« N«Ptnno, $3. Con-
r e a lif^f,nUxado Por 22 mese». $190 al 
^net i» Vi Prep«»tarse pretendiendo ob-
Iníorman en los baj 
í . 8 h 
e dtnJt ^ ^ i t a n d o rebaja de tlem 
U 3tlp< I f r  e  l » ajo» d 
r, . 20 m 
^ ' « m i u V ^ ^ V HERMOSO T B I E N 
I? tf? s í t r . Hf1?01»*1 d« Escobar nüme-
da ™.?*ln»? » 8aJud- vrcp lo para 
?• ^ Q ^ m l i í ^ ^ - ^ *• ^laalla Para casa 
J I « d í u ^ , I?forman «»» el mismo de 
I H o f * U todos los días. 
. . 27 ra. 
^ ' ^ S . ^ 1 ^ , ™ M O S O PISO en 
V l ^ d B . I n ' f ^ „ - t0!ÍV do reciente cons-
•^-arei lafonaaa: Monte, 50, Teléfono 
^ t e ^ g ^ ^ . LO» , ALTOS D E ^ ^ T -
y ^ P r i ^ * ' .,l*leL?- ««le cuartos. 
Bajos ^ S vi* .pria<l«. Informan : 
V I ^ O K ^ n ^ n ^ ' ^ el 2 d« Abril, de 
1̂ 37 F«-n4ndez, Teléfono A-5376. 
1 Jn. 
AUN POR ESTRENAR T PARA E L primero de Junlc, se alquila un pi-
so alto. Colón, 25, esquina a Crespo, con 
todas comodidades. Precio $150. 
1S790 28 ra 
O E DESEA ALQUILAR UN PISO AL-
IO to que tenga por lo monos dos habi-
taciones y demás comodidades, que es-
té comprendido en el slguient» radio: 
Prado a Cuba y Luz al Mar. Avisar a 
L a Borla, Teléfono A-SOSi 
18506 29 ra. 
L } E ALQUILAN, PARA OFICINAS, LOS 
O altos de la casa Lamparilla, número 
•*.>. entre Compostela y Habana; en la 
mi.-ina informarán. 
191 s i 20_m. 
OE_DESEA a l q u i l a r una casa, que 
O tenga sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na y bafio. si es recién construida mejor, 
buenas referencias. Ladlr. Apartado -34. 
, 13084-85 28 m- I 
| S e alquilan los e sp léndidos altos de 
i la casa Infanta, 83, compuesta de un 
\ gran s a l ó n y tres departamentos, pro-
j p i ó para Sociedades y oficinas o par-
I ticnlares. Informan en los bajos, c a f é 
H . Upmann. T e l é f o n o A-3683 . 
16774 8 3" 
na cata, acabada de fabricar, con to-
das laa comodidades. Sala, comedor, cua-
tro cuarto», grandes repostería, cocina, 
cuarto de criados, doble servido y gara-
ge; esquina do fraile, propia para fami-
lia de gusto, en la calle de Luisa Qulja-
To's u k n X % ^ e / t ^ P u ^ e ^ e E n el Mariel oe alquila on moderno 
.ie 7 a. m. a 6 p. m. informa, m b. Real, chalet, a 2 0 metroo de l a P laya , com-
' ' i 'cTj \30on0' 4d-2a i puesto de sala, saleta, cuatro cuarto*, 
T^e a l q u i l a , EJf l a c a l l e db l a - • comedor, despensa, servicio sanitario 
O gueruela y Agustina, al lado de la es- completo, moderno, y u n amplio SO-
quina, después del paradero de los tran 
vías, y a una cuadra de la Calzada, un 
hermoso chalet con Jardín, portal, con 
entrada a un amplio hall donde tiene 
una gran escalera de mármol para los 
;iltos, sala, comedor, gabinete con su 
buen bafio, cocina cuarto de criados con 
ducha y servicio, patio cotí árboles fru-
:les. Én los altos espacioso hall, cuatro 
írrandes habitaciones, un buen bafio. L a 
familia que la vivía se embarcó para 
Europa, no ha habido enfermos. Infor-
man: Agustina y Lagueruela. Teléfono 
1-1239. 
Ife814 $ jn 
A LQUILO HERMOSO C H A L E T EN 
J \ . San Mariano, esquina a San Anasta-
sio, compuesto de Jardín, portal, sala, 
hall, cinco* habitaciones, cuarto de bafio. 
t a ñ o , con muebles y muelle propio. P a 
ra informes: caDe 2 , entre 5 y 7, i 
Vedado. T e l é f o n o F - 5 2 5 1 . 
19210 SO ra 
"T 7" ARAD ERO: SE ALQUTLA POB L A 
V temporada un hermoso chalet de dos 
plantas, situado en la Playa Norte, en el 
lugar más céntrico compuesto de sa-
la, comedor, siete cuartos grandes, tres 
baños, garaje en el sótano y habitacio-
nes y servicios de criados; portales en 
ambos pisos alrededor; alumbrado eléc-
trico y de acetileno y muebles Infor-
mes: viuda de VUá. Industria, 33, Este. 
Cárdenas. 
1S042 81 ™ 
J «'1 M c ^ f , 5 ? J 0 MAS CENTRICO 
^ t r U o <»¿^p,io Para- cualquier in-
BÍert>- W ^ T 1 ^ Inermes en la re-
«»Vera ^ ^ « e de Tacón, por Reina, 
SE A L Q U I L A : P A R A OFICINA O Co-misionista, los bajos de la casa Sol, 
61. antiguo. Informa su dueño en los 
altos. 
18890 28 m 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DB IN-fanta, 106-A, entre San Miguel J San 
Rafael, tienen cuatro1 cuartos, sala, co-
; raedor y todo lo demás, servicio sanita-
rio moderno, está decorada, tiene un sa-
[ 16n en la azotea, con el servicio; gana 
160 pesos; fladcr o dos mese» en fon-
do. Informan: San Miguel, 211, esquina 
a Infanta. 
18711 28 m 
SE ALQUTLA UNA BONITA ACCESO-rta de un salón bafio, a hombres so-
los exclusivamente. L a llave y su duefio. 
en la bodega. Corrales y Someruelos. 
18040 27 ra. 
cuarto de criados, comedor, cocina y ga-! c • * _ vmmAm noa . „ «I 
rage. Precio: $230. informan en el mismo,; Se alquila o se veade a n a casa en el 
de 4 a 6 de is tarde y en al teléfono: Reparto Nicanor del Campo, a una 
28 m. ! cuadra de la glorieta del Parque L a 
i í, e n t r e Sierra, mide, casa y terreno, 1.114 T a -
ras. Informes en la calle L ínea , esqui-
i v ;9 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L O S N O V I O S . 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
R E S T A U R A N T 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
1«S8 n m 
H 
O T E L ESPASA. ESPECIAL P A R A 
familias. Villegas, 68. 
17736 30 ra. 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, n i -
mero 18, bajo la misma dirección ""iiíe 
lj.ac®._.s5^m50s- Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono! 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
ITOTB 28 ra 
H A B A N A , 110 
Entre O b r a p í a y Lampari l la . Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
I mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleadoj, 
por su s i tuac ión comercial y precios 
reducidas. T e l é f o n o M-1954. 
U282 77 ra 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edifiHn ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
Ticlos privados Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente Su 
propietario. Joeqnfn Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cCmodo de la Habana 
Teléfono: A-fKKA Hotel Roma: A - l ( » v 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo - E o ^ 
motel." 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
, Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado p a n familia* Habitaciones 
a la brisa, asua corriente, bafios callen-
tes y frtwa Prado, a Teléfono A-5390. "12Í7I 7 Jn. 
A L A C A R T A 
JESUS D E L MONTE, 5o0 la lechería y el Banco, se alquilan 
habitaciones a hombres solos. Casa nue-
va; muy frescas y ventiladas. 
18868 28 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE O'Fani l l , 51, Víbora, compuesta de 4 
habitaciones y un gran cuarto de baño, 
sala y saleta; en el sdtano, tiene el co-
medor, cocina, tres habitaciones y ser-
vicio de criados y lavadero, precio $150 
mensuales. Informa su dueña: Leopol-
dina Cairo, San Francisco. 28. Víbora. 
18773 27 m 
\ r i B O R A : S E ALQUILA HERMOSA CA-sa: Sala, saleta, cinco cuartos, ser-
vidos sanitarios modernos. Avenida de 
Acosta y Segunda. Informes: San Ra-
fael, 26. 
190C6 29 ra 
na 10, jard ín 
F-254S . 
1S805-06 
L a Arecau T e l é f o n o 
28 m 
D E S E A A L Q U I L A R , M E D I A S T E 
regalía, en las afueras da la l lába-
na, una casa moderna, de dos cuartos, 
sala, comedor y bafio moderno y com-
pleto. Gonzále*. A-9424. 
19011 28 
H A B Í T A C I O N E S 
O E A L Q U I L A L A CASA 
O 2-C, sn 80 pesca Informan 
JorigMÍn. 20 y 
G E R T R U D I S , 
en San 
medio. Teláíono A-tPO. 
. i d 23 
H A B A N A 
1914S 4 Jn 
DOS H A B I T A C I O N E S CON V I S T A A la calle, a sefiora de edad, a $28, 
con lux, limpieza, llavines y te léfono; tie-
nen que ser personas educadas, pues la 
casa asi lo requiere. Teniente Rey, 33, 
esquina a Habana. 
1ST.15 29 m. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias; espléndidas y 
« legantes habitaciones con lavabos de 
agua corrientes, a precios sumamente 
económicos. Prado, 19, altos. 
18310 S Jn. 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to. Independiente, con frente s i mar 
pnnto muy céntrico, completamente 
amueoiado, cuarto de baflo. calentador 
cocina do gas y dem*» servicios. Ti»ne 
elsvador automátiow. Informan: Male-
cón. '»>. • 
• Jn 
LE A L T A D , 155, DEPARTAMENTOS pa-ra hombres o matrimonios. So duefio, 
directo: Maloja y Manrique Vradea Ve 
ranes. 
1S5T9 28 m 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primera. Precios que desmienten la cri -
sis. Equipo moderno. Bafios y lavabos de 
agua corriente Muy presto "ascensor." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble Centro de la Habana, Oallano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar. Vir -
tudes y Animas 
17868 18 Jn 
" E L C R I S O L " 
I * mejor casa de huéspedes de la Re-
ptíbllca, acabada de fabricar, todas laa 
i habitaciones con servicio adentro, tlm-
¡ bres, teléfono, agua callente y fría, to-
i do el servido esmerado, buena coml-
j da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
, carros por la esquina. Lealtad, 102 es-
l quina a Sen BafaeL Teléfono A-913áL 8* 
exigen referencias 
CON V I S T A AL PRADO. BB A L Q U I L A un magnifico apartamento amueblado, 
S_ ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S Y con dos dormitorios y sala. Comidas vs-, nersonas de moralidad. Cris - riadas; moralidad y esmerada limpieza, u n ^ ^ A . eStr. Pila y ( M i l l o . I P r a d ^ «B, altos, esquina Xrocaderc. 
g ¿ 5 ^ XA •* I 18661 M Bk« 
SE A L Q U I L A UNA AMPLIA H A B I T A -d ó n , en Amargura, 63, altos, a matri 
monio solo y de reconocida moralidad, 
con todos sus servicios independientes; 
precio, $35, dos meses adelantados. 
isr72« 28 ra. 
LA PABISIEN, CASA P A R A FAMI-llas, San Rafael, 14. entre Consula-
do e Industria, espaciosas habitaciones 
con vista a la calle, baños fríos y callen 
tes, los toda la noche, buena comida 
precios módicoa 
18*a 31 m. 
EN REVULLAOIGEDO, 15, BAJOS, BE alquila una gran habitación, con ser-
vicio o sin é l ; a hombres solos, de mo-
ralidad. Informan en la misma. 
187<» 28 ra 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA BALA, Aguiar, 68, altos para oficinas, pro-
fesional, agencias comerciales; también 
hay habitaciones para familia de gusto; 
en la misma Informan. 
18808 8 * _ 
ANIMAS, 103, BAJOS, 46 PESOS, UN habitación para dos hombres, amu 
blada, limpieza toallas y ropa de c 
ma. Casa particular. 
17621 27 m 
Snscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
i R I Ñ A y annnciese en el D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D L A R i Q D E L A M A R I N A M a y o 2 7 de 1 9 Z ü A Ñ O L X X X V l i l 
3o. Que todo conocimiento sella-
8o p a g a r á el flete que corre?pcadc 
h la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
K> no embarcado. 
4o. Que só lo se recibirá carga h a v 
l a las tres de la tarde, a cuya hora 
berán cerradas las puertas de los al-
fcnacenes de los espigones de P a u l a ; y 
i. 5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
W muelle sin el conocimiento sella-
tío será rechazada-
Empresa Naviera de Cuba. 
CA L D E R A S V E K T I C A I . E S , VENDO S de 30 a 40 H. P. con fluses nuevos, 
una de 80 de retorno, una máquina de 
15, 400 fluse de :í -. un ventilador de me-
sa de té, 2-JO, chimenea 12". todo oomo 
nuevo. C. K. Barato. Apodaca. 5L Telé-
fono A-0755. 
MOTOR CON P K T R O L K O MATZ, D E 25 H P., con arranque de aire y 
t r i r d ó n . J . Bac^risas, InqulsidCT, 35, 
altos 
icr.ís 31 m. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N T U C K Y 
; Acabamos de recibir 20 jacas y 20 
' yeguas de Kentucky , de lo mejor, 
¡ muy finas, buenas caminadoras y 3 
I berros sementales de r a z a . Pueden 
verse en 25, n ú m e r o 5, entre Mar ina 
e Infanta. J o s é Cas t í e l l o . T e l é f o n o 
A . 4 9 9 2 . 
16604 81 m-
PARA L A S DAMAS 
L I B R O S E I M P R E S O S 
" V O CONOCE SUS D E R E C H O S , ET. que 
Li* no ha leído la continuación. Los De-
rechos y Deberes del Ciudadano Cuba-
nc, Cuba en la Cartera, E l Arte de Ha- , 
cerse Rico. Vistas de los Puertos de la 
Isla, E l Plano de la Habana, dos 'cua-
flernos con vistas y otro libro más, todo | 
por $1; los pedidos a M. Ricoy. Obis-, 
po, 86 librería. 
19126 29 m 
M A Q U I N A R I A 
T "HENDO UNA .PAJEA, D E 35 CABA-
V l íos, sistema automóviles. Su pre-
cio: $700. Vives. 222. 
18597 27 m 
V E N T A S 
Se v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
r a i l e s d e 6 0 l i b r a s , $ 7 7 t o n e l a d a 
C I F . H a b a n a . N a t i o n a l S t e e l C o m -
p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
Q E V E N D E : JTS MOTOR D E 15 CABA-
O líos, de petró leo; uno de a 2 r me-
do; un dinamo: cinco bombas varios sis-
temas: tres molinos: dos flltro-s prensa: 
vario» tanques galranirados. 3X3X6; una 
cafttidad de tubería. Y se compran apa-
ratos de elaborar madera. Dragonee. 102. 
Luis. 
1W15 31 m 
^ > V E D E C A E D E R A V E R T T C A E , DE 
25 caballos, nueva. Informan en Mon-
serrafe. 141. bajos, a todas horas. 
1SS51 27 m. 
T>RENSA9 PARA FMTACAR. A P R E C I O 
JL de «ranga, se venden una o dos de 
estas prensas. Pueden verse en L a Cho-
rrera, donde estuvo instalada la fábrica 
de colchonetas E l Almendares. 
1S117 2© m 
C E ^ F.NDEX 2 VACAS, P R O P I A S PA-
O ra establo o para familias de gusto, 
de poto tiempo de parida". Informarán: 
«'aleada de Vento, en cruce de los tran-
vías de Marianao. Reparto Miraflores. 
pregunten por Benito Sanmartín. 
iSSSli 28 m. 
"X^ACA D E L E C H E : S E V K X D E UNA 
V buena vaca lechera. Informan en 
Santa Catalina y Bruno Zayas, Reparto 
Mendoza. Vil la Nieves. Víbora. 
1̂ 907 28 m 
r > F A N I M A L E S 
**LA C K J 0 L L A w 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
C 4366 ind 23 m 
TR I T U R A D RA T P U L V E R I Z A D O R D E piedra y de poco uso, con elevador 
r montadas sobre ruedas. 
B 
D 
OMBA C E N T R I F U G A , D E DIEZ P U E -
vadas. con motor de Vapor acoplado', i 
TN AMO D E 3 11*1 K . W. 70 V O L T S , ' 
con motor de vapor acoplado. 
C O M P R E S O R D E A I R E , D E 6 x 6 PtTL 
yadas. con motor de petróleo, marti-
llo y barrenos, sobre ruedas. 
X / 'EDRrERA V ARMATOSTES PARA : 
V venta de tabacos. J . Bacarisas. Inqui-j 
tidor, 35, altos. 
18688 31 m. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
doble y treble r e m a c h a d o , but t -
e t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a j 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 galones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a , 
C 2640 in 17 m* 
CA R R I L E S Y COLUMNAS D E H I E R R O dulce, se vende un lote de 50 tone-
ladas, inmediata entrega. E . Guastaro-
ba. San Juan de Dios, L 
18377 5 Jn. 
A LOS INGENIEROS V CON'TRATIS-tas: Se venden mezcladoras para 
concreto. Marca Samson. Motor de ga-
solina. Informan; Ferretería San Nico-
lás. Monte, 177. 
18250 ' 29 m 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS de L E C H E 
Relasooaín y Poclto. Te l . A-48lü. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar "ías ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño', que está a todas ho-
ras en Belascoaín y Poclto, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono 
A-4S10. 
16041 31 m 
K SiM t-MHUA A ACA C R I O L E SE ven-i de: tiene cusítro meses de parida y 
seis años de edad; está dando ocho l i -
tros de leche. Además, vendo una no-
villa y una vaca, las dos mup buenas 
y próximas a parir. Finca "Cuervo", 
Apeadero "Cuervo"', del eléctrico de Güi-
nes, en una hora puede ir y volver por 
.̂ O.Wi; la finca está en el mismo apea-
dero Sólo se pueden ver de 1 a 6 de 
la tarde. 
18S3S 27 m. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r » pintar los labios, cara y n ü u . 
Extracto leg í t i iao de f r a n s . 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l ü m a preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, F a r m a c i a s , S é d e n s e y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e z , Nepluao 81. T e í é f o -
no A-5039 . ' 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marwl, bonitos v elefantes 
peinados para noria téatro, 'bai la , etc.. 
Manicure profesional. Tomasa Martlnnez, 1 
es la manicure y peinadora predilecta,1 
de la buena sociedad. Servicios a doml- , 
cilio. Avisos: Aguacate. 28. altos. Telé-
fono A-D78S. 
•>SW4 1« Jn. ! 
I. . 6LUM 
V I V E S . 149. T e l . A - 8 J 2 2 . 
R e c i b í hoy : 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y v a 
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
Especialidad en arreglo de eejas y 
peinados. 
Servicios exeluslTamente a domicilie. 
Pa.roa.,2visos llam* al Teléfono M 2866. 
^S415 31 m 
SE vr.NDEN E-VOS P E R R I T O S L E G I -. timos pomerania. Dan razón en la l i -
brería Cervantes, pregunten por José 
María. 
18198 27 m. 
SE~COMP.RA UNA P E R R I T A D E 6 MTE-ses, legítima, japonesa, blanca y ne 
gra. Hotel Pasaje. 
1S701 23 m 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , t re s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f lo -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D K DB PART8> 
Con sus aparata» Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Deeoloracltoi r 
tinte d* lo* csbellos con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivos y de 
larpra permanencia. 
Sus pelucas y postizos, coa rayas na-
turales de últ ima creacifl'; francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos gara casamientos, teatros, "Solrées et ais Poudrée." 
Veritable onduiacidn "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojo* 
y cejas SchamPolngs. Cuidados ftel en-
tls y cabeza. "B<?lairelssem«nt du teim.'* 
Corte y rizado del pelo a l^s niflos 
Masaje "esthétlque," manual, por In-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
ecn los coales Madame Gil obtiene ma-
favillosos resaltados. 
El rápido éxito de esta caía es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C B20 In 27 • 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ; 50 C E ^ * ' A V 0 S 
E l arreglo j serr ido es mejor y m á s 
completo que ñ inga na otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera eu Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita> 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
tr.n dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , pueda 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazm, 
$1, coa los productos de belleza mis-
terio, con la mismn p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es i mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5o Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues í a c e desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara . Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio," 15 
coloret y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A . 5 0 3 3 . 
; Se acabaron los viejos! Hay muchas 
personas Que fracasan en los lances de 
amor, en la lueba mercantil, en fin, en 
todo cuanto desean o emprenden, i Por 
qué? Porque biq ser viejos, las canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas están en tal situación, porque quie-
ren; para no ser viejos, para ser jdve-
nes y felices les basta usar la Tintara 
Margot, que se aplica y vende en la acre-
ditada Peluquería Parisién, Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. Ua 
Tintura Margot no tiene rival para de-
volver al cabello s.u color natural, sin 
manchar la piel ni dañarla y sin de-
latar a quien la usa. Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3992 25d-7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
! vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E " 
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreg!^ 
u ñ a s , no deben de usar P o j W , 
ponen adoloridas y U s desgastan* 
eso se parten. U ñ a s partidas * ^ 
nos finas, i ¡ Q u é horror!! D!*' 
tar esto, use el "Esmalte S l S l m í 
para abrillantar las u ñ í s , xAfa- • ' 
cubrimiento de la Química Fra 
P í d a l a en todas las P e l u q u c r í ^ L 
señoras y Farmacia» y JwJ—' 
* ^ e n a j . A; 
por mayor, a su agente. JWu8 d ^ 
ñiz . S a n J o s é . 85 . Teléfono M-292b 
Se garantiza que es inalterable al * 
y no mancha las uñas . Se vende^i 
ín f imo precio de 60 centavos estucC 
a i í S C F L A N K A 
rpVELEFONO, SE V E M i i , I S O rvw ^ 
X déposito, muy barato. Infoman- ^ 
do y Acosta, bodega de 8 a 1 i 
0' la ma-ñana 19132 
T E L E F O N O CEDO 
Uno, mediante una buena reralla. * * 
Mén vendo doa pizarras Crandes p * * » -
para oficina o agencia. Informes enr?,',4* 
gas. 58, café. Sr. Fernández Vl11»-
28 ib. 
M O S A I C O S 
Se vende una prensa alemana, nar* v. 
mosaicos. Informan: 3an I r n . - i / ^ ? 
cuarto 25. Miguel. «nació. ^ 
18501 r t t . 
c 
C 3998 26d-7 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Pro-ducto de famosas fórmnlas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacheta 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador <je los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
I bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Bs-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c l i entes p l a n t a s y flo-
res d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y todo lo q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e floricultura 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
VBLBS DK A C E R O , I G U A l T o F ^ ^ r -
W vo. 112, 6¡8 y 3|4, de 600 a T O o S 
cada uno a $18 y 15. Verlo en Munlc&V 
número 15, tercera cuadra de la fvfí?' 
.da Jesús del Monte. A. Berrex 
i - 1S6^ B 
! / B A R R E L E S D E 13 LIBRAS VEVDo"", 
. y y media toneladas, a $8500. TanorJ 
¡de L . para petróleo, de 2.000 r ía M̂ 'T 
drlco: mayores y más chicos. Munidn,, 
número 25, tercera cuadra de la P j . 
Je sús del Monte. A. Bergex ' 
^ * ' ^ 
T A P A 0 D E P U E R T O R I C O " ' 
Klca crema de coco. Pídase en laa nrh 
cipales fruterías de la Hab«na. Al bo¡ 
mayor: L a 2a. Catalana, Cuba y Obri 
pía. 
10132-33 9 Jn 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Se venden: dos m á q u i n a s de hacer 
ojales y un motor de 1 5 caballos. In-
forman: Mural la , 113, altos. 
10140 S J t 
SE DESKA COMPRAR TJX APARATO para matar bibijaguas, de uso y qai 
e s té en buenas condiciones. TWadero 
80 al 03. Edificio Bohemia. TeléfjBo 
18S70 27 m. 
PLANCHAS S A N I T A R I A i DB TBSO, de todos tamaños, para tabiques t 
cielos rasos, se venden en Factoría, >, 
Sucursal de L a Cubana. Arfflelles. Telé̂  
fono M-1066. 
19077 2 Jn. 
PA L E A D O R A D E VAPOR, DE 10 A 5« toneladas, se desea comprar. Sr. Ti-
rona, Manzana de Gómez 563, Habant 
18770 - 28 m. 
SE V B V D E ÜX OONTECE, PARA 1.7-rhería o dulcería- que vale 64 peioK 
y se da barato. Informan en Caratao 
31, bajes. 
L8788 27 ra 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S j 
S e c o m p r a n c a s a s g r a n d e s y c h i - | 
c a s en todos los b a r r i o s . O p e r a c i o -
n e s en 2 4 h o r a s ; c o l o c o d i n e r o e n | 
h i p o t e c a en todas c a n t i d a d e s y p a -
r a d e v o l v e r a p lazos . E s c r i t o r i o : I 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 
2 a 4 . 
C 4407 i.*1'!̂ — 
Compro una casa de 2 pisos; si me 
gusta la pago bien. Tiene que ser en 
l a C a l z a d a del Monte o calle comer-
c i a l . Informa: señor Mart ínez . Tene-
rife, 41 , letra D . 
19113 8 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
b e vende una hermosa casa a dos 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, toda decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de b a ñ o . S u -
perficie: 300 metros. S u ' precio: 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. I n f o r m a r á n : C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 180, taller de carros. 
18S71 8 Jn. 
SE V E N D E UNA CASA A MENOS D E I media cuadra de la Calzada del Mon-
te. Da a dos calles. Aguila y Suspiro. 
Para informes: Chacón, o l ; sin interven-
ción de corredores. 
10135 SO m 
Se d e s e a c o m p r a r u n a c a s a e n e l 
V e d a d o , de u n a s o l a p l a n t a , c o n 
3 ó 4 d o r m i t o r i o s , que e s t é b i e n 
s i t u a d a , c o n j a r d í n y g a r a j e . S e 
p a g a b u e n prec io s i l a c a s a r e s u l -
t a a l i n t e r e s a d o . D ir ig i r se a p r o -
p i e t a r i o : a p a r t a d o n ú m e r o 3 1 1 . 
H a b a n a -
Ir'SQUINA SOLA, I'ASADO E L I ' A R A -J dero Víbora,' $7.500. Uft bodega que 
vendería $100 diarios, $6.000. Todo junto: 
$r.'.7."i0. Magnífica barriada. Llame A-1S24. 
De 12 a 3, 
189;{5 2S Ja 
J U A N A M O R 
Compra y vende casas y solares. F a -
cilita dinero en hipotecas y p a g a r é s con 
absoluta reserva. H o r a de 2 a 4, Agui- ; 
la, n ú m e r o 116. T e l é f o n o A-6812- sas-' 
i trería-
18178 28 m- 1 
1 Regia casa . E n la Ca lzada del Cerro , 
cerca de T u l i p á n , vendo, sin interven-
c i ó n de corredores, una m a g n í f i c a ca-
I sa recientemente reconstruida, con m á s 
! de 1.000 metros, tres salones, e s p l é n d i -
' das habitaciones, tres patios y frutales, 
i Propia para famil ia de p o s i c i ó n . B u -
fete del Ledo . L u i s V . B a r b a , O b r a p í a , 
14, altos, de 11 a 12 a. m. 
1S515 29 m 
C 4305 v i 
(COMPRO: E > E L KADIO D E I.A HA-y baña, una caaa Oe 7.000 a 7.500 pe-! 
sos. que tenga sala, comedor, tres oj 
«uatro cuartos, cocina, patio y azotea] 
y sanlda>l. Trato únicauienle ion el in-¡ 
leresado: n;ulii de corredor. Informan: 
Tejadillo, 37, bajos. 
1&021 20 m 
/ ^ O M P P n A S : TENGO ORDEN D E E M -
\ J plear .«350.000 en fincas urbanas, en j 
la rliulad y sus b&rrios, no trato con los j 
rondclores v pueden mandar datos a | 
Kuiz Ldpez a" Monte, 244. casa número 5, 
de 7 a 0 y de 11 a 2 p. m- Telefono A-355S. 
1874S " £!Lm:_ ¡ 
Compro una casa que tenga dos o tres 
habitaciones, sala, patio, cocina y ser-
vicio sanitario. Precio1 de $5.000 a 
57.000. Y que esté en el radio de la 
Habana . Puede dirigirse personalmen-
te o por escrito, a P . Medina, Aguila, 
I O S , bajos. 
15098 . JM m 
SE DESEA COMPRAR ENA CASA D E N -tro de la Habana, que su precio no 
exceda de $20.Í<IO; se prefieren de dos 
plantas. J . Dosll, Habana, 75, altos, de 
U a l y d e S a S . 
J86S2 31 m. 
TTNA CUADRA D E CARLOS O I , CASA 
vieja, $8w000, con 250 metros Vedado, 
esquina en. 9, con 768 metros, $35.000. 
rulg: rón. Aguiar, 72. Telefono A-5S64. 
10157 30 m 
t T E N D O UNA MANZANA D E 4fERRE-
V no, en la Calzada de Concha, con 
2.200 metros aproximados, con acera por 
todos sus frentes, a $18 el metro, tiene 
mucho frente por roncha. Benito Vega. 
Someruelos 8. De 12 a 2. 
/ 1 RAN NEGOCIO, E R E N T E A L P A R A -
v J dero de L a Lisa , vendo una manza-
nita de terreno, con 16U5 varas, tiene 
.seis casas fabricadas, que rentan $tí0, 
renta do hace 4 años. Doy casas y terre-
no a $5 vara. Benito Vega. Someruclos, 
& De 12 a 2. 
"V'EXDO, EN E L B A R R I O D E L L C Y A -
n6, muy bien situada una casa, con 
10X40 melrus, con S habitaciones, pró-
xima a Henry Clay and Co., alquilada 
muy barata renta $110. puede rentar 
¿micho más. E n $10.500. Benito Vega. So-
meruclos, 8. De 12 a 2. 
T I E N D O CNA GRAN ESQCTNA, CON 
y 400 metros, construcción primera en 
los bajos; una sucursal del Banco Na-
cional y una farmacia, en los altos fa-
milia?, hoy renta $275 por los contra-
tos de los bajos, puede rentar $400. la 
doy en $45.000. Benito Vega. Som^ruelos 
8. De 12 a 2. 
" ^ E N D O DOS CASITAS NCEVAS. J T V -
V tas, muy próximas a BelascoaÍTi, 
rentan las dos $80, las doy en $10.500. 
Dejando $4.000 en hipoteca por dos años 
y dos de prórroga. Benito Vega. Some-, 
rucios, a De 12 a 2. • 
SE COMPRA UNA CASA O NAVE, P R O -pla para establecer un garage Mli42.; 
San Lázaro 4S2. 
1̂ %3 27 m. | 
S" E COMPRAN S O L A R E S , LASAS T C o -lonias de caña y una buena ferrete- ¡ 
ría. zapatería, tienda de ropa. 
1&423 ^ ^ ^ ^ 25 m 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E dos plantas, de cuatro habitaciones,1 
sala y comedor en cada una de ellas, s i - ! 
luada entre San Lázaro, Reina, Belas-
coaín y Prado. Trato directo con los ven-
dedores. Informan en el bufete de Martí-
nez Glralt. Dihigo y Soto. Banco de la 
Libertad, Aguar. S6. Depósitos 33-35. 
18336 27 m. 
Reparto Almendares: compro dos so-
lares si es tán bien situados. Calles C , 
D , E , entre 14, 16 y 18. Escribir in-
formando número y manzana del co-
lar ; así como úl t imo precio a C a r -
los Pascual . Apartado 1704. 
^ K N D O CASA ANTIGUA A M E D I A 
> cuadra de N'eptuno. próxima a Ga-
liano. mide 400 metros, con un frente 
de 12 metros aproximados, la dov on 
• '̂ 41.000. Benito Vega. Someruelos» S: de 
„ 12 a 2. 
18274 
/COMPRO Y VENDO CASAS V SOLA-
\ J res a plaaos y al contado. Informes: 
roncha, numero 7, entre 5a. y Crist ina; 
gí 7 - 3 y de 11 a 4. Iravedr^. 
17865 1 Ja 
^ f EN DO f ASA NUEVA E N L A VIBORA, 
V a tres cuadras de la raizada, su 
terreno mide 375 metros, tiene fabrica-
do. Sala, saleta, tres cuartos, todos sus 
servicios modernos, construcción prime-
ra, tachos acero y concreto en $10.000. 
Benito Vega. Someruelos, 8: de 12 a 2. 
A L E N D O E N E A V I B O R A UNA BONITA 
> casa Quinta, de esquina. 1.500 me-
tros de terreno, lindos jardines, muchos 
árboles frutales, la casa se* compone de 
portal, serán pasillo con persianas, sa-
la, rocihidor. seis cuartos, comedor, cons-
trucción de primera: es esquina de frai-
le se vende por nsuntos de familia, 
etl sr,.onn. Vale $fi0.000. Benito Vega. Sc-
mcruelos, 8. De 12 a 2. 
EN I.A HABANA DOS CASAS 
1 juntas. dos plantas. construcción 
(«nrocra. 12X40 las dos, aproximados ren-
ttl I45Q, doy las dos en $55.000. Benito 
\ ega. Someruelos, 8: de 12 a 2. % 
| \OV DINERO E N H I P O T E C A , E N TO-
1 / das cantida<Vs. operación rápida, si 
son títulos buenos. Mucha reserva. Be-
nito Vega. Someruelos. 8; de 12 a 2 
_1013« ; 10 m 
V I E N D O EN E L VEDADO BONITO CHA 
T let, de altos independientes, os de-
esyulna, en $35.000 Antonio Esteva, San 
Joan de Dios y Artttar. Teléfono A-5007. 
P a r a liquidar una t e s t a m e n t a r í a se 
vende la esquina de R e i n a y S a n Ni-
c o l á s : 768 metros. Comprende, Re ina 
30 y San N i c o l á s 111 y 113, libre de 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las 
casas Manrique 100, esquina, y H a b a -
na, 22. I n f o r m a c i ó n A l b a c e a : Re ina , 
30, de 10 a 12 a. m. 
1S689 22 Jn. 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S ~ 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4. 
Manriaue. de dos pisos, modorna, 
f»X;;r!. en 31 mil pesos. 
Pegada al Campo de Marte de dos 
pisos, con 4 cuartos, moderna, 22 mil 
pesos. 
San Rafael, de dos plantas, moderna, 
en 32 mil pesos 
Reparto Lawton. cón p&Ttal traspatio, 
en 8.500, 9 mil, 15 mil, 10 mil y otras 
muchas. 
Ün terreno con fabricación, 7X30, en 
2..^» peso>í. Reparto Lawton. 
E n Tamarindo, cort portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, gran patio en ó mil pe-
i-o?:. dos de cielo raso, en 10 mil. 
Buen chalet de dos plantas, a una 
«uadra de la Calzada de la Víbora, con 
S habitaciones altas y bajas, en 33 mil, 
on Milagros a 30 mil. 
Vedado, varios chalets, desde 40 mil 
en adelante. 
L a mejor casa del Malecón, con S00 
metros de terreno en 300 mil pesos: en 
la Loma de la Universidad un palacio 
en 180 mil; dos casas en 100 mil y va-
rias más. 
C 4406 4d-26 
/^ lANGA: S E V E N D E E N «.000 PESOS 
V J una casa en la calle Flores, entre 
Zapote y Santa Emilia, con 111 metros 
de fabricación de .mamposterfa. Se ven-
de en este precio por no estar termina-
da. Informan: Arellano v Hermanos. Em-
pedrado, 16. Tel í fono A-82»7. 
10P1S 1 jn 
ESQUINA EN EMPEDRADO 
Fendo casa nueva, de alto y bajos, renta 
«250. Precio: $30.000. Informes: O'Rellly, 
53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martí-
nez y Compañía. 
18622 . . . 27 m 
E N T A D E P R O P I E D A D E S MUT B A -
ratas. con agua redimida. Una, es-
quina en Salud, brisa. $40,000. Una casa 
en San Leonardo, portal, sala, saleta 
y cinco cuartos, cielos rasos, todo moder-
no. $12,000. Una en Armas lAiwton, pe-
gada al carro, para vivirla enseguida, i 
con portal, sala, saleta y cuatro cuartos, ¡ 
7x40, moderna, en $15,500. Una esquina j 
en San Francisco, gana 2.184 al año y la ¡ 
i doy en $23.000, si es enseguida. Una ca-/ 
i sa en Misión, altos y bajos, con sala,, sa I 
1 leta, cuatro cuartos en cada planta, mo- ! 
derna; puede rentar $200, en $22,000, y! 
i varias más de menos precio en la Haba- . 
• na y Víbora. En solares tengo muy bne-
1 nos negocios en todos los Repartos. In-
: forman, de 11 a 1 y de 5 a 7, en Teñe- | 
• rife. 74 12 R. Rocha. 
! 1S743 28 m.^ 
SE V E N D E UNA CA9A D E T E J A , E N ¡ Maloja, de Campanario a Escobar, en i 
I $9.000: mide 6 metros 80 centímetros del 
' frente por 19 metros de fondo. Está en I 
buen estado. Informan en Lealtad, 154,1 
i bajes. Trato directo. 
15753 1 Jn ^ | 
SE V E N D E UNA CASA E N LA ( A l -zada del Monte, entre Angeles e I n - : 
dio: 472 metros cuadrados. Informa: Nie-' 
to. Habana. 98. I 
i 18223 27 m. 
EL P I D I O B L A N C O ; VENDO EN LA T I E N D O DOS CASAS, C A L L E MISION, calle Paseo, una hermosa casa de 2 > de altffs. $25.000 y $11.500: otra, ca-
plantas, con 1.850 metros: precio $150,000. He Florida, en $14.500: una, calle Indio, 
O'Kellv 23 Teléfono A-6951. i $27.000; dos en San Lázaro, de 70 rail y 
I857S' 1 Jn. 1 $4S 000. Señor Vega. Misión, 86; de 12 
— • ; a 2. 
Lampari l la , entre Aguacate y Com- j 1S830 29 m 
postela, se venden dos casas, anti-1 1 
guas, que miden 15 metros de frente; 
por 33 de fondo. S u d u e ñ o : Amar- ; 
gura, 4 3 , bajos. Horas hábi les . 
1S550 27 m. 
VT E N C I O N : SE V E N D E UNA ORAN 1 casa, compuesta de portal sal::, sa-1 
¡•Jtu, cuatro grandes cuartos, cuarto de j 
l a ñ o completo, cocina, ^e-violo d.» tiftiiiif 
caliente, instalación eléctrica por tube-
ría ceulta, chuchos en todos los depar-
tamentos, cielo raso y pisos finos de ¡ 
mosaico. Para más infocmes su dneflo 
en la misma calle, Se^und-i, número I ' i , . 
Víbora, pasado el cruce de la Havana I 
Central: si vienen pronto la encuentran 
desocupada. 
10150 31 in 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares 
y f incas r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o -
tecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. m . 
y d e 2 a 4 p. m . 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R STT DUK-ño se vende en $9.000 un negocio qut 
deja de utilidad líquida más de $30 dia-
rios y tiene de existencia» nlor efec-
tivo más de $6.000. Razón, Bernaaa, 19, 
caft cantina, de 9 a U y de 2 a 4 
18303 29 m. 
SE V E N D E N DOS CASAS JH7NTA8, onm-puestas de sala, saleta, tres babiti-
clones y comedor al fondo y una nav* 
en construccifin, que mide 1,000 metwi 
Concha, 127, su duefig; no se admiten c«-
rredores. 
17̂ 42 2S n. 
O E VENDE CNA CASA EN SANTO TO-
O más. portal, sala, saleta y tres cau-
tos y servicio sanitario, a una cuadr» 
de los tranvías, calle apartada, toda d« 
mamposterfa; se da en $6.500 y do» f»' 
eas de sala, comedor y dos cuartoa, •«!•-
vicio sanitario, de mampo'terla, w 
$9.000. Informes en Infanta, 21, entre P«-
zuela y Santa Teresa. Sin corredor. C«-
rro. I-as Cafiaa. 
16815 » » 
V E D A D O 
Esquina en A , de fraile, 1.200 me-
tros, con buen chalet de 2 plantas,; 
en $70.000. ; 
C 4184 ind 12 m 
Esquina en B . con 770 metros, 2 plan-
tas. 9 hermosos cuartos, garaje, etc.,' 
en $75.000. 
URBANAS 
A L I N D O CNA CASA E N E A C A I - E E D E 
V Compostela. 7.75X20. cantería, losa; 
por tabla, servicios modernos Precie i 
$33.000. . .. 
r .N S O L A R ESPF.OAT, . CON P O R T A L , ' dos accesorias de 6 metros de fren-
tm, 12 cuartos mamposterfa y teja, las 
accesorias con 3 aposentos, mamposte-. 
ría, pisos mosaico y cemento, lo mus 
moderno. Urge í-enta. renta el 9 y ipe-'• 
dio por 10O, precio $16.300, entre dos C a l - , 
7adas y a una cuadra de las mismas. 13 
l v medio por 30. 
Esquina en C , 600 metros, 2 plan-
tas, garaje, terrazas, pisos már-
mol, $46.000. 
Calle 17, cerca el crucero, en solar de 
centro, 3 plantas en $65.000. E n la 
misma calle, frente a Parque, en 
$80.000. 
U NA CASA P O R T A L . SALA, COME-dor v 3 cuartos, de lo más moderno, 
2 accesorias y 0 cuartos maroposterla y 
madera, renta $190. Precio $1<.250. Re-
parto Tamajfndo. 
T 'N A CA.^A P O R T A L , SALA. S A L E T A , | 
U 2 cuartos., cocina y servicios ^moder-
nos, 6 cuartos, mampostería. y . cuar-
tos madera, en punto obrero. Renta $-•«). | 
Precio $15.500. 
r p E N G O VARIAS CASAS MAS V SOLA-
I res "en iodos los repartos. Inlorma: 
Ruiz L/lpez: de 7 a 9 y de 11 « r-
Monte,' 244; casa número 5. Teicrono 
A 5358. 
' r S A t f á . SALA. S A L E T A , 3 CCARTOS. 
i \ j salón al fondo, servicios modernos, 
!f,X25. media . uadra Calzada la y ^ o r a y 
i próxima al paradero Precio $9 250; bue-i 
I na fabricación. 
CASA A 3 C L A D R A S DE L A C VL7.A-' da v una del transporte A ibora. sa-1 
la saleta. 3 cuartos, servicios, salón al 
fondo, patio y traspatio, entrada Inde-
, pendiente, cielo raso, modernísima, d'ez 
i mil pesf>F. Informa: Kuiz L-'-pez. Mon-
te. 244, casa número .5, A-5358. 
1.S74S . V m — 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
T R A N V I A D E P L A Y A 
5 a . A v e n i d a . 
V e n d o u n c h a l e t d e e s q u i n a , c o n 
1 8 0 7 v a r a s , 3 5 0 m e t r o s f a b r i c a -
d o s : a m u e b l a d o a todo l u j o . P r e -
c i o de c a s a , t e r r e n o y m u e b l e , 
$ 3 0 . 0 0 0 . E l s o l a r d e c e n t r o que 
e s t á a l l a d o , f u é v e n d i d o a 1 4 pe-
sos la v a r a . R e i n a . 2 4 . J u a n L l a -
nes . T e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
1003» 31 m 
O E V E N D E N , A MEDIA CCAPRA D E 
¡ 5 Obispo. 10 x 40, antigua, en UMMMw 
peso». Escobar, una cuadra de Keinji, 
nueva, dos plantas. 9 x 24. en $47.000. 
i Víbora. San l A z a r o y San Francisco, nue- ¡ 
¡ va, S x 24. en $12.000. Vedado, calle 2. yj 
4 nueva, cuatro departamentos, solar i 
I completo, rentando S44O0 al mes. en pe, i 
sos W.OOO Informan en San Jos* y Prado.1 
vidriera L a Ce y Compañía. No corredo-1 
res. _̂ 
18904 r'J? ~ j 
V-F. V B 3 Í M UKA CA»A MODMWiA, DE 
O esquina, en .Icsds del Monte, en )9.SWi 
pesos. Renta 24í> pesos. E s un eran n^-, 
joclo. Informa el seüor Llano, en Prad"1., 
! 117, Hotel Chlcagro, ruarte nftroero 14,. 
i basta las doce a. m. 
1«ít42 28 m. 
Miguel F . Márquez . C u b a , 3 2 ; de 3 
a 5 . 
• • • 1 Jn. 
\ T EN DO PV i.a C A L L E DE LAGCftAS 
• T una casa de altos, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, en -WS.OOO.. 
Antonio Esteva. San Juan de Dios y 
Aíriilar, Telefono A-5007. 
l^T» S Jn. 
V^EDADO, E N T R E L I N E A V CALZADA vendo casa antigua, con 24 babitn 
cones. renta cerca de ?30O, mide 746 me-
tros, la doy a $42 metro, fabricación y 
terreno. Infcrma: Rodrísruez, Santa Te-
resa, letra E . entre Cerro y Ca6ongo. 
de 6 a 9 de la noche. Teléfono y-5100. 
1SÍ=S0 28 m._ 
T \ E O P O R T I ' M D A D : E N E L MEJOR ¡ 
-áV-punto del Vedado, a media cuadra de 
23. vendo una casa moderna, a .565 me-' 
tro casa y terreno. Su dueño. Calle B, • 
entre 25 y 27, Trnia Josefa. Pueden de-
jarse $15.000 al 7 por 100 
MgM 27 m. 
A f ATANZAS: L A MEJOR ESQCINA A 
atX la brisa, en lo más alto de la Pla-
ya de Bellamar. 45 varas de frente. Se 
a ende a cuatro pesos vara. A. Esqucrla 
Obispo, 106. 
__IWU 8 m _ 
SE > E N D E CNA MAGNIFICA CASA de dos piso», en la calle o paseo del 
Prado, en .?200inoo. Informa el eeftor 
I^ano. en Prado 117. Totel Chicairo, cuar-
to nflmero 14, basta las doce a_ m 
M 8 « 25 m. _ 
\ K V n E N : lo CA^AS D F VARIOS 
k3 rrerios; 5 bodegas buenas; 3 casa» 
de huespedes: 2 vidriera» de tabacos; 
2 cafés, todo en buen sitio y mejores 
condiciones. Para detalles y demfts in-
formes: Factoría, 1-D; 12 a 2 y de 5 a 
8. Señor Manso. 
18930 3 j , , 
VENDO E N LA. CALZADA D E JESUS del Monte una magnífica casa, con 
320 metros de superficie y tiene portal 
sala, saleta, cinco cuartos y uno para 
criados, su» baños y demás servicios. 
Precio: $17.000. Antonio Esteva San Juan 
de Dios y Aguiar, Teléfono A-5007. 
"f TEN DO EN LA CALZADA D E JESUS 
V den Monte una gran casa, que mide 
437 metros y tiene sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, dos ^ños 
y demás servicios. Precio: $18.000. AAto-
nio Esteva, San Juan de Dios y Aguiar. 
Teléfono A-50&7. 
17980 27 m. 
" c u a t r o c a s a s se v e n d e n 
En San Ramón, entre Pila y Castillo, 
próximas a la plar.a de abasto», se ven-
den cuatro casitas unidas, números 2, 
4. 6 y 8, modernas, compuestas de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, patio', ser-
vicio sanitario con instalaciones inme 
.iorables y azoteas independientes, libres 
de gravamen, en veinte y dos mil pesos, 
sin intrvención de corredor. Otra casa 
en Florida, 45, entre Esperanza y Vi-
ves, compuesta de ocho cuartos, servicio 
sanitario doble, azotea y un gran patio, 
libre de gravamen, en once mil pesos, 
sin intervención de corredor. Oficios, 7, 
fond .̂. Informa el dueño. 
1S716 29 m 
V I E N D O ÜJ5 C H A L E T , J A R D I N , POR-
> tal, sala, comedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automAvlle», triple ser-
vicio sanitario, azotea, 23.500 peso» mo-
neda oficial, al contado. Dneñn: Santa 
Felicia, nümero uno, entre Justicia y 
Luco. María Larla. Para verlo: de 9 a. m. 
a 5 p. m. Sin corredorea 
17395 28 m 
g r a n opor tun idad p a r a per-
S 0 N A ACAUDALADA Y DE GUSTO. 
SE V E N D E UNA ESQUINA, CON plano y licencia, paxa fabriar, me-
dico precio. Un solar de centro con • 
habitaciones, «uperfide 200 varaa, a T 
vara, la fabricación se regala. Concbí. 
ntimero 7, entre 6a. y Cristina; de i * 
9 y de 11 a 4. Iravedra. 
17866 UL~ 
JUAN P E R E Z 
mfPEDRADO, 47; DH 1 » * 
Quién vende casas £55»? 
¿Quién compra casas? í ,5o- ' 
iQuién vende fincas de campo? SScr? 
¿Quién compra fincas de campo" SSSS» 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Loa negocios de esta casa son tenoi / 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
159R2 » * - l 
OPORTUNIDAD: E N L A CALZAgA * ¡ Cerro, se vende una casa con W * g 
tros de terreno, propia para a"*"10;, 
tria, buena renta, sin ^ t e r r e n . c i y i j r , 
corredores, trato directo con el a»e 
Español. Teniente Rey, 33, alto» 
18731 f L i -
V E Ñ D 0 E Ñ M E R C A D E R E S 
casa tres pisos, con 1«W 
la. dos esquinas, en ^-•<»0 J 3 d * ¿£i: 
Teniente Rey, esquina con ow í?! y 
Amistad. $14.000: Cara pana ri^. ai w 
1.aJo. $46000: Manrique, ?+5¡0ao. - M * ^ 
te, con 300 metros bajos. ?6aoou, f -^ fa 
tres pisos, $4.500: Compostela, »¿3-n,e. 
Revlllagigedo, parte a,ta- fT-ntTi . 
tros, $17.000; Rayo, «ios casas J " 1 * : ^ y 
400 metros, en ^p.000: otra d« '¿wdi. 
bajo, cerca^ de B_eina, , t 
recto en Cuba. < : de 11 7 «neoi» 
r m V. B. solamente. J 
17246 
11 Jn 
S A N T I A G O D E Ü S 
Vendo dichas rasas: calle 23, $tV>.O0O: 
San Lázaro. $40.000; Neptuno. $7''.00n; 
San Francisco, $14.000. Informan: Law-
tom, 29. Banco Espafiol; de 9 a 12. 
S E > E N D E UN HERMOSO _ acabado' de fabricar, que ya está listo 
en Almendares; Avenida 12. .entre calle ¡ 
1 y i Es de dos plantas y mirador. Tle-
M tóda» las comodidades de persona de i 
gusto: tiene buen servicio y tiene tele-
fono y timbres: tiene garage y cuartos 
para rriade». Se puede rer en la misma 
a todas L^ras: el propietario. Avenida 
6 y - a ü s 2, Bu-navis ta. 
15280 mmt- 27 m. 
| ^ \ E B E L A S C O A I N A PRADO. V A M E -
1_/ da cuadra de San IMzaro. vendo 2 
casas Juntas, de altos r, cuartos en ca-
da piso, sala y paleta. $45.000. Informan : 
_ Virtudes. 1. entre Prado y Consulado. De 
C H A L E T , 4 í. 5 tarde. 
10023 -JO TO 
r . R. ANDREC, S. EN f. O ' R E I L L V . 1t, departamento 201. Teléfono A-O60O. rta-
baña.. Compra y venta do casas, solares 
y fincas ruflsticas. Compramos varias 
casas desde $4.000 hasta $20.000. para in-
vertir un dinero de menores. Trato di-
recto con los propietarios. 
18512 ~ ?7 nu 
Se vende esta elegante, confortable y 
amplia residencia, de cons trucc ión pri-
mera de primera, en el jardín de la 
Habana Calle 17, esqunia a D, Ve-
dado. Trato directo: Capota. Edifi-
cio A B R E U . Departamento 513. Mer-
caderes esquina 0 'Rei l ly . 
18051 " g m 
R F . P - * £ T O SANT* AMALIA, VIHOFA, 
a * se vende una casa de ladrillo, 
de portal, sala, comedor. 3 cuartos co-
cina y servirlo, con 414 varas de terre 
í 1 0 ' / ^ ü oail.e.^rtnando. « 1 cuadra de 
a raizada. $2.400. se vende una parce-
la de terreno de 10X36 y media» varas, 
enn do* cuartos, »randes. de madera, en 
el mismo punto. 
18755 _ » « 
O E V E N D E UNA CASA ^ ^ p í 
O acabada de fabricar, ^ n «n» ^ 
ficie de 996 varas, propia P^VJ1. Saat» 
almacén o depósito; su dueño. 
Emilia. 19. 30 « 
18553 . ;-—jjrj» 
O E ^ V E N D E LA CASA S*bi' 
O altos y bajos. Informa: M»"-
na, 98; trato directo'. «7 m. 
1^21 T Z F T ^ V * 
BUENAS P R O P I E D A D E S : I ^ ^ e r -esquina, con parte de p«r»-
na». construccifin » P"6^,8- , " „ ^ 1^'' 
pectlva. 15 mil y i* Pi!i538. 
mes: Delicias, F . Telefono 1 ^ gg tB 
1881*_ f : 
V E R D A D E R A GANGA = ^ " S b l U £ 
V Buen Retiro, casa con 5 » ^an-
$.-.000. Otra en Gervasio. « $ M 
tas, $26.000. Otra ^ " T 1 otra 
Otra en Neptuno. $26.000 ^ «spl* 
?Ultc6n $56 000. V una " l o n ^ d6 ^ 
dlda. Informan: Prado, 29, w 
a tres. « J U 
1900Í» . — T ^ u C v ^ 
tVkndo casa, c a ^ ^ i ^ ; 4 * ^ 
V ce metros frente, 1 ^ de » , 
$330 al « e s / Jrve P a r s ^ ^ , 
Reina y Estrena. , J ^ - — * 
Reparto Almendares f ^ 5. ^ Y * * 
lets y casas a plazos, t n y ^ 
puntos vendemos ^ 1 
lets, de todos precio», ^ ^ d. 
las l 'aves diniase a 1* ^ ^ 
Mario A. Dumas C a U e J y 
l é f o n o 1-7249. A l m e n d ^ J ^ » ^ 
S i g u e a l i r e r t * 
^ p n L X X X V ^ D l A R j Q Ü£ L A M A R Í N a M a y o 2 7 d e 1 9 2 0 P A G I N A D i E C i S t E T E 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
J A | f f ^ A n t A l V E N D O , E N L A V I B O R A f S e rende: p r ó x i m o a la nueva casa p A í f o de terretno, t"rbaxizado: i P O Í O N I A H F T A f í A • \ pbo^chen esta ganga: ST 
r l A Q O I w • • » w chalet or, ro .„ --U,J J« 1» » _ • • • n como no hay otro: por su situación, 1 W L W . i i n l / l u/viirt. ' ^."l. vende muy barato, nn tren de la- r < O X 7 0 



























V i e n e d e l f r e n t e 
S A N T I A G O D E U S 
Vendo: Prado ?140.000; Vedado. $80.000 
Habana, $45.000; Baño. S18.000, 
h n U 
•P- ^ale^• baJo' en Santa Catalina, en «le salud de la A s o c i a c i ó n Canar ia , una 
S.>o.000; Dolvrefe, otro nuevo, en $35.000; . . 
Santa Catalina, casa $9.000; v otra de manzana de terreno compuesta de 
! $15.000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo- 9 854 vara» rnaHradac TTIfí™» nr^>;n 
I» Avenida de Serrano, derno, $25.000; calzada de la Víbora, es- T ? * ^ - - ~ cuadradas. Ultimo precio 
. . - j e n , en '* ., quina, casa en $20.000; y dos esquinas en $2Z.000. No se quieren corredores 
t~ «drenar , con DOratl, «a - , el Reparto de Lawton, a $22.000 cada una. ». #-- . c D M r j _ j 
,¡̂ 4$ sm cscrenai, ? -» informan: Cuba. 7: de i i y media a i Informa: t . K . Mego. Empedrado, 
• • ^ l tres cuarto», comedor y .solamente, j . m. v. b. 17 altos> T e l é f o n o A - 2 9 6 4 : de 2 a 5 
« ^ j a d o en los b a j o ^ y dos 
^ 10 Iltos, serricios de criados y 
¡ d e p e n d i e n t e , toda de cielo 
lavabo de agua corriente 
ü 
i T / T m . en la misma, y de 1 a 3 
I S ¡ s Joaqum. 113. ^ ^ 
rtMl-*-
EN E L R E P A R T O BCENA VISTA Y A tres cuadras de la doble línea e 
«aoa 5 o WO; , $ S17.000. l * u V ' 
$9.000: Oquendo. $18.000. Informan• Law- andemos 2 sola 
ton 20. y Banco Español, d« 9 a 12 precio economice 
C00 ° I 19W1T-1S 28 m. 
j . dcoartamento, fabricada con VKNI)K V>A ( ASA en ea c a l l e 
^ L Informan- de P de 0'lleillJ". entre Mercaderes y San InrtS materiales, in iorman . ae Iírnaei0. ^ metTOa aproximadamente. 
igual distancia de los mejores hoteles 
res. Poco desembolso y 
Ico. Para informes: Vega 
y Cnrbelo. Mercaderes, 1L Departamen-
1_ I to, 22. 
18987 28 m 
- J ^ G E A R M A N D O R Ü Z 
Teléfono A . 2 7 3 6 . H a b a n a , 9 1 
o * R l * ENA B8í»UIH*t CON 
.--1- v tres casas para fa-
Para más detalles e informes: Nieto. Ha 
baña, 98 
18222 
R e p a r t o M e n d o z a , C o r t i n a entre 
S a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , so-
_ l a r c o m p l e t o , m u y a l to , se v e n d e 
X-J0^0^'"' . ^on^poco que se gaste en b a r a t o , o u a r e z . H a b a n a , 0 7 ; d e 
4 . 
4406 4d-28 
ellas producirán $400 mensuales de ren- , 
ta; precio, $35,000. Informes de 12 a S. 2 a 
Empedrado, 40, bajos. ' „ 
18180 ^ m. I xC 
jgio i imlentO  t s s.ia ¡xxi*. 
í ^ ^ l ^ T T ^ ^ y v e n d e n f i n c a s r ú s t 
B ^ % ? . ^ . S r c n r e - o c c T á S h i S o e t ^ ! y u r b a n a s . V e n d e m o s so lares , 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s 
" V O COMPRE SC 80LA.R NI HAGA 
^.i ninguna transaci6n comercial, sin 
en 
l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s de l 
antes vernos. A nuestra experiencia en 
los negocios y a la honradez de nues-
tros procedimientos le debemos el cré-
dito de que boy gozamos. Por hoy le 
¿frecemos dos solares en el Reparto 
Oriental, en uno de los puntos más cén-
a \ i i i con 1 m« . trieos y mejor situados y dos en la Am-
^ r o ^ r ^ a ^ - i n d e p e n d ^ n t e s M o n t e D a m o s d m e r o e n h i p o t e c a . | P ^ j n ^ « ^ S a o ^ ^ ^ f ó r ^ ; 
r ^ H ^ ^ d o $ ^ oTca ci 8 " 9 4 , altOS, de 9 a 11 y ^ b c l o - Mercaderes. 11. Depar-
* í^000; I de 2 a 5 p . m . 
M n r C X O , C E R C A D E V I V E S , D E 17508 
líVO,; mo<ícr":l' sa,a- t,0'"C(lor/ 
13 Jn. 
T J A K A PF:R>0>"A!«; D E (.1 STO. SIN IN cada piso, rentando 
28 m 
E N L O M A S A L T O 
a Que mine ío» varas ue trente por 
calle 6 y 24 por la calle la . tiene entrada 
por las dos calles, portal, sala, comedor, 
hall, cocinri, pantry, cuarto de estudio, 
v un cuarto para chauffeur, recibidor, cocina y cuarto de criados, en 
demás comodidades; toda la; P'anta baja, con su servicio auxiliar: 
rvinA PE ACOSTA, E N A E S Q C I 
l 1 ^ noe mide 18 por 30. con Jardín 
* lata saleta, peis habitaciones 
del Country Club, lindando con y doml-
eperto de la Playa, se venden 
eos lotes de terreno. Infer-
no A-G2*l. 
1 n. 
V T Kl) ADO : VENDO UN SOLAR, 7X40,-27 
• entre 6 y 8. Informan: Zulueta y 
Animas, café de M6nlco. 
1 i s 2 Jn 
E n e l V e d a d o , h e r m o s o t e r r e n o 
PASO D E T E R R E N O  URBANIZADO  i ' 
parte alta de Jesús del Monte, 850 va 
ras, cotí frente para cuatro magnificas 
casas, cimientos de roca, una cuadra Cal -
zada. Precio diez mil pesos. Se dan fa-
cilidades pago. Trato: dueño. Delicias. 
F . Teléfono 1-1828. 
_lÑglj> 2S m 
V E N D O T E R R E N O S 
para fabricar. Manrique, ilX29 metros, 
$40.000; San Miguel, con 260 y 7 de fren-
te, en $27.000; San Jo-sé, 800 metros, con 
40 de frente, a $100 metro; San Láza-
ro, con 2480 metros y 40 de frente, a 
$60 metro: Paula, dos casas con 700 9 
20 de frente, en $80.000; Monserrate, « s -
quina. en $50.000; Galiano, esquina en 
$122.0no: Amistad. $18 000; directo y per-
sonalmente con compradores. E n Cuba. 
7; de 11 y media a 1 solamente. J. XL 
V. B. 
_2J246 11 Jn 
G RAN OPORTUNIDAD: EN E L P I N - ' toresco reparto de Cojímar y muv 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a S pesos vara 
«•on comodidad para el pago. J . García 
Kivero. O'Reilly. 120; de 9 a 11 v""'- j 
C 3742 _ _ _ Ind 24 ab 
\ E M E N D A R E S : EN L A C A L L E 6, E s -quina a la calle 11. se vende un lo-
te de 20 metros por 40. ó de 40 por 40. 
Está situado a la brisa y a ochenta me-
tros del Parque " L a Sierra." Precio 
$10 la vara. E n la Línea o calle 9. se 
vende un solar de 10 varas de frente, 
que también da frente por la calle 7! 
A razón de $10 la vara. En ambos se 
dan facilidades para el pago, y no hay' 
que pagar corretaje. Informa su propie-1 
tario en Tejadillo, 34, bajos; de 9 a 11 
de la mañana. 
18122 28 m 
K E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.224' varas de terreno alto, calle Núñez. en-
tre Miramar y Prlmelles, a una cuadra 
de la Calzada y 2 del carrito; precio 4 
pesos vara. Informan: calle 23 y io Jar-
dín La Mariposa. Teléfono F-1027 
Iggg 2 Jn 
\ PBOVECHEN ESTA GANGA
E n Oriente. 22 caballerías, sembrada de' vado, por embarcar su duefio para E s -
caña, alguna con primer corte. Más in- paña; 4 años contrato, el alquiler i 
formes: O'Reilly, 53. bajos, de 9 a 11 y libre. a«n sobra dinero. Punto muj 
do 3 a 5. Martínez y Compañía. j trico. Más Informes: señor Goi» 
18C22 27 m | Monte. 191; de 10 a 11 y $0 y de 
' C p. m. TRINCA: $15.000: MEDIO K I L O M E T R O 
JL frente carretera, cerca Habana; gran 
cantidad y variedad de frutales, incluso 
café, cerca y división cuartones- de piedra. 
Para recreó, siembra o repartir en so 
lares Informa: Emilio Rodríguez, E m -
pedrado, 20. i 
18820 26 m. 
issiy 27 m 
PL A T E R I A Y de por mal 
U N A B O N I T A F I N C A 
RELOJERIA, SE VEN-
estado de salad de sa 
dueño; se da barata, está en Inmejora-
bles condiciones de trabajo, en menos 
de 6 meses se saca lo que se pide por 
ella. Informan: Manuel F Castro. Sa-
lud, 2, platería. 
18781 1 Jn 
E N $ 3 0 0 con ranchos frutales, a la vista de la Habana,'terreno bueno y llano, propia j 
par» quinta de recreo o granja agríco- Vendo un puesto de fi 
la. pozo excelente. Se vende. Unicof pre- esquina, situado en pi 
ció: $18.000. Directo: Rlvero. Tejadillo.. ciudad; magnífica ocaj 
44. 1 sona que quiera tral 
17872 21 m l buena frutería, en SI -
Informes, en Viliegas 
indas, de 
Ico de la 
una per-
1TUNCA EN CALZADA, A 20 MINUTOS de la Habana, gran arboleda, guaya-
bal y cultivos de plaza, produce de 5,000 
a COOO pesos anuales, por $2.000. traspa-
so su contrato, arrendamiento de 4 a ñ o s ; 
paga $35 de renta al mes. Díaz Linchero, 
Guanabacoa. caserío de Villa María, za-
patería. . 
18402 29 m. 1 
C E VENDE6: A 20 MINUTOS D E L A 
O Habana, por carretera, tranvía o fe-
rrocarril, cinco caballerías de tierra, 
con una gran cantei a en producción. E s -
tá a 20 metros de un Reparto. Valor: 
.'{.̂ OOOO pesos A. P. Granados. Obrapíí^, 
37, Teléfono A-2792. 
17592 13 3n. 
Sr. Fernández. 
X). bien a( 
y Obrap 
Se vende una buena vidriera de tabaco 
cigarros y billetes, situada en una mal 
nífiea esquina de un café, bien surtid; 
moderna y amplia, con largo contrat 
E l precio ej de ocasirtn por embarcars 
su dueño; también cedo un teléfono. m< 
dlante una regaifa. Informes, en Vllb 
gas y Obrapai. café. Sr. Fernández. 
18603 27 m. 
E S T \ R M I C I M ! E N T 0 S V A R ' O S 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Tengo bodegas desde $3.000 a $15.000. 
I Dirigirse a y Remo Companariobrdla 
Dirigirse a Reina y Campanario, vidrie-
ra del café, a todas horas. 
l ^ ó 31 m. 
.,„..< ADF.UO. MEDIA ( l ADRA DE GA-
L ^ " 1 i ñor 15. "•f''n sala, saleta, dos babi-Uctr 
i. la-















































rentando'$150. en $20.000. * n , } * ^ n t a . alta espléndida terraza, 0 
, cielo raso, r e n ^ v habitaciones grandísimas y un salón de 
i . i r o T F Í v AL TADO D E 7 cetros por 4 de ancho, regia escalera ^ . ^ M " , ^ "f"? 2 ^ ^ J ? ™ 
tRA MA< rEQ[\EnS0)^f%aV.r " l e u J- bonitas columnas color de rosa, garaje ^ J * * 0 á*\ ^ edado Tennis ennb. urge ¡ , . anterior, con portal, saia, saieia .> m«nilir,as „nn v «pi-Vioinís v^nta, precio muy barato. Informan: ' K i t a r i o n c s cié o raso, rentando Para - maquinas, con cuarto y servicios i.-crniinrtP7 Tplífonn M-11S4 » habiucione^, nciu .para el chauffeur, como asi mismo de î SSt leierono 
criados: sus espléndidos y bonitos Jar I n 
diñes, así como su magnífico bailo, sa 1 
tisfacen los deseos de la persona del más 
refinado gusto. Puede dejarse $20.000 en 
hipoteca y para más informes su dueño: 
calle de Buenaventura, « V Teléfono „_ 
i i'sw. Víbora, de 12 a i o en el mismo pía para tres casas; 38 metros de tren-
chalet, de 2 5> 0 de la tarde todos los i 
días. 
183CO 29 m. 
Injoso baño en cada departa 
r/lxlDisi a terminarse en pesos 
Por cinco d ía s solamente. Se vende! 
esta bonita parcela de terreno, pro-
S ESQUINA, FN SAN NICOLAS, D E 
pisos, n"e mide 5<>5 metros. 
yn entregando' $.V>.00 y resto 
Otra en Dragones 
|0 metros, 
Otm en 
í'.n in«dern!l- con "l:ls ''^ -G S .i la calle asua redimida 
te por 36 de fondo, en l a calle 6 y 27, i 
i Vedado, a cuadra y media de l a gran! 
S Í ' T ^ A . ^ ^ ^ • ^ ^ / s ^ ^ . r V S ^ ^ n ^ : t e n i d a 23. Precio: $27 metro; puede, 
dejar 15.000 pesos en hipoteca al 
7 y medio por 100. Informes: 17 y 
tros d»» terreno, y mucha fábrica. en 
$1.000. U. de Cárdenas, 30, con 288 me-
tros y su fátirlc.-i terminada, a dos cua 
dras del tranvía, en $1.500. Corral Falso, 
ii.Ai: i>i: bsqi ina, K \ paseo, .i;,, ,,(,n (••:, n . r m , ésta tiene s cuartos D . Ferreter ía . 
a ,1̂  23, fon ISK. metros en don- y también está a dos cuadras del tran-. 
tU pegando a 8̂0, en $G2.ü00 el vía. Informan en R, de Cárdenas, 7, pre-! 1*s,'7 
,CÍ%Af« VCnta- G » V E N D E KL s 
20 m _ 1 O la Calzada Keul 
30 m 
8 0 L A R S I T I A D O EN 
señalado con el nú-i ls SALARES E R E N T E AI, r A R Q C E 
* ., „„, , •.,1:, ,]'• ( arlos 111. .le t ' E V E N D E CASA EN NEPTCNO, I N A nierty 21», en el pueblo de Arroyo Ar •. Uro. ,if.v,l.. lio, Doy dinero cuadra del Parque, U j.lantns y res'is- "as. frente a la Iglesia, el luga  más cén 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q m n -
t i c a de r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e le T e n d e -
r á lotes de t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
te b a r a t o s , a 1 0 m i n u t o s , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
de l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
de M a n t i l l a . A p r o v e c h e e s ta 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t e n -
d r á o tro v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 ; de 7 a 
11 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo un gran café cantina, de cs<;uina, 
bi¿n montado a la u-.derna y tdtuado 
en í^alía-la. con eontrsto público y no 
paga alquiler. Precio: $14i«iu: otro pró-
ximo a los mujlles, en íüOOO; ctro, ce-
de Obispo, '«n 
SE VENDKN 3 BODEGAS CANTINE ras con 6, 8 y í> años de contrato, en 
l.i ciudad, poco alquiler o nada, precios 
moderado», tengo cafés de todos precios, 
el que desee establecerse no debe hacer-
lo sin verme, teniendo en cuenta que soy 
el que he vendido todos los cafés de más 
Importancia de la Habana y sus barrios 
y no duden qne mis he< 
óltos, propio* para mis actos. Ruiz López, , 
hospedaje. Tienen vida propia, vista ha- na. Cuatro Caminos, de 
ce fe. Informan m Obrapía y Villegas. 2 p^m. 
café, Sr. rernández. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
•Mnchoi médicos me recomiendan 7 V* 
í><eus de !o« ccullíMs • • despachan coa 
toda exactitud. 
Mía clientea. qna los cuento por m'" 
1 tres, MtAn -ontentos y depositan en tr* 
y en mis Aptlcoa una gran conflansa por-
gue los cristales qne le* proporcionan so^ 
^ la mejor .tildad y cona^.-an sus ojov 
L« arimazda tiene ice ser rorrectameO' 
te e l e g í * oara qne ae adopte bien a l * 
«ara. pero 'a calidad m deja al alcane* 
7 guato del diente. 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
7 a 9 y de 12 a! 
1«749 
[I ncr 1W anual. 
• . 1 2!) ID 
N A V I E R O S 
Se ve/rd: la casa e s q u i n a de 
S»n í f n - c i o y P a u l a , de tres 
p:;C', de m e p o s i e r í a , m o -
derna. Superior , v é a n l a . I n -
p r n a : L d s R a m í r 2 z . O f i c i o s . 
36. c^iresueios. T e l é f o n o 
S E V E N D E 
I¿ c^sa Cf ic 'os , n ú m e r o 5 6 . 
Nqafoa a - M u r a l l a , c o n 7 1 1 
r - ' : o i superf ic ie , l ibre 
W l r ( h gravamen . I n f o r m a n : 
U n Raraírez B a r c c l ó . O f i -
c'os, núrasro 3 6 . P e r s ó n a i -
tnentc. 
ZO m \ 
BM>0 I NA <iRAN CASA, D E DOS ' 
H M * . fnerte, gran puntal, con dos | 
•US» !»ervlp|o» í^.'tnltarlos en cada pi-
lPsrlf.1, sala, Hitleta, seis cnrirtos, pa-
Y ' niarlex, Hiarón, (iltimo precio 
U00 iiioneda oficial, renta $240 al 
sin c->rrfMlores; su duefía: María 
Ww. Saiu„ l'elicia. uno. tnlrc .lustl-
*7 I.nco, c'ialft. rrira verla '¡e ocho 
f j * niafiana a sois de la tarde. 
™ 28 m 






Dueñas y Lima. 
21) m. 
xiinadamente 776 metros cuadrados. In-
forma el dueño: R. W. Martínez. Haba-
na. 123, altos. Habana 
ISTlg 8 Jn 
\ rKifDO <;kan bolab, a i.a drisa, calle Cortina, entre Avenida Acos-
ta y O'Farrill , Víbora; de 12 y media 
por'40 varas, a $5.75, es una gan^a. Se 
ñor Vega. Misiún, SO; de 12 a 2. . I 
18820 29 m \ 
« Jn 
U E V E N D E EN 
O do fraile, de ! 
D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S , N ú m e r o 100 (bajo: ) 
De 2 a 4 p. m. A-9729. 
Compramos y vendemoj fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca. 
_JCC52_ 7 jn 
T nSDÁDO: E N I N SOTJkR DE ES«ri-1 v 1 A N G C I I T A : VENDO GRAN SOLAR eñ 1 
V na, do 2,000 metros, cercado de ble- el Reparto boa Pinos, frente a la 
rro y en una de las principales callea, Kstación de Mira Flores, do 47.3 varas, a 
vendo una sutuosa residencia, con Jardi- m rebaja. Seüor Vega. Manzana do 
nes, portal corrido, sala, ball, gran come- Q ¿ i $ m 453. 
j dor, nueve habitaciones sótano babita- is.s;;i " . 29 m 
ble. hermosos altos, garaje aparte con 
i servicios. Valor: K250TO0. A. P, 
dos, Obrapía .37. Toléfouo A-2702. 
| , 1-.-04 i5 jn. i o A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
CJE \ E N D E < ASA A N T K . C A , A N G E L E S , e . _ - _ J - „ _ Ift»A JA f*rr*nn At> 6 1 000 
O entre Monte y Corrales, 14 cuartos! ^ Vende Un lote de terreno 06 DJ.UVU 
2 accesorias, 410 metros, propia para in- varas cuadradas en el mejor lugar de 
(luslrla o 4 pisos, en $32,000, Informes 
U O I - A R ESQ1INA D E K R A I E E , E N EO 
¡5 mejor de la Víbora, rodeado de mag-
1 níficos chalets, lo vendo por embarcar 
para los E . U. Informes: de 9 a 11 k. m. 
I A-7C.T1. 
1S7lt2 27 m 
Grana- i p A R A I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
SOLAR DE ESQUINA 
!0 por 221,5 a dos cua-
dras del paradero de Orfila. Se vende 
más barato que la compañía, para Infor-
mes : Amistad, 46. 
17045 v 25 m. 
Vendo barato y en buenas condicio-
nes para el comprador, un lote de te-
Bodegas vendo dos muy cantineras y 
bien surtidas, situadas de Monserrate 
al muelle, y otra en Calzada; se dan ba-
ratas y también facilidades en el pfcfro. 
Se pueden dejar a prueba; también ce-
do' un teléfono de mano y de estableci-
miento. Informes en Villegas y Obra-
pía, café, Sr. Fernández. 
Vendo una eran vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de esquina, moderna 
v amplia, bien surtida, vida propia y 
contrato largo. E l precio es de ccaslrtn, 
porque su dueño desea embarcarse. I n -
formes en Villegas y Obrapía, café, se-
ñor Fernández. 
19075 * 
Q E VENDE l'N A L M A C E N , CON E X I 8 -
O tenda 
SE CEDI dustrií E EL CONTRATO DE INA IN ía de carpintería, con maquina-
ria, por 4 años, paga poco alquiler. In-
forman: de 10 a 12 en el café Luz y Ha-
ban*. el cantinero. 
issirt a1? m 
TíARDEROS : S E C EN DE UNA BARBE» 
1 J ria. por tener que embarcar, buen.i 
marchantería. Su precio $27D. Calle 9 y 
10. Reparto Almend&res. 
18700 28 m 
DE OCASION: VENDO E S T A B L E C I -miento de víveres, en punto céntrl-
C H A L E T Y C A S A S 
co, o cedo el local sin mercancías ni en-
seres, con bnen contrato y local esplén-
| dldo. Para más informes. Cárdenas y 
Se venden chalets en el Vedado, Reparto Monte, café, José Ureta, de 9 a 11 y de 
la Sierra: casas en la Habana, desde 3 a 5. 
a000 hasta 100.000 pesos, céntricas, en 
esquina y centro, dando facultades para 
el pago', dejando varia cantidad on hipo-
teca. García y Compañía. 
l^PV. 8 Jn. 
sin ella situado en una de 
las calles comerciales, gran contratr;; 
para más informes: Bernaza, 44, café. G. 
González. 
19081 • _ m-
A VISO: S E V E N D E UN PUESTO D E frutas, en esquina, buen local, ba-
rato en alquiler, lo vendo' porque tengo 
otro negocio. Informan en el mismo. 
Revillagigedo y Alcantarilla. 
19184 - O m 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todc/s precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaln, caXé. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
T U R G E N T E NEGOCIO: SE V E N D E UNA 
\ J vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en lo mejor de lo mejor de lA 
Habana. Informan: Egido, 39, vidriera de 
tabacos. 
1s-' s 3 Jn 
A BODEGA E N «3.500, 
9 diarios, garantizados: 
a. Con contrato y solo 
Razdn en Bernaza, 10. 
11 y de 2 a 4. 
1 Jn 
SE V E N D E U: que vende $ 
casi todo cantil 
$25 de alquiler, 
cantina: de 9 ; 
isaj:; 
A los P r o f e s o r e s de I n s t r u c c i ó n 
1 Colegio San Anselmo. Necesitando em-
harearme vendo casi regalado mi acre-
ditado colegio de ambos sexos, situado 
i en Luvan<5, calle Reforma, número 0, 
entre Herrera y Compromiso. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede castillo, 43. 
/"OPORTUNIDAD: BODEGA, S E V E N D E , 
\ J casi regalada, ?2.600. O se admite 
socio. Contrato pfihlico, alquiler $25, bue-
na venta. Se explicará el motivo de es-
te regalo. Informa: Viña. San Ramón y 
18227 29 m 
una cua-
D i - í s t K O E 
H Í P O T K C A S 
e n r • ' C E V E N D E , EN I N M E J O R A B L E S CON-
rreno con 50 metros de frente a la S 
calje de J . A . Cortina, por 40 de fon-
do. (2 .000 metros), formando la es-
quina de Carmen, a pocos metros del 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-, 
lascoatn y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
1 V e n t a de u n c a f e 
Baratísimo, para un amigo, negocio so- i 
berblo, el que lo vea por práctica se des-
dra de la Calz'adn Luyanó, Én el mismo engaña oue es cierto lo que se dice. DeJa| _ 
informan También se venden los mué- 10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe- , 7 7 ^ i 
ie«* de la familia. Véalo que cb ne i sos. Las condiciones superiores. Infor- Hipoteco mí propiedad, de tres plan-
goeio i m a : Zanja y Belascoaln, cafó, a ^ * -
• ioî c 9 Jn Carneado; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
diciones un Tostadero de café, de 1c 
más moderno, un Molino para Maíz J j , v N ^ „„ „ 
otro para Gofio, ambos de piedras fran- $7.000 a Icontado es el mejor negocio de y piCO pesos mensuales, n o pago co-
cesus, y un motor eléctrico alemán de la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln Tral/» directo v reserva. Te-
i . Concordia, 197 1.2, t t.afé. Adolfo Carneado. I . . J * " 3 
0 tas, por 60.000 pesos al 7 por 100, 
situada en lo mejor de la calle O'Re i -
0 1 de una bodega cantinera, en Calzada, en |jy qUe yale $110.000 y produce mil 
5" la Habana, en catorce mil pesos, con " j i _ u ____ 
H. V . Informes, 
altos, derecha. 
18859 27 m. 
tranvía y del hermoso parque de Men- D a vende l a v idr iera y l a bom 
j i n j . i , O ba de aire de garage San Miguel. 0 
doza, en el Reparto de la L o m a dal informes on éste, de 12 a L ^ ^ 
Mazo. Informan en O'Reilly, s l , 
por el t e l é f o n o M-1051. 
18.114 
AN mo A LOS DULCEROS, POR DE9-gracla de familia, urje vender la 
lf  r ead" 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos d* cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato In-
forman : Belascoaln y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d e g a s 
l é f o n o IV1-2083. 
19180 30 M 
dulcería La Perla de San Francisco, con! y ¿cscientos cafés, al contado y a pla-
EN PRIMERA HU'OTECA, AL 8 POR 100, Bolicito doce mil pesos, sobre ca-
sa doble garantía, trato directo, sin CO-
| rretajes. informan. A. B. C Lista de Co-
i rreos. „ 





- I VENDEN < IN(«) CASA&, A 
cuadras de la Calzada de Luyá-
is de fabricación moderna. In-
Sr. López. Carlos I I I . 103 " E l 
CASA EN I.A CALZADA DE L A 
Mtiora. En la i.artc más ¡illa 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
mero 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
17N E L MALECON VENDO UNA GRAN 
quina, con ochocientos metros de su-
se da barata, Antonio Esteva 
Regla , alto, firme, a 100 metros de 
la l ínea del ferrocarril de Hersey y lo 
atraviesa la l ínea en c o n s t r u c c i ó n de 
los Ferrocarriles Unidos, lo que le da 
; gran valor por la facilidad de cons-
truir chuchos dentro del terreno. Agua 
abundante y electricidad. 
Está a unos 200 metros del litoral.' 
Precio $5.50 la vara , pudiendo de-
jarse a censo $60.000 al 5 por 100 
de rédito al a ñ o . 
Informa su d u e ñ o , por tas m a ñ a n a s 
en Mart í , 28 , R e g l a ; y de 7 a 9 de 
la noche por el t e l é f o n o 1-5284. 
T a m b i é n informa el señor Francis -
Kepartos Almendaree y L a Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. P a r a , if17Mi' 
planos e informes. Dir í jase a : Mario 
A . Dnmas. Calle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. Almendares. Marianao. 
IgPB p9 m 
Cedo en buenas condiciones contrato 
del Reparto de Miramar, dos solares 
n ú m e r o 3 y 4, que forman la esqui-
na de S é p t i m a Avenida y calle 20. 
Informan en O'Reil ly , 51, o por el 
t e l é f o n o M-1051. 
18313 27 m. 
una vidriera nueva, a la moderna en un zog y sln sobreprecio como hacen otros, r p T R E S M I L L O N E S PESOS P A R A H l 
o Pue- ' f 
den informar los del campo a todc el 
i comercio de la Habana Bey el m1̂ 8 an-
punto inmejorable; P a ^ e n ^ f ^ 1 * „ a n V i ' c.on róás práctica que ningún otr . n J . Apotecas, aJauileres, jjagarés, ueu ruc-
das horas del día; trato directo en Ofi 
32. 27 m. 
\
rFNDO E N S3.0OO l N C A F E Y LUNCH 
' (Íe esquina, con un contrato largo 
v mr.dlco alquiler; también se garantí-
a n más de $100 'do venta diaria. Ra-
/"n. Bernaza, 19, café cantina, de 9 a 
11 'y de 2 a 4. 
1830* 20 m. 
G A R C I A Y a 
L a oficina más antigua y acreditada de 
a Habana, con ocho sucursales en el ln-
erior y tres en New York. Nos hace-
V r e o de comprar y vender rápl-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palncheros Informan: Belascoaln y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
1S225 3 Jn 
ráivñ i i i t, ü ••, " nerfiele: se da barata, Antonio esteva. " «v . . - . . .UUv>0 
^ i ' ^ i n m ^ u^caUe " Í ' S , ^ ^ . 4 ™ " " do Dl08 7 Trtéíonü! co Berges, en la oficina del señor P o 
| golotti. Empedrado, 30 . Se prefiere 
IT»» -an r a f a e l vtcnoo casa de trat0 directo con compradores. 
. * _ KK MA.'Aa nr\*\ mili* I * 
ípli'ndida casa de cantería, 
con dos plantas inde-
strueción moderna y su 
de mil metros próxima 
i : Prado, 'M, altos. 
i l / d o s plantas, en 66.000 pesos, con muy 18787 30 m 
¿ P o r q u é no d o b l a s u c a p i t a l ? 
A una cuadra do la Fuente Luminosa, 
1012 varas, a dos menos de su valor, tan 
solo por ocho días: facilidades de pago. 
Informa: Várela. Compostela, 21, altos. 
18563 
I buenas 'medidas. Antonio Esteva Pan I _ 
I Juan de Dios y Agular. Teléfono A-5007. ¡ ^tendo EN MARIANAO: AVENIDA 7, | 
!Sd.5LARI?' « 7 , ANTIGUO, CASA I ^ 
k"<*«rnH. do r.r. metros, maiapo-ste-! V E ^ 
¡los rasos, pisos mosaico,! . " f ^ V S i 
C E VKNI 
O Calcada 
V entre 1 y 2, solares 12, 13 y 11, 
INDO CERCA D E L A CALZADA D E L ' zana_ 140, Reparto Buennvlsta, tota! 2088 
la casa de altos, en Sll.OOO. 
», instalación eléctrica por tu 
« h'ki3' ventana y zagu.in. con 
» "Khitac.iones. 8ala, comedor, 
? « J" luJosa cocina v baño. L a 
neü.\ $10.000. Se trata dlrccta-
1. el comprador. No se desean 
.¡r, "J-nso de 204 pesos por el 
•sa i i pesos al aCo. 
28 m 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
> y sano de la Víbora, 
tes del paradero, 452 me 
Antonio Esteva, San Juan de Dios y 
Agttiar. Teléfono A-5007. 
17080 2i m. 
SOLARES YERMOS 
Ganga verdad: se vende una man-
varas cuadradas, terreno' elevado, brisa, 
propio para buen chalet, !f7 vara Sola-
res 0 y 10, mangana 535, Ampliación de 
Almendares, brisa, tres cuadras de la 
doble línea a la Playa, menos de me-
dia cuadra del parque número dos. ca-
lle 12. buena fabricación ambos lados, 
total 1218 varas cuadradas. S8 vara. So-
lar 14. manzana 510, Ampliación de Al-
mendares, calle B, frente doble linea a 
la Playa, casi esquina Avenida Consu 
zana de terreno, en el mejor punto lado. Seo varas cuadradas, $7.75 vara, 
. 7 , , „ i_ _ ¿ _ _ u _ Solar frente doble vía, Vedado-María nao, 
cerca de Avenida Columbla, lindando con 
chalet del señor Usatorres, 1112 varas 
cuadradas, $5 vara. Estos terrenos sen 
firmes, no requireen rebajo o rellene, 
están redimidos, no reconocen graváme-
nes. Trato directamente con compradu-
res. Anselmo Torres, Lonja del Comer-
cio 219. Teléfono A-0376 
1876. 2^ n» 
Tenemos 
_ "S m „ I Q"116 
D E N DOS S O L A R E S E N LA 
de Jesús del Monte, en el 
Reparto San José de Bella Vista, a $6.50 
vara. También se vende una finca, pro-
pia para reparto, en Arroyo Naranjo. In-
formarán en l lagúemela y Agustina. Ví-
bora. Teléfono 1-1239. Trato directo. 
W.CS 30 m 
te 
dkment^toda" c ía se 'de establecimientos, 
finois rtsticas y urbanas, colonias e in-
Mi?oa lo mismo damos dinero en hipo-
fecas 'Todos los negocios que se hacen 
en esta oficina son seresvados y legales 
tanto para el comprador como para M 
endedCr. No dejen ^ V ^ T r X f t T * 130 
sita. Oficina principal: Anílstad. JJO, 
ííarcía v Compaüla, 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
mos varias con etntrato, poco al-
r v de los precios siguientes: Desdo 
800 pesos hasta 1O.000 pesos. ' 
G R A N A G E N C I A D E N E G O C I O S 
de Pérez, Fernández y Co. Amistad, 00. 
Corredor con licencia propia. Nos hace-
moa cargo de comprar y vender toda cla-
se do establecimientos de todos giros, 
lo mismo fincas rústicas y urbanas; hi-
potecas, censos y valores. Tomamos en 
arrendamiento y arrendamos casas va-
cías y de huéspedes, hoteles, por cual 
quier precio. Nuestro negocies son ver-
daderos 
operaciones 
tos. Reserva, prontiud, $2.000.000 para cí.-
sas, terrenos, fincas, solares. Hferani 
Business, Avenida Bolívar, (antea Rei-
na), 28, bajos, A-9115. 
18619 _p í n _ 
TENGO DINERO EN to-
dos, con el más bajo ti-
soluta reserva. Ocho mi-
res. Córdova y Co. San 
po de plaza. Abs  
llenes do dóllarei 
Ignaclc y Obispo. 
C n*A* in« 
D I R E C T A M E N T E C O N E L P R E S -
T A M I S T A 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
aerlo^Óarantrzamo» nuestras j j j ^ j e $6-0<)0, COU l a . hipoteca, de 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . ¡ L " / ' " S ; " ' " " t ™ ™ * " " 
Vendemos varios lotes de casas en va-1 V̂or • 7- ' 3 Jn rios puntos de In Habana, en las me- is-«*>-u< _ — J 
Jores calles; tenemos buena oportunidad -v^x hipoteca HE DAN S3.000 o M E -
para Invertir dinero. Visítenos y se con- J^j'nor cantidad sin corretaje. Informan: 
vencerá. No damos detalles a curiosos San i¡nfa<.i y Aguila. Café Siglo X X . 
sino a personas serlas. Amistad, 6S>. vidriera J. Díaz. 
Para más 
García y Com 
R U S T I C A S 
de la V í b o r a , en lo m á s alto, cerca 
t de los parques, rodeado de las me-
»ción, además s ú ' j a r d í n ; :oreg residencias. Informan: S a n A n -
tres casas; se venden el . 0 . r „ Qan 
tonio, entre Santa Catal ina y oan 
JOSE NAVARRO 
Vendo finca cerca de la Habana, en ca-
rretera de una caballería y tres cuartea 
tierra colorada, de primera, doí? casas 






Se vende dan 
un camión y • 
nemos otra 
3 Jn 
^ í W e r , s T ^ Ü 
aua»; también se vende una 
aependlente, todas nuevas, m»̂  • 
"ajos. En la Calzada de Con- "lanano. 
y y "«tina, tres casitas y 10106 
bri V545 metros cuadrados^ — 
Tim IlU&Tman: ( Oportunidad: se vende un solar que gue i | , , ^ 0 0 0 : Se vende un solar de 
—, ' - - • r>i m i mi<|e val.a$ de frente ^ 40 de 555 p lanaj , en el Reparto Al tu-
S I í ^ h a t a s , varias ca- fondo, da a dos calles, se vende muy ^ Vedado; calle 25 , esquina a 
m ^ h t o s ^ e ^ ^ ñ t c s ^ m u y barato. Informan: S a n Antonio, entre 26 , a una cuadra de la calle 23 . A 
buenas. Santa Catal ina y S a n Mariano. ! $15 | a y a r a . Solo hay que pagar de} 
1 V i m 3 3» contado $3.000 y el resto se abona 
Otra de cinco y media caballería, cerca 
de la Habana, varios pozos, tierra co-
lorada de lo mejor frutales de todas cla-
ses y palmas. Precio: $35.000, 
muy grandes 
sola-
POT Teléfono: F-50C2. 
29 m. 
planta baja, fabr icac ión 
Se venden, en e l REPPARTO a l - ^ «1^0$ mensuales a la C o m p a ñ í a 
« propietaria del Reparto. Va le este Una C a - ! solares Juntos o separados, tienen 
habitado 
mo- ta más espléndida y habitaciones de teja V a l a - £ ¿ho ei solar mucho mas de lo que se pide ta  l i   fresca de todo el *" j - p • 
contorno de la Habana; es de esquina. p0r eL Informa SU d u e ñ o : rranciSCO 
- San 
tonnan: José Padrón , Mon- ' 
lotel Delicias. 
mlten corredores. 
10057 29 m. 
enta doscientos veinte 1 
^ informi 
E ^ H 
^ " ' ' * X)OR TENER EN TRATOS EN A COLO-
v^Evív?";-; "L m̂  X nía de cafia se vende con toda urgen-
(¿Ü 1*5 m " ; , ^ ^ LAmparill^""^. «-ia una de las mejores de esquina de 
BitaT ^ ^emis .̂ '̂ '̂"ado.*. p^íp-^ in- fraile, del Reparto Alturas de la Pla-
S f e - 9S. m4s <latos diríjase a Nieto. ^ de Marianao. ^ 1122 varas a $1050 
- la vara Se pueden dejar a $í.0O en hipó-
te ca al 6 por 100. Dirigirse al Teléfono 
F-1161 o al Apartado 2&49. 
19055 30 m- _ 
• , -< m. 
U S T E D C O M P R A R U N 
¿ h , , , „ C H A L E T ? 
P & f r P r e c * 0 ^ erla ^ ladrillo». 
L*« b. íí1* ^ i c U f . ^ ^ a y cinco mil 
C?lz*da del a media cua-
B». ^ra<108; o .^ ; "I'le unos 800 
aÍLa8« Para 8/ ^ erande; 
*»WSna 'ría v r J * * * ^ ' » todo 
til • íoe son cailent-e en todos 
?. «S?*- E l „F,d„e Porcelana de 
SE VENDE L A FINCA NUMERO 176, DE 6.500 metros, del Reparto Barandilla, 
a $4.00 metro. Situación inmejorable, a 
diez metros del nuevo tranvía y yegada 
al Country Club. Hay que desembolsar 
$9,000. Dirigirse al Teléfono F-1161 o 
Acartado 2549. 
lOOiW 30 m. 
Berges, en la oficina del señor Po-
golotH. Empedrado, 30 . 
1P73S 28 m 
Terrenos1 Calzada de Concha, L u y a -
nó y Santos S u á r c z . Se vende en la 
Ca lzada de Concha un lote de 2.500 
0 metros, otro de 1.600, en la calle C n e - | 
. H Z ^ "aáuq^ar to, 1.500 metro, de esquina en la ca - l 
r*P08ui «rtadfs ni'Smo- otro ser-, De Reforma, 470 metros de esquina ¡ 
4 ^ í>ndo(pae"^^ y" portal t i ' en el Reparto Santos S u á r e z , 800 v a - ! 
t • " ¿ b , ^ ? - ' ^ ' e í c ^ n t r a 6 dJls" de esauina. P a r a m á s informes:] 
^ ^ 3 ^ W c - . ^ n í ! ; a , t 0 $ ; d e 8 a i e y d e 12i 
cuaiqu^r tora. a 2 . Alberto. 
fll áic 1 
S e v e n d e o n s o l a r de e s q u i n a , 
d e o c a s i ó n y p o r v e n i r , u n 
p r e c i o a h o r a , e l m e s q u e v i e -
n e s u b i r á m á s , q u e m i -
d e 1 5 4 4 v a r a s , t i ene d e 
f rente , p o r l a C a l z a d a de I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y d e f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t ra to d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
rio, M a n r i q u e , 9 6 . 
30 m. 
Vendo un solar en el Vedado, en la Cal-
zada, acera de la brisa, 42 metros. Para 
más Informes. San Joaquín, 122. altos. 
• I lado del puente de agua dulce, Jc^é 
Navarro. 
19048 29 ™ _ 
I' fNA BONITA FINCA, CON GRAN AR-; bcleda a la vista de la Habana, y 
en Calzada se vende, terreno llano y 
de buena calidad, pozo excelente y abun-
dante agua propia para una gran quinta 
de recreo ó granja agrícola- Pr^1» 
co: $18.000. Directo, Kivero, Tejadillo, 
número 44. «o _ 
_ is^.; 28 in- ¡ 
KAN COLONLV: POR T E N E R Q E E 
ausentarse su dueño, se vende en 
cien mil pesos al contado una magni-
fica Colonia, cerca de Cayajabos, cejn-
puesta de 31 caballerías con dos ebu-
choa inmediatos y en condiciones de 
moler en la prOxima zafra medio millón 
de arrobas de cafia ya sembradas. En 
dicha venta entran 25000 docenas de p l - , 
fia disponibles para la próxima zafra; 
11 casas de trabajade 
tey, sel» carretas, 1S 
y varios arados de dl 




con garantías suficientes, en 
'.alies comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana 
detalles: Amistad, IM, 
P A N A D E R I A S 
una en 4 500 pesos, con contrato 
años, con una venta de pan de 
diarios y SO pesos diarios de 
a mejor de la Habana, 
de contado $24.000. con 
carros en la calle, y te-
r-LOOO pesos, que vale I 
) contrato, grande y ventas diarias i 
,1* r'inaderla. dulcería, víveres, licores 
••'«> üesos diarios. Para más detalles. 
Téannic en Amistad. 136. oficina de los 
sefiores García ^ p g g 1 ' 
calles comerciales.' 
;elll.v, San Rafael. 
i''"i'ii-^rio1"Reina.' Monte. N'eptuno. Kirnl", 
Mnnocrrate Chacón. San Lárwo. Animas, 
R»]' oaln ' y en barrica vario» alrede-
dor'Te la Habana. Buenos cor 
revenden dando pi 
compre sln vernos 
García v Compañía. 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
caquina. cen una venta no menor de 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
muchas ba 
r poco alqui 
i mensual no 
el giro, mAs 
i chicas y baratas. Amistad, 0P. 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Nosotros no tenemos, como tienen otros 
colegas nuestros, miles de bodegas que 
vender, pero sí tenemos varias que se 
1S:;00 r7 m. 
Vendemos una parcela, 
bitaciones, mucho contr 
ler; no dejando $1.000 1 
hay hada; y 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Tampoco tenemos tantos miles de es 
jara vender, pero tenemos para to 
Se venden vnrioa en 
M 
ba. buenoa c 
negocios nu 
mentó; con 
dor sepa 1c 
. -r\INEBO PARA HIPOTECAS, EN par-
. x J tidas no menores de dos m" peso?, 
del 8 al 10 por 100. No hay que pagar 
corretaje. Informa: J««é Rodríguez, en 
Tojadillo, 34, bajos; de 9 y media a 11. 
1«1J1 £8_ rn 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P . 
Granados. O b r a p í a , 37 . Telefono 
A-2792 . 
'j-fcrr 13 jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntes en la Habana, y sus Repar-
ntratos y 
Inero. No 




138. García y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egidc. buen con-
trato poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio: 50 000 pesos, y otros ^ i o 8 en ara-
rlos puntos comerciales y céntrico* de 
la ciudad. No compre sin vernc-3 antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, benito y 
harato. Amistad, 136, García y Compa 
Día' G A R A G E 
Pe venden dos: uno en la calle San R a -
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Vendemos varios solares, chicos y gran-
des, en el Reparto Buena Vista; lo' mis 
mo en el Reparto Ampliación de Men-
doza; lo mismo el Reparto de Nicanor; 
tengo un lote de terreno, propio para 
personas de guste/, barato, esquina y fa-
cilidad para el pago. Amistad, C9. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
ios Vendemos las mejores casas de huéspe-
« n des. Vista hace fe; si usted quiere in-
is- vertir dinero en cosa buena, véanos. 
Tengo casa con cincuenta y tantas ha-
! bitaciones, todas con sus servicios in-
^dientes; también tenemos una cbl-
a, como para pobres que tienen poco 
HOTELES 
Belascoaln. JH, altos; da 1 a A Juan Pérc/-
15063 31 m 
r r - T R E S M I L L O N E S PESOS PAltA H I -
A potecaa desde 6 por 100. sobre alqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
usufructos, pagarés, fincas rústicaa Re-
serva y prontitud. $5000.000.00 para com-
prar casas, fincas, solares, terrenos. Ha-
vana. Business. Avenida Bolívar (antes 
Reina). 28, bajos. A-0115. 
t6720 $1 m. 
4 P O R 1 0 0 
inmejorables. con mu-
IC Casa buena. Contra-







puesta de 4.869 caballerías, con más do 
2.000 de monte firme, con puertos de 
calado al norte y sur de la raisma. 
Para amplia información sobre este ne-
gocio si es persona de referencia, vea 
en su oficina de la Mnnzan& de Gó-
mez al señor Adalberto MasvidaJ. Depar-
tamento 453. 4<--- niso. 
1^-JS 8 Jn 
as de bueyes • capacidad para 120 máquinas, 
"buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato y tengo otro, con capacidad para 
''ob máquinas , buen contrato, un mínimo 
ñiouller. Venga a hacernos una visita 
rá y le daremos más a HACIENDA E N L A y se conven 
SEProvinc ia : V^ M n a r ^ f rTo,"%o~ i íle"*: A ¿ 
S*- venden 
s.000 pe 
r T J O R L L E T 
*leta" A t«^er ne 
Compañía. Ca.fé-re«:taurí 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
ocho: una en el Malecón, en 
que vale 10.000 pesos. Otra 
Tenemos va 
chas habita 
tos y poco 
P E R E Z , F E R N A N D E Z Y C 0 . 
Tenemos varias casas vacias, que sirve 
para hacer de ellas casas de hn4spede 
con butBos contratos. Vis í tenos y ver 
Amistad. 69. 
1̂ 150 29 m 
AR MICHO TIEMPO V NO 
^esidad de seguir, vendo un 
nt. en $4.000. punto céntrico 
qn«> sólo paga $30 de alquiler y vende 
más de $140 diarios. Aazón, en Bernaza, 
Vi. café cantina, do 9 a H 7 de - a. 4. 
1S300 29 m. 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No, 6L P r a -
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-W17. 
C 6026 in 15 s 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar en la 
otra 
10.000. 
F I N C A R U S T I C A 
E n Alqulzar. 11 caballerías, con un bo"-
nlto chalet. 3 
br&da de ca 
das; buen p 
formes: O'I 
y de 3 a 5. 
• taata 
media caballerías, sem-
una de yuca y otras vían 
Prado, en 6000. pue vale 8.000 pesos. v v r n n n . s r VF-vnir r v * nn en Galiano. en a0«0. que vale ^ RAN NEGOCIO S E > E N D E EN A BO-
, Otra en N^ptuno en ?00O posos, dega en $9.500. bien surtida, sola en 
vale 12 000 pesos. Otra en San Ra- esquina, con mucha barriada y vende 
£ 2 en 6 000 pesos, que vale 8.000 pesos, con mucho de cantina más de $140 diarios 
Otra en Amistad, para abrir, con I I ha- garantizados. Tiene contrato público y 
" largo, y paga un pequeño alquiler. Ra-
zón en la cantina de Bernaza 19, de 9 
a 11 y de 2 a A 
ITgjg-M 27 m. 
POR NO PODERLO A T E N D E R * 
Todasraciones, cerca de San Rafael. 
buenos contratos y poco a l -
visita y le dare-
F I K C A : ft.OOO, F R E N T E C A R R E T E R A , 'rato. 'provincia rfabann.^entro^de pueblo\ Habana; ¿ ^ n e / y 
para recreo, reparto o siembras Infor-
ma: Emilio Kodríffuez, Empedrado. 20, 
l&6̂ 0 ni. 
estas con 
auller. Háganos una 
mos ™ás detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad. 
136. García y Compañía. . 
tSoDEGÁS: VENDO LA MEJOR DEL 
, Vedado; vende 200 pesos diarlos y 
-i no paga alquiler, con un buen con-
vendo también la mejor de la 
7 taba-
cos más de 200 pesos, 
llano, café. 
y oa i 
>7 m. i 
su dueño vende, en lo1 más céntrico de 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes con tods loa adelantos u.odernos. 
todo su mobiliario- n n e o ; buen contrato; , 
es negocio. Razón: Rodrigo Santos, Ofi- \ 
dos, esquina a Mercsi. / 
r s » _ 29 m- i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o , ' 
A . 0 í ; 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
.GINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 27 de 1920 AflO 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S Ja& D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S e t c ^ t 
C R l A b / u , O t M A t e 
T M A N F J A n O R A S 
LJB SOLICITA ü>'A CRIADA PKNIX-j 
O sular, q.ue sepa cumplir su obliga- ¡ 
:i6n J tenga quien la recomiende. Amis-
SO, aJtos. , 
i w m m-
't: sol ic i ta una criada de ma-
O» no, con garantía, honradez y serie-
lad, es para corta familia y recibirá 
one'n trato; sueldo, $30. Calzada de Je-
ids del Monte, 545, esquina a San Fran-
: isro. 
19101 •*> m-m 
~ E SOMCITAX DOS CRIADAS DE MA-
>̂ no. Agulia 243. 
ir>ior. «o m-
Se solicifa una criada de mano, que 
escriba y lea aunque sea poco. S a n 
L á z a r o , 482. 
SE S O L I C I T A COCESERA, PENTNSC-lar, que sepa su obligación, tiene 
que dormir en la colocacifin. Sueldo $30. 
Monte. 67, 1er. piso. 
19165 30 m _ 
L ' E S O M C I T A CNA COCINERA PARA 
0 tres de familia. Se prefiere que duer-
ma en el acomodo. Serrano. 62. esquina | 
a San Bernardino, Jesús del Monte. 
10030 30 m. i 
1 ¡ 
T ^ X T E N I E N T E R E Y , 7», A L T O S , S E 
J_Li necesita una cocinera de mediana 
edad y una recién llegsda, que entienda 
algo de cocina 
19053 29 m. 
19110 30 m 
. ICIT.V UNA M l C H A t H A PA-
_ udar & la limpieza y eos 
scm-üla,' on Habana, 109, altos. 
L'E SOL 
C? rn avurtar a l  limpieza y coser ropa 
1014T SO m 
t r f j S O I , H I T A CNA CRIADA, F I N A . 
>"* qoe yfytu coser vestidos sencillos y 
.-••n;! interior, sseada y trabajadora, so-
'o limpianl dos háj^tacicnes, buen suel-
!•. j rinifonne. Prado; 20. Se desea per-
iqññ Reria. 
19181 2» m 
P E ~ 0 L I < T T A UNA CRIADA. PARA | 
v.̂  corfí-. familia, sin nlfícs. Bneldo 
pppo= y ropa limpia. Baños, 214, entre 
>1 v 23, >'edado. 
19170 30 m 
i i NECESITA UNA COCINERA PARA 
O una corta familia o una uiuchacha 
que aunque no esté del todo práctica 
en cocinar, tenga voluntad para mejorar-
se. Se le dará buen sueldo: ha de dor-j 
iriir en la colocación y dar referencias 
do sus buenas costumbres. E n la calle j 
23, nfimero 2S6, entre C y D. E n la mis-, 
uia se vende un solar propio para esta-
blecimiento. Calle 9, esquina a Lanuza 
cerca de la Ceiba 
190.:>2 2_ jn. 
B SOLICITA ÜNA COCINERA ESPA 
k3 üola. Se paga buen sueldo. Acosta ¡ 
número 76. 
10062 28 m. ! 
o j T S O L I C I T A CNA PENINSCLAr." pa-¡ 
0 ra cocinar y limpiar, corta familia, 
buen sueldo, casa, ropa limpia. Cuba, 76 j 
v 7S: de 3 a 4. E l portero 
1900 29 m | 
/ A C H I N E R A , Q í i : SEPA BV O B L I G A - i 
V,' ciún. se solicita en Muralla. prin- ' 
cipal. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo $30. 
1S913 ' 29 m 
L1E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O la casa Aguila, 131. 
19020 30 m 
B S O L I C I T A UNA CRIADA D E COLOR,] c i E S O L I C I T A UNA COCINERA, C A L L E 
• i O K, entre 9 y 11. Vil la Inés, bajos. Ve de mediana edad. Calzada del Cerro M) 1 2, de 9 a 11 y de 1 a 3. Traiga refe 
•encías. 
_ 19051 | 8'Jn. 
; F. SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
"* ra los quehaceres de casa. Sueldo: 
'.o pr-sos y ropa limpia que no tenga pre-
ñes. Calle 13. número 136, bajos, 
^ tre K y I-. Vedado. 
19028 28 m. 
í r K S BC ESITAN UNA CRIADA Y ÜNA 
ÍTl coetherb en el Vedado, calle 23, nú-
upró 336, altos entro A y B. 
19054 28 m . _ 
f 1 A LIA NO, 67, ALTOS, SE SOLICITA 
I I unrt buena criada de ipedlana edad, 
tspaflola, "iie sepa coser a mano y má-
liilna v traiga recomendaciones. 
IfiOSi 29 tn 
C¡V SOLUITA UNA SIRVIENTA, PA-
3 .•:>. limpiar y ayudar a cuidar una 
.liña, veinticinco pesos y ropa limpia, 
[telascoafn, 24, entrada por San Miguel, 
lítoa de la jugueter ía 
JS928 29 m_ 
SOLICITA UNA CRIADA^ PENIN-
sular, limpia, para todo el servicio 
Je una señora sola, que entienda de co-
.ini y duernia en la colocación: sueldo 
(30 y i-upa limpia, Oquendo. 3<j-D. ba-i 
• iitre Pocito y Jesús Peregrino. 
10021 29 m 
Z n Prado, 60. bajos, se sol íc i ta una 
riada de mano, peninsular. 
dado. Buen sueldo. Se paga el viajo 
aunque no se quede. 
18739 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCUNERA-PARA corta familia. Sueldo: $35. Josefina, 
33. entre 2a y Sa, Víbora 




PRODUCTOS QUIMICOS Y 
DE ACERO 
De una gran casa exportado-
ra de 
NUEVA YORK 
Los aspirantes serán recibidos 
a cualquier hora, desde las 
9 hasta las 12 y desde las 2 
hasta las 5. Buena oportuni-
dad. Aprovéchese de ella in-
mediatamente. Venga al cuar-
to, 241, Manzana Gómez, 
para la entrevista con Mr. 
Plumacher, o llame por te-
léfono M-2761. 
Prepárase para dar refe-
rencias e informes completos 
sobre sus habilidades, cono-
cimientos del mercado, inte-
gridad, experiencia y remu-
neración que aspira recibir. 
s 
HELADEROS 
hfr<«lerdMn ^ m p o . manden $5 y r^rt-i 
i iran mil cartuchos para 5 centavo» y i 
«mi paletas de cartOn. en i . , horas 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
E N E C E S I T A UNA MUCHACHA D E i 
doce a quince afios. L a Hispano Cu-1 
baña, Mcnserrate, 127 
18668 27 m. \ 
SOLICITAMOS UN A U T T L I A R D E C A R -peta con alguna práctica y buenas re-
ferencias. José García y Cea, Muralla. 
número 16. 
18043 28 m. 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
SE S O L K I T A V CALADORAS. F I N D E Siglo. San Rafael y Uafael Ma. de 1 
IMbra. 
18754 29 m j 
PE L U Q U E R I A COSTA: SALONES F A - ' ra sefiorae y niños, se solicitan ma- j 
sajlstas, manlcures y dependientes para 
pelar y rizar a los niños. Industria 119. 
Teléfono A-7034. , 
17835 l Ja i 
\ T E N D E D O R E S T VENDEDORAS SE N E ' necesitan para Artículos de ílácil 
renta a, domicilio; podrán ganar, con 
toda seguridad, de 5 a 6 pesos diarios. 
Informarán en los altos de Aguila 127 
antiguo entrada por San José. 
17885 i jn. 
so l ic i ta r x ^ ^ T " — 
1 f tero, p ^ 
. a 2 horas A* n «^bfelíS 
O E 
i J sea 
^ampo, a 2 horas 
forma: O. II i vero 
Reguladora. 
l^Ti:; 
SOCIO G E R E N T E D E UNA FIRMA ame-ricana Que se encuentra actualmen-
te en la Habana, solicita un representan-
te local, con clientela establecida, para 
actuar como agente, bajo base de comi-
sión, para fabricantes americanos v E u 
ropeos. Diríjanse por escrito a S. A. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
18741 20 m. 
11)171 30 m 
SE S O L I C I T A UNA MECAJfOORAEA que sepa inglés, español y taquigra-
fía. Dirigirse a Oficios, 16, altos. Depar-
tamentos 1 y 2. 
19112 30 m. 
* E S O L I C I T A CNA COCINERA T UN \ 
Q E S O L I C I T A TTN OORRESFONSAL-me-
Oj canGgrafo, práctico en asuntos comer-
ciales y •oficina en general, ha de traer 
referencias. Brouwer and Co. Prado, 47. 
19085 30 m. 
k3 .riadn de mano. trabajadora, y mn Hojalateros y ayudantes: P a r a una f á referencia»: sueldos, 20 y $25 rtese|toctl-
•amente. Paseo, 5, entre 3a. y 5a. Ve-; brica de l á m p a r a s , se necesitan varios. 
18745 27 m Buenos sueldos. Informan: L u z , 4. H a 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y tina b a ñ a . _ friada d€ le mano, en la casa Línea, 15. | 
entre M y N; se pagan los viajes 19221 
SI m 
27 m. j I A CASA C A R B A L L O T COMFASIA, es 
— - - | i ^ la que mejores sueldos y comisión 
l)s7fvi 2S m 
Con.N ERA: SE S O L I C I T A UNA QUE i)aga; necesita un vendedor verdad. In conozca bien su oficio y a la cual s i . forman: Ant6n Recio, 22; de 12 a 2 y 
da satisfacción se pagará magnífico suel- , de 6 en adelante. 
do. Lo que se desea es una verdadera i 19102 30 m. 
cocinera Informan en la casa número — 
25. calle 11, esquina 4, Vedado. Se pagan l^A^B.E1108' 8 E S O L I C I T A UN O P E -
lof» viajes en el tranvía a las que vengan ^JLrari0' bueno. Para fijo. Angeles, 6 
a sfclicitar la plaza. bai',P,e,£,ja-
18668 27 m. «>128 29 m. j 
Se solicita una cocinera 7 reposteraJ Se « « « « « t a un q u í m i c o , para una f á -
para el Vedado, L í n e a , 118, esquina bn<:a de gaseosa* del campo, Pro-j 
a 8. S i no sabe su o b l i g a c i ó n que no Tiincia A* Matanzas, que haya estado; 
se presente. > en a U ^ n a fábr ica de gaseosas y co-' 
18042 m. | nozca o sepa andar con los aparatos I 
b i s so l ic i ta toa cocinera o r o ; y hacer toda clase de refrescos. Bueni 
O « niero. para Míi rianao, para tratar en i i c IJ J c ica coaa 
Prado. 7:-A, altos; se da de sueldo 40 SUelÜO. Sueldo Ue ^IDÜ a * ¿ \ í \ l Xtltn-\ 
^e solicita inv M r n i A r H i T A bian- p e s i e s para un matrimonio. ; suales. P a r a informes: calle de S a n 
j en o de color, para ayudar a los que- 18822 28 m 
¡acarea de una corta familia, se le dará 
t8 y ropa limpia, buen trato y buena co-
nida. Calle 17 número 536, entre 16 y 18, 
¿tra B, bajos. Vedado. 
18776 27 m. 
r' E~SO¡"ITITA UNA mXxE.IAHORA, pe-
3 ninsular o parda, de medlam. edad, 
jara una niñita de dos meses. No tiene 
¿lie lavar ni dormir con la nlfin. Suel-
!c It'-'.O y ropa limpia y uniforme. E n 
Tejadillo, 34. 
187S6 ^ ' 28 m 
. i SOLICITA, E N CONt OUDIA. 61, 
iH una buena criada de mano, que se-
>a sus obligaciones y tenga referencias. 
18síM 27 ni 
SOLICITA" 'UNA "JOVEN: PAR A E L 
^ manejo de la casa y para vestir a la 
i^ñora. Si n<v se tienen huenan referen-
•ia.s es inútil presentarse. Calle K , nú-
ai ero 102, esquina a 11, Vedado. 
18798 - 28 m 
También tenemos: 
r ! niJla ^ P l » . • * 1 M llbr* 
clne/i13 en • * " 
Nuez * en ^ m a . a. . . . 
üj oseada, a 
Anís Estrella, a . . . . 
Gaí^11108 para 5 ctTK- 1 
1-2^ c í o s Para 10 cts.. a . 
rn^UC-50S Par« 80 ctr».. a . 
Cartuchos de 2 ctvs . t . . 
Heladoras triples de 8, » . 
-le adoras triples, de lü, s . 
Heladoras triples de 12, a. . 
PLATOS D E CARTON V ARA J I R A S T 
D U L C E S , a 18.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o ctaeek. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-T&SX 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O B A R B E -ro, en San Ignacio, entre Paula y 
San Isidro, barbería Sal<5n Irene. 













^ O L I C I T O SOCIO PARA FONDA, con 
KJ 5̂0 pesos, que sea activo para estar 
al frente de la sala, es gran negocio, 
puede practicarla para que vea que vale 
4 veces más de lo que tiene que dar; 
también se vende toda si asi lo desea; 
es ganga verdad para sacar gran suel 
do. trabajando en lo suyo. Iniorman: 
Zanja y Lealtad, café y fonda, a todas 
horas. 
18826 28 m 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para un hombre práctico en la co-
locación de gomas macizas j en 
el manejo de las máquinas para 
colocarlas, con referencias, se so-
licita con urgencia en el GRAN 
GARAGE, Subirana, 73 al 85. Te-
léfono A-0626. 
' Se gana mejor sueldo, con menos tra-
: bajo que en ningún otro oficio, 
i MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
[ do el mecatlsmo de los automóvil68 mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escue'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
. Director do esta gran escuela, es el ex-
• p*,rto m á s conocido en la República de 
I Cuba, y tiene todos los documentos y 
' títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobsr sus 
méritos. 
: • M R . K E L L Y 
i l f aconseja a usteft que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engafiar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy m'smo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Tedes los tranvías del Vedado pasas por i 
FRWNTK A L P A R Q U E DE MACEO 
A GENTES: MANDe1S¿I giro postal o en „ 61 
y le enviaré enseoiirt o ^ ^ ^ H 
] perior calidad liLr« "i bre»»?,^l 
a E . Cambas Castillo »̂ ^sto». 
1 firmes: Banco Kani~ ' Hab»*.* $M 
1SCS0 0 -^"onal de C^Wj 
SE NECESITA C v * — % rera. Llamen T ¿ i > f ^ ^ N A ^ > . 
10015 teléfono P - i W ^ l 
8 E SOLICITA I \ rt̂ TT"-'de ferretería p a r ? ^ 
Hsbana. Tiene que coiio 
| tanto el articulado 
¡quetería y estar biln ^ , 
I los importadores Sr n J*1 
cío Robins. » Kot 
1SSS6 
AGENCIA DE 
LA CASA ECHEMENDU 
Monserrate, 137. Tel M 
GRAN AGENCIA J 
DE EULOGIO P. DF Ef 
Esta casa faculta con 
sonal competente v con 
rencias para toda clase de 
tablecimientos, a imacen« 
particulares, et, Bara la 
campo. L a ñnica que no ^r04 
adelantada a los hottbr0esCOlrb,? 
16494 muJere8- A b s o W Í 
V I L U V E R O T T c f 
0'ReUly, 13. Teléfono A.23ü 
GRAN AGENCIA DE COLORÍ?1 
i quiere usted tener un b ^ 0 1 
le casa Darti(«lnr k«»«i .uen «ot 
18257 27 m. 
\ REDADO: C A L I . B O, 162 BSUQCTNA 17, se solicita una buena lavandera, pa-
ra llevar la ropa, y una costurera que 
venga a coser en la casa. 
18932 28 ra 
- Miguel , 2 2 4 - C . 
alto, fresco e Independiente 
18655 
COCINEROS 
S O L I C I T U D : E N CONCORDIA, 271, A L , 
V J toa, se desea nna buena cocinera pa- ' - 1° m 
i ra dos personas. Puede ocupar un cuarto j S O L I C I T A N MUCHACHOS P A R A 
I í o trabajar en casa de comercio. L a Sor-
27 m | tija. Monte, 2-H. 
19145 29 m 
SE N E C E S I T A C A J E R O CONTADOR, para una razón social, situada en la 
CBOCINERO: S E S O L I C I T A UN COCI- faU® Obispo,-dedicada a la compra J ñero1 que sea aseado; son pocas horas venta y administración de terrenos. De-
de trabajo, en Galiano, 117, altos Infor-, b.e reunir buena presencia y una expe-
jxxan. I rienda extensa en su profesión, asi co-
5gg78 29 m I mo tacto y habilidad para tratar con 
— " | el público. Diríjase a: "Porvenir," ofi-
SE S O L I C I T A B U E N COCINERO Y R E - ciña de este periódico, con detalles cora-postero, de color, o mujer cocinera, pletos de sus colocaciones anteriores, re-
sabiendo cocinar a la francesa y crio- ferencias y generales asi como sueldo 
Ha. Sueldo 50 pesos. Presentarse en la que pretende ganar. Hay buen porvenir 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carrito para un hombre competente. 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
16598 SI ra 
d  s  p tlctla . hote" K 
blecimiento, o camarero. « 2 ^ * 
pendientes, a y ú d a n o s fre«d<Sí*M 
tldores, aprendices, ¿te a a ^ L M 6 3 
dan a todos los pneblo, ari» ,5» 
trabajadores para el campo 1 
SE N E C E S I T A N t UN C A R P I N T E R O ; UN figurlsta; 2 letrerlstas; 1 para letras 
oro y sepa trabajar en vidrio; 2 pe-
gadores. Amargura, 39; de 8 a 11 a. m. 
18970 29 m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA hacer mandados. Bellsario Lastra , Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
18628 27 ra. 
T T E N D E D O R D E Q U I N C A L L E R I A , P A -
V r a bodegas y vidriera de tabaco, se 
necesitan tres; se les da el 8 por 100 
de comisión. Informan en Monserrate. 
149, bodega L a Favorita; de 1 a 2 de la 
tarde. 
18820 27 ra 
Se solicita un buen corresponsal, 
inglés-español, que posea la me-
canografía y conocimientos gene-
rales de oficina, en San Ignacio, 
número 40. 
19019 4 jn 
SE S O L I C I T A N , PARA L A S OFICINAS de Manzana de Gómez, número 301, 
Apartado 1210, varios empleados, quienes 
tengan conocimientos de contabilidad 
Empleo permanente. 
18S48 SI ra. 
18̂ 40 1 ín 
Modistas: se solicitan operar ías en 
Obispo, 70 , altos. 
17420 28 m 
SE55ORA O SEÑORITA, CON ALGUNOS conocimientos de oficina y que es-
criba correctamente el castellano, se ne-
cesita en casa de comercio. Conteste al 
Apartado 1781, referencias, experiencia y 
sueldo que desea ganar. 
18376 29 ra. 
Palatino. 
C 4311 8d-19 
19142 29 m 
PAKA A S I S T I R A UNA SEÑORA E N -ferma en amagiley, se desea una se-
ñora y una sirvienta: buen sueldo. On-
•e esquina a Baños, altos de L a Anita, 
l'edado. Teléfono F-5175. 
18835 
O E "sOLICTX.1 CNA CRIADA, PAR V 
3 todo, con tres de fami'ia: síG prefie-
re de mediana edad y peninsular. Suel-
!o f25 v ropa limpia Belascoain, 36, 
Utos. 
18789 -7 » j 
I>OMTA COLOCACION: NECESITO 
I J una criada para matrimonio aroeri | 
^ano, sueldo $35; otra para. Ir a New; 
Vork, $40: dos sirvientas, clínica. $35:! 
tres camareras, $30: dos más para e l , 
•auipo. $40: una criada para señor solo, 
•40, Habana, 126. 
18674 27 ro. 
CHAUFFEURS 
Ĥ N E L SEPTIMO PISO D E L E D I F I C I O 
A'J- Barraqué, Cuba y Amargura, se so-
licita una buena lavandera. Buen suel-
do. 
19139 29 ra | 
Chauffeur: se solicita uno, para un V k ( l s i t a s f . para uva industria. 
c a m i ó n F o r d . Sueldo 80 pesos. Infor- empleado español de oo a ."5 años. 
m a n : L u z , 4. H a b a n a . 
19220 
formal, prefiérese casado y actualmente 
colocado, con antecedentes y referencias 
31 m I de primer orden y que desee mejorar. , 
— — Manzana de Gómez, 204; de 1 a 2 p. jü. i 
C E SOLICITA UN MUCHACHO JOVEN. t M S J . 30 m I 
O para ayudante de chauffeur v que 
haga otros quehaceres, sueldo $20 y una SOLICITA UV D E P E N D I E N T E D E , 
chiquita para lavado fácil y que es té dis- 1̂ 5 farmacia. Informarán: Ricla.TW. ,Ha-
tninrinflda ^ baña. 
29 m i 
puesta a ir a Varadero de temporada— 
Tulipán, 10, altos; después de las 12 a. m. 19163 
19148 '.I ni 
Se desea nna criada de manos fina y 
que sepa coser. Se paga buen sueldo. 
Calle I , esquina a 11, Vedado. 
18891 28 ra 
ANE.IADORA. SE NECESITA EN BA-
ños, 244, entre 25 y 27, Vedado. 30 
pesos y ropa limpia. No pasa malas no-
Mus. Ks para un niña de dos afios. 
18740 28 m.__ 
OE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
O lar para criada de habitaciones. Se 
.lesea tenga referencias y que lleve tiem-
po en el país. Calle 23, esquina a B, Ve-
dado. 
1Sí)02 27 m. 
do, Francisco Castro. 
18951 
SS
;̂ SOLICITA HOMBRE, CONOCEDOR 
y de relaciones en el país inteligente 
T l e v ó V n b a ú T ' d e ^ a T s U c ^ r T e r m r : ^ ^ ¡ M S ^ f ^ f S S ^ ^ 
nal el din 6 de Mavo v ñor m. f n m n . escriba, perfectamente el Inglés y si es 
?rar el garafe l e ^ n o t i L r qu" ' m T l ^ ^ J r ^ m ^ t r ^ - T S ^ C 
lleve a L a Benéfica, Pabellón. 16: cuar-1 ?i0£\ de. Seguro. Dirigirse a . A. B. C. 
to número 466. a nombre del Interesa-1 j J S g p ^ 30 m 
so m j Solicito un corresponsal competente, 
Chauffeur que conozca la m á q u i n a I e n « s p a ^ l e i n g l é s , para un escrito-
" M _»» r rio de gran movimiento, se exige que 
Mercer y que tenga referencias, se 6 , - j . 
. . . , _ , ^ | sepan manejar bien ambos idiomas y 
soücrta en la calle 15, entre J 7 K ; jque tengan prác t i ca en escribir en 
u r . sol ic i ta un CHAUFFEUR, de | m á q u i n a . L o s aspirantes pueden di-
K l mediana edad, para manejar un ca-1 . . . . . , «oao p I * * J L - A 
mión de una tonelada. Informan: San | ngirse a l Apartado 1 ¿ 9 ¿ . r . Latchot . 
Joaquín, 20 y medio. 18997 U ra 
C 4371 6d-23 -
• I OE SOLICITA UNA LAVANDERA. QUE 1 
O sepa cumplir con su obligación, se i 
.da buen sueldo. Informan en A, es-] 
$100 al mes y más gana un buen cbau-1 quina a 13, Vedadc; de 1 a 3. 
SE S O L I C I T A UN S E R E N O P A R A E L Interior de la Droguería. Dr. Taque-
chel. Obispo, número 27. 
18631 27 m. 
E n l a C a s a Monteagudo. Neptnno, 2 2 ; 
se necesitan costureras. 
1S540 _ 27 m.^ 
SE S O L I C I T A UN "MUCHACHO D E 14 a 16 afios para una sastrería y camise-
ría; puede comer y dormir en su casa. 
Se le paga buen sueldo. Informan: Com-
postela, número 42, sastrería. L a I n -
glesa. 
1 ssG4 27_in1_ j 
SE N E C E S I T A T A Q U I G R A F A MECANO- I _ grafa en espafiol, que tenga prácti-
ca y conocimientos de oficina. Dirigir-
se al Departamento 327 de la Manzana 
de Gómez. 
18858 27 m. 
E S O L I C I T A ÜÑ ENCARGA DO D E j 
obras que sea comnetente para cons- | 
trucclón en el Country Clnb Park. Her- j 
nández y Compafiia, Manzana de Gómez,, 
número 260. 
18S39 28 ra. 
Hay trabajo para 30 alham-
íes, pagando de 55 a 70 cen-
tavos por hora y 40 peones 
de 33 a 40 centavos por ho-
ra. Hotel Almendares' Tomen 
los carros Playa-Estación Cen-
tral. 
18752 29 m 
Se solicita n n joven que sepa fregar 
m á q u i n a y que haga t a m b i é n alguna 
limpieza] H a de traer referencias. Se 
paga buen sueldo. L u z Caballero, en-
tre Patrocinio y Carmen, L o m a del 
Mazo. V i l l a Amel ia . T e l é f o n o A-2692 . 
18R.-« 28 m. 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
portáti l reformada, marca de Luxe, que 
suma, resta y multiplica hasta $909.099.W, 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i -
dan catálogos. J . R. Ascenclo. Apartado 
2512. l lábana. 
18538 6 Jn 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Dehen 
traer'referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SE S O L I C I T A UN MEDICO I N T E R N O , para un sanatorio. Informará: Doc-
tor Francisco V. González, en Prado, 60, j 
de 1 a 3 p. m 
18747 2» 
SE S O L I C I T A CRIADO D E MANO, E X - [ elusivamente para la limpieza Buen, 
sueldo. Presentarse con referencias en 
la "Antigua de J . Vallés," San Rafael 
e Industria, 
19027 20 ra 
T a q u í g r a f o . Se solicita uno competen-
te. Se paga buen sueldo. Informes e n | 
Teniente Rey , 71, altos, de 9 a . m.j 
a 12 m. y 2 p. m. a 5 p. m. 
18880 81 m. i 
S ^ r a S i c a r í ^ o ^ l S ^ & o j ^ J J 
tregüe en S a n Lázaro, 482, no f J 
nada de importancia, solo docuoe^ 
para su d u e ñ o . 
19110 ^ 
SB S U P L I C A A LA PERs-ON-jToní haya encontrado un pulso en 
brillantes, montado en platino 
tramo de la calle Dolores Tan' 
Calznda de Jesíis del Monte a 1 
agua dulce, lo flevuelra en Oqow 
a el lo. Julio Gil. que se le grt 
p e r d i d a " 
E n la m a ñ a n a del domingo k ata 
v ió una perrita de raza Zorra, 
lo amarillo, tirando a rojo, cola 
merada, r jo s saltones y oreju oft 
y muy paradas. L e dan ataque» j a 
noce por el nombre de Kctty, 
l a devuelva en la calle 11, 
170, altos, entre I y J , Vedado, 
rá gratificado. 
18730 
SE G R A T I F I C A R A ESPLENPIDAHÍ te a la persona que entregue * I 
vnelra un perro maltas todo blanto, | 
entlede por Nely. Suarez, 30. 
18722 II i 
A G E N C I A S 
D E M T T D A N Z j 
La Estrella y La Favoriti 
SAN NICOLAS, 98. Tei. A-3976 J A 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono i * ! 
Estas tres agencias, propiedad de • 
López y Co. ofrecen al público el 
neral un serrlclo no mejora^0 
guna otra agencia, disponiendo pan 
de completo j n ^ r l a l de tracción 7 
sonal iddneo. 
10M4 
A R T E S Y O F I C l 
¡ U J O , O J O , PROPIETARIOS! 
Comején. E l flnlco aue garantí» k j ñ 
píete extirpación de tan d»0'™ JJT 
Contando con el jneiov vroceAM**M 
gran prácelca. Recibe avisos: Neptojy 
Ramón Piíiol. Jesús del Monte, 
634. « , 
15212 
§ 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L<F MM.M IT A 1 VA C R I A D A P A R A 
O cuartos, con referencias. Campanario, 
>!). altos. i 
18866 28 m. 
C E SOMKTTa" U S A MCCHAfHITA, D E 
O color, que sea formal y limpia, de 12 
• 14 años, es poco lo que tiene que ha-
rtr, trato excelente, uniformes de día y 
9é tarde, ropa de camfv y sueldo 15 pe-
sos y rop* limpia, tiene que ser limpia 
v de buen earáeter. Informan en Nep-
tano, 68, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la maiiana. 
Ind 15 m 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 18085 
l'lda un folleto d© Instrucción, gratis.' 1 
20 m 
Lázaro, 240. Habana 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para nprp^ita u n rvnrtprn r n ins t i t l i -franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San | 0.e, necesita un p o r i C F O CD in&UlU 
c i ó n d e c r é d i t o . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e a : " B a n q u e r o . * * 
A p a r t a d o 5 2 9 . H a b a n a . 
TENEDORES DE UBR0S 
Se solicita un buen tenedor de li-i c 4415 nd-2« - I 
CRIADOS DE MANO 
ÍJK S O C i r i T A C>' CRIADO D E MANO 
O de mediana edad asi mismo un co-
cinero, es para una casa, tranquila. Ci . -
Ile ÍH, entro 6 y S número 44.r>. Vedado. 
lOi^t, 80 m. 
GRANDIOSA COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo: $30; por-
tero. S.'Ci; un hombre, mediana edad, pa-
ra cuidar un enfernjo, ?40; tres camare-
ro», dos dependientes $%; un fregador. 
190; dies trabajadores para fábrica, ?" 
diarios y casa. Habana, 126. 
U'OTt K m. 
' • y . §OL|CITA ülf JOVKN P A R A S E R -
O vir la niesa en una casa de comidas; 
es poca gente; comen todos en una me-
sa; se paga buen sueldo. Informan: Rei-
na. ^7. bajos, al fondo. 




SOLICITA CHA CRIADA FORMAL., 
O para cocinar y ayudar en la limpie-
en casa de corta familia; se da buen 
''i- Mo. Kn la calle L> número 108, entre 
U r S i . Vedado. 
lítOM 30 m. 
Se solicita: para los quehaceres de 
corta familia, una cr iada, que sepa 
cocinar. No rec ién llegada. Sueldo $30. 
Vedado, calle D , n ú m e r o 214. Te l é fo -
no F -3145 . 
10009 2P m 
5 i SOLICITA UNA l>RVrvaCLAR,~T,A-
ra cocinar y limpieza, para Cslaba-
'.ar rtn Kagua. Informan en Habana, 100, 
primer piso. 
101 td 80 m 
^ K . SOLICITA r.VA CRIADA, VARA 
cocinar y hacer la llmpieia, corta fa-
inili^. ensa chira, que sea form;il y asea-
•I.t. buen sueldo', se prefiere duerma en 
la colocación; presentarse después de 
tas dos p. m. Concordia, 04, altos. 
l&iSfl 29 m 
Se desea saber la d i recc ión del s eñor 
A. Morales, d u e ñ o de un perro que 
viene a su c o n s i g n a c i ó n en el vapor 
a l e m á n "Grimm", para poderle entre-
gar dicho perro. E l consignatario del 
vapor "Grimm", , E . Heilbut, S a n Ig-
nacio, 54, Apartado n ú m e r o 729. 
19065 2 Jn. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Adolfo Fontal; lo busca su cufiado! 
J e s ú s Rubio, en U. S. A. At. C. S43. Ba-1 
yonne. N. Y. , y Manuel Quifiones. en1 
la Habana, Víbora; Acosta y Delores. 
I ^ n 20 Jn 
VARIOS 
PRACTICO DK F A R M A C I A : S E S O L I -clta uno. para una población impor-
tante de Oriente. Informará el sefior 
Mr.rtlnez. Farmacia Ramiro. Salud, 4€, 
esquina a Lealtad. 
ih&X «0 m 
>TEGOCIO; _ l caci( • \ PERTO EN LA FABRI-ftn de articulo nuero. de mucho consumo, solicita socio con capital de 
5 a 10 mil pesos. Se garantizan ."JfíO.OOO, 
de utilidad anual. Informa: O. Pereda. > 
Apartado 2188. 
ISOñQ 29 m I 
b_ _ . r ^ ^ ñ m ' ^ n l * . • 1 C Y . NF.f FSTTA I N .TOVEXCITO, IXTE-
r 0 S COn COnOanuentOS d e ing l e s , iieent^. bien recomendado, an nn 
para casa importadora. Muy de¡ SnbCa0na.D,r,Rirsc a Banc0, Apartad» 529-
porvenir para la persona competen-
te' Sueldo para empezar, 125 pe-
sos. Aplicaciones y referencias al 
Apartado numero 951. 
18653 31 m. 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l i b r o s 
p a r a o f i c i n a e n u n I n g e n i o , p r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a : 
L ó p e z , M a t a , P r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . 
C 428« 15d-18 
ATENDEDORAS: SE NECESITAN' VA-
V rias muchachas, para vender a do-
micilio un producto de fácil renta, Se 
garantiza una utilidad darla de $."> VI» 
sttenos y le daremos crédito. San Jo-
sé. 85. altos; de 9 a 11 a m. 
18928 29 m 
\ T E N D E D O R E S D E V I V E R E S : SK N"E-cesltan vendedores para plaza para 
la venta de la Pastilla Sanitaria ga-
rantizamos un ntilldad de $10 diarios y 
pagaremos su comlsifin al recibir las ór-
denes. Hay unas 600 bodegas trabajando 
el artículo en la l lábana. San José, 85, 
altos: de 10 a 12 a. m. 
18928 29 m 
Se solicita un muchacho men-
sajero. Si no trae referen-
cias que no se presente. 
Sueldo treinta pesos. Botica 
de la Esquina de Tejas. Cal-
zada del Monte, 412. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" ] 
Academia Modelo, flnlca en su clase en 
la Habana. Directora sefiora Felipa P. 
de Pavfln. Corte y costura, sombreros. | 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-1 
dos flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se ensefia hacer el cordén para los] 
cestos Se venden los métodos de Corte, 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
tatemas. Se admiten ajustes para terml-j 
nar pronto. Se garantiza la enseñany.a, 
la Directora de esta Academia l lera: 
25 afios de práctica en la confección de j 
vestidos, sombreros y corsés. En som-, 
breros y vestidos es la mas aventajada, ; 
pueden verse lo-s sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras com0 también otras la- | 
bnres. L a s flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-, 
10 cobro S5 por la enseñanza comPlota. 
Habana. 05, altos, entre O'Rellly y San ; 
Juan de Dios. Informe» •«» la Acade-
mia y por Correo. 
1«>53 * 1°-
/ 1LASES D E S O L F E O T PIANO, LOS 
\ j alumnos que no tengan piano estu-
dian en la Academia de 0 a 11 a. m. y 
do 4 a 6 p. m. Agular, 72 altos. Telé-
fono A-586Í. 
mr.8 g m 
P r o f e s o r con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en U Nonnla de Maestras. Sa lud , 67 . 
bajos. 
C 5Tt alt Ind 10 « 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
Enseñanza de Inglés , Taquigrafía, Meca-i 
nogratta. Aritmética y Dibujo Mecánico. | 
Precios bajfslmos. Clases de 9 a 10 m a | 
11 p. m. Director: Profesor F . Heltzman. 
Concordia, 91, bajos. 
18040-41 24 Jn 
OEÍIORA C O M P E T E N T E COMO I N S T I -
O tntris, desea colocarse, no habla in-1 
glés. Sol 112, habitación, 2. 
18723 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés. Francés, uenednria de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
17012 SI m 
A JLGEBRA, G E O M E T R I A , TRIOONO-
X \ . tria. Física, Química, Historia Na-
faral; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 J 
128, altos. 
i S M 28 m r . 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsé». 
27 ra. 
A CADEMXA D E C O R T E Y COSTURA 
i \ •Taris lén-Martl ." Apodaca. 32, al 
toa. - t 
ISMí í l Jn 
18P0O Jn 
f r E T S l K O G A L L E G O . PROPORCIONA 
\ J colocaddn a bus asociados, a los In-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altos del Palacio social, y las demandas 
en cnalquicrj» otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 8550 mlt Ind 22 • 
PASCUAL R0CH 
Galtafiista. discípulo de TArrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrerfa de Salvador 
Iglesias. ComPoatela, 48. 
165CS 51 m 
SEÑORITA E B A N C E S A , ACABADA da llegar de F r a n c i a ê ofrece para dar 
clases de francés e Ingles, para algfln 
colegio y a domicilio. Mlle. Mabrien. Ofi-
cios. 54. 
1839? 39 m. 
BAILES 
Jóvenes aficionados al baile, preguntad-• 
e a vuestro profesor dónde actuó, que | 
os enseñe sn titulo de tal, programas' 
teatrales: n o os dejéis engafiar; venid 
a nuestra Academia, única que posee 
maestros competentes y plano, pianola 
vlctrola. Profesores: Pefia maestro de 
la compañía de Penella; Príncipe, del 
Olympla. París . Diariamente lecciones, 
industria, 49. Teléfono A-280L 
1S057 20 m. 
BAILES! BAILES! 
Innovaciones por instructores reciente-
mente de New York, Espléndida oportuni-
dad para señoritas y jóvenes. Esneciall-
dades: Jazzy Fox. Promenade' One-1 
Rtep, Valse Fantas ía , Paso-doble, Scho-
ttlsch, Tango-Clftslco Shlm-Danzón. Hu- ; 
la Oriental, etc. Clases privadas, 4 
a 6 p. ui.. $3.00; clases colectivas, 
8 a 10.30 p. ra., curso ?5.00; también cía-¡ 
ses privadas o colectivas a domicilio, as í 
como Instrucción individual en reuniones i 
públicas, bóte les .etc. Informan en:: 
Cárdenas, número 5, tercer piso. A-800rt. 
Profesor Marti, Director. 
27 m j 
¡BAILES! ¡BAILES! \ 
Innovaciones per instructores reden te-i 
mente de New York. Espléndida oportu-
nidad para sefiorltas y Jóvenes. Especia 
ildades: J»»;zy Fox. Promenade One-Step, 
\ a l s e Fantasía , Paso-doble, Schottlsch 
Tango-Clásico, Sblm-Danzón, Huía Orien-
tal, etc. Clases privadas, 4 a 6 p. m. I 
curso $5.00; también clases privadas o 
colectivas a domicilio, asi como Instruc-
ción indivldnal en reuniones públicas, 
hoteles, etc. Apartado 1033. Teléfono 
A-1S27: de 9.30 a 11.30: de 4 a 6 p. m. 
Prof. WlUlams, Director. 
lOagl o jn 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
reciente viaje a Barcelona obturo el tí-
tulo y Diploma de Honór. L a enseDanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esuartrl sin borma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98,2o. 
SI m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, B pesos Cy. al m*3-' 
Clases particulares por el día en la Acá-, 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-1 
der pronto y bien el Idioma fngl.'s1 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO! 
R O B E R T s , reconocido unlversalmente | 
como el meJor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el flnlco racioaal. | 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
16795 23 Jn 
PROFESOR MERCANTIL 
PPor un experto Contador, se dan clasea ! 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
COealoa Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n - ! 
formes: Cuba, 99, altos. 
15497 5 Jn. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de plano y solfeo, se ofrece 
para dar clases, r.ápldos adelanto*, puea 
se toma verdadero Interés por sns dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
14373 20 m 
T T N A I N S T I T U T R I Z , I N G L E S A , D E S E A 
VJ colocarse con una familia cubana, 
que vaya a l Norte. Escriban a: Mary 
ScbHlenberg. 19, entra J y K , Vedado. 
18592 ' 29 m 
CABALLERO EXTRANJERO 
de vasta cultura, poseedor de los idio 
mas Inglés, francés, alemán, Italiano y 
espafiol, desea encontrar casa honorable 
en donde poder servir de mentor a los 
niños. No tendría Inconveniente en Ir 
al campo. Diríjanse por carta a: Emilio 
Both. Misión, 15, altos. Habana. 
18547 20 m _ 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (antor <1«1 j 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República ds Cuba"). | 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-, 
te. Habana Aritmética Mercantil, tene-
dorla de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Eneefianza elemental y supe-
rlor. Métodos moderno», prácticos 7 rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 8602 30d-ie a» 
ENSEÑANZA RAPIDA 
Teneduría de "hros t a q n l g r t » ^ 
man," mecanografía, Ominátlf* 
tica. Piano e Inglés. Clases P«r 
pondencla y asistidas A«*dem* 
Mario," Re ina 5. altos. Director 
García Dlaa Pida Informes. j , , 
17^2 _— 
G A N E $150 MENSUALES^ 
por su seriedad y CTP*^*b*J| 
Kintlza su aprendizaje. B a s t a ^ - - ^ 
tenemos 250 «'umnos de « m ^ ^ J i 
dirigidos por 16proieso,rae3_Anan» t%« loo «. hu ríe IR m-*" .t.an 
oulnas de calcular, 
?a hora Espléndido ocal. -
ti lado. Precios bajial ro08-fj. 
prospecto o visítenos a cna^, 
Academia "Manrique j10- (.¿jilo 1 
nació, 12, altos, «"í1^--,» Acepta^ 
pedrado. ™ ¿ t o n * ¿ i c i 
temos y medio lntaerJ,0j0gVradr«s * 
campo. Autorizamos a io» Tíase^i 
milla que conorran *J?;lf í iri09- f 
Sos métodos «o" n « m | ^ ¿ irn»^ 




en 3 meses. 
PARIS-SCHOOL 
Manzana de Gómez, 2 4 0 ^ 
18296 . « t í ' 
GRAN C O L E G I O : ^ Vis» 
Quinta San José de ^ , ^ 0 ^ 
hora, ^ ha instalado f ^ . d e i a a ^ 
San Eloy, con tod°'_¿na de *f%itt 
dernos, en «na. ^ ^ ¿fio- A'Je «1 
clases durante """.p^ns. V l ^ S a 
temos, medios y esi ^ 
leglo. Víbora y l»e|ia t 





Clases de <^le"/0 . / n t ^ f f l o d ^ ^ 
bros. por procedijpieni d e p ^ i 
hay clases especíale n ^ ^ n r : 1 
del comercio P^mlcas. pl^r4ft * 
cuotas muy e000'"'-..^adere8* 31 1 
lardo U y C a s T 7 V L _ . ¿ 0 
ACADEMIA DE < £ * % J S 
enseñanza ^ f ^ o el n*» & : 
Titulo. " ^ e . d ' D ^ a g e s a do* m 
rápido ^ ? c i Q l l T „ l i y n ^ S r a t . i k 
la Academia d',i"1Ía en « ^ j S ^ 6 * 
8efia corte 7 co-tu^ conTencl^ 
por correo. Pr^>o 
renden lea ¿t i les . 
•;1 
P I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e I 9 ¿ u PAGINA D I E C I N U E V F 
O»; , 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t c S E O F R E C E N 
^ D E My M A N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . c t c 
DESEA COLOCAR ITS A, JOVEV, p » . 
O ninsular, de criada de mino, en ca-
sa de corla famtlia. Informea: Vires, 
144. Habana. i 
U g a 28 m | 
SE OFRECE UXA MICHACHITA, DE 15 años, recién llesadu. CaUada do 
Vives, 154, altos. I 
1S022 2S ra 
DOS MUCHACHAS, DE COEOR, " " H u I glesas, que hablan el castellano, de- i 
; — r . N COLOCAR 2 (RlAD^Ss «i^ sean colocarse de criadas de mano, una 
- i n o r a s , tienen quien p0r so i0 me<ii0 d(a- Tienen referencias. 
Informan: Hospi tal , 4. 
18023 29 m 
^ — ^ ^ T T n c L S . DE CRIADA m 
' Z 0ESr * ^ iovcn peninsular, tiene 
^ f ^ e n c í - V | o r m e s : c a „ e 23 
E esquina a 1 • ^ edado. ^ ^ 
^ r S S ^ V i S S S ^ S ^ S ^ P S S ^ i t SK D f 8 ^ ' C 0 ^ A R DOS JOTBXES T^iESEA COLOCACION O MATRIMO-
O ¿ ¡ ^ d o ^ f e b S S S l f Í S l r í S ^ ^ ^ . ^ l ^ I ^ ' J 6 ^ 1 ^ ? _ P a r > ^.« ' • tos U n i ó peninsular, de mediana edad:; 
mero 66 y GSt " ^ . 
1 ^ 27 m. 
— — i 
C H A U F F E U R S 
f r ^ p í a * — s m ! ; ^ j 3 d o r . ti  i  
i r » » n 0 L r e U ¡ i 7 prefieren i r j a s 2 
E Í ^ . C s m a casa! Neptuno. 3Ü6-B. 
1 iSíanTa r Basarratc 
T / n i Ot *R V> A JOVEX, V* 
- ^ V í * * * ^ « n e J a d o r a . de bastant 
> r ? r e , P ^ Tcncr- i ie^^ , bajos , 
^«0 en ci k H m. 
* f i r^r 1 
^ - • « B r T Ó L O C A B CNA BUENA 
S i j l m ouiere c a ñ a r buen suel-
B « ! t f e í ¿ d 32 a ü o . ; no tiene preten-
L.IS5. ^ ^ - i f i c s a para los ntftos. \ c -
6 esquina a 25. ca8a del _Se-
^ V t ' i - ¿o Puede t ra tar do 2^3. -
" V i . -TROCARSE UNA MUCHACHA, 
t P ^ ^ y ^ r de criada de mano o ma-
Informes San Nicolás, 200. 20 m 
U v ^ T c o E O C A R S E UN A ESPASOLA, I 
n^^ -nada de mano, sabe cumplir con 
p l ' S t ^ c i ó n . informan: Santa C a t a í n a 
l ^ i V o do ^ m 
- I L ^ r C O L Ó C A R S É ' j O V E N , ESPASO-







ien r ^ 1 
críate n 
8 
- % . í r C O T . O f ARSE L > A .TOVEN, 1>-
H Í X i a de manejadora, sabe cumplir 
yp^noítí. 6n buenas recomenda-
t*" 80 no ¿ a n a menos de ?35, no se ad-
, rietas Informan: Concha, 128, 
ros d^ L u y a n í pasan por delante 
' - muerta. 20 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
O pañola de criada de mano o de ha-
bitaciones, para corta familia. Da refe-
rencias. Informa: rcrnandlna , 38; habl-
Utci6n. 5. Monte. 
1S061 28 ra 
DESEA COLOCARSF UNA MUCHA-cha, espafiola, para criada de mano 
o de cuartos: tiene quien responda por 
t i l a . Informan: Agui la v Misi6n bode-
ca. 
18060 20 m 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, K E -
' ctén llegada, de criada de mano •> 
manejadora, es carifiOBa con los n iüos . 
Jesrts del Monte, 1S& 
1S0S0 2? m 
EbEAN COLOCARSE TRES JOVEX ES. 
peninsularet», recién llegadae, para 
criadas de mano o manejadoras Infor-
man en la calle Habana, C*'. 
1̂ 812 28 m rNA JOVEX, BECIEX LLEGADA. DE-sea colocarse de criada de mano; I n -
forman en Sol, 94. 
10003 28 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN,"fÉ1 ninsular. tiene recomendaciones de 
las casas donde estuvo colocada, de ma-
nejadora o criada de mano. San Láza-
ro, 410. 
18834 27 m 
O E DESEA OLOCAR UNA JOVEX RE 
<J cién llegada en casa de buena fami-
n f ^ la Habana- Paula, n ú m e -
- 2 5 n m. 
C E I ' t > r \ r.VA CRIADA DE 1CAn77 
^ para comedor y cuartos, para una fa-
mi l i a de tres personas. Domínguez 13, 
Cerro. Telefono A-1006. 
. 29 m 
T T K f JOVEN, DE 18 A<50S RECrEN 
KJ llegada y que tiene familiares que 
le garanticen, desea colocarse con fa-
mi l ia catól ica de principios, sabe de 
costura, es muy cariosa, para repasar 
ropa y hacer arreglos en ella, no tiene 
inconveniente en asear cuartos de seflo-
ras y señor i t a s . Oficios. 7, fonda; infor-
ma el dueño. 
18717 28 m 
r' N A JOVEN, ESPADO I A , DESEA Co-locarse de criada de mano, acostum-
brada en el paíg, con referencias; en San 
^ S J S y Oquendo, bodega. 
__LS'06 28 m 
SE DESEA COLOCAR UNA-JOVEN PE-nlnsular, de criada o manejadora, sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
en Santa Clara. 19 moderno. I 
18775 
que para comedor , lo mismo se colocan o mismo para cocina que criada de ma-
Juntas que separadas; ana de ellas sabe nos. Hotel Las Vil las , Egido 20. Telé-
coser a máquina y a mano. Di recc ión : fono A-0058. 
Virtudes. 48. 12020 29 m- I 
i s^wi *>S ni I "zz —1 —• 
— • . DESEA COEOCAR UNA COCINERA 
J O V E X FORMAL, PEN1XSULAB, D E - O españo la , en casa de moralidad Duer- tica y maneja toda clase de maquinas. 
sea colocarse para coser y limpieza me en el acomodo y tiene buenas refe- Di r í j anse a Enrique López. Curazao, _{>. 
de las habitaciones, casa de poca fa- rendas. Cuba. 26. ! esquina a Lampar i l la , 
mi l la . In forman: San Lázaro, 201 cuarto I 10026 29 m | 18063 29 m. 
26, altos. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR mecánico, cubano, en casa particu-
lar o de comercio, tiene 6 años de pr tc -
rN JOVEV. PRACTICO E N E L GIRO de licores, desea encontrar empleo 
en esto o cosa aná loga , conoce el t ra-
bajo de embotellado bien. Justo Her-
nández. Crist ina, 7, altos. 
ISOOO 29 m 
U8U 26 ra. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ C E OFRECE CNA COCIN 
O tera ; lo mismo va a l campo que a _ 
'Habana, pero no al Vedado; sabe bien M part icular o del comercio 
ERA REPOS- TOVEN. ESPPASOL. DESEA COLOCAR-
la t i se de ayudante de chauffeur, en ca-
su oficio. Sueldo, de 35 a 40 pesos. Para,-^-**^ 





DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE -7y 1 7 — ~ criado de mano, en casa particular- T SEÑORA PENINSULAR DESEA 
tiene referencias; sabe cumplir con su , colocarse de cocinera; tiene buenas 
28 m. 
deber. Sueldo convenido y uniformes. DI 
rfjanse a la calle Egido, 33. E l Azuila 
I f l M _ 2 S m ' 
J OVEN, ESPAÑOL. CON REFEREN-cías , desea colocación en casa par-
t icular , de segundo criado o pinche. I n -
formes: " L a Prosperidad." Teléfono 
F-101C. 
18049 29 m 
— I U una familia, que vaya de temporada 
OTUDA DE C AMA RA: DESEA COLO- a l campo. Informes: Pcfialver. 26. carao un peninsular, con caballero 18760 28 m 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, en casa particular, tiene referencias. 
es serio, no tiene pretensiones, mane-
referencias. Informan: Hotel Perla del faj^Wg? 4 E t e í * ! L U a " * 0 ^ 
Muelle. San Pedro, 6 ^ T t m " ^ Tlntorer í*- 28 m 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ^ 
O cha peninsular, de cocinera, no' haca p rác t i ca • o ' a l eflcW: «f español . Infor 
plaza, en casa de poca familia. V i r t u - . man en ei Teléfono A-3030 
E OFRECE T N (HAUFFEUR PARA 
rasa particular, con nueve años de 
des, s. le t ra A. 
1<7.'5 2S ra. 
NA COCINERA. DESEA ENCONTRAR 
f i A YUDANTE DE CHAUFFEUR DESEA colocarse en casa particular o para 
ELECTRICISTA: INSTALADOR RE-paraoión de motores y dinamos. D i -
rección a: Franco V. B. Lampari l la , 94 
Teléfono A-3566. 
1SU35 27 m 
A D R I A N ZULUETA, MECANICO «CJSC-tr icis ta , 21 y C, Vedado. Teléfono 
F-I605. Reparac ión de toda clase de apa-
ratos eléctr icos. Bombas, etc., etc. 
IWfit 2 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO de 15 afios, para café o tienda de ro-
pa o en vidriera, sabe montar bicicle-
ta. Informan en Belascoaln, 100, de 0 a 4. 
18742 27 m. 
AMERICANO. DE 58 ASOS DE 
edad, con experiencia en contabi l i -
dad, oficina y conocimiento de un poco 
de español , desea colocarte en casa ex-
portadora, como es tenógrafo . Di r í janse »-
Americano, D I A R I O L>B LA iL'.r.IífJL 
18727 29 m. 
TOVEN, PENINSULAR, CON REFEREN-
* J c ías , se ofrece para sirvienta en ca-
sa de moralidad, se prefiere el Vedado. 
Para informes: Corrales, 90, Habana. 
1SS27 27 m j 
Q E DESEA COLOCAR BUENA MUCHA-
K_7 cha, recién llegada, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Luz, C3. i 
lS82:i 
jQESEA COLOCARSE UN BUEN C RIA 1*77 
do, de mediana edad, con referencias ' ' 
de las mejores cagas de esta Capital y O 1 DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
va al campo. Informes: A-3000. Para co- ^ f una criada de mano. Juntas, prefie-
medor de hotel. ! ren para el campo, tienen recomendacio-
ISíW 27 ra ! nes. Informan en Maloja. 1, altos. 
camiones- Ten-go buenaV referencias * • E ^ Í m ! 2 ^ « " Í ^ S S f ^ r ^ r ^ n ^ r casas par t ical l res . Informes: Telélono ^ P ^ r ? ir .camarero, para cualquier 
1-7285. 
Ivv.V. 28 m. 
S E OFREE UN JOVEN COMO SIRVIEN 





u con bJ 







H T S o l a . de criada de mano, en casa 
ffirnian: Zanja, 14-4. letra A ; no 
Admiten tarjetas. ^ 
• desba"^ólocafTXna"criada de 
KVino peninsular y sabe su obliga-
' > nta Clara, 6. Habana. 
I^OfRKÍ'K l N V SESORA ESPASOLA 
iniTk. criada de manos; sabe cumplir 
t i in obligaclclf» y tiene referencias, 
itorman en el cafó Ambos Mundos, en 
^rjW»16^' 28 m. 
f t ¿f*íEA COLOÍ AR LNA MUCHACHA 
S Díp'nsular, recién llegada, de criada 
l«mano o mancjarlora en casa de mora-
HaJ tiene quien la recomiende. Infor-
-u, en Campanario. 152, bajos. 
W ¿ n — 
" i DE^EA ( OLOCAR UN A MUCH AC H \ 
O jxnlnH'ilar. recién llegada, de mane-
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para criada de mano o ma 
nejadora y sabe cumplir con su obliga-1 
ción. In fo rman: .TeaOs Peregrino, 76; ac-
cesoria, número 11. 
18832 27 m 
T\ESEA COLOCARSE I XA g O Y K H BS< 
-¿V pañola de criada de mano o para 
manejadora de un niño solo; no tiene 
inconveniente en i r al campo. Informa: 
Estrella, 120, entre Lealtad y Escobar. I 
18910 . 29 m t 
QE DESEA COLOCAR~UNA MUCHACHA 
O de manejadora o de criada de cuartos; 
quiere ganar 30 o 5 posos. Pr ínc ipe , 
número 10. i 
18870 27 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA .lOVEN R E - i cién llegada, en casa respetable. I n - i 
forman: Aguila, 141. 
1S639 27 m. I 
te para familia respetable; tiene bue- i ^ O C I X E R A , SE DESEA COLOCAR EN 
nos informes de famil ias honorables, v.^ casa de moralidad y corta fami l ia . 
In forman: Calle 9 número 19, Vedado. , Informan en Manrique, 186. 
Teléfono F 1580. 187JH ^ ' . 
L8B01 27 ra. • 
DOS ESPADOLAS, DE CRIADAS DE mano, valen para habitaciones, en-
tienden algo de costura. San Pedro, 6, 
fonda La Perla. 
1S720 27 ra. 
O E ' D E S E A COLOCAR UN PPRIMER T V ^ r * / 0 L 0 C A , R S E «Wf COCINERA 
O criado- sabe cumplir con smT n h i i ^ T ¿ L ' asturiana, sabe r e p o s t e r í a : no va 
Informan en el Teléfono F43S5. ¡ D ^ 5 S ? 
18802 ' 27 m. 
T E J E D O R E S D E U B R 0 S 
JOVEN INTELIGENTE V ACTIVO, con conocimientos de t enedu r í a y taqui-
grafía, habla inglés , se ofrece para a l -
gún trabajo. Mart ín . Espada, 31. Telé-
fono A-07SO. 
10130 30 ra. 
OESORITA, QLE ESTA AL TERMINAR 
la t e n e d u r í a do libros y que tiene 
linea. Calle Sol. 112 y 114. Ramón Sueiro. 
18724 27 m. 
E OFRECE TAQUIGRAFO-MECANO-
grafo en español , sin preteuslones; 
d i r í j anse por escrito, a C. Pérez, Criba. 
47..restaurant. 
184'JT 27 m. 
ESPASOL DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de portero o l impie-
za de oficina o sereno: buenas referen-
cias. Informan: Habana, 114. Teléfono 
A-3318. 
UfflM 28 m. 
U N d 
^ n ó c i i ^ e n t o s de t a ^ ^ ^ « 2 * o ^ e r f a ^ ^ 
graf ía e Inglés , solicita casa de comer- ^ ™ emiende Í l e o de Jardín sabe 
^a H .nln, . i ^ - ^ m J , ^ a i f „ - Garcla- na recomendación de la o s a donde ha 
to U%hJ>^a- ^ a n t l « u 0 ' alt0"- m servido ¡persona seria. Vedado, calle N. 
26 m. 
lleva Ubros en horas 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para criada de manos. Informan: 
San Joaquín 33, D. 
18893 28 m. 
O E DESEA COLOCAR CRIADO E S P \ - ' T^811* COLOCARSE UNA JOVEN CA 
to1 Bol* referencias de las mejores casas sada. Tiene una n iña de dos años , bles, arreglo de contabilidades atrasa 
Sueldo' de 45 a 50 pesos- en la misma es de Bspaña . sabe cocinar, e s t á acos- das. etc., a precios conTencionales, 
un chauffeur, con referencias; sabe t ra- tumbrada & servir con s e ñ o r e s ; la niña Pérez Amistad. &3, 
. I casi esquina a la Calzada, bodega; va 
MECANO- a donde lo soliciten, 
grafo. con iniilés. de mediana edad. 18790 27 m 
y d ías disponi-
lidades atrai 
T 
[«•rv Malecón. 1C. bajos. 
ItKWO 20 m. 
í Ul.Ot AR8X l NA JOVEN PBX-
ar de criada de manos; tiene 
is. Informan: Estrella, número 
1WV.1 2.s m. 
l'NA .»0\KN PENINSULAR DESEA 
i \J colcoarbc üe criada de manos o ina-
i)»jailiira: lleva ticinjio ch el p a í s ; sabe 
• E l l r con su obl igación; fiaba buen 
soíldo: deiica casa fi-rmal. Inloruian en 
kumtn. U . 
BOOft -S ¡u 
S IirsEAÑ COLOtAi ; DOS «FLORAS 
'O peninsulares. 1 na de criada de ma-
no o de manejadoru en cutia d.̂  corta 
futllla; no duermo en la colocación. I n -
furnwn; San Lázaro. - W . esquían, a 
uosn -j> m. 
378 j i 
éfoot 




iccltoi 1 >* 
;HA ESPASOLA SF, OFKF.f F 
criada de mano. I n f i r m a r á n : 
tlnenlal. entre Muralla y Oíl-
28 m. 
Sil 
Í C í O S 
TARIÍK! 





•EAN COLOCAR TRES .fO^ F-
•enlnnulares, roción llegadas, de 
lo mano o inaae|u>]<.*rtrt I r í o r -
y 10 número JSl. Vedada. 
28 ra 
B ¡ DESEA COLOt AR UN A MCCHA-
k" «"ha, peninsular, de criada de mano o 
rasneja.iora: no ko coloca monos de :f'!0. 
Informan: L.si>nr.'in-:i, 111. 
J W I 2S m 
| |K>K\ COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
L ' ninsnlnr, recién llegada. Informan . 
" Peftaivcr. lü. I 
28 ra i 
j 'M IO\EN, PENINSULA It, DESEA 
'•oiccarse do manejadora o criada de 
IJMo; no admito tarjeta. Su domici l io: 
, :'• lv- l'rfr.ci;.. . 
JZ'-*' 27 ra 
V * * SESORA, PFNINSULArTdE ME-
v diana edad, desea colocarse de crla-
hiif f"'no J' fínt-icn(le ele cocina, siendo 
í n * i 'in,l,,;4 coloca para todo, no 
,Xcdfldo. Informan en Cencha, 8. 
28 ra 
KFA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
ninsiiia\ para criada de mano; t ie-
m ™comcnfiacloncs. Informes: Tenerife, 
J"*"!;- Habana. 
fcS?, 28 ra 
L ^ ''OVEN, PENINSULAR, DE 13 
-nos con residencia en el país , 14 
M S L "í*60- colocarse para muy corta 
r S K - Dragones, 36, altos, dan razón. 
29 ra 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX PEX-_ insular con una famil ia que vaya a 
los Estados Unidos. Sabe leer y escribir 
y sabe hacer toda clase de trabajos. 
Referencias: Neptuno, número 104, a to-
das horas 
18874 2S ra. ' 
"OVFX, RECIEX LLEGADA, DESEA CO* 
t f locarse de criada; es instruida y sa-
be coser y planchar. Informan: Primc-
lles. 2. Cerro. 
18872 27 ra. 
SE DESEA COLOCAR~ÜXA JOVEX, pe-_ ninsular. en casa de moralidad, sabe 
coser un poco y tiene recomemlaclone»'. 
Informes en Baños . 8, entre Quinta y 
Tercera. 
18712 27 ra 
If N A JOVEX FSPASOLA, DESEA CO-) locarse, de criada, de mano o mane-
jadora, es trabajadora y car iñosa para 
los niños. Informan: Reina, 73. 
tgTgg 27_ra. 
E DESEA COLOCAR I NA PENINSu'-
lar. recién llegada de criada de mano 
o para todo. Agui la , 320. 
1S647 27 ra. 
SF DESEA COLOCAR UXA JOVEN PEX-insular de criada de manos o de ma-
nejadora: prefiere para J e s ú s del Mon-
te o el Vedado. In fo rman: Maloja, 131. 
18674 27 ra. 
DESEA COLOCARSE UXA SEÑORA DE mediana edad, para el campo, para 
atender a tres n iñas . Informan en Vi l l e -
gas, 127. 
1861S 30 m. 
Ij lTA JOVEN, ESPADOLA, ACOSTUM ; brada en el país, desea colocarse de 
crlads. de mano o de comedor, con re-
ferencias. En San Lázaro, 251. frente a l 
Parque Maceo. 
18707 28 ra 
V T A T R I M O X I O , JOVEN, PENPNSI L A K, 
íTÍ desea colocarse; ella criada de nu.-
no o manejadora; y él r-riado de mano, 
portero, entlenue de Jard ín , otros traba-
jos, ayudante chauffeur; no « a s í a n pre-
tenslones: van al campo. D i r i g i r ; San 
Miguel. 242. 
lf-76;) 27 ra 
DFSiEA COLOCARSE UNA M I T H A -cha. peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan: Marqués Gon-
zález. 1-A 
1S761- 28 ni 
r'NA PEXIXSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano', para corta 
familia, no admite tarjetas, sabe sn ob l i -
gación. Informan: Campanario, 152, ba-
jos. 
_ 18787 27 m 
DOS JOVENES, ESPADOLAS. DESEAN colocarse de criadas para viajar a los 
Estados Unidos, con familia de mora-
lidad. Informan en Cuba, 5, altos. i 
LS784 J 27 ra 
O E DESEA COLOCAR UXA JOVEN DF 
0 criada de mano o manejadora. La d i -
rección : Calzada del Cerro, n ú m e r o 
474 1 2. 
18856 28 m. 
bajar cualquier clase de máquina. Horas SS. mVy calladita y muy hermosa. En 
de l l amar : de 9 a 11 y de 1 a 4. Teléfono .̂ J?1.3' 96 ^ r & n razón. 
A 0890 
188M 28 m 
C O C I N E R A S 
i8»n4 26 ra. 
/"^OCIXERA PEXIXSULAR SE OFRECE 
18808 3 Jn 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN 3CUCHACHO. peninsular, de 14 afios, para la l i m -
pieza de una oficina o para los queha 
ceres de una casa y necesita que tentr.v 
l ibre de 7 a 10. para i r al colegio de 
noche. Informan en Reino, 119, para-
g ü e r í a 
18785 28 m 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de color, sabe cumplir con ku ob l i -
gación, tiene prác t ica en cocina; suel-
do $30. Calle F número 8. Vedado; no 
salgo fuera de la Habana. 
l'M17 30 ra. 
l e p a r a casa particular o cemercio: ga- w-jj, joven r i B A N O , MECANOGRA- T07»f« 
5* . ¿ O " sueldo. Aguila, 10.. teléfono fo que habla lnKlés con bí lStantes ¡ J t a b l l l 
Vs^t , 1 eonocimlentos en trabajes de oficina, j ¡ S P L " * " 
20 ra. _ desca empleo. a. N. Apartado 1258. Ha- «-«ciña. r'NA BUENA COCINERA P E X I N S U L A B ! baI\?, desea colocarse en casa par t icu lar ! 19114 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-cién llegada, de criada de manos, en 
casa respetable, para informes. Teniente 
Rey. número 85, a l to» , entrada por Ber-
naza. 
1*847 27_ m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN-nsular de criada de manon. Infor-
man : Genios, 19, habi tac ión 28. 
isvc.j 28 m. 
l^IADAS PARA L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C F DFSFA COLOCAR UNA f fU INF.KA 
peninsular, cocina a la e spaño la y 
a la criolla, tiene referencias de las ca-
sas dohde ha trabajado, va al campo o 
donde quiera, con buen sueldo. Infor-
man : Trocadero y Monserrate. v idr iera 
de tabaco?. 
1007S 30 ra. 
SE OFRECE CNA COCINERA ESPASO-. la, de mediana edad, sabe su obl iga- i 
ción, va a los Repartos: sueldo, de .15 a l 
$10. Informan en L número 117. entre I 
31 y 13. Vedado; de 9 de la m a ñ a n a a 2 
de la tarde. 
l'JOOl 
o comercio, sabe bien su obl igac ión ; t ie -
ne referencias. Informan: Angeles, 26. 
bodega. 
1S67S 27 m. 
C O C I N E R O S 
REPOSTERO, COCINERO, ESPAÑOL, . recién llegado de Europa sol ici ta; ^a'udU 193, cuarto o. 
casa particular o de comercio; t ambién l _ 
31_m. 
U N CARPINTERO SE OFRECE. LO mismo en varnices, esmaltados y 
arreglos en general, a sueldo o por ajus-
te. Avise a l a calle 12 y 25. Vedado. 
10087 30 m.^ 
LTM MATRIMONIO RECÍEN L L E G A -/ do, se desea colocar en casa de mora-
l idad, él de portero y ella para criada, 
tiene referencias y saben su obligación. 
30 ra. 
• | j p ^ S B A 
20 ra. 
D 
ESEA COLOCARSF l ' N A JOVEN . a-
8::da, con una n iña de don años , es 
Estados Unidos, cerina In ternac ional ; 
sueldo convencional. Informes a l teléfo-
no 1-2543. Puentes Grandes y Aldecoa, 
almacén mixto. ^ 
18043 4." 2 Jn. 
"PRESEA COLOCARSE UN ASIATICO JO 
J L J ven de cocinero en casa particular, 
establecimiento o alguna flrca de cam-
po; tiene referencias, cocina a la crio-
l la y e spaño l a ; es l imp io ; quiere ganar 
l l 
nESEA COLOCARSE I N A MANEJADO-ra, de color, con esmerada experien-
cia) en nifios con familia, que es té acos-
tumbrada a viajar a New York, en ve-
rano, teniendo quien responda por su 
honradez. Informan en Paula, 52. 
18758 28 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO' la, para la limpieza do habi tacione». 
con muy corta familia o con un matrirao-
nio. sólo de criada de mano es muy for-
mal y sabe muy bien su obllgacl6\i; t ie -
ne referencias y no sale fuera de la Ha-
bana, Escobar, 100. entre Neptuno y 
San Miguel. 
1912H 20 ra.r \ 
C F DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-
las. para l impiar ; si puede ser en 
la misma casa ¡ una no duermo en la 
colocación. Informan en la bodega V i -
Uagafe 85, esquina a Lumpuri l la . 
lOlíü 29 m • 
J OVEN, YA FORMAL ESPADOLA, SE coloca l impiar dos o tres habitacio-
nes y costura, entiende de modista, es 
fina y sirvió en Madrid y sabe bien su 
obl igación; prefiero poca famil ia . San, 
Lázaro, 201. departamento. 26, altos, i 
19172 29 ra 
TYESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-
. L / las. Una de criada de habitaciones, 
y la otra de cocinera, en establecimien-
to o casa particular. Informan: Chacón 
número 1 • 
UWag 28 ra. 
V^E DESEA COLOCAR UNA JO A'EN, pe-
ninsular, para l impiar habitaciones 
sabe coser a mano y a m á q u i n a . Infor- j 
man : Apodaca, 17 i 
ixjrs 2 m 
r'NA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de co-
cinera, cocina a la española, sueldo rv> 
pesos: no duerme en la colocación. P r ín -
cipe. 42, informan. Otra para lo mismo 
n otros quehaceres; duermo en la co-
locación. 
19192 30 
OFRECE COCINERA Y REPOSTE-
española , sabe cocina ; también se coló-1 i)ueñ sueldo. Escobar. 46, esquina a A n i 
ca el matrimonio, él es competente pa-1 mas informarán 
ra cr iar y cuidar toda clase de anima-
les y aves, si es para el campo hay que 
pagarle el pasaje. Übrapía, 80, da rán 
razón, de 11 a 1. , 
19124 29 ra. 
COCINERO. REPOSTERO, ESPASOL, desea colocarse en casa p t r t lcu lar o 
de comercio, soltero y sin famil ia , muy 
aseado, buenas referencias. Con cordla. 
número ' 49, carnicer ía . 
18676 23 m. 
. fiol, p rác t i co en escritorio y cuen-
tas comerciales, para escribiente de of i -
cina o llevar cualquier clase de conta-
bilidad y tiene t í tu lo de Secretarlo; t ie-
ne quien lo garantice, no le importa sa-
l i r fuera de la capital. Para informes: 
di r igi rse a Manuel Sánchez. Calle Mon-
te, ¡isa. Teléfono A-0754. 
10134 W m' 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, SE ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89, Tel . A-8144. 
10111 -4 Jn 
CJE < 
IO ra. 
C R I A N D E R A S 
LTNA SESORA VICDA, PENINSULAR, 1 desea ropas de hombres solos para 
lavar y planchar y repasarla s i lo nece-
sitan, a precios convencionales. Buena-
ventura, 37, Víbora. 
lOCTT 29 m-
D A R A NUEVA YORK: ESPASOL, DEL 
X comercio, con toda claRe de g a r a n t í a s , 
que habla Inglés y conoce a New York, 
rá dentro de unos 
CON CONOCIMIENTOS D E con-
dad y mecanografía , se ofrece 
rabajar algunas horas de noche en 
oficina. Di r ig i r se J. García. Apartado 
n ú m e r o 1147 
l^Oí» 28 m. 
SE DESEA COLOCAR CX APRENDIZ DE 1 panadero; t r a b a j ó 10 afios en el 
oficio en Lisboa y en Buenos Aires; aquí 
desconoce el oficio. Informan, calle Po-
cito número 56, altos, de 6 a 8 de la 
tarde. 
1S174 28 m. 
MECANICO D E MAQCINAS D E Co-ser con doce anos de práctica en 
la Compañía d« Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, ritos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anuncio. 
18N4 27 m 
SE OFRECEN DOS MUCHACHOS, DK 12 y 14 a ñ o s para café O fonda. Da-
rán r a z ó n : calle Santa Clara, 22. 
18095 29 m 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, para trabajos de café o ca-
marero da hotel. Informan : Vedado, calla 
13, entre C y D, Quinta de Pozos Dulces; 
cuarto. 1. 
19024 28 ra 
Señorita, mecanógrafa, se desea colo-
car para copiar y al dictado. Informes: 
Teléfono M.2454. 
18771 29 ra 
A V I S O S 
Doctor José V. Molina. Cirujano Den-
Se desea colocar una sesora , 1 para donde embarcará dentro do unos j tista. Trasladó so gabinete de Galiano, peninsular, de criandera, en casa de ' d ías , acepta proposiciones para gestionar | ^A •. ^t- .^ . V : , * , . 
» ra. española , en casa de corta l a - ) moralidad, tiene certificado de Sanidad, o ayudar a los que deseen i r a resolver 4 U , a UalianO, ailOS, entre VllTU-
ll ia y moralidad, lleno buenas refe-j no recela salir al oirafco. Santa Teresa i asuntos sobre el te 
rencias de sus servicios, ya lleva t l em-! esqUina a c'aüón buega, Cerro 
po en el pa ís , no duerme en la coloca- 18909 20 ra 
ción. si es posible cerca del informe. I n - ¡ •— 
formes: calle Ensenada, número 2, le - ! C E DESEA COLOCAR UNA CRIAXDE-
tra A. Junto a la quinta La Benéfica. 
rreno. Dir ig i rse a F. 
J iménez , Sol. 96. Teléfono A-0610. 
19003 29 m. 
MC OFRECE: S A B E 
l!>lf¿> no ra 
S  ¿"CARPIXTERO ra, peninsular, tiene tres meses do \ j bien su oficio y también sabe p in t a r ; 
des y Animas. 
18863 1 Jn. 
P A S A J E A E S P A Ñ A 
DESEA COLOCACION DE COCINERA, una peninsular. In forman: Galiano, | Morro._ 1 
14, bodega. No duermo en la coloca 
ción. 
18092 28 ra 
parida tiene buena leche y abundante, toma trabajo lo mismo a Jornal que por | Se cede uno en primera, a bordo del r a -
tiene certificado de Sanidad; no tiene s,, cuenta. Informan: Zanja, 140 a n t l - . p o r Cádiz, para fines de Junio. En la 
inconveniente en i r al campo. In fo rman: euo. I calle 27. esquina a 4, Vedado; ce h a r á 
10062 28 m. f e l negocio. 
' 29 m lOOOG 28 ra N JOVEN ESPASOL DESEA COLO-
arse en casa de comercio, auxi l iar 
lar. de dos meses, con buena y abun- carpeta o cosas anexas, con buenas re-1 
1(5735 
B A Ñ O S C A R N E A D O TJNA DUEÑA CRIIANDERA PEXIXSF 
" ' ' 1 1 ^ " ' ' - • - ' * T n t l f ' i e í h e ' ^ e s e r ^ i T a r s ^ ^ i e ^ f r e í ] ' l J g * » ^ l e ^ c f o ^ ' ¿ S S f B k T i S 
día y de la noche, pues cuentan con un 
e sp l énd ido alumbrado. Pase a Tcrlos y 
I . ^ A M I L I I A QUE LLEGUE A EMBAR- se convencerá ' del cambio tan radical 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, tiene veinte años , vive en San 
Lázaro, 27. 
187" 28 m _ 
SE DESEA COLOCAR, DE MAXEJADO-ra o criada de mano, una recién l le-
gada, en casa de moralidad. Informan: 
Esperanza, 117, altos. 






5 . 1 * 1 
?On¿rRKrP: UNA JOVEX, CON BUE-
Wtfu. referent'ias. para manejadora. 
K t U n t Ttni 8U of,cio. desea para los 
í*-1a • Vnldos; no se f i ja en el suel-
"l'co que prefiere buen trato. Ca 
ai fondo, entre 11 y 13; igual 
n-iada de mano. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO RA, do mediana edad, en casa formal ; 
tiene referencias en la Habana. Estre 
l ia . 61. ^ 
18714 w m 
S- i OFREE UN MATRIMONIO, RECIEN llegado de España para trabajos do-
mést icos manuales. No tiene inconvenien-
te en sal i r a l campo. O Ke l l ly , 18, cuarto 
número L 
15092 27 ra 
DESEA COLOCARSE l N A FSPASOLA. para cuartos o costura, tiene refe-
rencias. I n f o r m a r á n : J e s ú s María, 21 ; 
habi tac ión, 14. 
18069 30 m I 
SE DESEA COLOC AR UNA JOVFN, Es-pañola , para cuartos o comedor; sa-
be coser y bordar, tiene quien la reco-
miende. In fo rman: Sol, 12; cuarto, nú-
mero 1. 
1870^ 27 ra ! 
r'NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza habitaciones 
o manejar un nlfio. no le Importa i r al 
extranjero, tiene referencias. Para infor-
mes: calle Aguacate, 57. De 1 a 6 de 
la tarde. 
18811 28 m | 
D" ESEA COLOCARSE UNA JOVEN M A -drllefia, f ina y educada, para criada 
de cuartos y manejadora en casa res-
petable. Calle 8, número 15, entre Línea 
y 11. Vedado. i 
18^87 27 m. I 
a familia d is t inguida; cocina fran 
cesa, españo la y c r io l l a ; duerme en la 
colocación. Corrales, 4, esquina Cárde-
nas. 
11*071 29 ra. 
wSsbZ colocarse una excelen-
te cocinera, y repostera, en ostable-
c imién to c casa part icular cocina a la 
española y a la c r io l l a ; tiene las mejo-
res referencias, es cumplidora de su de-
ber; no va a l Vedado Aguacate, 32, i n -
forman. 
1W2 20 m 
ferencias Informan: Estrel la . 145. 
18661 26 ra. 
1) a 11 a. m 
10(M9 30 m. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-r i ^ de mes y medio de parida, con • J rar para el extranjero y necesite que han sufrido en beneficio del públi 
buena y abundante leche, desea sea u 
media leche. Informes: J e s ú s María. 57. 
1SS03 28 ra ^ 
SE DESEA OOLOCAB l N A < KIA N11B" ra, con abundante leche, poco tiem-
po do haber dí«.do u luz. tiene su cer-
tificado de ln Sanidad San Uafaol. 141. 
entrada por Oquendo, entre iSrín Jo sé y 
r<E DESEA COLOCAR UNA COCINE-( ^"sJ?-"'301' 27 ra 
O ra, peninsular, para casa de comer- ¡ 
cuidados del hogar y aseos de muebles co. Esp lénd ida cantina y e l mejor ser-
y l á m p a r a s y pisos; con grandes reco- vicio de transportes. lendaciones o por carta. F . Suárez, Pa-
sco 19. Teléfono F1482. 
10O45 29 m. 
1ii268 10 Jn 
ció o part icular: no sale fu^ra de la q j . DEgEA COLOCAR, DE CRIAN DE-, ,ae/!=*lber 
Habana n i duerme en la colocación. I n - ; ra para j u r ^ peojjo por horas, una I _~_^m 
fo rme» : Apodaca, 17. señora en la calle de Curazao. 2. I t»f-rsox % 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Q E OFRECE E L COMERCIO, A U X I L I A R ' $100 al mes y m á s gana un buen cbau-
O de tenedor de libres con conocimientos ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
I generales de oficina, para trabajar de Pida un folleto de ins t rucción, gratis, 
l las 6 p. ra. en adelante, escribe bien en Mande tres sellos de a 2 centaros, para 
I máqu ina v es ráp ido en cálculos. Infor- franqueo, a Mr. A l b c r t C. K e l l y . San 
es: Alberto N . Apartado 2143, Habana. Lázaro, 249. Habana: 
20 m — 1 "El Troquel." Movido a fuerza mo-
r - n i B t r . c . ó n r , l d f T í n c t s ^ ú s ü f a s ^ í : triz. Taller de platería y fábrica de 
Desea colocarse una <'ocinera, i s ari \ \ u k r a s -. fn consclado, isa, cita may-rdomia o empleo análogo, se ^ t h f l M i Especialidad en fabricación y peninsular, en establecimiento o ca-i ^ con8ulta del doctor T r é m o l s . hay cambian referencias; d i recc ión : Mon- , j j _ 
sa particular, sin pretensiones: tiene 
quien la recomiende. Maloja, 32. 
19022 28 m 
disponiblea algunas nodrizas debldamen- te. 307. pele ter ía , 
te garantizadas para ser colocadas. No 18749 30 m. 
se atienden te le íoneraaa. 
1S5".4 
reparación de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba. De Fe-
m ¡ T T O M B R E , DE MFOIANA EDAD. Q l E L , ^ . . . I L . , . r . r « — . ^ m . r n fifi 
^ m—'11 habla Incita, francés, i tal iano. Prác- r r e r o i u e Ibws. Carmen, numero 6 6 , 
S n S f S Í Í r a í a ttabajo de una . 'o í ta qe desea colocab una B i E N A tico de todos '0« hoteles bien Habana. Se g n h i , dora y esmalta. Se 
famViiá sen nara cocinar coser o cria- criandera, española, con buena y recomendado, buen certificado y garan- i » i l i c II 
í l ^ d e m a n ^ . ^ e n r ^ u e n ^ r c f c r V c ^ f u n d a n t e l^che: se puede ver el n i ñ o : tía " « Í K L ^ P ^ I & ^ ^ t S : **** 0rO'. PIata * Pla.t,n0- ^ Solí-
Direcc ión: B e r n i a . 72, a l tos ; cuarto tiene ™ * ¿ ^ ¿ ^ ^ " í s . Carmen\ tudes .14 ,^ jos '8 - r rC n o a r í s u e z - Vlr citan operarías y aprendizas plateras. 
m I ' 18074 ' 20 m I 18817 27 m i 10020 
númeror 6 
i ^ i r . 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
_ _ _ _ _ _ r . A M i o N . se >"ende uno de t r e s t i V U L C A N I Z A D O R E S F ^ á . ^ u S Í " ^ " I A U T O M O V I L E S í A U T O M O V I L ¡ S ^ T ^ e ^ í o o ^ ! 
A n T n M n u n r ^ ^ ^ ^ ^ ( media toneladas, en perfecto estado. Y U L A ^ A i i L í \ U \ J í \ L n J ^ ^ ? á e b&rat0' Cn Monte 4 -s m U « nn T ^ c i » de l o ^ Un - a d i l a c U e rende un elegante -Wescot.- 7 pasa - Idas . 3 pedales, garantizado! 
AÜTUMQVILE5 e s t á trabajando y se da cn $2 700. A u - [ Se Ten<,e ün competo, con má- 18911 ^ m - s n o V UI^Marmo t i ^ P ^ o n50' ru*<li,8 de alambre go-j Industr ia . 94, gran sonido. 
• m m h w m m ü M H ta T ranspor t ac ión . CrisUna y M g l a Te- quina Haywood. modelo 12, con moldes r * » VFNDE UNA CARRETILLA DE x'fo yP0"- pun "(?° 7 ^ ^ ^ ° ^ mas nuevas y en perfecto estado. Infor- IQinS 
. . . . . i •» . i _ léfono A CSM). ^ . de una sola cura. Bellsario Lbstra, Salud r> mano, oronia para repartos a do mi- V _ „« «í son raH^ man: Morro, »-A, garaje. Habana. _ _ t^iavo v w m t v 
t / i n k un camión "Mercedes" ale-
^ dos toneladas, recién ajusta-
S«î km0t0r y con carroce"a nuera. 
^ « barato por no necesitarlo su due-
Q*j>ede Terse en el Garaje de 
ndo, 24, entre San José y Zanja. 
0 _ . SI ra 





S't conser%arlas en nuestro po-. 
Í «leí» nna m á q u i n a Patterson.1 
L**bra4?aiiaJeros' motor Cont lnenUl , 
Sí** Zenif YJ arraii(iue eléctrico, carbu-
SH; J nn - mny Poco U80 7 elegante 
'C*eadftmf m&cl'llna Palge. e s U ú l t i m a , 
D 1 ^ - r f ! l a P^mera oferta. Para i n - ; 
S í ^ M m » •v~,Cllrbel0- Mercaderes, 11. ¡ 
^ ^ J - , 28 m i 
Z l ^ e a W ^ 0 * ' AUTOHOVIL STUTZ, 
•ü1*» diM4, ' poc& us0- rara más i n - i 
& U r r . ^8 ^ Santiago Fe rnández . I 
t-nlón. Cuba y Amargura. j 
l ^ ^ 0 . / 0 ^ 1 ^ HABATOS, DESDE 
í a i ? . ^ r ^ , . lant6 y vendo camlon-
l £ M P ¿ x» ' l0.8 doy baratos. Ga-
^ j * . ^ starquéa González y Santo I 
>"7 |̂̂  3 Jn. 
¡ d r ? ' - Inf/.-^rer otros negocios que 
wJ?1' c a í : B«la«coa |n y San 
ñor * ' 10 de la maflana; I 
I S ^ por Emilio Fernández . 
^ ' 
^ « ^ D a r í n C A M , 0 > . CARROCE-
ta"*0 loma . ' en flamante estado, • 
^ D u ^ » n u e v a 8 y acabado de 
;«^el PvU*??, Ter garaje de 
117 ^K-ena, y para t r a t a r : 
CAMION, SE VENDE UNO DE TRES Y sU  
. 0. -
o' t i Vi í
G3ÍJ0. <
18718 1 Jn-
C E VENDE UN AUTOMOVIL PAIOE, 
O modelo sportivo 1920 en flamante es-
tado, con menos de 6 meses de uso y 
solo 2.500 k i lóme t ros recorridos. Pintado 
color m a r r ó n , perfectamente equipado, 
rnedas de alambre, magneto, gomas do 
cnerda Verlo c informes: Línea, K». 
entre 4 y 6, Vedado. 
18076 o0 m _ 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDE un Ford, de poco uso. por no poder-lo trabajar sn dnefio. Informan en ca-
lle Doce n ú m e r o 21. entre Concepción y 
Dolores, Fausto Serrano, V í b o r a 
lis©i2 29 m 
H TOTOCICLETA I N D I A N , SE > " E N p í 
iTJL con coche lateral , 16 H . P.. en i n -
mejorables condiciones. Calzada de L u -
yanó. 152, r id r i e ra , a todas horas. 
" 18902 9 
L C I Z R E S 
v d  u  ta l ler leto, 
.  
fest
12. Teléfono A-8147. 
i=.-':9 « Jn. 
4 UTOMO\TL NATIONAL DE CINCO 
, r \ . asientos capacidad para siete pasa-
jeros; seis cil indros, pintado de nuevo, 
fuelle nuevo y motor Continental. Suero 
rale fS.OOO; se da muy barato. Véase en 
Calzada de San Lázaro. 6S. Informan: «Je 
3 a 4 p. m- J. Pardo 
1S054 * 1» 
Jl m 
U r Jí?A MAGNETO BOSCH, 
0« ' l l l oami6n6 de 3i4 tonela-
l i ' 2« J 28. 
A U T O M O V I L C U f í A 
Se vende una por 3.500 pesos o se 
cambia por otra máquina grande; 
venga a verla; es negocio para per-
sona de susto; la más elegante de Cu-
ba. Amistad, 136, García y Compañía. 
jrr m 
Máquina Hudson Super Su. De 6 ci-
lindros, 7 pasajeros, acabada de pin-
tar de blanco y forro nuevo, propia 
para el Parque, se vende, por em-
barcarse su dueño. Puede verse en Dra-
gones, 45, garage. Informes'- Corrales 
número 2 C Teléfono A-3458. 
18647 30 m. 
SE E    p p i-
cilio'. Es t á en magnificas rondiriones y ' 
se da cn proporción. Crespo. 84. 
iy j7 i a> g 
c T z VENDE UN CAMION, MABCA DOG-
O che de car rocer ía cerrada, en map-
nlficaa condiciones para trabajar. Puede 
verse a todas horas en Zanja. H . 
17929 . ' ? I 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C U Ñ A 
Se rende o se cambia por otra de 7 pa-
sajeros, la m á s bonita y económica de 
la Habana Amistad, 136, Sr Flórez 
Se vende un camión "Wbite," 5 to-
neladas, de volteo. Cuban Auto y Ma-
chine Works. Infanta, ICE-A. Teléfo-
no M-2553. 
Se vende un Lancia de 102?. un Cadiíac 
t ipo Sport, un Marmo t ipo 54. un Ch&n-
dler de siete pasa je ro» , dos camiones de 
1 y media tonelada, en $1.300 cada uno. 
Camiones Detnby, de 2 y de una, entrega 
en el acto. Prado 50. 
17757 30 n i . 
Por embarcarse su dueño, vende un 
automóvil landaulet, en $3.500, marca 
White, completamente nuevo y lujo-
samente tapizado en sa interior. Te-
léfono F-2115. CaUe G y 9, Vedado. 
1S077 2S m 
lsj76 1 Jn. 
VENDE UN BUICK, CHIQUITO, 
5 acabado de pintar , cn muy buenas 
condiciones. Se puede ver en Genios. 1 ; 
hasta las 2 de l a tarde. 
1 ^ 7 g m 
OPORTUNIDAD: POR AUSENTARME ¡ vendo m i Chalmer: se da casi nuevo; 
siete pasajeros, seis comas nuevas y to-
do en excelentes condiciones. Propio pa- 1 
ra familia de refinado gusto. Informan: 
en Cuba, 66. Departamento n ú m e r o A 
1«005 SO m. 
TIENDO I N BUICK DE 4 CILINDRO."*, 
\ buenas vestiduras, fuelle y p in tu -
ra o n pomas de malecrta y una de re-
puesto, todo el motor nuevo, se ensenan 
las piezas que se quitaron. Barcelona, 13 
A I T O M O V I L FORD VENDO; DOS ES-. tán casi nuevos, a plazos y a l con-
tado y baratos. Vendo un camión -íe 4 
v media toneladas en dos m i l quinien-
tos pesos. Telefono A-97.V>. Piara Pol-
vr.rfn. frente al JIotcl Sevilla. Manuel 
Pi ró . 
POR CAÍSA V SOLAR CAMBIO I V magnifico y elegante autom6vil de buena marca, easl nuevo 61 hay d i í e - . 
rancia en el precio nos arreglaremos. I 
Manuel García, Cuba, 66. Teléfono A-1038. j 
ISOOS 50 m-
AMBIO UN ELEGANTE ACTOMOVIL j 
Cbandler, casi nuevo, por casa o so-
lar bien situado, s i hay diferencia en 
el precio se paga o se rerlbe. Remita de | 
talles or correo a M. G. Aartado 45, d u -
dad 
18003 -O n 
C«E VENDE CN CAMION, PROPIO PA 
¡75 ra reparto, e s t á en muy buenas condi-
ciones; puede verse en Aramburo. 28,1 
sr&rajc, entre San José y San Rafael; de 
8 a 12 a. m., pregunten por Padr6. 
18103 -6 m 
OR EMBARCAR, VENDO UN CAMION 
de reparto, chico, propio para fá-
brica de tabacos, cigarros y o t ro» mu 
.-hos giros de comercio; es tá completa-
mente nuevo, muy económico y se da 
barato. Informan: Virtudes, 1CS. Tala-
bar te r ía 
SE VENDE UN FORD EN BUENAS CON-diciones; se da barato; un magneto 
Boche, cuatro cilindros, un par ruedas. 
Ford de llantas montable; un radiador 
Ford, del 15; todo en ganga. Para verlo 
y t ratar , en Jorellar, n ú m e r o 4, entre I 
Espada y San Francisco 
1S667 27 m. 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r d e y O ' S " 
d e l a r g o . M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o | 
8 * 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7.* C o m - ! 
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ; 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . : 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a . ' 
4 4 1 -
C 4366 Ind 25 m 
S v n e " ," -
jeros, poco uso, edas , 
n a. 1 
an: , S . je. . 
i76.r; M jn 
Coche elegante, marca "SimpUz,n de 
siete pasajeros, casi nuevo, se ofrece 
por $2.750, para más informes pre-
guntar a: Damborenea y Compañía. 
Zanja, 137 y 143. Teléfono A-7449. 
A-7407. 
ITOC^ 27 m 
POR FMBAF*-ARSE SU DUE^A, SE vende un Hudson Super Six. de 7 pa-
sajeros, en muy buen estado; puede ver-
se de 7 de la mañana a 2, en Campa-
nario. 21. 
1S7S2 2S m 
p. m. Pcn: 
lí¿06 
ER, 7 PASAJEROS, ULTIMO 
muy barato, vendo nnc por 
lo. De 11 a 1 y de 5 a 10, 
Pobre, 22. 
1 Jn. 
C A R K U U E S 
Se vende un lujoso automóvil Limou-
sin, marca Hhite, acabado de restau-
rar. Se pusde ver en 17, esquina a H, 
por H, Verado; e informan en O'Rei-
Uy, 51. Se da barato por embarcar su. 
dueña para Europa. 
VENDE UN CARRO DE REPARTO, 
O de uso, en buen estado, con su muía 
y arreos. Informes: Obrapia, 75, pana-
dería La Fama. 
: • 1 Jn. 
QE VENDE UN CARRO, COUPLE-
O tamente nuevo, te da casi re-
irá lado, por no poderlo atender su due-
fio. Puede verse en Infanta. 61, esquina 
a J e s ú s IV-egr lno. 
1S710 30 Jn 
D E M T Í S l f A 
C E VENDEN DOS VIANOS UNO EN 
•P$to y otro en $100. de cuerdas cruza-
i s s in comején. 
& , , poco uso. 
20 m 
PI A N O : SE VENDE UNO, CUERD \ I cruzadas, tres pedales; l á m p a r a s . Jue-
go sala tapizado. Otro mimbre cretona 
de muelle; espejo» dorado, sillones por ta l , 
chlffonier y mesa de noche blanca. Otra 
cedro. San Nicolás, 64, altos. 
_1800 í 3_Jn. 
SE VENDE PIANO UNIVERSAL, CASI nuevo, por S2Ó0. Informan en Jlonse-
rrate. 141, bajos, a todas horas. 
I ^ - 27 m-
V I E N D O UNA V I C T R O I A CON TAP \ 
> grar.de. Callo M número 137, entre 
Línea y 13, Vedado. 
1S006 2S m. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s v 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A . 9 2 2 8 -
16600 31 m 
Q E VENDE UN GRAN PIANO M A R f \ 
O Etoerson. por necesitarse el Ioci.1. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caob§. Precio: 173 pesos. Vale 
S500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1330 30d-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
16601 31 m 
" H S75 SE VENDE UN PIANO COLOR 
i J negro, de cuerdas cruzadas, 3 peda-
les, poce uso, gran sonido, garantiza-
do sin comején. J e s ú s del Monte, 09. 
loisa 20 m 
E l DLA-RÍO D E L A M A R I -
N A es d p e r i ó d i c a de ma-
y o r d r c u l a c ú a de la R e p á -
K«ea . 1 -
Mayo 27 de 1920 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavoi 
A T K A T B S D B X . * . V I D A 
El buen Gaitero de Víllaviciosa iñe 
ha mandado una carta, con su cora-
zón en unas tiemísimas frases y su 
ofrenda en un cheque por valor de 
50 pesos. Todos los años dará igual 
cantidad* porque quiere, en nombre 
de las asturianas de su pueblo, ayu-
dar a las madres pobres de Cuba que 
se afanan por la crianza de sus hi-
jos. Es la dádiva del hombre del pue-
blo a la mujer del pueblo, y no podía 
monos de hacer así el simpático Gai-
tero, con su pintoresco traje y su dul-
ce mstramento, tan Heno de notas pla-
ñideras y de añoranzas continuas. 
'TXos mecíante, mientras viva "El 
Gfitero*' contribuirá anualmente para 
«ficho premio". Así me dice, con tan-
ta sencillez como ternura, el apóstol 
de 1a sidra dulce y sabrosa. ¡Bendita 
ddrm y bendito Gaitero, ambos tan ge-
nerosos, tan suaves y transparentes en 
el ficer y en el alma! 
La quedo muy reconocido a mi ami-
go T 3 Gaitero" por su buena acción 
y por lo que me escribe. Si supiera 
que su amistad me ha valido el dictado 
dé "vendido" con que me obsequió un 
amable y anónimo lector, comprende-
ría el bien de sus palabras. Pero ello 
ni me mortifica ni me amilana, sino 
que me hace sonreír, como cuando 
no falta ni una vez siquiera en lla-
marme "adulón" y ""escritor indigno" 
la amiga, sin duda, de una excelsa da-
ma, que me place en celebrar, porque 
c* mujer y es bella. 
£1 Gaitero, que me hizo probar una 
vjtí su rica sidra, ha recibido de mi la 
justa correspondencia^ de gratitud. ¿Es 
que debe pagarse un acto de distinción 
ron una maldad o una grosería? Pa-
ra algunos es una humillación el agra-
decimiento, por eso es que hay tantas 
personas que no responden al homena-
je que le rendimos con nuestro" saludo. 
Pero lodo eso es pequeño y lo 
único grande es el ímpetu de "El Gai-
tero", que, sin pensarlo un minuto, 
me envió su ofrenda, cuando es den-
tro de un año en que debía mandár-
mela. He entregado, en la Junta que 
se efectuó el martes, el cheque al doc-
tor López del Valle, a quien lo he 
endosado y que le dará el depósito 
conveniente, con el nombre de "Pre-
mio anual de E3 Gaitero" a la obra 
de la^ Maternidad. Ya saldrá a relucir 
oportunamente. 
He aquí que van correspondiendo 
los amigos, pero nótese que ninguno 
está comprometido, ni ha sido necesa-
rio más que la idea lanzada al aire 
para que sea acogida con calor, y ello 
no se debe ni a influencias ni a fa 
vores que puedan servir de recompen-
sa, sino al sincero sentimiento que par-
te del alma. Cada cual aquí procede 
por su propia conciencia, y en cada 
premio que constituye pone el amor 
a sus seres queridos y la caridad que 
necesariamente ha de sentir por los 
débiles y los infelices. Conozco a una 
señora que ha perdido un hija y que 
en memoria de ésta ha instituido un 
premio, para que otra madre, más 
feliz que ella, pueda lograr una dicha 
que le ha sido vedada. Verán ustedes 
como la Obra de la Maternidad será 
la más poderosa institución de Cuba, 
no sólo por su alcance social, sino por-
que va directamente a herir las fibras 
más delicadas del corazón humano. 
Pero se me acaba el espacio y no 
debo concluir sin reiterar al Sr. Ro-
sendo Camino, que lleva la voz por 
la razón social de J. Calle y Ca., mi 
i agradecimiento personal, que en cuan-
j to a la gratiutd de las madres por el 
"Premio de El Gaitero", esa no nece-
j sita manifestación alguna» porque ya 
dijo el poeta: "Hay algo más triste 




C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Lamborn & Company 
o f i c i n a s : edif ic io b a n c o DE CANADA 
a l m a c e n e s : ARBOL s e c o y p e ñ a l v e r 
H A B A N A 
ASOCIACIOX CANARIA 
I.a Socción de Cultura se dispone | 
laborar. Llhr(>s para la bibliote-
ca.—Se proyecta el estableclmicn. 
to de las escuelas. 
E l nuevo Presidente de la Sección 
de Cultura de la Asociación Canaria 
se prepara a realizar una fructífera 
labor en pró do la cultura de la Coló, 
nia Canaria de Cuba, facilitando la 
enseñanza a todos aquellos que sien, 
ten deseos de saber. 
Para ello el Presidente de la Seo 
ción de Cultura ha formado este orga-
nismo con elementos de gran valía, 
con hombres jóvenes, como él, que se-
pan luchar con entusiasmo sin arre 
drarse ante nada y coa personas ma-
duras que puedan moderar el ímpetu 
Juvenil con sus sensatas reflexiones. 
Los trabajos de fomento de la Bi-
blioteca, comenzados haoe algunos 
meses, empiezan ahora a dar resulta-
dos. 
J)e Canarias, a donde se mandaron 
cientos de circulares solicitando li-
bros, van llegando poco a poco los vo-
lúmenes que han de engrosar la Bi-
blioteca. Y en estos días se dirigirá 
una circular a todos los intelectuales 
cubanos solicitando su apoyo para es-
U n B a ñ o S u l f u r o s o i 
lo recomiendan loa médico* para reívi 
oecer, refieacar y purificar la piel. 
Cl Jabón Sulfuroso do 
G L E N N 
contiena 33% fe 
da azufre puro y al osarse en el baAc 
L prodoce los mismos beneficios a la salud 
' pcaL que los costosos batios sulfurosos4 
Par anos cuanto* ceotaro*. 
ta noble labor culfnr.1 ^ 
Bn la primera l-ccion do CultllrHa ^ e « 
proyecto de gastos del T ^ ^ t S l 
seuanza que se pienal <?J 
blrmcnto este ProyecJ, 
do en seguida por e, ^ ¿ 





Tenemos de todas clases y tamaños. Orientales, inglesas. France. 
sas y Americanas. Muchas novedades en alfombras de "Crex," para 
Juegos de mimbre, bungalows y residencias de campo. Desde $6.00. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
EL TIEMPO 
Observatorio Nacional, 26 de Mayo 
I de 1920. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwicb. 
Barómetro en milómetros: (inane, 
757.4; Pinar, 75#.5; Habana, 756.98; 
Roque. 759.5; Camagüey, 756.0; San-
ta Cruz, 756.9-
Hemperaturas: (íuane, min_ 19; pi . 
nar, máx. 29; mi». 23; Habana, min. 
21; Roque máx. 31; mi.i. 18; Cama-
güey, max. 27; min 24; Sa"ta C'ruz, 
min. 24.0. — 
Viétttú y dirección en metros por I 
fcegundo; Guane, N 1.8; Pinar, N. 1.8> ¡ 
Habana. R. 1.8; Roque, Calma; Cama-
güey. cubierto; Santa Cruz, rublado. 
Ayer llovió on Caibarién Campe-
chuela, Vegnita, Bueytito, San Ra-
món, Media Luna, Guisa. Santa Rita, 
Jiguaní. Bairo, Guane, Bayanio, Pal-
ma Soriano, Central Palma, Dos Ca-
minos, San Duis, Palmarito, Cristo; 
Songo; La Maya; Macurijes; Tigua-
bos; Sampré; Cobro; Caney; Guanta. 
naiuo; Sagua de Ta ñamo; Cayo Mam-
bí; Felicidad; Jamaica; Imias; Bara-
coa y Santiago de Cuba. 
S o c i e d a d e s 
C s p a n o l a s 
UNION BARCALESA 
L a junta directiva so celebrará el 
2S el actual, a las 8 de !a noche, en el 
loeal social, palacio del Centro Ga-
llego. 
ORDEN D E L DIA: 
Balance Mensual. 
Lectura de correffpondencia. 
ASm iAí lON DE DftPKN'mENTES 
E S T A F E T A 
('arfa< (f.ie fo halla" en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socios lo 
que se les suplica pasen cuanto anttr; 
a recogerlas: 
De Cuba 
Señores; Cristóbal Sotolongo; Fran 
cisbo Habuer; Pedro González Arias; 
Anastasio Pizarro; Abraham. Jorge; 
Angel Valdes; Manrique Méndez; Juan 
Moreno Mediua (2); M. Zayaa Botell; 
Elias Iglesias; Eloy Cantero; Ma-I 
nuel Vigueras; Mr. A. H . K'lahurs. 
De España; 
Señores; Alberto Cano; Horacio Pé 
re®; Genaro Hernández; Mariano 
Arrojo; Damián Serra (2); Luis Fer-
nández; Casiano Sarasa; Ramón Ma-
yor; Angel Velez Larrea; Manuel F . 
Doallo; Andrés Diaa; Manuel Vigue-
ras; Podro Escasany; Juan Marti y 
Tarrago; Oashuiro Blanco (3); Sera-
fin Jiménez; Hclnnit Mastbavm; Is-
mael Hernándce; Lucien Haynes; 
Antonio Lluch (2); Miguel Caldos 
(2); Serafín Gulmerey Draña; Anto-
nio Muiño, 
Devueltas con membrete de la Aso. 
elación dirigidas a Isaac Die-z; José 
Ramón Hidalgoé Gabriel García; Di-
rector de Vida Catalana; R. T. Ri-
charson; Eulogio Figueras; Antonio 
Díaz Calzadilla; Rafael Montero; A-
García; José Guell; Hyman Solí; Gul 
llermo Sobros; Adela Jiménez; Con-
suelo Azcona; Lucrecia Morales. 
COGNAC DUPUY "TRES CORONAS 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & Co- , COGNAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.- Pídalo en los buenos Cafés. Cantinas y Bodegas 
lgd-14 
i POLVOS <>« TALCO 
e 4230 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
mi 
siim AHflnm d e w o i f e 
¿OMC* LEGITIMA 5 
I M P O R T A D O U B S E X C L U S I V O S 
X : L A R E P U B L I C A , mmmm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o o i A - 1 6 9 4 . • Q b r a p í a , 1 8 . • R a b a n a 
I 
P o u r L a B e a u t e D e s D a m e s ' ' 
CASHMERE 
B0V0VET 
VOLCATE £ CQ 
MMMII 
L o s P o l v o s d e C O L G A T E s o n 
a d h e r e n t e s a l c u t i s c o m o n i n g ú n 
o t r o p o l v o , l o b l a n q u e a n y l e d a n 
l a v i s t a l a h e r m o s u r a d e l a m á s 
r e s p l a n d e c i e n t e j u v e n t u d . 
C O L G A T E «fc C O . 
(Establecido en 1806) 
MURALLA 121 ~ APARTADO 2101 
HABANA 
LOS D E L CLUB ALirm 
Ya están aquí los 
Rres, Tjos cautivadores a JÜ". V* 
florido rincón de ^ 
bizarro Club Allerano « í8 
do fiesta grrande: de ^ V 
de fiesta t r a l a ^ el d o » ^ ^ 
día de San Fernando 'T53 PrW 
sueño de L a Tropicaj/ y atn1 
que va a arder Troya, r w 
tán encargados de doblajTT0 
ra que la fiesta sea ooloeal J í ? * 
ranos que tienen rabia- ^antf' •ü 
Uñón, Santos Díaz, A n ^ ^ ^ 
Basilio Piquero, Manuel c u r L ^ 
sus Megido. y J 
Asegurado ed éxito. 
Nefios; mandalme ^ 
LWcaLl'OT''^ 
H A C E N C O J E A i 
Tener callos y sufrir sog « ¿ 9 
habiendo el 'PARCHE O R I ^ ^ H 
es bobo En tres dias quituT 
líos, sin dolor, ni pegarse la 
y pudiéndose bañar los pie» J8** 
«e caen. Pídase en todas las fs** 
cías. Si su boticario no lo tleít n 
do quince centavos en sellos »i 
tor Ramírez, Apartado 1244 glj 
na, y le mandará tres parches t i 
tres callos y los curará pajj ¿* 
pre. 
MOTOR DE 6 CABALLOS D I FUERZA 
FUNCIONA CON LUZ B R I L L A N T E 
HAY EXISTENCIA ENTREGA INMEDIAT1 
L a m b o r n & C o m p a n y 
E D I F I C I O B A N C O DE C A N A D A . - H A B A N A 
CUANDO E L C E R E B R O S E AGOTA 
es sefial qnc se ha perdido el equilibrio nerrioso J 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del D R . U L R 1 C I (New York) 
ha probado en los casos más difíciles «cr c 
«egnros resultados porque fortalece c l ^ ^ 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre 
apetito, engorda, fortifica los músculos, "J1*?6?^ 
el vigor y energías, notándose un cambio salnd«D 
al poco tiempo de usarse este insuperable tonic». 
E L L E G I T I M O E S E L 
HR1CI de New YorK 
Cerveza me media Trop 
